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Q^V A E S T I O N E S 
P R A C T I C A M E D I C A , 
E T C H I R V R G I C A E . 
^ V T O R E "D O C T O R E \ A V G V S T 1 N O 
Vd^ue^, Medico y publico Profejforc, in 
GymnafioSalmAnúcenft* 
CumPriuilegio. 
S A L M i A N T I C J l , 
Apud loannem , & Andrxam Renaut fratres*. 
M D L X X X J X . 
E L R E Y , 
O R quanto por parte de vos el Dofítor 
Auguíün Vázquez Cathedratico de Medí 
ciña en la Yniueríidad de Salamanca, nos 
fuefecharelaciódiziendoque vos auiades 
copueílovn libro intitulado QuaeíViones 
Pradicas fobre la Medicina y Cirurgia, el 
qulaosauia coliado mucho cftüdio y trabajo y era muy vtil 
yprouechofo, fuplicandonos os mandaffemos dar licencia y 
facultad ga 1c poder imprimir y priuilegio por veynteaños, 
o como la nueílra merced fueííe,lo qual vifto por los del nfo 
coníe']o,por quanto en el dicho libro fe hizo la diligencia q la 
Pragmática por nos fobre ello fecha difpone, fue acordado q 
deuiamos mandar dar eíla nfa cédula en la dicha razón y nos 
luuimos lo por bien, por la qual vos damoslicencia facultad 
para qportiempo y cfpacio de diez años cúplidos primeros 
íiguientes q corren y fe cuentan defde el día déla data deíta 
nfa cédula en adelante vos,© la perfona q para ello vf o poder 
ouierey no otra perfona podays imprimir y vender el dicho 
libro q de fufo fe haze mencion,y por la pfefente damos licen 
cia y facultad a qualquier imprefíbr deílos oros reynos q vos 
nobraredes, para q por efta vez le pueda imprimir con q de-
ípues de impreffo antes q fe vepda la trayga al nfo confejo jun 
tamente con el original q en el, fue viílo q va rubricada cada 
plana y firmado al. fin del de Lucas de Camargo nfo eferiua-
no de cámara para q fe vea fi la dicha imprefsio eíia coforme 
al original y traygays fe en publica forma en como por corre 
ñ.or por nos n obrad o fevio y corrigio la dicha imprefsio por 
el original y fe imprimió coforme a el y q queda aníi mifmo 
impreíías las erratas por el apuradas para cada vn libro délos 
q aníi fueren impreííbs, y fe os talle el precio q por cada volu 
xnen ouieredes de auer?y mádamos q durante el dicho tiépo 
perfona r 
vi»-X A 
períbna alguna fin vueftra licencia no lo pueda imprimir, ni 
venderjfo pena que el que lo imprimiere y vendiere aya per-
dido y pierda qualefquier libros moldes y aparejos que del tu 
uierejy mas incurra en pena de cincuenta rnil marauedis por 
cada vez que lo contrario hiziere,la qual dicha pena íea la ter 
ciaputeparael juezquelofentenciare ^ylaotra tercia parte 
para nueílra cámara, y la otra tercia parteparaelqne lo de-
nunciare , y mandamos a los del nueílro coníejo Prefidentc 
y Oydores de las nueflras audiencias, Alcaldes,Algua2Íles da 
íanuefiracafaycortey Chancilleriasy a todos los Corregi-
dores, Afsiítente^Gouernadores, Alcaldes mayores y ordina 
rios y otros juezes y juílicias qualefquier de todas las ciuda-
des,villas y lugares de los nueílrosreynos y feñorios, a cada 
vno del los en fu juriídicion, aníi a los que agora fon, como a 
losqueíeran de aqui adelante, que vos guarden y cumplan 
eíla nueílra cédula y merced que aníi vos hazemos, y contra 
ella no vos V3yan,ni paí{en,m coníientan yr,ni paífar en ma-
nera alguna,íb pena déla nueílra mcrcedi y de diez mil mará 
uedis para la nueílra camara.Fecha en Sant Lorenco a onze 
días del mes de luniodemil y quinientos y ochenta y ocho 
años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueílro Señor; 
luán Vázquez. 
a i 
E R R i A T J . 
PAgha^Ji;u2 7>Cdpke capiti.in qua (lcficit& ytdicdt, &al iq»«j i» capitimouerepag.^iin. i t .eoji .p-t . l in.^. iy. i g.ead.pd.eis.fu* pereft.p.S.Lt-noK.nafn.p.S.l.i o.eft.ejfe.p.^.l.i^frobat.prohantpa, 
11.1.zÜ.patere.pdtet.p. i 2./. r^..Craclidis.Eraclidis.p. 16.1.r $. i.apbo.j* 
z.aphor, 1 .^]>. 16J.2^..admittit.admitiere.p. 1 j . l . r . difyume. dejperare, 
p. 18./. iQ.omifik<.omtjiis.p> 15»./. 1 q.nigrum.ingirum-p.io.l.i .condriaca, 
hipQcodriajca.p.z o.l.ft.quo.qUa.p. z 1.1.2.déficit a no yulfione.pa, zx.l.i 7. 
ojlenfa.újfenfa.p.2 $ .Ui 4..chinirexoúngere.p.z ^ , l .2i ,t ia, 'eúa .p . i \ . i6, 
fítu.fi umen.^ .3 %<L 1 oMnoneatnY.admomatur.p.éad.L \ yíctMéu. á m m 
ead.in mul.quaflJeyfutrekntitionis.de yfuterhntina.p.^o.l.z o. lieni 
lum.p.^\.quafl. i.timl.dextris Uterisahudat.p.^ .Uz^tit.text.p.4-z.l. 
i.funt.abüdAt.p.^.LzzMlos alws.p.^.l.3o.adphlehotomia.ad lipoto-
mitp.^.U 8..applicada,dpplitadas.p.46j. 1 .potentlinpotentip. 47 J . 5. 
$ S.yhi.p.^y.lz'/.ynde.athpa.^d. 1 o.crefajemnia.p.49.1.1 c).ne.re*pa, 
| g 1 i.mula.tota.p.s z*philonia.philomu .p. nJ.i o.Galeno'GalcnusJ. 
\4.experitexexpartep.j7d. i%.quod}nQ quod-p.1) 1 .tnteperies3intepe' 
YÍce.p.6id.^.ca.i.&.p.6'i>L4.aUum>aluup.6<) L i o.flipatafíipcitasXs* 
710 monalis.mortalis.p.So.l.z.admodu, admedtu.pM 1 2,.fiyentris,ji 
yirtus.p.8 3./. 14prapáratiyprxparato.p.Ró.l.^no cmcnit,ergono conue-
mt.p.Ry.l.j.fiintegru fiintegr<i,ead.p l.z 1 .glifemta,gli%erhÍ7¿i.pd. 88-/. 
1 t.emplaflriiemplajhorp.ftpj, 1 $tcoflm^ionc,co;inéione.p.g4.l. 1 itOfl» 
fiftenti.cofiflcntia pAjy.l. S.yaeuatiónejn hacpafeione.p 9 calidi.ca 
lidis.p. 1 o z.Uzy.trahedus.extrahf.biS-p 1 o^J , Í j .emoglo(a.1aTnQglo[a.jp, 
1 o j .l.q.carífniaJcbarifiima p. 1 OóHn titulo efi meda de rara & , & rara 
de.p.io7.^uiceni3Auicena.p.\o%.l.S qui qutf.p.íoy.l i y. u l t yenata 
li.p. 109./. 1 n.inflamatione infiationc.p. 1 x \ ,1.2 x.quas.quos. p. 1 1 z./.5. 
artificiu^rtifício.p. 113./.! ¿.exprimípiojéxperwjtis, p. 11 ^ . l . 1 S.pro¿% 
prauu.p.i 16 .l.$2.ipfe.ipfeGale,p.t 1 y.l.iy.diuftMjilii p.í zo.l.y.ijsjn 
his.p.i zi.l.y.hemenocalOfhemerocali p. 1 z^.Lz i.mmsfentmtmycuim 
cotrarix finthitf.p, i z j . l . i z . recefim in humditatis 3 recejfum humtdita-
tu p. 1 3 2,l.i^.probum-prauu.p.i ^ó.Lylti.pfrticam.particda. p. 1 64. /, 
*i.')'.mfcida.yifcid'd$,p.. 1 o'5./. 13 .cifímis cifíims,p. i yod 1 8- y t ipa , 
1 J . z SJicenprorumJicendu.p. 19 y./. 1 .nonnu'Ja querimmia, uonnul-
las quewnonias.p. 19 6" J . i 3 .fcijiQne.fcijionem.p. r 9 8./. 1 o.tumor ofa.timo 
rojap-zoi.1.1 ^.ííeJn.p.ío4.LH,yd:utionis:Juitioms.p. 2 1 o,/. 1 % tatas, 
tentas.p.z 14 /.2 1. couenire^oc0uemre.pa.2j 6.1.x 7.remouere,remorare* 
p.z 1 y.Uzj .gurguhioniSsgurgutionis.p.z z 4.4.1 x.debilítate, fiecitatem.p, 
a i j . l .y .mjnip.z zy.L 16.nec)bac.p.z2 9.l.i2.fe,fi.p.2^^.l.iZ. & iitf, 
&ita ad.p,z$^Lijepertitirepermií-p*23yMi/.necneniaré* 
A M P L I S S I M O D. 
D I D A C O , L I C E N T I A T O 
Pacheco, vtriufque lurisperitifmo 
Augudinus Vázquez. S. exoptat. 
N T E R P R y E C L A R U , E T 
eximia in hoc orbis theatro ad contemplandu ( am 
plifíime yir)dÍHÍnitmpoftta} nihil certe Deipro-, 
uidentia admirabilim cerni^ mcquam poteft; ea 
emmfortiter,& fiumm dijponens omnia, ditiini-
tatisfH¿e yeftigia ) & feminaria > inferné rebus re 
'j fQnteplenoi& omnipotentiafua. admtmdi tutela 
yoluitmon alia de caufa quam. yt nospietatis f '¿a 
cuku.yeritatis&difciplinarumbonanminquifitionead fui.amorem ra--
piamm: qiics autem cum multafint>ac diuerfa propter diuerfam hominum 
propenfionem}& inclinationem,diuerfadiuerfiappetunt. Mij aelorum or-
dtnatum motum contemplanm 3 dum yicifíitudimsnoffumas, & diurnas 
prameditantur, témpora decedentia^remeantia expetendomonnulli yero 
naturas rerum illujlrant}yeluti metaüorumjjerbarumjplantarum gemma-
Yumjn quibus diuerfa gaudet facultas, qucs ab homine yeluti imagine Dei 
tontemplatur. Hac autem pars mediéis tantum grata neceffariaqs ytfmetn 
fuum (iffequantur 3 omino tantum fui proprij bominis partem cognitiuam, 
qua cum a nobis tqt annis Salmantica fuerit illujlrata, alterius tamen, yt 
diximus yia eft, ytjinem ajfequamur noftrum 3 & maximi momenti, <& 
nonfolum yt a nohisipfts medicam artem exercentibus excolatur, fed yt a 
yirisgrauifiimis¡tanta(yt tu yir grauifiime) eruditioneplenius diligatur3 
in qua cum aprima átate plurimos progreffusfeciffemjtcrado, legendo^ pUi 
vimos de hac re yiros confulendojanquampotifíimum fundamentnm reli-
quiyt aimaiora, &prouetfiora tranftrem, yidelicet adterapeutice prce-
ceptagradum feciiadeo infudaui yt ¡patio fex annorum ytramq, metho' 
dum cum meis amantifíimis comilitonihus yniuerfam abfoluerimjolufn 
quod mei muneris erat explicando dilucidando,quare fie in animum induxi 
tneum(Meccenas optime) Deo duce & auípice femper me totum daré buje 
pañi medicince^ tquehoc tandiupropofttoin continuisdiíjutationihusnon 
de(ij}eremh#cfcripfi,qutf grata inteüigo eruntMcetnon 
mdianamagiftristfedprofitentibw hmaartmpotipimum qui non yer~ 
a 3 fantur 
fantur Continuo infrholtSjium al hh MífuUúmimremtt aimemondui 
reuocarepojfint quafe ojferuntjn medendo'.bisergo bemaccepta erumnm 
Jlylo ohfcuroJ&' neumático ¡fed Imi ¡)lano}&cum necejjari/s fententijs prin 
cipuum mcdícorumfunt fffipt¿t,éx quihmnonfolum conmuerjlas campa* 
nant, fed methodum ymfiimam qmfque mandi:difcat:tandem remeAU 
ynicnijj agrmdm( qua potifiima operis lucuhrati ratiafuit) qua ka /pera 
profatura ¡ficuti nofter animus fyncems exoptat que non imeíligo, nec ad$ 
Bis me ab indoBis repulfampajjuram.Hxc ergo[cripta noftra fi bene appa 
reant)promitto(Deo 'Voiente)aliquafelefáifiima f:.riptis mandareis ed cum 
agitaremfoetura mece magnam ex te aufionemfutura magnHq} applaufum 
fi fub tm nominis¡piedore3&graña in lucem exierit3aufusfum)pr<eclarijí¿ 
me Doinine)id tibi operis confacrarc3quoda me ejfe magnis VigiUjs elahors 
tum, & qtúatnagnisrationibusfum adduffusinter quas illaynafit > quU 
quoprimu aditumtibiadnospatefecijli dumfumma nobilttate animi can* 
dore Salmatica prudentia inris incuberes, inter cliem ulos tuos mihipotifii 
mumhumaniutlstuaJpecimededijli,ytiam exindeeamihipoliceri aude 
rem qua de óptimo, &prxflatifimo yira ómnibus omniu & yirtutü & íi~ 
teraru ornametis exculto3& fumma dignitate ornato, expetiari, a qimquet 
mérito pofíint.Secudo yero no minar caufa(licet inter ejfe ad meas partes y i 
deatur) quod tata yteris beneuoletia érgratia erga tuos, ac tandefamiíiari 
tate,yt nuüi deneges clara tua¡pem)&' yoiuntaú quibus ómnibus tuos itx 
perfequeris ytaboretmomnes pertdhesytmfcj, familice} & dimmus in 
tui amare rapiatur quis ergayif? te nogaudetC&piuAtt omnesfdn nomine 
tuo aurespétente.Tertia caufa &"potifiima efl quia nullu opus apud marta 
lesjlat.qmdrepulfamnonpatiatur idaute quaioa nuüojjiefenfam fujlimt 
in ruina pemenit a qua raro liberatur.cu ergo hoc noflru munufculu te ynri 
defenfne babeat3ab ea fecurü yttutupatrocinm dederis tata tua amóntate 
tato ípledore3yt omni» maleuoUntm aculas linguas cofundat. ú l t ima catt 
f a & i n euhabilis ejl,qma cu nulla alia in re me tibi gratu poffem ofiende" 
re,&memore beneficioru tuoru ad mola falfam me cotuli ubi ojferenda, & 
imubrañone bancmeam, obferuantia in tefymbolu libensojfert: hac candi 
tianeyytquod déficit inipfo luminisfyledoreautQritate, & fapietia faueat 
€0 quod jtsreru optimam díligetifiimus obferuator ojledut aute id cotinuui 
in ytroj3 ture labors ynicu vita exepíu fanttitas moru integritas3 y t tnrris 
firmifiima omniu yirtutü plena,y t cito noflra Ecdefia clanflimu anñfti-
tem te expeffet decipe cUñfiimé exigua munufcuUyqua tibi ajfero^ejlde 
rando in multo mai&ribustepatrenum fufeipere, Valeprofienime Domine 
aínance domus eximiumdem & ornamentum &mequitM/gmM di* 
¡rnumfecijlit udm i$a fmsreyeUí, 
A D L E C T O R E M . 
T S I amiquitusRoma dominatrix om-
niumfcientiarumjomnibus fcientijs abun-
daret,& potiísimum eloquentia,eí|i praici-
pué omnes fe tradebát, referente ñ^nio, & 
Cornelio Celfo viro grauifsimo in jproce-
mio (ux medicinse.Tantu ergo huius feien 
tiae defedusartificioreparabati:r>exiftinflantes CUITÍ pro fuá 
sena Hippo.& Gale.deficerenr, cuiprincipes medicina.' erant 
alijs Iiaud poíTefatisfiericurationibus , & medell^ morboru. 
Et ita refert Marcos Cato in epiílola, quá feribit ad Marcum 
filium.Cuius caufacommotus CorneliusCelfus elegantifsi-
mo flyloiüasi íimulaiiit,vtaudacifsiméin omnium confpe 
B i i apparuiílct, & á nemineprorfusrcpulfam pateretur, qui 
graui indnílria id feci^non ratione quseflus, qui a fatis diues 
eratXed,vtfuo ftylo ornatifsimo maiornm praccepta comen-
darct 5 quam commendationem, & caufam legitimam cum 
perfpiceret Rornanorum coetus.jita illos in admirationé eue-
xit,vt rncdicinam fexcentisannisexplofam^denuo ex animo 
reciperet. Nam prster eloquentiam, quam in primis duobus 
libns Oilenderat,adeóarnficiore medicina prescepta tradidit. 
Vi máxima neoeísitate illos coegeritmedicinse partem prafíi 
cam maximéeííe xftimandam.Ita refertPlin. lib.i. & l i b . i j . 
á quoufque in noflrum seuum adeó ab Arabibus, & Grsecis 
pofte ioribusexculta fuit,vtnon folcm noílroindigno ñy lo 
indigeretjfed nec multo magisartinciofo. Sed cum ad noílrü 
feculum magna exiílimationeperuenifíer, ckin eoplures ad 
ííntgrauirsiuiíe difputationes^ex vtraqj fchola pcndentes,qua 
rum qu ídam abantiquifsimisvirisfiernntdepromptac,qu3e-
dam vero ex meditatione hominum fint adinuent^, qusc par 
temtheoricesrefpiciunt , peritioribus, & quibus vacat per 
otium relinquimus. Quxpartem praxis concernunt aíTum-
píímus 
píimusaddirputandas,non penuria grauífsimbrumautho-
rum/ediquia, ve nobis vifum fuit abfit tanta machina barba-
rorum authorü,quieardem inopes faciunt, Sí in intelligibiles 
vtnoftrarefolutioneconfidentes,tum curantibus,tum ílur 
dentib^onemurratisfacerej&ineifdem euoluendis alio-
rum labres nobis non imponemus/ed vnicuique, quod fuu 
eíl: daPns. Ivíon folum his,qui feriptis mandarnnt, fed maio-
ribus,& prseceptoribusfua feleftirsimaperfcribimus. Semper 
fidelitatem feruaui,& contemporáneos euexi,tum, quod me 
ntí^p[unmisdonentur,tum quodamore intimo eos profe-
quar, á quibus fpero, hoc noítrum munufculum defenfum 
fubiri,vt nemo íit aufus,nec Iabijs,nec ore id detra£bre. Et,vc 
noflram orationem ad dikdifsimos milites conuertam, quí 
tam graui defiderio hoc opusefHagitarunt,rogo,vt attenté le 
gaiit,& íi aliquid, quod non arrideat prxhabitis viris grauifsi-
mis fu se cupiditati tribuant^quia tum amor noílcr, tum il lo-
rum quotidiana efflagitatio noftra: prxcipkationis cania fue-
runt, Tantum volumus vtilitatem , & non vulgi famam. Ec 
Deo noftro opera commendando,qiii ea engat?& non 
arrogantix nomen acquirant: fed hunc feruum 
ad meliora inclinet,& pretérita non 
refpiciar. Amen. 
A E S T I O N E S 
P R A C T I C A , M E D I C A 
E T C H I R V R G I C i E . 
Autore Doftore Auguftino Vazqui Me-
dico in gymnaíio Salmanticenfi, Medicmac 
& Anathomes profeíTore. 
P R I M A Q ^ r y E S T I O . 
R I M A M diffícultatem,Deoduce, 
aggrcdiendo decapitisdolore verfa-
bitur,omiíra quxflione de cauíisdo-
lorisjinqua tam varij, & elegantes 
authores clifputarunt, vt noftro cála-
mo non indigeat;pr2Efertim cum no-
ílrupi inflitutum tantum fit, quseftio 
nes,p axim concernentes, euoluere. Et prima dificultas 
efhvtrum dolor capitispoísit occuparepartem,& non to 
tum : hoceft^pofsiteírejin vna parte, & non in toto cere-
bro. Qood neceííeíitjVniuerrumcerebrunn tonfentire, 
certum eftjquia dolor capitisaccidit,perconrenfum ven-
triculi,potirsimum orisiprius,&éconuerroexdolore, & 
afFeíHone capitis fit naufea^ fubuerfio vemriculi. Ve 
conílatexGalenolib.y.Metho.cap.i i .&:inlib.i. delocis 
c.vkim.j.delocis cap.7.ergonon poteriteíTein vna par-
te,quin íitin alia: quoniam maior confenfus efl cerebri, 
cum íéipfo, quám cum alijspartibus. Sed in contrarium 
en:doloremícraniíe,quidolor femitus^capitis eíl. Prse-
tereaidoflendit Anathomes^am cerebrum dmifumefl-, 
pibrtertiam finum durx meningis7vtmanifeíl:e diílingua 
tur pars dextra á parte íiniftra.Praeterea dolores capitis ali 
A quan-
z Prima Qúafftio. 
quando in cráneo, aliqñ impericraneo, aliqñ in meningí-
bus,aliqñin fubftantia cerebri, quiomnes diftinguuntur 
lib.i.perloc.c.i.exproFanditatedoloris,& acutie jergo 
neceífe eít vt íiantaliquando in vna^liquádoin altera par 
te. VndeobitervidebiSjin quoerroréverfentur fcripto-
res,vc dicant cerebrum non habere íenfLim, & probant fai 
foteftimonioGaleniin lib.de facul.naturalib. íed talis fen 
tentiaGaleninonreperiíur,&quod fentiat, claré conílat 
ex Galeno lib.2.per locos cap. i .&lib.8 .de vfu.a.part. c i . 
quod f iGal . i . deSympto. caufiscap.8. dicií,non efíe in-
ftramentum fentiendi, dicit, fafía comparatione ad ner-
uos qui funt iníírumenta fentiendijíicuti ex corde arteriíg 
fu ntinftru menta pulfandi, fed neimperitéabinftituto de 
uiemus^d quxflionemprincipalem renertamur,in qna 
tantum quseritur.quze nam fit cania ,cur ab vna parte, vcl 
ex vna parte cerebrialteri non communicetur. Mattha:u? 
degradi.lib.9.ad Almanforeminfinuar, caufain huiusco 
íiftere in maiori continuitate c^rebri cum neruis íextse 
coniugationisjquodiubconfiderationecaderenopoteil. 
Nam totum cerebrum cótinuum velamina, etiam 
fi diuifionem patiantur per finus. Potius ergo in fortitndi 
nc,&langorepartis 7&acliuitatemembrorum mandan-
tium,&recipientÍLim, vel quoniam magis ex diredore-
Ipiciant cor,vel iecur^vel ventriculum & ex eo ifta noftra 
refponfio poterit conO:aue,fic conuulíio, & paralyfis 
magis ad vnum latus, quam in alterum decli-
nant:& in eadem parte,vtaliqiiando ad in-
teriorem,aliquando ad exteriorem 
declinent^ íta fub breuibus 
manet folutaquse-
ftíOi 
Q V A E -
Dedolorecapitis. 3 
CLV je s r 10 11. 
De dolorecapitis. 
SE D circadoloremcapitisquseftiofuboritur.Vtrum in doloribus capitis, qui á fanguine vcl á materia cali-
da dependent,vena fecanda fitjCephalicajVelbaíilica, quá 
quseftionem diíputantinterpretes apud Auicen. i^.traíb 
2.cap. de foda ranguinea,&: circa Raíium lib.p.ad Alman 
ro.cap.proprio.Barbariomnescenfent, venam íecandam 
eííe communemjexiftenteplenitudine, qux reípiciat vni 
uerfum corpus.Primo probant authoritate Auicennx. 4 . 
1 .cap.a.vbi docet, quod vena cephalica capiti communi- % 
cat, ergo in principio potius ad caput trahcret. Secundo 
etiam probant^quia in principio fítreuulíio, fed maior íit 
reuulfio ex vena media, ergo abiíla debetfieri venxfe-
¿lio.Sed his non obftantibus, verius eritjfanguinem ex ce 
phalica mittere,pnma & fecunda vice, quia omnis vacua 
tio,debet íieri ex vena ,qux habeat coníénfum cum parte 
líefa, fed reliqux non habent coníeníum cu parte Iseía^er-
gofaciedaell: ex vena cephalica: maior manifefta eftjex 
Galen.mulcislocis :&confirmaturex Gal.libr.de fangui. 
mir.cap.17.in cafa illo Erafifl:rati>& cap. 15.ante ado.Pras 
terea probaturmsnifeílo argumento, quoniam vnicuiqj 
regioni íuapriuata vena coníentit, íicuti in morbis thora-
cisbaí¡lica,ergoin afFeftionibus capitis vena Cephalica. 
Necvaletratioillorumdicentium ,attrahi maiorem co-
piam ex vena confentiente capiti, illud enim intelligi-
tur desvena frontis, & nafi, quae in ipíbmet capite haben-
tur. Veouwcxo humerarialongo interílicio-ií capite di-
ftat,&vt^tQGf morbis capkis,aliquem fíuxum capite mo 
«ere, vt docet Auicen. loco notato. Sed quod magiseft, 
clare fuá opinio repugnatllafio lib.p.ad Alnir ío.cap pro 
A z prio 
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prio in princ. Auicennse etiamrepngnat.i^.trafí-. i . c-19. 
De (etlione vero venar capitis,qu2e nixta fincm brachij ha 
berdr,hac non indigetfpeculationc,rationereuulíionis, 
pofíe in principio íecari, ficuti qux in fronte, vel in naíb 
habetmspofthasomnes vacuationesadminiftrandaseííe, 
&inhi3 fecandis is 2 medicoferuari debetfcopuSjVt in 
affedihus interioribuscapitis, vena naf^quia cómunicat 
cu íinu tercio dura: meningis, in exterioribus vero, vena 
frontis^quia cum partibus cutaneismagis communicat. 
Vnum ramen hic íubticendum noeft Barbarorum,quod 
poftquam in bis doloribusantiquis, fafta eft vacuatio re-
ULilfiua;maxim3evtilitatisen:,exlocoatFedo venamfeca-
* re,quodpr2ecipitGalenuslib. decurandi racione perfan-
guinisinifionemcapite dederiuatione,velde hirudini-
bus ,&l ib . deciicurbiculis,etenim eo oflendit Auicenna 
loco notatOjdum inquit/ed fí materia in capite non fuerit 
fiuens,fed fluxa,non oponer diuertere, fed euacnare Ca -
len, in commento illiusfenrentiaelib.y. Apho. <58. docet, 
Hyppocr. illudviareuulfionisfaciendumcxiílimare 
Q J V s T I O I 
DePhrenitide. 
E D vtadcaputdePhremtideperueniamus, 
illud inprimiseft inueftigandum. Vtrum in 
omniPhrenitide competat, flcbotomia. Ra-
tiodubitandieaeftjquiatimoroíum vidaur¿ 
fanguinem mittereinphreniricisjquia funtdebiles^fem 
per vigilant- Pro parte affirmatiua eft G a l e n ^ k 11. M e -
tho.capit. 18. dum inquk in his cucurbitulavteridum , íí 
priustotum corpus vacuatura fuerit7idem Üb. 13. Metho, 
cap.a 1 .S.itaq^incindenda in taliaffedu vena eft,nifi quid 
obftef. 
i 
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obñet, Prseterea in omnidolore,& inflammationeinte-
riori competit fíebotcmia, ex Galeno mxii Aphor.24. & 
melius multo libr.4. de viftuacutorum.ip.vbieis eciá in 
biliofís infiammadonibus iubet fanguinem mittendum 
dummodo fint interiores, veluti herpetes ,Eriíipellata, 
quamfententiametiam in phrenitide,Aíexand.Tralia-
nusconíirmat. lib. 1 .c 13. tit.deeaacuatione phrenitico-
runn,idemetiam Auicen.fen.i.j.traft.j.c. 3.cunilnquit: 
commiínis quidem earum verarnm e ñ fíebotorma.cuius 
reipotifsima derumiturratio,ex Galen.lib.4.devidusra-
tione citaro^qnia á Ipco in quo dolor eü , oportet renelle-
re/ed in nulla alia parte maior dolor poteft accidere, qua 
in inflammationeinternajergoin phrenitide inchoádum 
á fanguinis mifioneeíl.Pro parte tamen negatiuajeft for-
tiGina fentétia Mefaes cap. proprio de Phrenitidejvbi do 
cet,non in omni phrenitide competeré íiebotomiam,vel 
vtiin biliofa, quatn fententiam docet Aicara^bius virexi-
mius in praxi.Idem Rafius infuis diuiíiombus,& ex eo de 
ducitnr,quia in phrenitide biliofa, humor illefeparatusá 
fanguine,potius indiget vacuatione,medicamentopur-
ganti,lib.decurandi per fangui.mif. 1 0 . I i b . 4 . de fanita. 
tuenda.Prseterea probaturauthoritategrauiísima,&com 
muni Auicen.i.4.tra^.2.cap.7. & 4. 1. c.20. deílebotom. 
caue nexgrum perducasad vnam duarum rernm ad co-
lericorum ébullitionem &c . íed iíla ébullitio magis 
timeturpropter cerebrum^efiatraptuSjergo exiflente in 
cerebro phrenitidenon competit fanguinemifio. Et ita 
apparetifta fententia vera, vt non audeant medid,vifo 
phrenitico fanguinem extrahere,propter vulgiopinio^ 
nem,quia íi forfan malé fucceditjíibiimpingitur error, 
cuiquseflionihisconcluíionibuspoíTumusfatisfacere.Pri 
ma conclufio, in Phrenitideantiqua non eíl fangnis extra 
hcnduspervenaeíedionem,fedpercucurbitulas,i{la con 
A 3 cluG^ 
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clufiodeduciturex Tralianoloco not3to,quoniam ratio-
ne diuturnitatis vigilia multseprseceííerunt cibiabíli-
nentÍ37&ideo minimepoíTuntrufFerre talemeuacuatio-
nem.Secundaconclurio,rinonricantiqua}red recens,tuto 
poíRimusfanguinem mitcere,{iue fiefanguinea/iuebilio-
fa quia interna iníiammatio nunquam pura,& fincera eft. 
Tenia conclufiOjfimerébiliofa fit, cum moderaminein 
principiofanguinemextrahes , & per cucurbitulas, qui-
bus poíTumns vti in principio , quoties noñxompe-
titvacuatioreuulíionis gratia,vtdocuit Galen.lococitato 
l ib. i i.Medio.&lib.dehirudinibus,& Valeriolain qua-
dam enarrationelib^.enarrationib.quxn:. decucurbicu-
lis,quodíicucurbitulis vtamur, faftafufficientivacuatio-
nev vt dicic Auicen.loco noiato,an fcarificatis^el non íca-
riíicatisíit vtendum : noneíl dubitandum ,nos poííevti 
ícarificatis,& íínefearificatione^pro habitu segrotaíitis, & 
procutis demonferatione, pro virtutis permifsione & hoc 
iClud indicio medicireíinquendumeíi:. Anpriusíinrap-
plicandx,fuperis, vel interioribus diftinguendu eíte Hoc 
modo,velapplicantur vtfiatreuulíio,velderiuatio, fi ad 
faciendamreuulíionem,apaitibusinferioribus inchoan-
dü , fi vero reliquo modo ápartibus íuperioribusinchoa-
dumeft^&huiusfententixfuk Auicenna ad finem ülius 
capitis. 
Q^V AE S T I O. I I . 
DePhrenitide. 
SE C V N D A quseíHodePhrcnitideduplicataverfa tur, circa applicationem medica mentor um topico-
rum.Primaqugeftiodifputat, anembrocationibusquibus 
vtimurfrigidis vel tepidis,fitvtendum. Secunda qujeftio, 
ytrum fitvtendrimererepercufiuis, hoc eíl^adílringenti 
bus. 
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busjdrca primam (3ubitationem,claré docet Auicenna.i. 
3.tra6l:.3.cap.ij.poíl: med.his vtendum non íblum fngidis, 
íed niuerefrigeratis,cuius fententiíe fuitGalen.lib.13.Me-
tho.cap.i 1 .&.9.Metho.cap. 17. AEtius vero, treta.2. fer-
iiio.2.cap.2.docet3tepidaelie admonenda, quoniam cere 
brum máximeoíFendituráfrigidis, & paniculi,vt docet 
Hippocr.libr.5. Aphorif. iS.frigiduminimicum cerebro 
Scc.Sed ifta fententia non obítantejVerifsima eil fententia 
Anicennaedumvultvtfrigidis tenuifsimse fubilantise vta 
mur, vtHuxum copefcereSc calorem attcmperare poisi-
mus^quid tamenfitdicendum AEt io , dicit Matthasus de 
gradi intelligendum eííe in corpore fenili, ícd hoc no ha-
ber locum, quia in iilo arguit maiorcm recefíum, potius 
dicendum eíi:,^> quauis ex frigidorum admotione,prohi 
berenthumoriseuaporationemhocnoimenditurin prin 
cipioinflammationiSííedrepelierehumorem quod ellal 
terum genuscuacuationisdocenteGalenOjlibrodetumo 
ribus praeter naturam capite.2. & libro. 13, Method. 
capite.2. &libro. 4. Mediod-capite. 3. Quod attinetad 
fecundam quícftionem, vtrum fitvcendum mere reper-
cufiuiSjVidelicetaftringetibuSj velfrigidisemollientibus, 
no minordubitatio eíljnam fi ík de natura flegmonis po 
tius ftiptica,^ fit de natura eriíipelatis, podus húmida; fe-
re omnesvthuic quxíiionifatisfaciant,negant applican-
daeíreüipdca,quiacompingiíurhiímor,&infíammaüo, 
propter difficilem euaporationem durior fíttfedpotius 
debenteííeemollientia, q u o d e í l tenendum ,iuxta illud 
Auice. 1.3 .traft. 3. C.3.CÜ inqukjincipe ab co,in quo íir pa-
rü molliíicationis,& fedationis doloriSjVelut f l m t r o í s j a 
ftuca,portu]aca,qi)ibusfempervtímur&alii)sumilibus, 
vnütamen notatPra6:ici5hociaeoeírefaciendü, quoniá 
inflamado femper eR in p-aniculis, quaíi veré ea quas íli-
pticafunt;nó nocerent niagis cerebro j^quá^aniculis. Sed 
hac 
8 Quseftio prima 
h?,c in parte magis multo eft annotandum, quod quando 
inflammacio exteriorfaciei,communicatcuminteriori-
bus,íicutiincaro Pauliíde quoIib.3.cap.7,dirputat,nulla-
tenusrepercuríiua fintapponenda nechumida emolien-
tiaíVel ítiptica5inquitPaui.extaliapplicaiionefaciléemo 
ri, nifiprsehabita máxima euacuatione. 
Q V AE S T I O. I. 
De Lethargo. 
T R V M Letargus, fiat& pofsit fieri in ven-
triculis cerebri:quia phrenitíSj&letargus ¡ etia 
fi fint comrariae pafsiones, fcmper in eodem 
loco debentfieri,maior,& communis opinio 
cenfet, fieri in membranis, cuius legitima ratio eft, non 
quando cauitates cerebri oplencur,velapoplexia, vel epi-
lepfia contingit, ergo non fit nifi in velaminibus, & ideo 
hac in re non efl: fubftinenda fententia laquini, qui exiíli-
mat hoc malum cerebri in íbla intemperie confiílere, 
quia Graecorum nullus dixit,apofl:hematü genus eft. Au i 
cenna id annotauit,fat efi:,quod Galen. 13.]V]ethod. 11. di 
xitcontrariam eíTe difpofitionem phrenitidi. Sed an poí-
íít contingere in cerebro, vel in cerebri ventriculis inqui-
rendum eft.Auicen.i^.titu^.cap./.in ómnibus locis fieri 
infmuatjinfra craneum funtplurespartes,nempe velami-
na,cerebrum,meatuscerebri,id efl: anfraduS;& ventricu-
l i in quibus ómnibusinfinuat fieri litargiam.Hancíenten 
tiam cenfemus elle veram, quia id facilequibus poísit co-
prehendcre ex íubfiantia: modo,craír2e,vel tennis :nam 
materia craíTafaciliusanfraftus cerebri, tenuis & aquoía 
facilius paniculos > & velamina poterit occupa-
reex libr.5.Aphor.33. 
Q J / A E -
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Q J / A E S T I O . 11. 
DeLethargo. 
VT R V M repercufiuis liceat v t i , ratio dubitandi eftrquiacumííc affedus frigidus magis augebitur, 
exhorü applicatione.Raííusprimo cótinentis, Tralianus 
locoallegatocapitepropriodelethargctenent á princi-
pio,nonmeré repercufma competeré, íéd mixta cum ali-
quo medicamento calido,velüti,cum oxirrodino parum 
caílorei obtinente:&iflam fententiam tenet Matthseus 
de Gradi,tum vtfubtilietur & attenuetur materia,tum 
etiam,quoniam caufaconiunda magis impingitur etiam 
íialiquid decauía antecedemiprohibeatur^Sed his non 
obíiandbusGentilisfupra Auicen.i.3.tra8:.3,c.p. tenetin 
principio principianti repercufiuis vtendum moderatis, 
veluti oxirrbdino. ex aceto & oleo roíato tribus partibus 
olei roíati & vna aceti, quam íentcntiamprobat ex A n i -
cennaloconotato,& Galen.lib.^.Method.cap.ai.S.com 
. muncautemvtrirq-,oxirrodinu,na rcpellendus acápite 
efl:, quifquis iíle humor fuericTíafaftis vero duabus die 
bus,ad medicamentadigerentia accedendum, velut ad 
olcum cáítorei, vel ipfum oxirrodinum cum caíloreo 
mixtum. Qjjod autem itaíkfaciendum probatur, quia 
in principio máxime probibenda acenfio vaporum ad fu 
pera,vi probat GaLibi,his adde, quod acctu vnicü reme-
did eíl xdematofo tumori 7 quia ipfum partim reprimir, 
partim Vero dífcucit ex lib.2.de arte cura.ad Glaüco.c.4. 
O V A É S T I Q . I I I . 
De Lethargo. 
VT R V M iílarepercufiua,debeantapplicari inpar te anteriori, vel pofteriorinon minor eft difficul-
B tas. 
Quaeftio prima 
tas,quidam Barbari dicunt in parte pofleríorijpropter no 
cumentan & noxarr^qim in i i lo morbo, noxa magis co 
municaturparti poíleriori^exeOjquia magis Izeditur me-
moria,vnde lethargici máxime oblibioíi fíunt: fed his no 
obftantibus, potiustalia medicamenta, magis íuntáppli-
canda partibus anterioribus?quam poílerioribus, vt claré 
colligitur ex Auicen. loco allato, cnius caufam afFert Gen 
tilis jquiaabantertoribus magis prohibetur diuaporatio, 
propter acenfnm ven3rum,& arteriarum Toporem indu-
centium Sed multo ea praeftantior ratio m p í p á defumi-
tnr á Galenolib.i3.Method.cap.i2. citato, quia partibus 
pofterioribus partes anteriores capitis molieresrunt,& 
plures ílnt futurse, per quas facilius iter medicamentis pa-
ratur,&itaex.anathomecolligitur,&;ex hisquse ísepius 
Galen.lib.í>.de.vrupar.&lib.ii.parsimdocet. 
Q V A E S T I O I. 
De Apoplexia. 
Vseri tur & mérito in hac. r. quíeíl. de Apople 
xia fítne fortior fyncopi:, pro euius ilieliori 
introduftione, notandumhic, nonlfierrcom 
_ parationem cum animi deliquio , fed cu fyn-
eope, quse efl: prseceps virium lapfus, vtdicit Galen.l.^aJ 
Metho.y.fuppofitis his pro vtraq- parte difficilima funt ar 
guméta,quod fitfortior & mortfalis fyncopis ;pbatur,quia 
afícefro eíl periculofior in qua plures facultates & virtu^ 
tes Ixduntur^ed in ryncopelaeduntiirtre^facultates^vtha 
bet Gal.loco citato^ergo eíl forcior & pericuíorior,& con 
firmatur, quia dato cafu quod fyncopis folius cordis eííet 
integra aíFeá:io,yel lapfus, dignior eft facultas cordis , qtiá 
ccrebrijdocente Galeno lib^.Metho.c.ij.Ub.^. Metba o. 
P rk-
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Prsetereafaciliuscurantur morbi ex rcpktíone quam ex 
inanitione,cx lib.7.Metho.cap.5. in fine.ergo facilius cu-
ratur Apoplexia quse fuboricurabinfarftu,humorumfri-
gidorum occupantium ventrículos cerebri Ex altera par^ 
te inílat Hippocr.lib.2. Aphor.42.apopIexiam fortem íbl 
uere eíl impofsibile, debilem vero non facile, fed fynco-
pis fortisquotidiercparatur,vtconftatexcommuni om-
nium praxi,ergo Apoplexiafortior& minus reparabilis. 
In qua difiicultate non placet fententia & ratioMatihxi 
de gradijdicentisjfy ncopem fortiorem morbum, fed faci 
lioriscurationis Vquiaíyncopis fit retrado ípiritu ad cor, 
qui rurfus fortificatunqui modus dicendi praeter rationé 
omnem medicinac eft, nam in vera fyncope efl: máxima 
reíblutio omnium rpirkuum,vtvultGale.Iib.i2.. MethoJ 
citatOjCuiuserroris máxima cauía e í l , quoniam non feck 
cíiíliníHonem inter animi deliquum & fyncopim vera er 
gofuafententiaeftifedrationontenetdicendüergo Apo 
plexiam eííe difficilioris ciirationis,quia membrum quod 
patitur debilecft&tantum malum á fe expeliere non va-p 
iet quonia efl: molIe&minus fpirituofum ,hisadde nam 
ex Apoplexia íequiturdifficilisreípiratio. ex qua diffici-
liuscormouetur,&fenusípiritus ab ipíbcerebro com-
municantur. 
CLV & S T I O I I . 
De Apoplexia. 
T R . . Y M neccfíario in Apoplexia forti debeat a-' 
aiitti rerpiratio,qüod autem non pofsitamitti refpi 
jc?^o patqreexAr^- impofsibile eíl animal viuere 
filierefpirationelib. derefpi.ca.2.quia animal vt aniajal 
pft impofsibile eíl viucreílnereípiratione. Idqj cóiirmat 
B 2 Galen. 
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Galen.lib.a.Aph'or^i.vbi dicec mirari autem licet, quo-
modo ómnibus aliismufculis motu carentibus in apoplc 
xijs,& hi vero quithoraccm attollunt quanuis difficuker 
mouenturxrgo f»gnum cO:,quod íe.Dper feruatur refpira 
tioxuiuscauíameam exiftimatGalen. fuperius enarrans 
diuerfas differentias refpirationis.quse apparent in Apople 
xia: ergo fignum eíl,quod femper feniatur refpiratio cau 
fameamexiíliniatGalenuseíle propter necefsitatem re-
ípirationis.Pro parte altera Auicen. i .3. tratl-.^. cap. n . & 
eft Apoplexia fortis in qua homines apparent íimiles mor 
tuis&reuiuifcuntexeaiquoddicunt feréomnes c ornen-
tatores Rafis fe vidiffe. Sed vltra hoc.an Urangulatu vteri 
manifeíté conítat, in totum auferrirefpirationem, vt col-
ligésexGaleno 6. de lociscap.j.ex menteCraclidisquod 
probar exeinploanimalium,quxin latibulisdegunt,qua2 
propter frigiditatem in latibulis fine reípiratione viuunt, 
idquenoníolum in mulieribushiftericisprobatGale. fed 
in viris.Qmd ergo dicendum íítin hac qu2eftione,breui-
ter cum Galeno.d.de locis citato dicendum eft,quod qua 
uisvita íinerefpiratione confiftere non porsit,tamen po-
teftabiatarerpirationethoracisfola per ípiratione,qu« fit 
motuai^eriaruconíeruari.'idtamen raro nifi in ílrangula 
tis,quain re maior fuboritur difficultaSjCurinhishifteri-
cis magisquain apopledicisauferaturreípiratio, cuiquae 
ftioninullil feribendum ratisfacit,ep videlicet,quia v i -
dent Apoplexiam vehementiorem efíe tfiorbum ftran-
gulatu,fed propofitas dubitationi fatisfaciemus^fuppo-
nentes omnia quae Gale.fupponit lib.^.de locis citato íi di 
eamus frigiditatem per arterias ad cor communidri in 
ftrangulatismagisquaminapople£licis& ideo non indi 
gere refpirationejhisadde quad ftrangnlatuSnon fit fubi-
to,fed piulatim á qua alterationc paulatina cum cor pau-
Ltim alteretur íit vtfenfim rcfpirationis vfu notí indignar, 
quia 
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quia ftrangülatse inftaranimalium qu^latibulofa funt üi 
giditatem accititiam acquirant. 
Q J / S T I O I I I. 
De Aponlexia. 
'X T T R V M ftatirnfuccedcmeApoplexia íít aliquid 
y operandum.C^am quxíHonemlatifsiroédiíputat 
Matthseus de gradi cap.x.de apoplexia in lib.p.ad Alrnan 
íorem,& ideo in eaimmorandum no cenfemus; tantü er 
go indido conciliatoris iníiílendum in difFerentia 182. 
vbi docet quod íi Apoplexia fuerit debilis , in ea immo-
randum non eft, neexdebili fíat forris iuxta illud in 4. 
Aphor.ic.ciiminquir,iiiedicariin v.ildescutis ¿¿cfi ta-
men fuerit fortis cura prsuiíione monis,aliquid operan-
dumeíl:. Sed authores grauiísimi oílendunt nobis quid 
diffiGillimum velutiAliabas.y.prafticxcap.proprio qui 
docet ante 60. horas nihil operandutaeíTe: quam fenten-
tiam exponitMatth.degrad, inteliigendarn deoperatio-
ne cum viftusrationevcl nihil dandum eííé aíias non íb-
lum intam magno DatiOjfed multo minori poterat mo-
ri.Sed quamuisacuta fitexplicatio non quadrar,doíbinae 
Aliabatis, quia inquiijiiihil operandum cum attradiua Se 
cuacuatiua,medicinamelius eft,vtinteüigamus locuro 
Aliabatis iuxta Rafium cum inquit nihil operandum íi 
ípuma in ore appareat,quiaíignum certirsiniaellrangula-
aionisin apopledicisv& tunenihil operandum iuxta i l -
iud Hippocraiislib.2. Aphor.43.fl:rangulati vel diílbluti 
&c . in quo aphorifmo videtur mihi, iuxta tranílationem 
iLeoniceni,duas illas negationes raagisaffirmarejVt ílt feo 
fus quibasfpum-acirca os apparet referri mortuos.Ha-
jftenus de hac quseftione ad epilcpfiam neceílceft^ vtfer-
monem conuertamus. 
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Q J / J £ S T I O L 
De Epilepfia. 
T R V M Epilepfia pofsitprouenire a cauía 
in materiali, aliquldixeruntácanfa in mate-
riali ñon prouenire,in Epilepfia qux fit per 
cóhíeníum vten,vel vti in ea pafsionequa vte 
ri ftrangulatu appellamus], vteri Epilepíia efl, vt vuítar-
theusin hac non comunicatur humor, fed mala qualitáí, 
quia per ncruosaliquk humor tráfire no valetnecafcédé 
re,ergo idé eotingitin Epilepfia ab áurea frígida coicata: 
illa cti áurea frígida fit in forma fíatusnon pot tráfire^quia 
nec fpirítus non poíTunt permeare nifi ad cena diftantia, 
ergonecflatusvciventus:decuiusc5munÍGatione difpu-
tatGal.lib^.deloc.c^.ínpuerOyqui i4»annu attigebat,á 
crure áurea frígida per fentirerfimiliter ex affcftionibusvé 
-triculi id cotingit,w etiá accidic ex iftu falongior ü,vt tefta 
tur Gal.loGO citato. Tándem Gal.eo loci,íen£Ít manifeñe 
foláqualitatéalterante fpirituofam alteratis partibus per 
cotinuitaté c6municari,quia humor tanta vim non habefc 
Sed altera ex parte qitod fíat á caufa materiali, efl: A u i -
cen.t^.trad.'j.cap.g.cum inquit,& quídam dícunt, quod 
cít qusedam Épilepíia quce non fit á materia, & falluntur: 
"quia fifola a malacomplexione fieret nó tam cito fie mo 
¿veretar&rediret, quam fententiá defumpfit ex Auerroe 
3» colligecap.ykimo. Cum dicí^quídamexíflimatqiiod 
tec pafsio fit á mala coplexione in materíali,fed hoc eíl a 
-rarioneaíienumjquafcntentiamexprofeírodixerunt ad-
uci fus Calen.quia exiílimaret ab áurea frígida prouenire 
''corr,municatacerebro: noníntelligentes modü fañion^ 
Epilepfise: fed quod non quadrethoc cum vtótateGald 
conílatexeo,quód docet Gaíen.lib^.delociscap.deE|M 
lepíia,cum loquatur de Epilepfia, & de melancholia f ita 
inquk. 
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inquit,atquehorum vtrulibet magis accidit^ quia vel abijt 
in corpus,vel cauitatem, fiabijt in corpus:conftituit Epi -
lepílam/i vero in mentem coníHcnic mel.rcholíam, quaíl 
dixiíTet. Siín rautexurtemperamentum , & alteretur fit 
melaticholia íí veró cauitatem cerebrirepleat, conílituit 
Epilepfiam: itaque femper epilepíia morbus materialis 
eft. Iniftaqu^ftione multa dicit Gentilis fine neceísitatei 
Matthseusde Gradilibr. p-ad Almanforem cap.proprio, 
fentitepilepfiam,non poííefieri ácaufain materiab cere-
bri communicata,íine comunicatione materia, quse fen-
tentiafalfa eít nam m idufalangij nulla materia commu^ 
nicatur. Sed meoiudiciorefponciendum eft hiscondu-
ííonibus.Prima cocluíio epilepíia morbus materialis eft, 
vtconílatexlib^.delociscap./ . Secunda conclufioepile 
píía excir^tqr a caul^ l in ríiater iali aritecedenti.Sed fit á cau 
la materiali qux per concufsionem & motutn cerebri l i -
quaturiSc funditur/ad cauitatem ccrebn. 
Q V A E S T I O I I . 
; , ^ DcEpilépfia. 
Vbitat interpretesvtrupoeoniafaciat1^ curatioeE,-
pilepífi^a jpprietatevel á qtialkáte manifefta,Auice 
«alococitatO'cap.decura.epilépfise.Sentirá ^p i i éú te id 
fieri qua a colo fuípenfa remQuet epilepfiapuerorii; idé[íe 
cuda.i.cde bis quaecomedütur & bibütur > idqj cofirmat 
autoritate Serapionis &Rafíj,qui dicüt epilepíia íanare'pe 
dibusappenía>t;velüti fmaraldus: & alia medkametaqua 
plurima amuletat íed veritas eíl^qnod huiurmodijmedi-
camcta quátiisplurima á^prietatefpecifica vidcatur^fi-
cere ruhilominuspoeonia áqualitate manifefta calida & 
íiccavideturperficere:alteradocerebrri,ic!qjmanifefi;€ co 
ftatex Gal.lib.5.fimpl.cap.depoeonia,vbi dicitvis naq^ei 
éft ex-
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eíVcxücatoria, caque poteíl difcutere^ exficcareEpile-
pfum,quiaalterauercm attradLiperiuípirationemiergo 
íifanatalterato aere attrado per infpir.itionem, non a i ' 
rat á proprietate,recl á qualitate nyanjfeíb.Idque cxperieh 
tia conftatjq'Jia fi colligatur facie poG'ca contra aerem in-
flammat.Vndevulgaresrofam montis appellauerut?quia 
faciliexea rorafaciei confurgit propter validara, faculta-
tem exficcandi&calfaciendiquam habet: & obid multi 
medici magnx autoriratis decoclum hmús-plantse, pró 
morbo facro comrnendant , & melius iriulto mixta cum 
radiceeringijl, vtríotat quídam neotericus in praxi ^o-
ftírsimus,eaenim curasi fuere mul t i , pofl: vigefimum 
quintumannum. 
QJS A E S T I O . 111. 
DcEpilepfía. 
IN hac quseílione dubitatur,vtru Epilepíia debeat cura ri.Quam dubitantinterpretes apud Raíiu, &ratio du-
bitandi eft quia Hippocr.lib.i. Apho./.docet mutatione 
actatis fxpe curari, crgo íi per fe curatur no debet curari:& 
ideo non videtur admictere curationem, fed claré conílat 
ex Gal.lib.i .fimpUGÍum,& lib^.de lociscitatOípoíTead-
mitterecurationemrnecinhocimmorandum-.íedtanqua 
fuperfluum relinquendü melius efl: difputare, vtrum Épi 
lepíia poít 27. annum fuae setatispatientis pofsit curari, 
quia ftulti medici éft infamareprídídia ,quxálijsfuerefa 
lutijex lib.ti.Metho. fed Hippoc. libr. f* Aphor.exprefsé 
negat admittit curationem pofl: iflam aetatsm: ergo poft 
% . annü nó admittere curationemíSignu enim éfl, quod 
non potuitá calore veieto iuuentutis diírolui,qui vfque ad 
illam setarcm vigorofiorfüit: fed his non obílantibus ne 
medici 
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ms^kividcnturíHiíputarefimul cum segristcneo aduer-
fusfapiendfsimuin HippQc^poííealiquando admitcere 
eurationem,quam fententiarn proboautoritatc AEtij in 
fecundofermonecapit. 19. V b i docet puer.os, & fenes 
curari poííe . Idque.ex Cornelio Celio >-& probatur , 
quia fi ahquandoEpilepfia poteft curari eíl in confiílen-
tia^quiain prxgrefsissetatibusfola artatisimitationecu-
raturrvtconílatexfententiaHippocr.libr.^.Aphor. cita-
to>Sc ita Paulus lib.3. cap. 13. tándem experientia id con-
firmacü ell:,vt conftat^ex loanne Pafca Valentino qui mu 
lierem quadragenariám curabit: g> íi tamen dixit Hippo. 
lib.^.Aphor./.poft i^ .ánnum acgrosmori íi non curcn^ 
tur,intelligit, & ideo omniadhibitadiligentia tales cu-
randi íunt.Extant enim vehementiísima & elegantiísima 
remedia, vcluti decodum ligni Indi, vel fontanela cruri 
bu?,velbrachioapplicita, occipio ,etiam applicata , qii2c 
apiid antiquos non excabant qníbus facilinegotio cuín 
feliquis curari poíTunt Deo duce. 
Q V S T I O I. 
De Melancholia. 
irputandum vtrumcaura materialis fit ne-
ceíTariaad caufandam maniaml Partem ne-
gatiuaminfinuatAuicena. i.j.trafta.^.cap, 
i8.vbidicit,melancholia,ergoqu2eeft muta 
do cogitadonum á curfu naturali, ad corruptionem & ti-
morem^propter malamxomplexionem, qux íilueflretn 
fpiritum reddijtcerebri.Ergofitantumin mutatur tempe 
ricseercbri, & fpiritus tantum caufa in materialiserit ma-
nise. Idem infinuabatGalen. lib.3. delociscap.6. cum in-
quitlocoillo difficillimo ^uod fi abijtin fpiritum facit ma 
G niam. 
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. niam,{l vero in cauitatem coníHtuitepilep(¡am , erg6.jVt 
' coníHcuatur m^b.nchoÜa, foiu 11 requintar, ve alteretur 
fpiritus -la contrariun.') tnmen ackil Cale.n.cícato,& Ault 
cena citatoloca rcddens caufam tníliíia: ,inquii.proucnir 
reab-humore-iiiclaacholico n5gro,idcni dixkRaíiuspd 
mo codnentiscap. j -cum dixit ,dicoquódaliquandoiit 
melanchólia hu moribus exiftentibus boDÍs,vt conílar ex 
pr.xmeditationibus diuánis, & profundis cogitationibus 
exqiubus facili negOtio homtnes inciduns in alienatio-
nem mentís:omifsk rerponíionibus multorum autorum, 
q*ii plura machinantur,Gne necefsitate, dicendurí) melan 
choíiam femperTufcítari ab humoremelanchdlic'o. noii 
im mediaté caufante errorena* cogitationum, fed caufantc 
malamintempcriem, qase ad cerebri arcé'rn afeenden?, 
nTaximéalteratrpiiicum/Vnde& mérito HipppcrJib.7, 
Aphor.23/dixir,Si timor & mcxPritiajlongo tempbrepei' 
rouerauerint melanchpl.ian>or¿éjndut, quia ex aísiduaim 
preísionetaUs humorisinrríania, indigete!iim;arsiclual& 
valida imprefsioctalis humoris.vt pofsicpriEuai icariTpiii 
fum ,propíer eius inualidam aftionerfi ¡ & hxc eft caufa 
(que hucufqneá nullo neotericorum tada eíl)cur iíle me 
la n c h olí cu s fu ror fre qu en cer per m 01 usíu ncmagishomi 
nesaltererjideó eíl^quiavtakeretindigetvehementi agita 
tione:talis au rem da turid-con mnñíon ibos & píen i ! unió 
quse máxima difpofitio necelíario induciteffeiftnm, itaó j 
iarmediatémanianócóíiflitin caufa material i,íed media 
tequia ipfa alteratfpintum. Ex qua dubiwiione infertuÉ 
interpretado ad quíeíiionem, qua difputatGemilis loco" 
citaco,Tupra Auicena, vtrüterror& trílitia in raekncho-
lícisproueniatánigredinehumoris,feten^tGentilis iffa 
caurarniuxta íentenriam Auicenx ,tum qaía,a'nimjíi3t>-
res corporisíemperaturam oftendunt, & fequuntür, & 
experientia coníiac, quia homines inloeo obícuro diu 
detenti 
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fam negar Auerrons lib.3. collige cap.40. tum quia color 
, non efe morbas,& non pótéñ eííe caula laTionis in ppe-
rationibu;. Prxtereaanimanon terretar á coloríbus niñ. 
pcr-priuationem íenrati.Setl vt Auerrolíatisbciamus non 
indigemus unas diCdaftiombus, quas affert Marth^us'. 
de Gradi: fed dicendum, quód anima in quantum anima 
ab his qualiíacilvas non aiteratur per fe^d per viam inftm 
mentíípincus, qui fitcraíRisterréftris &Qum fit inílru-
mentum anirnx vitiac aniniíe, operationes, "& licet nosi-
pofsitmelcinchoUa alterare in quantum nigra,, akerat in; 
quantum frígida & veré permutat nsturam ípiritus. Ec 
hinc dimanas cauía cur in venigine etiam íi videanturno 
bisomnia nigrum , non íic iudicat exíimatiuá, qnia fpiri-
cus non ct)ntfaxeruataliquamaltcrationem?liceí iaordí-
ñate moueamprv 
C L V A E S T I O IL 
' DeMelancholia. 
y T T R V M inmelancholialiceatranguincm mitre-
V re^ux qnxílio mere pradica eft, & quod non de~ 
beat fieri3paret quia fu nc vigiles, vigilia a utem folet in to-
tum ícopum fanguinis miísionisauferre,lib.i. de arte cu-
ratiua ad glauconcm cap. 13, & huius ratio eíl, quia debi-
lis virtus eíl- ;pr3£terea iñi íunt inquieti, & ideo minus 
apti , v t in hisfangüisextrahaturo Sed hisnonobílanti-
bus omnes tenent deberé fieri fanguinis niifsionem in 
ynclirichoUa. Rafius libr.npno. ad Almanforem capit. 
propno , & libro primo. Continentis ?quod phlebo-
tomia feu fangüinis miísio in melanchólia fíat n i f i , vt 
C % con-
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condriaca-.nec repugnar Auicenx.i. 5 .traíL^.cap.ic. V U 
docetinomnimelancholia facienclameíle,niíi fie caíus 
virrutis. Auicenaintelligendusin omni melancholia per 
eíTent'nmjfecus eft íiperconfenfum á l k n e , quia argüir 
vehementeaimteperiernfrigidájquseínulto calore opus 
haber, vr pofsit ab fúmi. Et nifi i i i toco fueric abundantia 
fanguinismelancholic^ nonlicetfanguinem mittere.Sed 
ex quo vena debeat fieri dubium eftjnam vari), varia fen-
duntjquidam ex taÍo,quidam vero ex bafilka^vel ex me-
dia:íed diflinguendo diuerfas cauíasafFeftionis, facili mo' 
mentópofíumus fatisfacere, his concluíionibus. Prima 
conclufioeílyíi melancholia proueniatex fupprefsione 
haemorroidarum, vel menfium reteutione, fanguisex 
talotnitcenduseíl. Secundaconclúíio, fi vero ex redun-
dantia totiussex cephalica,vel mediajcrediderim, non fa-
ciendam eíTe ex bafilica, nifi alia non appareat, quia non 
fie ex diredo locipatientis, etiam fiintoto fit redundan-
lia -.pofl-quasvacuationes per cucurbitulas, vel fanguinis 
cxtraftioneip.ex veáis priuatis tentare non nocebit, & po 
tifsimum cucurbitularum adminiftratione, pro haemor-
roidumprouocatione, quae vnica falus melancholijs fo-
lec eííe.Noftra tamen difputatio no eft intelligenda de ea 
mariia fiue deiyrio qu^ ex inflam matione ventricuíí,aut 
lienisfuboritur,vtdocuit Galen.3. de locis, cap.j . quód 
explicuit Auiccna.i.j.trafta, y. capit. i ; cum inquit ,& 
quandoqueeft ibi apoflhema faciens vaporem melan-
cho!icnm, &faciteuenire melancholiam, quia 
quandoprouenit ex tali caufa, certum 
eí i , fanguinis mifsionem 
~ competeré. 
. . Q V A E - -
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DeParalyfi. 
V . A E S T I O &difficuItasánobisrolu prx 
aíeditata. Vtrum Paralyfisfülum diiferat hu 
moris qualitate,vel loco in quo efl ea, omnes 
interpretes exiílimantconuuifionem á para-
lyridifcrerolumhumonsqualitate,quiaparalylisexha 
móretenui qui neruos laxar, conuulfionem vero fieri ex 
craffb, qui neruúm tendic & bibratteretemqj reddit. Sed 
quotidie á noílrataiuuentute ifta fententia nonquadra^ 
bir,nec placeré potuicnam fiambsepafsiones neruorum 
íuntvtpoflea videbimus>& nonxqualiteríénfus&mo-
tuslíedunturineis ^ergo nccefleeíl: vtiftx pafsiones fine 
indiuerfispartibusneruorum. Ecoftenditur hac potifsi-
mumratione,paralyfís eílpriuatio motus,& fenfus, & 
aliquandovnius&aliquandoalterius, ita Galenlib^. de 
loctó cap.io.& Iib.2.deíimpt.caufis,lib.i. decauíisíimpt. 
cap.^.& ideo in hoc difl:at,ab ftiipore,quia in illo non in-
tegra obftruftioeft, nec intotum facultas priuaturjfed 
conuulíiotantum deprauatusmotuseíl:. Ergoin eadem 
partenoripoteftconíifterehumorifed indiuerfis:& itá 
Aüicéna.2.3.cap.8.dixit:& ideo rieceííeefl:, vtinterano 
cadat humor,inloconeruiíecundum formam prohibi-
tibnis dilatationis motus: ergo videtur quod ílt in loco, 
id eíl: parte nerui.qux tendit, & non prohibeat: & paulo 
inFerius dixit i.ntetano alculet cadit humor circa partes 
neruofas, quaíi dixiíTet cadit non in cauitates, fed circum 
eirca. Praeíereatemo argumento fíe noílra concluditur 
opinÍQ,paralyfís vtexfuperioribus conftateftmera ob-
ftruftio neruorum, íedmagisobftruunt humores crafsi, 
^uamtenues,er§o nonfoluminqualitatehumoris/edifi 
C 3 loco 
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íoco vbi refident differun^conuulíio & paraly fisiSr ideo 
fitvtinluxationibusvertebrarum magis caufetur paraiy 
fis^quam conuulíiOjquiaintegré obílruitex qua dofíri-
na dimanatcaufa cur in puníturis neruorum & in moríí-
bus viperarum magis contingat conuülf io , & in cifsioni-
bus neruorum muko mag.isparalyfis. Qua de caufa et-
fi á nuil o neotericorü hoc fueric difcuíTum: sudeo dicere 
conuulGonemfieriab humoribus exiílendbus circa ncr-
uos,vei túnicas neruorum: paralyílm vero ex eifdem ca-
uitatem,vel propriam íubflantiam occupantibus,& iuxta 
noílram fentenciam in tel 1 igi t u r A uicen ."c a p <qu o dicit, 6$ 
neceíle eft,ví ca.dat humor in loco nerui, id eft circa ner-
uos,velin túnicas eius. 
Q J / S T I O II. 
De Paralyíi. 
^ Y ^ y y ^ J M X 7TKYM inParalyfíliceatíHnguinem mit ter^i i i 
i ^ ^ T r ^ V qua quaeílionenullum inuenip qui indifputatio-
¿ nem controuertat,cxifHmantes folum in paralyíl quaí fít, 
ts c£rtkA cafu,&:ollenfa,faciendam eííephlebctomiam,quia ex ca 
)pus,nic iapor elr, qua in qi 
fcukandtis AEtkisefljtreta a. fermone^.ca^g.qni docer, 
prgefentancum remedium eíTeíircliqua coj)feníiant,setas 
' ^ ^ ' ^ & v i r i i m i roburfi tamenomnia non cyfemiant fanguis 
^ ^ ^ k ^etra'iendus noneíl;quafidixiíIetpropter timorem ffigi 
dií3tis,vtíanguis mktatur omnia deLentCGreniire:cjuam 
fententiam vt debite afíequamur illud Auicense pi fcTup-
ponendum eíl.2.3. loco allato videlicet íi aísiílat febris, 
quia 
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-quiarationefcL-risíicinniorcoliiquaíio humor:?,repar-
tes ncruofas quae vt prohibe3ntur>vnicuri-5 auxilium íiágt 
lan't fangiiinis mifsioncm. Et ideo Auicena loco allato pe 
ricuioíirsimtam cp.'i^batj pacalyíiirí quam febns ccnco-
mitabaüur , vt fere noií adaiitccrepofsit curationei"n,& 
an caÜsergophbk^otomia débe t fo i mínima quantitate 
vcconralic Aüduí loco ciuto. 
O^ y JE s r 1 o n i : . 
r , De Paralyíi; 
VT R V M in Paralyfl magis ex víibíit vti diureticis quam fcidorem prouocandbüs ,'vel viceverfa,pro 
meliori intelligemia huius Quseílionisíupponen dum eít 
cxfenienna Auiceníe.oj hismcdicamentis non efl: vten-
<3um nifi teto corporeinregre muridatOi&eoacuatOjqno 
fuppoíito Gonciiiatdr in diíFercntia 233.docethisómni-
bus poíTumnsvtijham qnanuisdiurética conuertant ma-
terias ad neruos, íemperhabent iefpeftiim a.d paites quas 
euacuant jfed addit connenientius multo naturam has 
materias vacuare per ílidorem, nam talia medicamenta 
fubnliando,conrequütur effedum vacuationis, vndeefi-, 
vt in xgritudinibus iun^urarum plurimi Arabes laudaue 
nnfvjna albaaquofa, vtfuirSerapio. Idem fecit Benedi-
¿lus á munas& inexperientia comprobatumeíljquod 
plünmis fenefeentibus. Cum paralyíis inciperet, ftatim 
ex vino guaioco parato de cofíojcñíirupo ílicade facili^ 
me volúntate Deipsrfanati runt:& ita Leonardos laqui-
nus ex mente medicorü (úx regioñisjlaudat balneü aíu-
minofam, á cuiu&aífumptione necelTe efl: fudorem pro 
uocari valet noftra quotidiana obferuatio balneoru Tor-
mis iuxta villam Ledeímíe qua: tot actantosparalyticos 
libe-
24 Prima Oii^ílio.' 
liberauitjdnmmodomorbo Gallico nonfuerint tcntati, 
ytlatiusinfra difputabitur. 
Q J V J E S T I O I 
De Tremore. 
S T enim hxc pafsio deprauatus tnotus ani 
malis ex imbecilla facúltate cum materia 
morbífica, itavt ex vtriufqj pugna talis ni o 
tus inprdinatus.contingat, qui dicityr tre-
mor 1 ib.2 .de fimpt.cauíis.c.a .Et ideo Auicena dicebat eft 
defe£lusfacultatismotiua!,cummembrigrauitate,iri quo 
aífe8:uviaproblematiáinquirendum,cur magisin mani-
bus fenum quaminpedibuscontingaE,fiquidemhuiuf* 
inodidifficultas maiordebebat efíe in partibus diílanti-
bus magis á corde,pedes magis diílant á corde&grauio-
resfunt. Cui obiefft&tik refpondet Gerardos nonita in p£ 
dibuscontiiiere,quiavirtusírjotiuapedpiri eft vehemen" 
iior,qu^ refponíio nec tenet in medica facúltate, nec in 
philofophia,nam quanuis pedes fafti fint ad incefum, bra 
chia fafta funt ad pugnandü,in quo a^u maior vis requi-
riturj&quód magis eftbrachia inferuiunf;ad oñera fuble 
uanda. Placet magis illa refponíio dicentium ,hocfieri 
propter dirpofiiioncs neruorum, quia ílnerui braehio-
rum magis lxdantur,m3gis accidit manibus, íi verOner-
ui crurium, magis in pedibus. Sed fi quseras cur magis 
manibus quam pedibus hoc contingatjideo eft quia nata 
«1 ra vtplurimü magis rrudit materias partibus pro-
pinquis^podísimum in facúltate ani-
mali quae debilis eft. 
Q V A E -
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Q V A E S T I O Vnica. 
De Tortura oris. 
A L I S pafsio conuulfio cinica, vel canina 
dicitur abauthoribus,qux vel Ht paralyfis, 
vcl conuulíío, ex modo dolons notitia con-
furgic: ícd cum in omni conuulfionc,velpa-
raly íi pro topicorum medicamentorum in pofitionc, ad 
radices ncruorum attendereliceat * vtvult. Galen.libr.d. 
Methodicap.4.&: 1.de locis.<5.&lib.2.per genera. Dubi-
taturan medicameta tópica quzradices ncruorum de-
bét profpicerc,m3gisTiucá id eO: partem pofteriorem vel 
partem capitis anteriorem. Omnes authores, & cum eis 
Rafius in pr sefenti exiílimant, ad radicem occipicij impo 
nenda, quod non vitio verto, quia vbicunquecerebrum 
exficcetur, his pafsionibus opitulatur, fed melius efl:, vt 
partem magisaífeíUm profpiciamus,rciIicet,partéante« 
riorem: qux neruos promittit bucisexpartibus cerebri 
anterioribus>cxtertia& quarta neruorum coniugatione, ' 
quacfententiavltraanathomem, demonflrat ttim locus 
IxfuSjquantum difl:etaboccipitio,tum oftenditcommo 
dita^partiSjCui funtapplicanda,nam oíTa fyncipítis rafa & 
fpongiofafuntperqujcfaciliortraníitus efl: ad cerebrum, 
vt babel lib. i i .Method.cap.iS.8dib. i3.Metb0d.cap.22. 
&nam prseterlisecomniatenuifsimum eíl hoc loco era 
neum.Etideo prac C2eterisremedijsRafius&: Auicena lau 
darunt, euacuationcm per nafurn. Sed non fínecauñ ab 
ómnibus authoribus d ubitatur. V tróm he¿ticus píofsitca- C1]^. 
pi_fpafmq7 quiafpafmus ex ficcitate fitper coníumptio-
nemHumiclirafis.Rcfpondetur quod non,quia huiufmo-
di ficcitas non fubitó cotrahitur, placctifta caufa,fed non 
in cotum arridet, na in plurimis qui conueluntur ex ficci-
D cate, 
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Mte4 velutí al) ígne facro, vel herpete paulatim Mocitas par 
tibusn^ruofis inducitur: &cciam in illisquipus humkli-
cates iunílararum reíudant, vt cótingit ia vulneribus nía 
ximisquibusaccidunttetanos&cóuulíio. Ma^istamea 
l o c o d e p ^ i t l p l u r m í i t ^ rellaurantur, 
vnde nsceííeeíl:, vtmufculi&membraanimalm^ad^ 
re..jfliciantLir,veldiceair cum Galen.libndeinxquaíi in-
tefnper.cap.i.cumíicdicitur, in vltimisverbispapkis no 
enim ex eorum partículis hsec agit^hxc patitur cum om-
nes inter fe iam rimilesreddit3efint,acynicamhabeant 
confemienterntemperiem &c. Ergo nequit eíTe conuul-
íio in febrehét ica , quia cu omnespartcs.v. g. neruiíint 
ílmiles omnesobediuntteníioni. 
Q V AE S T 1 O 11. 
De Spafmo. 
SO L E T aliquando fpafmus contingere expunñura nerBÍ3quam cóuulfionem appellantproportionatam 
ad materiam. Dnbitatur quibus & qualibus medicamcn-
tis curari debeat, Auicena 6.4.tra6:. i • de puntura nerui' 
docetláxamibus vtendum cífe, vt dolor leníaturjfede-
íurque:íed claré repugnar Galen.lib.^.Metho.cap.2.'.vbi 
docecvíenda.meíle Tulphure euphorbio,& alijs medica' 
mcntishábentibustenuirsimam fubftantiam , vt facilius 
p.us educatur, pracmiísis vacuationibus neceíTarijs. Sed 
brcuicerpofíamus ratisfacerc,dicendo in pundura nerui 
£XC3^v£endumeíIcmedicamentiscalidis,in mani-
.0. feftaverocuineruusnorioccultatunfeddi-! 
fcooperfus eílípncdiíio medicatnen-
ÍO Auicense vtendum. 
DeCatharro. 2.7 
Q ^ V S T I O Vnica. 
De Catharro. 
T plahius noftra qu^flio procedat,íiic fit 
mcntio de Catharro /qu i proprie fígnificat 
diílillanonem ad pe£lus,vel ad fauces vel ad 
naíum,membro mandante cerebro : apud 
Creceos Catharrus ílgnificat quamuis diftillationem ad 
quamcunquepartem. Talis autem catharrus aliquando 
feparatus eft,aliquando epidemicus & contagiofus fimul 
qualtsproxímusilleanni i 5 80. quiíeré non folumper 
vniuerfam Europam migrauit, fed á finibus Afix ad nos 
peruenic: dequoinprxfentiíermocn::& deeovno loco 
mentionem fecitGalen.lib.7.Metho.cap.i2.& 15. in hoc 
qu^ritur & merito.Vtrúm fanguis fitextrahendusfquam 
quseftionem mouetMatthícusdeGradi,cap.proprioUb. 
9. ad Almanforem, quód autem fanguis fit extrahendus, 
docct Meííues in fuá praxi,capite proprfo, vbi docct ali-
quando tantumnecefsitatemvrgerejVt fanguis extraha-
tur,vttotvicibus extrahendus fit íícuti in pleuritide.Sed 
altera ex parte experientia contrarium fuadet,Dam Ca -
tharro concagiofo cui fanguinem detrahis ftatim abijt, & 
moritur vt praedi6i:0 anno & pra:gréfsis manifeíirifuit:& 
ratio cíl quia ifta diíliilatio eft, va Cuati o paulatim mor-
bi venenofiá natura tentata.Maximé cerebrum oceupan 
te quodfrigidumcíl.Ergonon eílprsepediendanecirn-
tartda,(ex llb.i.Aphor.2o.ergo in taíi morbo alia vacuatió 
11c non eíl opus. Sed altera ex parte videtur quod fanguis 
fit extrahenduSjquia in quocunque morbo oporter cura-
r e ^ prxferuare. Sed ex i fio Catharro farpeinduciturvií. 
cus pulmonis: ergoiflud prjepedircoportec, minor patct 
ex Galcn. locoalUto, in duobus cafibusfenefcentis mulie 
D i n$,6c 
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ris, & iuuenls, cui quxílioni his cócluflonibus efl fatisfj. 
ciédü.Prima coclufio in Cacharro contagiofo &: inpria 
cipiopotifsimütéporeautuaini fanguis non cít cxtrahen 
dus,quia eo cépore morbusexitialis eí^ex Iib.3. Aphor.9. 
Secunda conclufio in Catharro non contagiofo veris tem 
pore,vel hyemis.Si cum febre accidat, fanguis extrahen-
dus, cuius caufaeft, quia morbus intra venas cft & tepus 
falutiferu.Tertia conclufio in quocunq-, catharro íi ex eo 
immineatcafushumorisadpc£his fanguis,extrahendus 
eft modice: cuius ratio efteaquiaperynegmoniam, vcl 
ptiíim,concitabit>& ita intelligendí funt. MeíTues, & A u i 
cena^quandodicunt. Raro competitphlebotomiain Ca 
tharro^nifiincafibusMeíTues,exiftentemateria fangui-
nea,& puré calida, & ob id ab authoribus noílri tempo-
rislaudantur alexiteria, velutifufFumigium labendulljc 
cum quoin ifto morbofudorprouocatur & proalcxitc-
rioexperiemia comprobatur. 
C V V A E S T I O L 
De Optalmia. 
T R V M vinum in Optalmia competat. 
CertumeíTexomnium authorum fenten 
da in optalmia non competeré, quia capi-
coíum eíl, & perturbationé agitationcmqj 
humorum parit: & in hoc conuenit Auice 
na Fen.3.5 .traft. 1 .cap.pA inquit alieríatio omnis vapo-
rofi&c. talisefl: invino. Et clare omnestenent,non con-
uenirein optalmia recenti.Vtrúmindeclinationeconuc 
niat videtur aliquo modo infinuare Hippoc. lib.<>. Apho. 
31. vbi docet dolores oculorum meri potione fanari.Sed 
rcfueraGalen. non feñtitcum Hippocr. quiafolum affír-
tnat 
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ifiatHippócra. hocexpericda cognouifle aut proficcrc, 
idq; nullus fcribentÍLi afsignat.Ego auderé dicere nó fine 
caufa hoc dixiíle Hippoc.qaia ex multa potione vini per 
modumebriecatisftuponn omnibuspártibnsinducitur, 
íic vino vtiturAuicen.4.3. traíV.i.cap.S.in doloribusau-
rium,quiafomno á vinocócilbto hebetatur fenfus dolo-
ris T & hace nec eft refta curatio, per fe, nec per accidens, 
quiaquocunque modo inflammatio augebiturj^: qnód 
magisen:,cx ftuporecerebriiníigilationem peruenier.Et 
ita Cardanus máxima indiget corredione,in prcedidi 
aphorifmiinterpretaiione, quando reprchendif Galen. 
hoc tamen non fine caufa dixiíle Hippocr.videlicet,qua-
do humor concretuseft in cerebro; quse interpretatio bo 
naeft.nam vinum nec viamedicamenti^nec via alimen-
ti dari poteft. Via alimenti conílat claré , nec medica-
menti,nam ferít ^epletquc^ & quod magis efl omnege-
nus ricruorumlaídit: vnde&caput dolentibus nocetific 
ita Auicena loco allato dicebat,& ílt alienatio rei acutí fa^ 
poris ,& odoris, ex qu© ego infero alterum corolariuni 
aduerfus omnesferibentes, nec in declinatione nec ad hu 
mores impaftos oculorum vinum prodeííe,nam ctiam 
rihabeatvim difeutiendi : humorum vehiculum eft,ad 
-partes neruofas, proindeniíl in plus iufto aíTuetis vinum 
interdicendum indico ,íiue in inflammatio^e exiftente 
in pnncipio,íiueindeclinatione.Eciüuctprobat,quod ex 
fententia peritifsimorum authorum,necfomnusdiuti-
nusin declinationemorborum oculorum prodcíK V t d i 
cebat Auicena loco allato,cum dicebat^Sí fom ñus nocer, 
vbiindigemusfuperfluitatem expulíione. Et ita intelíi-
gitur Tralianus libro fecundo, capit. tertio. & Paylus l i -
brotertio,capiteai.vbi vinum exibcntintelligendi func 
inafluetis.Et ita Auicena loco citatofolum laudauit v i -
num tenue,quod fufíitiijinculcatoj humoresíanct, fi ve-
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roaííumptumpofsit diuaporat & fcrit cxterius applici-' 
tum anoclmum eft. 
C L V A E S T I O i L 
De Optalmia. 
T R V M íti omni Optalmia compctat vense fe-
¿tio ,nam quod competatprobat Auicena loco al-
lato,vt dicat competeré in ómnibus fpecicbns eius. Sed 
altera ex parte videtur oppofícum fifucrit^biliofa pneftat 
potius vti medicamento purgaiati lib. 14. Methodi capo-
te 3. & libr.2. de arte curatiua ad Glauconem capit.a. V b i 
exprefsé in eryfipeliate exteriori tenet,potiusvtcndum 
eífe medicamento purganti,quia eft humor peccans fua 
mala qualitate. Praeterea fi fitpituitofa vel feroíá euacua-
tiofanguinis cuius non eft opus fruftranea crit. Hista-
men non obftantibus , vera eft fentemia Auicensc cum 
Calen, in omni optalmia competeré fanguinis mifsio-
nemrquam fententiam probatGalen. lib.13. Methodi ca-
pitevkimo.Sed quomodoíitfatisfaciendum Galen.libr. 
14.Metho.ca.3.dicenti in oculo eífediuerfam rationem, 
nam ocultis eximij fenfuseft j & o b id gratia diueríionis 
femper fanguinis mifsione vti licct, íicuti in partibus in-
terioribusproptereximium fenfum. Si accidateryfipel-
lasvelherpes,quanuis dependeant ab humorc biliofo, 
tum fanguinis mifsione , tum purgatione vtendum eft: 
ex libro. 4. deviduacutorum 21. id que magis militat in 
oculís :femperhumores quantumtiisfrigidi cumea-
lidis n*ifcentur r& quantumnis biliofí cum fan<r 
guiñéis mifccntur,idque egregieánno* 
taratOeniilis/upra Auicenam 
loco allato. 
Q V A E -
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CtV A E S T 1 O 11 1. 
DePurgatione. 
V T R V M tamen fit viendum fine difcrimine quo-' uis incdicamento purganti in optalmia, breuiter 
Huic problema ti poílumusfatisfacere in ifla inflamma-
tioneopcalmiíepericulora eííe medicamenta purgantia, 
quia íuntcapitofa cüm citofefiantcaputjfed debemusvti 
clementi medicamento purganti íitum á frigido humore 
dependeat optalmia : etiam ficaput obtundat vtipofíu-
musquolibet, quiacaufam minuantíimul intemperiem 
corngunt diuaporando, confumendo. Et tándem vna 
aftu multa prxflaníí&itaincrebuicvfus medicorum vt 
exhibito medicamento forti , po íka dementi forti in 
pauca quantitate vtantur. 
QJ/ AE S T I O I I I h 
De Medicamentorum narcuticorum 
impofitione. 
H I C ergovltimaquerimonia á nobís folum verti-ttir^Vtrum M morbisoculorum íaltem calidis co-: 
petant medicamenta foporifera : quoties vehementifsi-
misdoloribuscum inflammationetenentur:quoru vftim 
prohibet Galen.iib.^-Aphor.Comment031. quia &r ho-
rum medicamentorum vfuaffedusincurabilis relinqui-
mr.Vnde Auicena Fen.3). traíl. {. cap.p. dicebat, & non 
in&igidandum cuni his qux funt fi:iptica,& afpera, & ío-
poriíera,qniaaugentinflammanonem.Sed altera ex par-
te Calen.Ub.í2.]VÍeto-c.i.docet,in Colicis<k morbis ocu 
lorum fe aliquando víum fuiííe fopiemibus iriedicamenr 
tis; 
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cis:quam fentcnnam cxeo coníirmant,quiaGaIen.Iib.72r 
Mcchodicap.vltimOjfcníuacurirsimoprscdid oculi íunt, 
ergo multo maiori dolore afficiütur,& per confcquens 
meliusinhiSjíoporiferismedicamcntis poflumus vti. Ec 
ita Auicena loco allcgaco pofl: médium capitis dicebat;&: 
quandoq; pro vchemcntia doloris ncccíTariusefl: vfus ílu 
pefaciennum: fed rcmoue illa quantum potes. Sed quo 
pafto fitfatisfacicndum Galeno,libr.5. Aphor. citato ex 
multisinterpretationibusquas babeo in lio. ia .Metho.iU 
lamfolum eligo ,qu3ctcnetGalenum loquutü ftiiííe de 
humoribusinpaftis quicrafsifunt, íccus amtemfc habec 
in humoribus calidisferuentibus, &corrofiuis,in quibus 
vt viseorum infríenetur>ncceíranuseftvrus medicamen 
torum ropiennum.IcaGalenustenecin doloribus intefti^  
noru rn á caufa calida lib. 12.Metho.cap.7.&: ita in codem 
cafu Auicena loco allato.§.quod ñ materia fubtilis eíh & 
corrofiua no cíl alienu vti opio. Vnde Raíius fsepenume 
ro etiá in morbis oculorü fuocolyrioalbo vtirur cu opio 
quodpafsimin offícinisconíingiturpro doloribus veC-
cx^&í oculorum. Talia enim medicamcnta Wanda,& 
amoena runt,& minimé aípera qux laudantur. Vnde eíl, 
vtoleut.u quantumuis frigidum non efl ex vfu idque á 
nullo ícribentium didum eíl.Exiñimarem ego non con 
uenire,quia quodcuque oleum particeps aftndioniscn:, 
6< il:atim?dolores oculorum mouet. 
QJS JE S T Í O I. 
De Morbis aurium. 
X hisqux didafunt facilis cíl reíponílo ad 
quxílionem de doloreaurium. Vtrúm con-
ueniantrepercufsiu2,vel narcótica, quód au-
ccm narcótica non conaeniantcx eo colligi-
tur. 
1 
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tur quia ñeque competunt repercufsiua ex libr. 3. per lo-
cos capite 2. vbi docetcuramperficiendameííe per attra 
hentia & mollifícamia & minimé repercufsiua & aflrin-
gentia conuenire, & ex eo, quia has partes dicauit veluti 
emücloriaadexpurgádum tam circaadenesqua inmea 
tu,vnde fi in parotidibus aílringentibuSjVel narcoticis vtc 
remur in grauiísima péricula íegrotantes trahereniur.Sed 
altera ex parte R.aíiuslib.4. ad Almanfbrem capite de do 
lore aurium docet íi dolonvehemens fuerit neceflario ali 
quo opiato vtendum erit veluti,opio cum oleo rofato cu 
ius caufam aísignat Auicen. Fen^^.trada.i. cap.8.§.& 
quandoqueneceflariafuntnarcótica ,{1 dolorvehemens 
fuerit,vtexdoioretimeaturphrenitis vel cerebri inflam-
matio,& ita Galen Jib.j.pergenera.cap. 1 .pro dolore au-
rium ácaufa calida ex mente peritifsimoruui antiquoru 
plura narcótica inílituit, quid ergo dicendum efl: f in ifla 
controuerfiabreuiter poffumus diccre,quodjdolor aut 
eíl in profundo aurium vel in partibus exterioribus, fí do 
lor eft in profundo aurium, cum calore^ inflammatio-
ne,repercufsiuis,& opiatispoíTumusvti: quia^valdcperi-
culofifunt&grauioramalafolent caufare. Si tamen do-
lor ad exteriora vergat,vtiam iam committereinfiamma 
lionem videatur,quam parotidam antiquiappellant, mi -
nimé repercufsiuis/ed potius mollientibus, & parum at-
trahentibus vtendum ne motas naturíeimpediatur.Ita te 
nct Gerardus in pr^fenri. 
cty ^ s T 1 o 1. 
De Angina, 
T R V M in omni Angina competat pnie-
botomiafdifficilis quseftio eft f pro parte ne-
gatiua adeíl Meííues in fuaPraxi capit.pro-
priodefquinantia, vbi docet inphlegmatica 
E & bi-
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^biliofa/neceíTeeíTe priuseuacuare humorem redun-
dantem ,quia augebitLir magis Angina per ebulitionem 
biíis,& caíu m pituita, & Tic parsim contmgit. Et id com-
probaiurex Auicena illo communi di£lo ruperabundan 
temeuacua& poílea minué. Ec illud inrmuabat Auice-
na Fen.p^.tíaft.i.cap.II.§. quandoque néceíTecftA'tca-
dateuacuatio materise egritudinis, vtremaneat virtns & 
ex eo cóílatjquia fi fit á pituit3,á capite cadente coítat'per 
fanguinis miísionem magis angeri cafum. Sed bis non 
obítantibus iílaconclufionepdífumusratísfacerein om-
ni Angina fi execra non diíTuadeat íanguis-mittendus eíl, 
magis in Gn guinea, minusin pituitofa: in qua poft ven^ 
fe£Honem propriá euacuatio per pharmatiam indiget. 
Quamconcluíionem primo probo rationecommunifsi 
ma^quiaeíl:morbus magnus &perconféqiiens indiget 
magno remedio & femperfitabinflamínatione c[ux íi-
uefanguinea ficfiuepijuitofa,remperhabetíanguinisper 
mixtionem, vtnotat Gentilisfuper Auicenarh loco alie-
gato deducitürque éxGalenoíibr. 4 . de viíluacutorum 
30. §.corpus igitur,vbi in Anginis pituitofis, velbiliofis, 
poft cuacuationem per fanguinis mifsionem, docet vten-
dum eíTe medicamento purganti,vt fluxio ad locum Ix-
ílim compefeatur. Id etiam colligitur e¿Galen.íibr.4.de 
viftuacutorum ai. inirtflammationibus in teríiis áquo-
cunque humore depéridéant príusáfanguinis mifsiohe 
exorditur. Et ita intelligitur Auicena loco aílato, vt con-
fia t ex. §. fupériori&quandovirtus toleratexpulíionem 
fanguinis ad maturitatem: & ita falúa pace Mefues, non 
efl: tenenda fuá fententia: nifi forfán intelligatur fieri per 
in bibidonem humorispituitoíí,vt quotidie fenibus con-
tingit. Vnde Rafius lib.2.. Cótinentis inidebat quén 
hrxú qui in Angina pituitofa fanguinis mifsione prohibe 
bat,& ideo minimé abfcultáda folutio Matth.de Gradi. 
Q V A E -
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O V A E S T I O I I . 
De vfu gargarifmatü repercutientium. 
CV M partibus exterioribus medicamenta reper-cufsiua non conueniant,quia truditur materia inte-
riusinfringitur&irpbibitur magis. Quseriturvtríjimper 
partes palatiperos conueniantifta medicamenta repfer-
cuísiua l Auicenaergoloco citatoí& Gal.lib. <í. per locos 
á C3p.2. plu^a infiituit medicamenta repercufsiua qux no 
folum?vtfrigida conueniuntjfed vt iftis partibus appro-
priata vtdiamoron,íuclismalorum granatorum accido-
rum.Etitaferéomneseomedicamentovtuntur, & inde 
dimanauitquódadmifsis a ílringentibus per interiora fa-
cilimé truduntur fluxus ad exteriora. Sed altera ex parte 
obfl:at,quia in paraíynanchi interiori, Ci his vtamur magis 
in partibusinteriorihuHn pinguntur, qnam aliquid foris 
extrahant. Etprobatur. Firmirsimo3rgumento,quiain 
morbis pe^oris non eft vtendum repelentibus,ergo in 
partibnsguturis quse eidem vfui infeributur non eft VKIÍ 
dumeirdemiantecedensprobatGalen.lib.ii.Metho.c'áp^ 
i^ . ^ í 17. conftatque experientia, quia fi aftringentibus 
vtamqr ílatim faííbcationes mouentur, ergo minante ea 
dem rufrocatione,ñoneft vtendum,afl:ringentibus. Et ita 
probat Conciliator in differentia 17 ^..Vnde peritifsimus 
Guido in periculofis Anginis folü vtiturlaé^e, vel mixtio 
nelaftbcum cafsia: quid'ergo in iflía quseftione dicen-
dum f.his conclufionibuslpoírumus refpondere . P r i -
ma conclufio in ómnibus fpeciebus Anginse repercursi^ 
ua moderataconueniunt, veluti Rob mororum féúnwi 
cum namquanuis reprimaoiiprsepediunt ex partibus ex-
terioribus ne fangnis aecurrat , quia vena iugularisex ter-
na quamvenam Barbari organicam appellant máxima 
E 2 e í lquo-
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eíl qnoníani omncshas partes gubernat* Secunda con-
cluííoeílin Anginisinterioribus, &:inlocis penitifsimis 
eKíítentibus in mufculis proprijs laringis potifsimü claii-
dentibus,tutirsimum medicamentum mulcebre eftjfe 
dans doloremjvelutilac perfefolum vcl cum cafsia de-
mulcet dolores & tumoris difsipationem efíicit; & ita no 
ílra cTdncluíio probatur ex eo,quia Galen.lib.6. per locos 
voluii aliqaid oximellis efle admifcendum:vt fcindantur 
humoresílfintcrarsi,& fitenues attemperentur. Sed quo 
n'mm diuerfe funtdifferentix Anginas, tum ratione loci 
tumctiamrát ionehumorisrprxíhtergo diuerfa medí-
camentorü genera aptare ex Matthseo de Gradi expro-
priolibro.p.ád Almanforem. 
Q ^ V A E S T I O I. 
De Afínate. 
E reliquis egritadinibus, vfque ad iftum ío -
cum dubitatíones paucae funt, & fáciles, quas 
clafsici communiter euentillát, ad aftmatis cu 
rationem accedendo, quafdam dubitatíones 
pro difficilieius curatione volumus promouere. Vtrúm 
frequentiusaccidatvirisquam foeminisipíis? & quód fre 
quentiusfoeminis ,ex eo conftat, quia humidiores funr, 
minoreque exercitio vtuntur,pr2eterea cerebrum humi-
diuseft cuius diílillatione necefle efi- peftori pulmoni 
communicari.Sed experientia contrarium oílendit, quia 
hominesfrequentius hoc malo corripiuntur: eoque in -
tereunt,cuius cauíam Gentilis relinquit celeriori refpi-
rationi&quietudini humqmim , quia viri habent cele-
riorem refpirationem & humores minus íubtiles. Sed 
iflse caufe nobis diíplicent, nam quibus celerior refpira-
tioeft: 
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tíoeíl:faciliusámalo pe&Dris liberantur dzco refiílunt 
íicut fi compares iuuenem cum fenefaciliusrefiílit iuue-
nis quam fenex, quia iuuenis refpirationem haber cele-
ñorem. Dicendumergoeílacciderchominibus magis, 
quia voratioresrunt,crapulis,& vino mag!sindulgent,cu 
íus legitima caufaeH:, nam pucri habent fortiorem calo-
rem & melius cocoqunt,fed frequentius cruditatibus üfñ 
ciuntur^non nifiquia voratiores fuñtexGalen. lib.i. cry-
fium capit. 12. ex cuius quxíHonis decifione confratfaci-
lius multo in viris curari <ex lib. 2. Aphor. 34. nam magis 
accidunt &perc6requensfacilius in eis vinciturmalum 
ex lib.2.3phor.4p.his addequiahomines pedus latiusha 
beinineoquemagisrurcipiunt& muliercs menfali eua-
cuatione áplurimis liberantur malis. 
o y s T 1 o 11. 
De applicatione cucurbitularum. 
IN morbispeftoris&potifsimum aílmatisquando va-lid ifsi me affligit per fuas cercas accefsiones folent medi 
dpriuata remedia quacrerc,vt tanto accidenti fubuenire 
pofsint,inter qux illud potiísimum habetur applicatio 
cucurbitularum. Vtrum id-ae fint applicandx & qua in 
parte fintaffigendx non claré conftat circa Hdc abfolntc 
tener Matthseus de Gradi T non efle affigendas cucurbitu -
las,& ñequefricationesfaciendas cuius caufam non exhi-
betrfed quse nam huius caufa íit certéintelligerem, vnam 
efíepotifsimam, quia cum peftusíítpars concaua, & ad 
cam partem trahat cucurbitula potius fufFocationem ten 
tabic,quani leuamenpoíretafferre.Secundaefl: ^pot i ís i -
maquiaper appofitionem cucurbitularum mufculipc-
£torisconuelluntur&perconfequensad motum impe-
E 3 diuntur, 
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dÍLUiíur,ergoimmoüsinipraaccersionefaciIiusall:matici 
fuffocabuncuj, & fie tenet infricationibus in ipfo pedore 
nullis cucurbiculis vtendü.Sed his non obílantibus poíTu 
mus defenderé in caru accefsionis aftmatisnos poííevti 
cucurbitulijficcis licet non in ipfo thorace/ed in pardbus 
proximioribus Thoracisvelutiin humeris inlumbisfe-
monbus,qux folent eíTe alicuius vtilitatis, quia diüertunt 
a loco \xfa quam concluíionem j itavolumus intelligere 
dummodo toto corporeeuacuatoamoueantur,inxta Ga 
leni fententiam in fragmento de cucurbitulis: prseterea 
dnmmpdoquandoinlumbisapplicatur hypochpndrijs. 
noinharreant.Exquibuscolligo cótra lachinum & alios 
médicos peritifsimos inipfo accefsionistempere quan-
do humor eít in capacítatethoracisnyllo modo vtendu 
eífe fricationibus peftoris, quia quantumuis digerant ma 
gis mouentad eandem cauitatem pr2EÍl:at,ergo vti ligatu 
ris brachiorum clunerem clifmate ácri, & poíl: hxc aqua 
tepida vti non nocebit. 
CLVAE S T I O I I L 
De vfu Terbentione. 
LE Audant piurimiTerbentinam abietina , quiaex Ga ^len.fen^Dtia aperté detergit & y i m fubducendi ha-
bet idque ex Taporecius amaro conftare. Sed falúa pace 
iftorum medicorüm , ñequehuic malo prodeít, ñeque 
ab aliquo andquorum commendatu,fcd mifla^iriafacia 
mus ?ratione manifefta no códucit,nam ilja medicamen 
taquxprofunt debenteíTe peftoralia amoena fuauia mi 
niméqueafperaS: aílringentia,*fed talis conditipnis Ter. 
bentinanonertjergoeanpneO; vtendum. Qupd íi dicas. 
haberevimabílergendi hxc eadem facultas ineílt mi -
rabo-
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rabobanis & thamarindisquantumuis facultatem deter-
foriamhabeantjquia fuá facúltate manifeítaarínngnntJ& 
ideo lachinus cum íuis rocijslapruseí1. 
Q _ V S T I O I. 
DcPleuritide. 
T ergoadprimam quseñionem deuenia-
mus de fanguine mittendo in Pleuritide 
ad funt á neothericis egregia monumenta 
defanguinis mirsioneex eodem latcre, vt 
fuperílitiofum intelliga eam quseílionem 
éuentilarepotifsimum cum Manardus egregius v i r ,qui 
fereprimusabfurdam opinionem deuicerit quse tot ho-
minum milliaiugulauir,de qualate hbr.is.epiflo.y. in ea 
epiftolamultis rationibus confirmat faciendum eíre,ex 
eodem laterelicetineó videatur aberrare, dicat, q; fi 
fíat ex eodem latere tantum fit euacuatiua quátum reuul-
íiuajquia multo magisreuulíiua en:,& per cofequens con 
íulerem ne tempus conterantdileftiícudioíl inleftione 
Turini jqui tot compofuit machinamenta, vtfuam opi-
nionem co nfirmaret. 
• a o. 
Q j y A E S T I O I I . 
Eíl de periculo vtriufque hteris. 
S O L V M inuenio peritifsimum virum ValeCmm¡ quihancdirputationem moüeatJlicetConciliator,& 
ívlatthxus de Gradijcuiconferentia hanc difcutiant, Au i 
cena lo ^.fraft^.ca^.vbifentitdeterioremeíre Pleuri-
ticum dolorem lateris íiniftri, quia eftproximiorcor-
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di^usc fcntentia nobis magis placee tum ratione vícinita-
tis cordis malaenim quae cum eo magis comunicant de-
teriora fu nt/cuiora accidentiatunccontinguntJ& nonab 
erat,quód ifta parslateristhoracis fit nobilior, quiain par 
ce finiftra fplendefcit facultas propriaipfíus cordis & íí 
abfoluté partes dextrae íint calidiores & principaliores 
íiniílris, in cordc aliter res fe habet, mala enim qux parti 
fmiftrsc cordis cotinguntcitinsenecantjVt confiar ex Ga-
len.lib. 5 .de locis cap. 2 .ñeque obílatiquod latus dextrum 
fortius cum fie, & pleuritis dextri lateris arguat maiorcm 
caufam ,quiaibieftmaiorapparatus ex copia fanguinisj 
puta vena: cauae & dextri ventriculi cordis quorum caufa 
maior copia fauguinis funditur, nequefacit,ad rem(falua 
paectanti Vallefij) quód arteria ad latus dextrum infiera 
tur hoc autem non fie nifi multo inferius quando gula ad 
ventriculum complantationem comminatur,& ideo,fea 
tío cum Auiccna pleuriticum lateris fíniftri deteriorem 
efierhis adde quód faciíius terminatur, eiufmodi inflam-
mado, quia debilior cít pars finiftra qnam dextra, idque 
probofimili argumentoignobilior eftliemquamiecur, 
nihilominus tamen inflammatio lienisdeterioreft tum, 
quia non habetviasprxuiasper quasfcexonoretfícut ie-
cur, quanuis fit in parte finiftra & ignobili^ & ob id etiam 
Rafius tertio continentis tenct iftam noftram íententia 
quam,non dedignabor ^na experientia confirmare vidi 
mus in publico AErario AEgyptium homincmiuue-
nem quiob faltum in finiftro latere paíTus fuit inflam-
mationcm,quar tam maligna fui^vt mediam partem Pc-
ricardij exederet & mmquam hoc vifum in latere dextro, 
non alia de caufa nifi ratione communicationis leuifsi-
mac quam committit ad partes finiílras, tum ratione fer-
uentifsimi caloris partis finieras adau£H a caloreinflam-
raationis. Prxterea quis dubkat,quódvbif2euioraacci-' 
dentia 
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dentiareperiunturmaiorem & vehcnieniiorcm &per i -
cuíoíiorcm efle morbum, fed in parte íiniftra, maior eft 
difficukasinacqualitas & tándem fpiritum difficilioré re-
dit,ergo ibi erit maior morbus ñeque pudet, nos pofíefa-
tisfacere loco Hippocr.libr.de morbis cum depleuritidis 
tranfmutatione difputat cum dicitoptandum,vt fonituj 
fíat in laterc finiftro^on vult Hippoc.vt optetur ipíis,ne-
que fuppuratio in íatere finiflro, fed cum pleuritis appre-
henderitlatusfinidrumtranfmutatio optandaeíl ,in eo-
dem latere,quia fí pleuritis in vna parte eíl,& trafmutaiio 
in altera partefuerit infelix prouentus ex ea timerctur. 
Q V A E S T I O I I I . 
DePleuritide dextris lateris. 
IN T E R extrema remedia & máxima quse laudauit Galen. vacuatioeft vfquead animi deliquium potifsi-
mumininflammationibusinterioribus^veluti in pleuri-
tide quseritur inter grauifsimos authores. Vnde talis eua-
cuatio,í¡t exercenda,ita vt femel,fundkus & vna vice fan-
guisextrahendusfit,probat Hippocrates libr. 3. epide,fe-
crec.^»in hiflo. Anaxionis in S.xgroto fecuit venam idem 
Hippocr.lib.2.de viélu acutorum,textu 1 o. & lib.4»de vi 
£hi acutorum,text.ip.Galen.mclius7Ub.s.Aphor. 2,3.fed 
claré fibi repugnat Galen.Hippoc.libr.2. de vidu a cuto-
rumcitato,vbiexprefsé docet,ñequetamcopiofc¡,fan-
guis extrahendus yfed ad mutationem colorís in quo t i -
tul.circa iíla verba non parua?dubitatio eft:,& ideo Auicc 
na io.3.traft.5.cap.decura.pleuritidismagisdiligitquan 
titatem diferetam quam continuam, & itaííepc, dicebat 
meliuseílinfra fubfifl:ere,quamexquifité euacuarepo-
tirsimumin hisinfíammationibus quaepaulatim anatura 
F termi-
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terminantur,qu2eruntper certainterualla commínuun-
tur,velaugentur neceíTeeft per eandem fubuenire vel le-
uare,^: ita in communivfu habetur, vt fiar m hoc morbo 
partitaeuacuatioHippocratesverolib. j . epide inhií lo-
ria Anaxionis, vnica, vice extrahit} quia fero & vfque ad 
octauum í.fanguinem non mifsitGalen. vero intelligen-
dus eft pro magnitudineinflammationís. 
Q J / AE S T I O 1. 
De Peripneumonia. 
V M ergoiftapafsioinflatnmatiopulmonis 
íitquxriturcumporsitoririádiuerfis humo-
ribus quse verior eft Peripneumonia an ca, 
qu^ fie ex pituita vel ea quae fit ex bile. In qua 
qugeílione plura confumit Matth. de Gradi ex mente M e 
fueSjfed breuiter dicendum huic qusefi:ioni,quod in ratio 
netemperamenti, & natnrse inflammationis verior eít 
qu3e fitexbile,qLiam qua: fit ex pituita, fed in rationeap-
paratusrecipiendi verior efl, qux fit ex pituita, quia pars 
fungofa & i n fenibus facili momento ex quauis óccafio-
neexpituitacontingitj&itaintelligiturGalendibr. ^.de 
cauíispuiru:n,cap,i2. vbitenet Peripneumoniam magis 
accidere ex pituitofis propter pulmonis difpoíitionem, 
fed hac in re,vna & difficilis^quseftio fuboritur, circa A u i 
cenam quam nonfoluuntcommuniterinterpretantes:na 
íen.io.3.trad.4.cap.10.ibidocetPeripneumoniam ,qux 
ex pituita fit eífe minus periculofam, quia biliofa cito ih-
íerfickcum biliofa,magisconfonet temperamento pul-
monis, ñeque pro refponfione huius quseíHonis neceíía-
ria eft turba quam mouet Matth.de Gradi,an excremen-
turo pulmonis fitbiliofum vel pituitofum ,nam vnum-
quodqj 
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quodque,recrementum atteflaturparti, a qua ducitur ni-
l i forte cx alijspartibus attrahatur. Dicendum eft ergo cu 
Auicena magis periculofam efíe bilioíam propter propia. 
quitatem cordis^uia vires reíbluit cordis, non tamen per 
íe,quia facilius difsipabitur^n ex bile fit. Et ita Gale.lib.4. 
decaufa pulíibus cap.7.Penpneumoniá,pericLiloíam ma 
gis eflequa pleuritis, quia magis comunicar c o r d i , & ita 
pluresfeniores viíi funt faluari,exPeripneumonia,licet 
tardius & praua pe(^:oris,dirpoiitione his adde diffic ulta-
tem,vacuationis,in caufaeire,nam exbile difficilius Va-
cuatur, quiamagisadhseretpulmoni. 
Q V AE S T I O 11. 
HViufmodifecuda quneflio ex prima dipendet,quia fivtplurimumfitexfanguine pituitofoconueniet 
fanguinem mittereineaabundantia,vtin pleuritide.Cui 
quxftioni refpondet Rafius.4.Continentis,& Auicena 
1 o.^.traib^cap.citato, quód valdetimorofum eft in hac 
fanguinem^in máxima quatitate cxtrahere ficutiin Pleu-
ritide^tum quia magisaegri ex folutifunrjtum etiam,quia 
ex pituitge abnndantia fuboriatur:& ita cum maiori pra^ 
meditatione bis fanguis detrahendus. Vnde & merko 
CorneliusGelfuslib. 1 .cap.7.& Pauluslib^.cap. 3o. cen-
let,quódfiadillosmorbosfubfequatur peripneumonia 
fanguis detrabendns non eíl:,qui Authorescum fale intel 
ligendi funt,fi videlicet prius eger non fuerit expertns, ali 
quam euacuationem ,velplusiuflodebilisfuerit, quiaíí 
fortisfit &non praecefsitaliquaeuacuatio fanguis detra-
hendus eft, eftenim magnus morbus & cum febrecon-
tinua "alias Paulo repugnaret AEtio, ' & alijs viris gra-
uiísimisqui in quauisperipneumoniacenfentftatim , in 
principio fanguinem detrahendueíTe. A d phlebotomia, 
F 2> ñeque 
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ñeque rcopus,neq-, índicatío á cempore fumnnr. túü qua-
tcnus ratione temporis vires collabuntur Galen.lib.p. M e 
tho. capic.5.§.optitnumigitur. Et idem libr. defanguinis 
mifsionecap.aj.cumcrgo. ad med. 
Q J / A E S T I O II L 
De Peripneumonia de vfu cucurbitula?, 
DE cucurbitularumapplicatione,nonitafacilisTcr-moeft in pleuncide,& peripneumonia , nam in 
ifta inflammatione ^Rafius & omnes Arabes dicunt efíc 
applicandagratiaeuacuationis. Ita vt poftquam abundé 
vniuerfum corpus vacuatum fitpoíTumushisvti.Quam 
fententiáGalen.docetlib.i i.Meth.c.i7.adíin.§.itaq',etiá 
cucurbitula déficit & non in alijs/ed nobis grauis iníurgit 
difficultas qua decaufa & quorfum his in his infiamma-
tionibusvtamur, Etprimooílenditurfruflraneüefícea-
rum vfum, quia fi gratia euacuationis, vt ab eodem loco 
materia extrahatur non eíí: pofsibile, quia cucurbitula no 
attingitpartefti inflammatam, ergo abeadem extrahere 
humorem non potefl:, id autem proprium vacuationi & 
annexum eft,vt ab eadem parte humo^euacueturjex lib. 
defanguinismirsionefíEpeUb.13. Metho. cap.ii.& 
melí us lib.& cap. de cucurbitulis,vbi de cucurbitula efife 
ftibusloquens ait,id habere,vt fa£lis ómnibus, vacuatio-
nibusapertéinflammationemrefoluat forafque attrahat 
humorem. Prxterea inreliquis infla'mmationibus inte-
rioribus in declinatione nulius vfus erit cucurbitarum. 
Cumcrgoin parte,tamcaua & profunda vfus erit cu-
curbitula: , ítem quoties inVeliquis inflammationibus 
exterioribus, fitvacuatio ab eodem loco femper fit fcari-
ñcatioin eadem parte iof Ummata,vt humor extrahatur. 
Ita 
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Ita Galen.fecic & confulit lib.s.de arte curatiua ad Glauc. 
cap./.&g.&aliasfepelib ^.Metho.cap./.deateromate 
& afteatomate loquens, & his omifsis, íi cucurbitula ad-
mouetur ,€061, quia inflammatio euinci &repurgariá 
natura no potuit,fed impofsibileefl:, vt ácucurbitula ex-
trahatur,ergo fuperfluus &noxiuserit vfus cucurbitulas 
proindenecefleeftexaminare, quomodo vfuscucurbi-
lulac defumatur , defumitnr ex quantitate & qualitate 
morbi:&tempore& contingentia morbi efl:,res maxim^ 
admiratÍQnis,quopaftoin iftainflammationeconueniat 
quandoneqjenimin inflammatione hepatis renum vel 
cerebri abauthoribus commendetur , & ita admiratur 
TralianusIibr.5.capit.iánpaititionefecunda, qui melius 
inter om nes víum cucurbitulíe com mendauit,dicens pro 
ficere vfum cucurbitula £a£tis ómnibus vacuationibus 
vbivirtusdebilis,& paucacopiafanguinisell:,fed addit 
deberéfiencumfcarificationejin quocum illo íentio íi 
enim exteriores inflammationesfcarificationem defide-
rantmultd meíius&c interiores quem modumadmini-
ftrandi non fequutifunt noftri auriiore? neotherici, íed 
etiam applicant íiccam ried vt veré dignoíbatur quorfum 
non fiiienecefsitateapplicarur dicendum eííe adminiflra 
da permiísis vacuationibus, íi dolor inílat tenfio in latere 
fentitur/quia poflet Eeri^vt ílmul cum inflammatione fpi 
ritus ílatulentus mirceatur,cuius curatio ex í'ola cucúrbita 
la dependet. Sed quxnamfueritcaufacurindolorepleu 
ntico,&' non in ali'js inflámatioibus proficiat difficillim u 
fatisfacere potifsimum in inflammatione pulmonis cre-
dendum caufameííe,quiadolor pleuriticusfit abhumo-
re fubtilijVt plurimum raro ab huraorecraíToj&quia cu-
curbitub máxime refoÍuit,&fugit ex parte interiori,ad 
exterioriora, quoties in eadem parte confiftit ob id , hu-
mprqui eftin pleura 7quia adha:ret coftis exfugitur in 
F 3 po-
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potentinihilefljdlffidle&melius multo quaudo admi-
niculacur auxilio medici. 
Q^V . E S T I O I. 
De Ptyíi vtrum femper fequatur ex 
ea heftica. 
V M ergo iuxta fententiam Hippoc. libr. 
rAphor.i^.pleuritici, fi empyematici íintin 
quadraginta diebus no repurgatur in tabem 
'tranfeant, hoc cft, vlcus pulmonis refurgit, 
ex quo tabes fequitur. Quseritur vtruad v i -
cus pulmonisfequatur tabes vel heílica febris necefíario 
hác quxílionem difputat interpretes apud Rafium lib-9. 
ad Almaíbrem cap.^prioyvbi Matth.de Gradiadhibuit, 
aliquascuaílones quas breuifsimé cxcludit lachinus ad 
quem relego curiofum ledorem. In qua quseflione gra-
uiísimñ vnum argumentti eñ, q? non neceííario ptyíicus 
debeateírehe£licus,quia cóftatexperientiaplures vixifíe 
ptyficos &í per multos annos duraíie,idque non continge 
re^fi ftatim tabe vel heftica corriperentur, idque probar 
ex Conciliatore qui adducit plura exempla in differentia 
2 1 o. exhaliabate..*}. pradicecapit. proprio de ptyfi', cu^ 
ius argumenti euaíío Matth.nobis non fatisfacit dicen-
do in vera ptyíi, pofle fieri, vt non vera hedica fíat, quia 
multum temporis vita prorogari poteft^tendo debita 
prxferuatione per régimen debitum ex modicé abíler-
gentibus mixtis cum modice refrigeramibus:nam primo 
repugnatGalen.Ub.5.Metho.cap.i2. vbidocet vlcereno 
folumexiflenteinpulmone^edincanapulmonis necef-
fario ptyricum)& tabidum fieri,& ex lib.7. Aphor. id. 
Prseterea deducitur, ex eo7 quia febris quxcunque ida 
fit,quíe 
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fitjqusefequiturad vIcLispulmonisad nullu aliudgenus 
febnum,reducipoten:,nifiad hedicam,.crgo neceíía-
rió omnisptyficusveré hedicus&tabidusefl:,nam tan-
tus ,&£am magnusmorbus non potuit cederéni í ima-
gno remediOjVthabetGalen.lib.y.Metho.cap.i 2.pS.non 
folum vtendu modicfeexficantibus &aíl:ringenibus po -
tifsimum, cum mcdicamenta qucead pnlmonem attinge 
re debent niíi máxima vi conftarent ad pulmones no fací 
le peruenirentiOmifsis diftinftionibus: Arabnm ad men-
te m Galen,loeiscitatisveraptyHsnoneftpoísibiie,vt:co-
tingatfmevlcere pulmonis vel canarum eins. Si nobis 
appareatpty fieos diu noftro tempore durare hoc,nó con 
tingicexaliquapr2EÍeruatione,íed quiaquantüuis expul-
mone plurima recrementa cofta appareant, & fuppurata 
noinduxeruntvlcuspulmonis^íl ponuspurulentia^qn^ 
vel á capite vel á iecore,qiiotidiead pulmonem demanda 
tur,cumqua mukis annis viuere v^imus & liberatur hu-
iufmodi per vías vnn^,vt docet Galen. lib. 6. de locis cap. 
4.ad fin.& lib.3.epydem,inpliiribusgracis,idem colliges 
ex lib./.Aphor^o.dequapurulentialoquiturGale.lib^. 
delociscap.S.ad fin. §.ficitrafebrem ferofusaut pituito-
fushumor&talispnrulentia , folet contingere inhis qui 
diuturnafebrequotidiana vel terciana, notha apprehen-
duntur,q7 fubito ad peftus mulcitudo humor ü aecurrat fi 
íantu taiis purulentia diu perfiflat cito vlcus excitatur. 
Q^V AE S T I O 11. 
De Ptyfi. 
ET I A M ctiam fi ab authoribus non controuerta-tur. An de in Ptyfi liceat vti fuffumigijs ex medi-
camentisepuloticisjalio nomine corro dentibus,vel mor 
tiferis, 
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fens,velun ex cinabrio vel ex aqua argentariorüm velek 
alijsquamplurimismedicamentis quam tradit Auicena 
10.3.tra£i:.5.cap.^.§. & quandoq; profuntgenera fuíFumi 
giorum. Sed máxime pugnare videtur cum methodo cu 
radi iftius gegritudinis, primo quia ptyficus hedicus cñ , 
& hasc medicamenta plus iufto éxfícantqux toto genere 
vitanda funtinptyficis.Prseterea cum íintvenenoía/aíli-
diora,prauiqj odoris thufsim mouent, & vlcus dilacerar, 
& veneno cor afficiunt. Placet hac parte confiliu Matth. 
deGradi fubtacitum,quiparatfuffumigia ex térra crefla, 
vel bolo armeno cum cortice oliux, velalijs medicamen 
tis fimilibus. Qua in re velim admonere leaorem, vt his 
medicamentis non vtatur, niíiforfan in purulenticis, qui 
citrafebremexpuunt fuppurata ,pro quorum curationc 
tutifsimum efl: confilium Manardilibr. 18. Epiílolarum, 
Epiftoía y. vbidoceteílemáximum remedium efficere 
fontanellainhumero^delicetin mufculo bicorniqua-
tuor digitis ab humero. 
Q J / S T I O 11 L 
De Pty íi de impoíitione medicamen-
ti ex tapfia. 
SO L E T aliquandoPtyfisaccidereex confenfu ca-pitis,propter diílillationemhumoris feruentifsimi, 
& fal fuginoíi;qualis cafus obtigit, in illa immani peíHIen 
tia,quam enarrat Galen.lib.y. Metho.cap. 12. ex catharro 
peftilenti,quimultisannis ad nos ex Oriente peruenit, 
quxriturvtruminhoc morbo conueniat vti fynapifmis 
vel diopacibus medicamentis pofitis in futura coronal!, 
quibusvtebatur Calen.loco citato, veluti emplaílro ex 
tapíía vel ílcrcore CQlumbino,quorum medicamcntorü 
praceps 
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prgeceps vrusaGalen.fuitconíliautus, vtfubito attrahe-
rcntur humiditates ad exteriora, ne pc£lori comunicatse 
vlcus excitarent, velinafpera alteria vel in pulmonibus, 
quam opinionem conuellitTralianuslib.i.c.y.quia hisii 
vatmux cócalfiet magis caput, & maior erit humoru pra: 
cipitatio ad pe(fi:us,& calfdiores iient,vnde mains malum 
xoncitabitur, fed falúa pace,tanti authoris per impoíitío-
nemhorummedicamentorum,1100 vult Galen.vt cal-
liant humores, fed potius vt exterius euocentur, & caput 
exíiccetur,per modü reuulfionis ab interioribus ad exte-
riora^quod cft vnum genusrcuulíionis^&hocdebetfieri 
vna^autaltera vacuationefafta vel per fanguinis mifsio-
nem'vel medicamento purganti, quíe omnia,vt vult Ga-
lenus eod.loco vna die debent fieri,quia cito ex diftillatio 
nc illa,Ptyfis poteritconcitad, & fie amatus &: nunquam 
dile£í:us in quadam centuria perperam Alexandrum con 
tra Galen.defendit:quia cenfetprseilantiusefle^vtvtamur 
medicamentis,&elegmatibus attemperatibustantum fer 
uorem:cui dices non elíehoc contraGalen. nam ne mo-
uendohumorem , & ab fumendo, &arperam arteriam 
attemperando, facibus caufa calida abigetur. 
Q_y S T I O I . 
De Morbis cordis. 
T R V M cor pofsit pati,aliquam folutio-
nem continuilonga dubitatio ell:, & magna, 
Arifto.lib. 3. de partibus ani. dixit quód nuf-
quam in cordis morbis vifa funt, apofthema 
tadifleftisani-malibuSípotirsimum inceruis quimagno 
cordisdoloreafíiig.untur,quia corpropterrobur refiñit 
omni curfui humorü , vt fíe affiigatur.Dicitur tamen vifa 
O clTe 
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eíTeinPericardio^ego vidiin AErario meis oculis eri-; 
íípelasPencar<Ii,quod citóinter Decaúitiilaílreai virum 
videlicetintra triduum , & Auicen.Fen. ht.f tía&t cap.i. 
dicebat, qnód cor nec dolorem tolerat, Me apoflhema, 
quód ante docuitGalen.ca.t. delocis affectis impoísibile 
eíhquod cor patiatur abfceíTumí&t ob id Rafius dicebat 
lib./.contineníis.peculiaritradatiijCorno poíTepatiapo-
fthema, quia propterfuuni calorem citó iiquabic illud, 
íed altera ex parte videtur oppoíiturn ex Galen.líbr. y. de 
Iociscap.2. vbiin animalibus/cilicetceruis, qui ia vena-
done colliguntur vifi funt per aliquot dies vixifle, qui ha 
bueruttelU affixa cordi, etiam eod.traft.dicirjVifos fuifíe 
milites, qui in bello occifi funt ex apofthematibns calidis 
in cordeacceptis.Etita breuiter tenendum eft inhac qnae 
ílione,corpoffepatifolutionemcontiniii & apoílhema, 
fed no citra mortis periculu m,&illud voluit fentire A u i -
cen. locis citatis, in prima parte quaEÍlionis. Qi iod fiali-
quis dicarquodnam fignnm poísit haberi ad oftenden-
dum apoílhema cordis, no certum edjcx Galcn.certum 
eft eñepulfum intercidentem,qivia cor non pOteft dilata-
rvieccomplere fuum motum ^fi aliquo malo teneatur, 
velvtmelinsdicamferéintotumpulíiim amitti, vt vidi 
in exemplQ.dj£lo. i 
Q ^ V A E S T I O 11. , 
De corde. 
X qna vena in tremore cordis debeat íieri ven se fe-
diofOmnesauthoreSjquidevensefeftione inhac 
psísioneloquunturomnés tales fine diferimine, &pr2s-
medit.itloneáliqüntenent, ranguinem-detrahendom efíh 
ex bafiiiea ílniftra \ quia cor magis vergit ad íiniRram: 
hanc 
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hanc tamen do£Vrinam nullius aurhorítaíe coRÍirnianf, 
nec Raíi), nec Auicenx, folum communifsima, & vul-
•garifsimaobreruatione^quoíi cor magisadlíEuam, quam 
ad dexteram declinec: veluti in morbis lyenis ex íiniílra 
partean morbis iecorisex parte dexíra vena fecatur^ratio 
neretoudinisnaturailspartiü. Sed ego nóintelligo quo 
modo ifta opinioporsitfaiuari. Primó ^quia cor refidet 
Sí pcndet ex media thoracisregione,exlib. ií. de vfu par. 
cap.7.ergo non magis declinar ad vnam paríem,quam ad 
aliam, & per confequens raxione íltus non indicar magis 
deberé fieri ex vnolatere,quam ex alio. Secundó ex eo 
conftatjquia vena caua,qu?e Gorinrratpotiusadhseret par 
ti dextr2e,quam íiniftrte, imo mutavemriculo dextrocor 
disinh^ret,ex lib.d,de vfu part.cap. n . & 12. & cap.4. ex 
quo íicformaturargumentum ,ab ea vena facienda efl 
vena! feíftioqusE magiscommunicat cnm parte Ixfa,ex 
libr.^.. Metho.cap^.íib. de fanguinis miísione.cap.r -^.fed 
bafilica magis communicatcum vena caua jquiafempcr 
perdextrum inclinar : ergoex^venabafilica facienda cít 
venas re£tio.His adde quod Rafius lib. p.ad Almanforem 
cap.detremorecordis,abíbluté dixitfaciendam cíTeve-
na: feftionera exbafilica ,fcd baíilica abfoluté difta ftac 
pro vena lateris dextri.Idem cófirmat Auicen. n^.traft. 
z.cap.^.quod íi cor declinare videtur ad leuam eít ratio-
r.c mucronÍ9,quícignobiliorparsefl: inter cuteras panes 
cordis,tefle Galen.lib.^.de vfu part.citato, & quia pulía-
tío magis in parte íiniílra quám dextra fentitur» 
v 
CLV AE S T i o n i 
De corde. 
T R V - M in pafsionibuscordis, videlicettremoris 
competant nimis frígida, quando videlicet tremor 
G a ácaufa 
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a cáuTá calida procedit vel contingit farpe in veliementifsi 
iriisfebiibus vel contlnentibusex vehementiísima efFu-
matione caliginoía,& tremore}cor ipfum corripi: & ali-
quandofyncopívexan,qu2eriturprólixé ab authoribus. 
Vtruni debeamus vti his medicamentis, tum foris appü-
citis^tuminteriusexhibitis. In qüa quaeílione variuseft 
modus procedendi, & quoniam quaeftio efl: de vitse con 
feruatione,vtpotequodagatur decuflodia virtutisvita-
lis,qu3E dignior eft reUquis,ex libr.9. Metho. cap. 1©. fine 
ambagibiisiniftaquxílioneíolarententiaAuiceuaEinfe-
qucndaeí1:,&omittendaConciliatoris in different. i p í . 
6 machinamenta, qux dum apprehcnduntnr potius me 
diciiudicium confundunt,quam clarkatem,&viam cu-
rationis infinucnt,Auicen.crgo.x 1.5 .tra£i:.2.cap.4.ita re-
fpondetper diílinftionemjfi febris vehe!nensfuerit,vt in 
tolerabilis intemperies cordi communicetur,tum puré 
frígida admouere, & exhibere fciiicet, vt aquam niue re-
frigera ta m, vela quá mixta m cum niue, vel cum aqua ro-
faceaicuius prsecepti ea eft potiísima caura,vt fnbitó com 
peícamusiprum calorem, nefufFocetipfum cor: & i l l ud 
eftjquod innuebat ipfe cum dicit, & quandoqj febristan-
magnitüdinis efl:, & acuítatiSjVt reiifto regimine cau-
fse li-cet vti vkima refrigeratione, cui dogmati, adde hoc 
faciendum virtute exiftenti forti, alioqui refolüetur,6c 
fuffbcabiturabincurfufrigidorum: fitamen virtus jfít de-
bilis, oportet cum medicamentis frigidis in mifceri cali-
da. VtfaGÍliuspenetrent,& neprxdiduminconueniens 
fequatur.Ex quibus aliquot corolaria fequuntur animad-
«ertenda.Primum efl pode darifrígidam intenfe in cafu 
prschabito.Secundum poíTeexhiberi opiatum ea quanti-
tatecoinmuni^uafolet exhiben, vtexiílimatConcilia-
tor,in diíferentia praehabita, veluti philoniam mandrago 
ffam Theriacam,quorum exhibitionis caufa eflvvr humo 
. . ^ '• rum 
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rüm acrimonia rubtilitafque reprimi pofsit. luxta men-
teniGaien.lib.i2.Metho.cap.7. Proquo vfuelegansele-
¿tarium componíturáConciliatore?qnod imperisleno-
minant,in eundem víum prodefl theriaca, quia medica-
nienmm oppiatum eñ. Sed cenécum plurimorum me^ 
dicamemorum calidorum prouentum habeat, fufpeftü 
nobisefl: necforisapplicitum, necinterius ebibitnm , & 
in hoc parcat coetusLuíhanorum ,qni in fuis tra¿tibus 
decorde máxime commendant theriacam. Aduerten-
dum inefljhuiufmodimedicamenta femper aíTumenda, 
velexhibenda cura medicamento cordiali, in quoru op-
piatorum vfu femper memoriae commendanda eft A u i -
cenx fententia 4.primi.cap.3 o.§. debet.ergo honx men-
furationisj &c . 
CLY J E S T I O Vnica. 
De Syncopi. 
T R V M in Syncopi compecat vacnatio 
aliqua, maxim um dubium eí l : quoties ex 
multitudine humorüprouenitfolet, nanqj 
ipfa íuíFocare,talc auté accidens no freque-
tatio«e folet accidere, tantñ his qui plus iu-
ílovenerij&ingluuievdeditiTuntjdequibusloquutuseft 
Galen.lib.í.dearte curat.ad Glauconem^apit. 14 . §.qu3e 
vero ex humoru multitudine &:c. In qua dificúltate me-
diciauribus lupum tenent,&fere nullus medicorum pro 
tulitfuam fententiam, necantiquorumjnecNeotherico-
rum,neGhicfermonemfaGÍmus de animi deliquio,íed 
deSyncop^quxprxcepsviriumlapfuseíl^in quorum di 
ftin&ionenonbenefehabuit fcholaGompliuenfis,qusc 
dcfinit animideliquium ,per'animalisfacultatis lapíum; 
G 3 itaque 
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itaqne animi deliquium folum Cu lapfus facultatís ant-
malis,qux fententia delira eil: inam vna facúltaterefo-
luta? reliquas perirevel refoluineceiieeftlibr.p.Mctho-. 
dicapir. lo.quibusfuppoíitis adqu^ílionis vim acceda-
mus, nam íifyncopis prseceps viriumlapfuseíljiii qua 
virium reíolutio e í l , nullavacuattocompeterévidetur. 
Et ita fentit Galen. lib.i 2. Methodi capit. 3 .vbi vtram que 
vacuationé negat his qui fyncope tenentur.Ex altera par-
tevidetur his conuenirevacuationem ,nam niíi multi-
tudo deponatnr,nonpoírumusfutFocationem prsepedi-
re: vnde Galenusiibr. 5?. Methodi capit. lo . ib i docet ia 
abundantia humorum virtutc exiftente debili curatio-
ncm per epicraíim deberi qug Paulatim euacuet:& modi 
cevirtutem reficiat,ergo aliquavacuatiodebeturhisdum 
modo non fit extrema . Prseterea videtur impofsibile, 
quód fie plenitudo& virium per eílendam labefafíatio, 
fedpotiusper aggrauationem. His tamen non obílan-
tibus tenendumeíl cum Galeno^libr. 12. Mechodicira-
to;non poiíe in his aífeftibus aliquam notatu dignam va-
cuadoneinfieri nifi fncationcmíVelaliquem leuem cly-
ílerem velvomitionem, femifpontinam ' ^ i t a confulk 
Galenaslibr.primo, de arte chato,cum inquit, hi tra-
dtmáí viEta tenui velutiaqua mulfa ,taiis autemguber-
natio fafíicitjpro euacuadone:qiua non fubito diíiol-
uit naturam ipíam; fed promouerconcotdonem, & con 
fumpdoaeírbidem fentiebat Auiccn. i i.5.traft.2.cap.8. 
§.&quando^uedu2e necefsitatesnobis coniungunturfe-
cundúrn parces diuerfas jindigemús minutione, & 
fpirkus ren:auratione:& ita dicit &concIu-
dit, quód etiam fundigeamusregimi-
ne cauHe;non datur iocus rado-
ne accidentis. 
Q V A E ^ 
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Q_V S T I O I. 
De Pafsiorib-is vcntriculi, & primo de 
Coliríca pa^ione, quxritiir vtrúm cuín huiufmodi 
vacuatio fícper vtramque viam,liceat nefvo-
mitum iuuare, vt vomitus vomi-
tu curetur. 
A E V I S S I M A éft in:apafsio,vt curtina-
|tura vtrique vacuationi íit intenta liceat vomi 
tum iuuare,videtur difficile, & pro parte nc-
gatiua adeíliila communiísima fententia Ga 
leoi lib.i.dearte.,capit. I4.vbiinquit.Quibus, venterfluit 
fufíicit pro vacuatione, ergo qmbus per vtramqne viam 
fie excretio,rnagisrufficit: & ex eo patet^quialuiiuímodi 
cuacuatio m á x i m e fymptomatica eíl:,ratione dilaceratio 
nis ventFÍculi,quem potius corroborare, & firmare, qua 
fubuerterelicet,doGe£Galenolib.i i.Meth.cap.i íí.perto 
tai^.I|r^tereaií}apnrsio authbreRafiocap.propriOjlib.í?. 
ad Aimanforemjfit áprouentu humorum calidorum , & 
humoribns corruptis,ergo putrefaílio & malicia á v o -
mentibus augebitur. Sed altera experite eíl fententia A u i -
cens 13 .^íraft.^.cap.g.defabueríione ventriculijfi mate 
ria flieritin Fundo& corrupta praíílíiteuacuareipram ,cu 
ius documenticaufa euidens e í l : quia dum continetur in 
ventr ículo maiora mala cócitat, ergo pr^ftantiusefteam 
educere.Proinde breuiter dicendu m,, in hacpaísione v o -
mirum prouocandum,quoti€sinpancaquarititace€uonYi 
tur & cum n a u í e a ^ anxietudine3&: ka Aliabas.7. practi-
cas ,in princip. in coliríca pafsíone, in primo feíüna cum 
vomiiu nonoccuparünremotione. Et ita Tralianus 
hb^.csp.^.inquitfiigiturciborum corruptio per initia 
$ibiappareat&a:ger nibilopereturperventíe; aut vomi-
tum 
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tum excernatjfed naufcat,&: veliceturtuncexhiberecona 
bimur,qugevomitupotius prouocarelargiuspofsint. Ex 
quibus fententijs commotus Matíhxus de Gradi,hoc prx 
ceptum nobisreliquit. 
Q V AE S T I O II. 
De debilítate ventriculi,vtrúm liceat ele 
uarepatellam, quam Hifpani efpiniliam appellant. 
1N hac quseílione quaeritur debili exiftente ventriculoi liceat eleuare mucronatam cartilaginem, pro qua nota 
quod per debilitatem nonintelligimusquamlibet intem 
perantiam moreimpicicoru, quiomnem ventriculi lan-
gorem debilitatem appellat^ iuxta fententiam Gáleo, lib. 
y.Meth.cap.a.ad fin. §. non intelligereea qusedicunt&c. 
Per debilitatem intelligimusproprié langorem ventricu 
l i communifsimum,quandonecretineí, nec concoquit: 
tune obfl:etrices,qua! femper omnia mala procurant, #xi-
ftimantpatellamofsispeíloriSjVel mucronatam cartila-
ginem,ab oflepeftoris concidi quod magis eft ,fue-
runt nonnulíi medici huius noflri temporis, qui cum v i -
deant prodeííeremedium harum maleficarurn^ illarum 
fententise aflentiant: fed veré fallunturcum eis, quiaim-
poftibilis eft cafus mucronata cartileginis, nam ü ipfa co 
cideret, neceíTariocoflsequíeipíí adhaerent, deciderent, 
quod eft imporsibile,quia in accidentia coftarum deuian 
tium á fuá fede contingerent.Prasterea demonftratio ano 
thomica id oftendit claré; nam in homine de mortuo,qui 
imbecilliores habet partes,quantumuis cultro obtufo con 
teratur frangitur,& non relaxatur. Prarterea ipraeíl carti-
lagínea, quam fie coftituit natura, vt rolueret vim percu-
tientis,ergo quando á caufis externis non poteft domari, 
necá 
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nec á caufís intcrnis:& per confeqiiehs nec cadit ifb pars 
áfuafcdejneceleuatur. Sedfiquxras vndehabuitorigi-
ncmií tc modüs curandi,quiain cafu prxhabito maximé 
prodeflefolct:dkendum eítjhoc abantiquis duxiíTe prin 
cipium:non quia mucronata canilago concifa vel relaxa 
ta íitjíed quia calor ventriculi íufcitetur, qui velutifepul-
tus iacebat,& ira vuk G3!en.in loco Peregrino, q u i á n u l -
lohucufqueinterpretatusfuitjIib.y.Metho.cap.y. inme-
diOjCuminquit. Sanéinhisoptimu medicamentumedr, 
quopicatorcsiutendutillinire,& auellere: huiufmodiilli 
nitio & auulfio fit per medicamenta picantia,qux Grsccc 
dropatia dicuntur,talia cum picant,calorem fufcitantqua 
Üaexfynapij&Pipere cum melle componuntur7& íi 
pro ventrículo curando fpecies Elephanginas mifcueris, 
gratiora erunt vcntriculo.Dequibusmedicamentisin ge 
nerememinit Galen.lib.14.Metho.cap.15.de extenuado 
num curatione: cum inquit. His vero picari commo-
dum eft: Sciramaneifoluta dubitatio,quód vfu horum 
mcdicamentorií mucronatacartilagoeleuetur :red quia 
vcnuiculusknguidusfufcitatione caloris reflauretur. Et 
ita Galen.libr.y. Methodi capit.4. §. quód fi horum nihii 
profecerit, &:c. 
Q J / JE s r l O II I. ; 
De Intemperantia ficcayentriculi. 
IN huiufmodi intemperantia ficca ventriculi,quam he £l:icam ventriculiappellant, dubitatiocfl-jan cornpetat 
potus aqux frigidx:nam Galen. pro intemperie calida de 
dit potum aqua:, quíc non folum frígida fontana, fed etia 
niuerefrigerataconcedenda,itainfinuauifUbr.7.Maho. 
cap.4.cum dicebat. Quippe qui vidiñi nófolum vna die, 
H fcd 
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íéd hora plurimosabhacintemperie finitos,&c.Idem 
indnuatcap.p.eujfdem in principio. Sed videuiríibirepu 
gnareGalendib.Q. Merho.cap.s. vbi ejciftentialiqus par-
te debili non competerépotum dixic, Potirsinium exia-
terroríbus'jred poteritaiiquis facisfaecre dicen do, per de 
bilicateminrclligit Gaíen.quando aliona pars intemperie 
ffigida velhumida corripitur, quia pr-opric partes débiles 
dicuntur, quando orbantur calore. Sed tune maior con-
forgit diFíicaltas,potiusexhibetpotnm in intemperie bn-
mida&cnlida,quam in intemperie calida ^TiGca, ve ipfe 
infintiatC3p.p.a!Íegatoc3p.i a.ad fin. cu m di cebar, qoi an-* 
tem calor cum ficcitateconiundus eft eadem genere re-
mediapopofeic,fed non adeófecurus eli propter caufas 
iam di&aSjfed maior debilitas contrahkur per hamidita-
tem,&calorem quám períiccitatem coniunébm calori. 
Item magis contradicit potus aquse intemperiei calidas 
& írec^quam humid±s& calidx, ergo non tenetrefpon-
íio.Prstereaomniscuratio componitur ex prxíernatio-
ne & curatione, fed magis enrandum eíl de prxferustio-
nehecHcx in ómnibus intemperantijs rergQ potu aqníe 
frigidaE! meliusinficca calida, quam in calida ? & húmida 
competit, & quia faciliorefltranfmigratio abin tempe-
rie íicca quám humida,tot3m iflam cofequutíonem, pro 
batGalen.lib.4o.Mftbo.taf.d.in medio;. Loquendo de 
febribasáquibusíittraormigratio in heclícas. Itainquir, 
egoenim in talium ? non paucisdedi (fcilicetpotus áiuae 
fri^idx) tutius cíTe raros phlegmonasinprsefens augere, 
qiiiro finerehominem in he£fica ni incidere^rqueigituí 
(vtíemperdicere i o leo) curatio dignotionem pramotio-
nem q ae c o n íeq nicu r: íiquidem Medicus dignofcatquod 
prxfeos QÍ\,(k prouideat ex eo quod futnru eíl. Cui quee.^  
ilion i poíTaíims primó fatisfacerc, quód in vtraque com 
petkpouis aquxfi vires valentes fint. Secundó dices ma-
gis com-
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gis competeré in calida & húmida quía ficca intempe-
riss maxiiné virtus reíblaitur, & citó á tantá frip.iditsre ex 
tinguetur.EEÍta Gaicn.lib.de marcorecap.s^&cap.j. do-
cetinf^bribuspraidiftisnihil magis proiubcre rnarcoris 
generaiionem,quam potasaquxfrigids jetiaEnfi febri-
bus ipfis lícdar. Hx quibns colligovnum ccrolanum, 
quód non per modum dirputaíionisvokiimusexsgitvire, 
fO intemperie ficca, qux íit vel per confenfum ventriculi, 
velperprimam affeá:ionem cordis non competeré bal-
neum aquee frigidae, fed tepidas, vt claré probat. Galen,' 
l ib .7 .Methác . ip .6^ lib.de mafarmocap.6.& 7.Nam in 
hniufmodibalneointenditur humectare.& corpus pin-
guercere,& cbid Gafen, lib.7. Metho.cap.6.docctá bal-
neo inungendos oleo ne frigidum exterius ofFendat,& 
per cofequens magis olíenderetfrigiditasaqux, quiadeft, 
íioreíl,&calorcm tum nauiralem, tumprxternaturam 
exorberet. 
C L V AE S T I O 111 L 
Vtrüm ventrículo tepida vel calida qua-
tum fieri pofsit, fintadmouenda remedia. 
L I Q J V I exil}iaiabantmedicamenta,'qii2eventri 
^culoadmouentur tepida admouenda eue,eoquia 
medicamentatepentia ínnt calorismoderati, quo calor 
ventriculiconferuaturjS: probantautoritate Calen, lib.7. 
Metho.cap.^.vbi docetCatullum, velinfantem ventricu 
lo ad motum, vires ventriculi reficere,ergo cum tepentia. 
medicamenta habeantfimilem calorem potius tepentia 
quam calida plusiufto íunt admouenda.Prceterea fi ven-
triculusafñciamr intemperie calida vel aliqua inflamma 
tione magis fluxus humorum Sciníiammatio augeretur. 
H 2 Sedhis 
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Sed hisnonobílantibus dicendum breuiter e í l , femper 
calida,& non tepida admouenda in affeftibus frigidis; 
frígida vero in aífedibus calidis^quia per admotionem te 
pefacientiumrobor ventriculi difloluitur. Ita fentit G a -
len.lib. 11 .Mstho.cap.Kí.vbi docet relaxantia femper no 
cua ventrículo eíTe, niíiadftringentibus mifceátur, quód 
íí calor animalium prodeíl ventrículo, id fu propter fimi 
litudinem veluti accidit cu veftibus ex pellibus cóftrudis 
^uibus calor in hyeme fouetur augetur,&: coferuatur. 
Q J / M S T I O V . 
D e apofthemate ventriculi. 
, V A E R V N T apud Rafium interpretes, vtrúm in 
^ o m ni, appílhema te ventr ic uli competat phlebo-
tomia, & communis Medicorum fchola fentit, faciendá 
eííeexbafilicaquia eít morbus magnus: ergo compedi 
phlebotomÍ3,idque cófirmat Galenus lib.4. de vi£tu acá 
toru m commenr.21.illo qui incipit obfeíTa, in quo com-
ment.Galenus ínqnit inomniapofthemateinteriori fem 
per inchoanduro eííe á fanguinis mifsione,etiam fi fít ede 
matofa vel ex hximore frigido femper in partibus interio 
ribusnunquam fynceri tumores fiunt, fed mixti veluti 
in pleuritide,penpneumonia,iecoris inflam matione, fed 
in hacquacílionedifíicilis eftlocus Alúcense 13.3. trad. 
4.cap.3.vbidocctphlebotomiara in talicafu neceíTariá 
eíreinplunbiisIions,videturinfinuare,quód non femper 
competatíi inaliqnibus koris non competir: quid autem 
Auicena voluerit fignifícare per illud verbum in pluribus 
horis^vari j varia fentiunt, quídam dicunt,vtGerardusin 
iib/p. ad Almanfo. voluiffe Auicena intelligereapofthe-
ma colericum?quiain illonon compedtphlebotomia,fed 
i ~~. ^ ~ , ; ' reucríi 
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reuera fallitur,quia in ómnibus apofthematibus, & infla-
mationibusinterioribuscuratioincipienda efl: áphlebo-
tomiajVtdocecGalen.libr^.de vidu acutoru text.citato, 
necintelligit Auicenaquádo inquic in pluribus horis feo 
posphlebotomise,vt vukMatthaeus deGradiexmente 
Gentilis, namquis dubitat^in his magnis morbis hos feo-
pos non efle procurando sad vltimum,nam in infiam-
mationibuspueros fenes neceííarió phlebotomabis, íiue 
per fcarificationemjfiue per vense re£Honem,vt in ea quae 
ílioneomnes Aurhorescenfent,nam pleuritid reiicsa& 
piierinecefíariophlebotomandi funt. Quare poíTumus 
dicere per horas Auicenam intelligere proprié témpora 
morbi, íicutifepéfoletíignificareínpnma.4. vide hunc . 
locum traft. 2. cap. de horis febrium.. Ita ergo intelligitur 
in praefentijquafidiceretnonlicetfanguinem mittere tra-
í a l o principio ^quia in incremento vel ftatu occaílone 
deperdita íolentaccidereanimi defe8:us>ryncopis(rolet 
enim fyncopis&ventriculiconfenfu acciderequotiesma 
gno malo capitur) quibusexiílentibuSjno licethanceua-
cuationem exercere, nam & fi á temporenullafumatur 
indicatio ad fanguinem mittendumjVerum eíhnifi ratio-
netemporis virescollabnntur ab ea deíiítendum ,iuxta 
Galeni fententiam lib.p,Metho<cap.^. §. optimum igitur 
fadum eíljid quod nos in re faceré vidifti ílatim non nu-
mero dierum, fed vni virium robori attentum, 
Q ^ V ^ E S T I O V L 
Circaeundem cafum an liceat vti medi-
camento purganti, 
T N hac qusefüonealiquaexaminabuntur. Primum cft 
£ an Uceat aliquo folutiuo vtí.Secundó quo folutiuo phar 
H 3 maco 
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maco Gt vEendum.Circa ptimiíEn videtur, qvód no com 
p2Ea!:,quia vt íiatpurgado & íolutio ncceílanó locus de-
bet eííe conferens,ex Hippoc.lib.t. Api10r.21.ca. 1. debec 
efíeí^curus, íed ventricuius in.ianitnarionecorreptusefl 
IsefuSjCrgo neceíTarió non competirpharmacia.Prícterea 
cxfenEercia Galeo.in quauisi i i i iaíDaiadonepotius o por-
tee reuellere aparte infla m mata, & Ixfa ^ vt íi in v tero in-
fla mrn ato, non debet vti eis quis, quse menftrua prono-
cene,necqnandoeíl in ventre,ea quxad ventrera mo-
ueanc/ed potius eis vdlicet,quíe vomitu euaquent.Ita do 
cetGalen.lib.13.Meth.c3p.11. poíc mediuo), cum.inquir, 
itaque íi ventriculum velinteftina phlegmoneoccupaue 
ri^medicamento purganti, vti non licet, & ita Raíips lib. 
y. continentis vituperar in p r i n cip i o. m ed 1 ca m e n t a laxan-
tia. Sed alia ex parte Auicen. 13.3.tra£l.4.cap.3.laúdat fla-
tim in prmcip.caísiam fiftularem cum aqua rolan],& en-
diui^&ita Auencoar.Rafiusidem lib.^.ad Alrnanforsm^ 
cap.proprio:&: quód competat videtur, quia íi fit exbile, 
ergoeuacuanda. Proifto primo articulo aduerte prius, 
quod examinan, & dilucidari debet in fecundo articulo, 
videlicet, qux medicainentain iflocafu finí propinan da, 
quidam antiquiores Raíio,vtipre feribir, quinto continen 
tis,dicunt propinar!poilehieram Calen.íirnplicem cum 
fyrupo rofato, & addito ícamonio, cum quibus non eft 
aíFennendum :nam plus iuíló medicainenta iíia Calfa-
ciunt. Qaa fententia omiíli dubicatur delénitiuis purgan 
tibus,qa^ noílris tueru n t cognita íint propinanda/an íli-
pticavel cmoüentia fliprica, vt íunt mirabolani emol-
lientiajVtcafsiajíirupus vioiarum,qui efíiciturexnouem 
infuíinnibus, Auicena loco allegato, quem fequitur Mar-
th^us deGradiinprxfenti, tenetnullo modo compete-
re i1:iptica,quiaii"npinguntmagismateriaíTf. Raíius vero 
docet nos pofleexhibere mirabolanos ^  quia neccíTe 
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eíljíempercum folutiuisrobur mcmbro indere,6¿príe-
bere:&it3 dediicitiirexGaIen.lib.ii.Metho.C2p. 16.& 
exeocoñrmatur, quiain viisduc>:um,qiiot!esefl; aliquod 
i'npedia:entum, neceíTeeíiita alium proinoucre,neab 
alij^ partibus excrementa confinant. Etita Galen. egregié 
l ib . i i .Metho.cap.ip.poíl medium,inquit,ad ventricu-
lum vero & lienem & iecur fi phlcgmone fint vitiata, 
mulía vtilisnon e í l , fed mulfa ir terdicenda, fed hoc mi-
tiísímum medicamentum eíl: ^ ergoemolientia non funt 
exhibenda.Proinde vtcolligiturexfententiaGale.in prse 
fend cap.nifiin declinationejnec vnum,nec alterum exhi 
berem'.& fi debctexhiberi aíFentior magis cum fententía 
Rafij dumaiodo inclinanti morbo propinetur.Ec hxc eñ. 
huius quíeínonis refoíuíio: non prohibendo quód ex bis 
medicamentis,qna[:ad manum babemus fieriporsit mix-
tura, vt fiexcaísia íirupum rofatum ex nouem infuííoni-
bus vel mirabolanos cum fyrupo violato ex nouem infu-
íionibusexhibcas. 
Q V A E S T I O V I L 
De appetitucanino. 
V A E R I T V R & mérito ab autboribus vtríím 
^ in appetitu.caninovinum competat, q?non com-
^ W , , petar ex eo deducitur, quia huiufmodi pafsio 
prouenic á calore, vt docet Auicena ^^ . t r a í t . i . capit. 12. 
&cnp.i8.§.& caliditas,íecundumplurimnm caufatamis 
eO::&c6ll:atquiaheífticií &conualercentesfameiicirunr, 
ergo G á caliditsteprouenit non competir vinum. 
Contrarianueotcutiam fateturGalcn.lib.2.,Aphor.2T., 
ProrerpófionebiiiusquarOionisabíoIuté amnes neganc 
A^icenxf^jicentiamjquiaimporsibilecenremfaincm ca-
lore 
Séptima quseílío. 
loreventricuIiexcitaripoíTciquia calor appetimm cor-
rumpitjVtipfemetdocet Auicenacadem Fen.tra^:.2.ca-
pit.j^.&frigiditasmagisconducitappetitui^quám cali-
ditas^ probat exemplis aeris ambientis. Vnde Galen.lib. 
artis medicinalis cap.<í3.& capit.64. de ventrículo calido 
& frígido difputans docet, ventrículos calidosmagis con 
coquere,quám appeterejCiiiuscontrarium contingic ven 
triculo frígido. 
Huic quxftionibreuiter dicendum, vinum compete-
ré iri famejquia excitatur á caufa frígida, & non á caufa ca 
lida,rcd quomodo intemperies calida caufetfamem, d i -
cendLim,prouentum caliditatis nonadeíTe in ftomacho 
vel ventriculojfed in longinquis partibus, qui diísipat vni 
uerfum corpus,fed cum in altera ípecie famis frígida v i -
delicetvinumgratia medicamentifit propinandum ^an 
íitexhibendumípoftcibumjVelante^maxima difficultas 
e í l ; nam Auicena capit. i4,exhibet vinum pro fame iíla 
in multaquantitateieinnoventrículo,fed fie exhibitum 
multa mala concitabimus-, ergo vinum non exhiben -
dum ante cibum.Sed hoc non obftantedicendumefb, v i 
num ieiuno ventrículo exhibendum, ex fententia Galen. 
loco allato, cum inquit, quód vinipotus non compeíi,t 
inedíae: qusc exfluxibus excitatur: quafi diceret femper 
mudü deberé eííe ventriculü á quouis humore, ergo qui 
bus debet opitulari,ante cibos debet exhiberi,vnde méri-
to venitreprehendendus Matthasus de Gradi , qui cenfet 
adGalen. mentem femperpoft cibum exhibendum.Va 
naetiam fuper Auicenam loco cítatoiudicanda efl Gcn-
tilisdifl;in£i:io,quandodiflinguit vinum in hacpaf-
íione dari gratia nutritionis vel calfadionís, 
nam eo modoquoeíl: medicamentum 
femper da tur gratia calfa-
dionis. 
Q V A E -
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Q ^ V JE s r 10 I. 
Deinfiammatio iccoris,vtrüm in ínflam 
matione iecoris partís cau^ magis compecat flu-
xus ventris quám ingiba. 
A R A ida difficultas efl:, qux á nullo Neo-
thericorum difcuíTa fuic, quód autem magis 
¡31 competat in parte giba ventris folutio, qium 
á! in caua ex eo deducitur , quiain ómnibus. 
qu.icbeneoperanturá natura medicuseam imitari tenc-
tur lib. 1. Aphor.21 .fed natura folet ingibx iecoris infíam-
matione magis euacuareperventrem :ergo in ea magis 
euacuatioper ventrem emoiliendaeílmiinorpatetex Ra 
ííolib./.continentisjcuminquit,vtpltirimimi maiorfe-
quitur ftipatas ventris in caua quám in giba cuius fenten-
rke Rafij ea ratio fiiit,quia in caua multó magis aggrega-
tur de materia,quám ingibar&proindemaiorobílrudio 
cxckacur: ex qua maiusimpedimentum ad morbi termi-
nationemfequitur.Hisadde^uód calor acris inflamma-
tionisexurgens ápartibus vicinis fecesexicat:vnde illud 
difñcilliiTium diílum Alcxandrihabeclocumlib.S.cap.r. 
in fecunda partitione, cum inquit minus mali ex caua ie-
coris infla m mata,quam ex reliquis partibus fuccedit. Sed 
his nonobfbntibus tenendum habita ratione vtriufque 
inflammationis,magis conuenire folutionem ventris in 
inflammationepartiscau^,quámgib2E.QuaEÍententia cía 
ra Galen.efl: multis locis, prxcipué lib. i j.Metho.cap. 17. 
in medio,cum inquic,árocietateveró cum vicinis parti-
bus,quód idem cum íitu eíf illa capiuntur, quód giba ie-
coris per renes, caua iecoris perventrem inferiorem ex-
purgan oporteat: ergo magis competitalui fubduftio in 
inflammationc partís caua: quám gibse: & id claré mon-
I ílratur 
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ftratur , exan3thomes, quiacaua iecoris'ex vena portse 
gubernatur qux producit venas, quae adventremtermi-
nantur íkuti giba per venam caua m,qux per renes expur 
gatur. Etilkid egregié fignificauit Galen. libr. r 3. Metho. 
cap.14. ad fiaem..§. caua igítur &c. Sed hisaddere licet vt 
veram&genuinamcurandirationem inueniamus,in his 
inflammationibus medicamentapurgantiaprceter lenieri 
tía non conuenire,vt clarécolligitur ex eod.Galen. lib.13. 
Metho.cap. 11 .cum inqult, fiquidem ex his quibns oculi 
phlegmonetentanc(Xperant,purgatÍQnefa£b vna die Ca-
natos vidi^quam rem íi quis faceré tentet locinere inflíam 
mato máxime excitabitphlegmone. Idem Tralianusin 
3.parte locicitati,vbi docet grauifsima pericula médi-
cos acgris afFerre , quicunque medicamencis purganti-
busauíifuntvti. ^ AdargumentumexRafij authorítate 
dicendum illud,dixiíle via figni, quod non fit femper íi-
gnum certum infiammationis causeiecoris vcntrem hu-
midum/ed non negatintali cafu mclius molliri vacuatio 
nem per partem cauam, ad ventrem quám per vrinam, 
fed hanc fecurius medid tentare poíTunt per el y iteres. 
Q V A E S T I O I I . 
De inflammatione iecoris. 
T R V M magisconueniantaíIa,quámcoda^er-
témorbustam acutusnonexpofcebathuius qux-
ÍHonis diífolutionem/ed potius aliorum remediorum in 
quifitionem,quaecitiusmorbo tanto fatisfacerent, fed vt 
morí fcholaeBarbarorum fatisfaciamus inhisdetinerino 
piguit. RaGus ergo cap. proprio infinuat decora conue-
niendora eíTejin quo fibi ipil repugnat eod.cap.de intem-
perie fíigida iecoris ?vbi docet magis eonuenire aíTa, & . 
multó 
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multó magis conueniunt aíía , in intemperie calida , quia 
facilius concoquuntur, quam in intemperie frigida, ergo 
potius contraria ratione ha^ c funt dirponenda,vt potius in 
frigida cocía, in calida aíía exhibeantnr facilius enim co-
i la quam aüia concoquuntur. 
Huic qüxílioni(pr3cteromnium mentem)faciliseíl re 
ípório,íidicamus in inflammationeiecorisdecoftaexhi 
beri ratione inris alterad árebusfrigidis quibus decoqui-
tur,&quiaius magis in frigidat& humeftat, idqnecolli-
giturexGalen. lib. dejoptirnafefbadThrafybulu ca. 37. 
quód ÍI aíía exhibentur in intemperie frigida, eft ratione 
humiditatis,qu3scitócumilla vnkur & coniungitur ex 
lib./.Metho.cap^.in initio. 
Q ^ V A E S T I O III. 
Vtrúm in Apofthematibus, vel inflam-
mationibusiecorisíit facienda flebothomia la-
terisdextri ^vel vtriufquef 
1S T A quaeílio communiter ab ómnibus ex.agitatur, quam quseílionem difputatConciliator in diíFer. 1 ^7» 
ÜxiílimantaliquiBarbaiifacíendarn eíle ex finiftro laté-
re,quia in principio cuiuis inflammationi debetur reuul-
fiOjfed ex lateré oppofitO fit máxima reuulfio,;ergo debet 
fieri ex oppofito.Probant confequutionem ex pleuritide, 
quU in pleuritide exlatere oppoíito fitveníe fedio ifed 
omiíToiftoargumento,quod apudipfosmáxime tener, 
quia pro viribus iftam fententiam perpiciofam defendut, 
ad noftras rationes perueniamus.Praeterea ratio eíb, iecur 
•iicet magis declinecad partem dextram ^ i a m decumbil 
ad fmiflram^rgonon potius ex vena dextrilateris,quam 
finiftri. Praeterea vena caua, quagubernatur nonminori 
I i parti-
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partitione confin;it,&:partitur in parte dextra', qüam fini-
ílra^ ergo fi inflammatio decumbitad partem finiftri la-
teris poterit fieri venac feítio ex parte íiniflra, quia xqua-
lis'diuifio,& ficuti correfpondet vna iecori, ita & reliqua. 
Item patetexeo, qniaita feruaretur reditudo in fefíione 
vnius vena: ficuti akerius, ergo vtraque poteíl fecarijpatet 
antecedens, quia ibi feruatnr reditado naturalis, vbi non 
tranfcendit dúos diámetros ficuti in reftitudine vnius cru 
ris ad akerum, ergo ex vtroque laíere poteíl: íieri, quam 
confequutionemprobar Galen.lib.13.Metho.cap.y. vno 
crurium laboranti reliquum fcarificabisinquit,& manus 
fi laboret crus einfdem lateris. Sed his non obftamibus 
verifsimam ceníemus opinionem conciliatoris, cum opi-
nione Grx'corum in inílammatione iecoris faciendam 
effe phlebothomiam exlatere dextro,& bafilica ipíins. Ita 
iniiauatGalen.lib.i3.Metho.cap.11. vbi non folumfacien 
dam efíedocet veníE íeftionem ex bafdica lateris dextri, 
íed ex cefálica eiufdem fi reliqux non appareant propter 
confenfum lateris dextri,in quo loco non pama dubitatio 
efl,quia apparenter cognofcitur, quód vena bafilica íini-
ftri lateris magiscommunicat iecori/quam vena capitis 
dextricuiusargumentifolutionem relinquimus peritio-
ribus, reliquum eítjVt ad argumenta in contrarium fatif-
faeiamus. ' téÉm ÉtMf. -1 |*b •• «ti i . ^ -
A d argumentum de pleuritide diccndum non tenere 
fecundum noftram firmirsimam opinionem,quia fem-
per facienda eft, ex eodem latere uk ita ad argumentum 
quod verfaturcirca íitnm iecoris, concedimus, vtapparet 
experientia manifeíla, in finiftram partem inclinare. Sed 
quia gubernaturvena cana, qux fempcrperdextrum in -
fíeclitur. Et ideo maior & precipua pars iecoris in dextra 
habetur. A d reliquum tamen quod innititur insequa par-
titione vence cauxpoíTumusdicere non eíís eandem ra-
tionem 
Potusaquge frígida &:c. ^9 
ñem ín partitione venx cauae iuguinum, vt cum fuperio-
ribusjfupennsplurespatiturpartitiones vqna caba, qmrm 
inferius:vnc!e neceíTeeO-jVt elongetur & obfcoixtur, refti 
tudoin fuperioribus quatn inferioribusf&sum id iam 
clarifsimc ex deoionítraiione anothomica deraonílra-
tumíit in hisjiarn amplius in morar i non Ucee. Sed no-
ftrum argumentum?non eR- rationi conronum,vt infolu-
bileiaceat, quia vrgetnrmis,nam certum eíl venam axi-
liarem maiorem confenfum habere cum íecore cuiuf-
cunquelateris fie, quam vena cefálica dextri. Dicendum 
meo iudicio, & pro reíponfione aptius confideramus, g> 
iíleconíenfus in latere cbxtro, non eft eertos in ratione 
venxcapitis, fedrationeproximitatis,quam haber cum 
v.ena baíiiica eiufdem 5 & ita pluries vifum efl venam ce-
falicam éyenaaxilari ^rir i . 
( G V V A E S T I O I I I I . 
Vtrum potusaquse frígida? competatin 
inflamamtione iecoris. 
A . C H I N V S vnusfolúsneotericornm difputat qux 
íbionem Iianc,tam obícure, & urroganter,vt íolum íe-
eum videaturageredirpatationem^uod turpeeftjpotiísi 
mum Medicis, quia cum m his de re feria agatur, ómni-
bus patear eR neceííe,quid fie agen dum.Qu^od autem co 
ueniat exeo colligitur quia in iecore fuá multa humoru 
prolubie,non folum timenda eíl inflámationis augmen-
tado, fed timenda eíl reliquarum partium noxa: fediíla 
omnia prapediuntur ex potuaqusefrigid^. Prseterea Ín-
ter remedia máxima iílud commodius cenfetur, libro.p. 
Methoicap.^.quódfoletfubrcituerefanguinismifsionh er 
§0 qüibus pr^ drnore fanguis non extraftus eíl:, his potas 
I 3 aquae 
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aquxconuenit:&: iracolligitLirex Galen.lib.ia.Metho.ca 
pie. ^ .vtíuperius titul.de ventriculodiximus. 
HisrammnonobftátibLiscuin Galen.cenfendum eñ-, 
potum aquae oon conuenire in inflammatione iecoris: 
quia prohibettranficum perexpurgatoriaá natura defti-
naca,& ita concedit Galen.libr^;Metho. capit.y. íi tamen 
Galen.lib. ib. Meth. id concedit,euitando maius malum, 
videlicec Maraímum qui in duobus cafibus timetur in na 
tura ñeca biliofa, quam fepé appellat caninam, & in his 
quibus, fiphlegmonead erifipelatis naturam|tendit,di-
gnofeicurab authoribus grauifsimiSjfi cum reliquis íígnis* 
de tercio in tertium augeatur,yel fi forfan fanguinis mifsio 
pne timore vel in curia omiíía fuit,potus eíiam conuenit. 
Q V A E S T I O Vnica. 
De feirro iecoris, de feirro lienis,& 
potifsiiua eíl. 
T R V M in Seirroharum partium praci-
puarum magis conueniant plus iufto attenuá 
tia medicamenta libro. 2. de arte curatiuá ad 
Glauc. cap. 4. in princ. negat impofidonem 
horum medicamentorum, cum inquit, qui vcuntur me* 
dicamentis valde digeréntibus fperantes huiufmtídi ta-: 
morem minui, in curabilem reddunt. Eandem fententií 
fateturGalen.lib.14. Metho.cap.i 2,. Idem Fen.3.4. trad. 
2.cap.4.idemPauluslib.4.cap.32.vndeeíl: jVtomnesau-
thores in his aíFe¿libusvtancurmedullis,&gummis,& 
omni genere medicamentorum emollientium. 
Sed his claré aduerfaturGalen.Iibr. 2. de arte curar, ad 
Glauconem cap^.in med.vbi i nícirro iecoris vtitur oleo 
deabícinthiojoleo nardi, & exglande vnguemaria. Prae-
terea, 
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tere3,quod magiseflineodem cap.^.in,princip. vtitur in 
fcirro Uenis medicamentis valde digerentibus, veluti radi 
cecaparri,radicelilij,ír}iric2e :&quód exiftimandum eíf, 
quód in aceto ifta decora fmt, vt magis-, & vehementius 
operenturí-fcd hoc timorofuró apparet ,<]uia acetum ini-
tnicumlienieíl. In qua difficukate dao funt aperienda. 
Primum eítquare in fcirro iecoris calidis aliquamulum 
& non emollientibu5?red potiuscorroborantibus vten-
dum. Secundumeíl qua decaufa in liénis fcirro3potius 
valde difsipastibus , íit vtendnrn. Circa primum dices 
hancdubitationem Galen.foluerelib.n.Meth.cap.i 5.an-
te fén.ybidoeetpartiumprsecipuarum íémpereít férnan 
dafacultas,& nunquam diflbluenda, veluti facultas cere-
bri facultas ventriculi,&c. reliquarum vero partium, ve-t 
luti lienis inteílinorum,veíiC2e vrinariae potius laxantibus 
traftand3t,&itacen%libro.2.Aphor.9.co:mment.expo-f 
nens quód partes f luxiles debent reddi, quando purgado 
fieri dejbetí& ideo in fcirro iecoris his corroboratibus me-
dicamentis vtendum, quia potius volumus facultatem^S-
coris femare, quam in totum aduerfus iecoris fcirrum age 
re,íed cum prsediftis medicamentis Galen.non crit incon 
i^eniensaliquodemoiliens medicamentum in mifcereri, 
Vtvoluít fignifícare Auicen. i4.5.trad.3.c.i<í.cum inquit, 
& oportet vt ftipcitas, & aromatkatio, prsedominantior, 
íitquam linitio,quafidiceretin curatione jfta femperca 
qusejcorroborantí ,'&¡neceírario; aliquid medicamento^: 
rumad mifcendum eííe, qux habeant rationem cmol-
liendi. ; . - . t, - . r ^ ' :c : • y - . • ' . :. 
A d íecundum;ergonosconuertendo,certéresdura vi 
detur cum acetum fitinimicü íieni, ppoíínt medicamen-
taei in aceto4ecoda; Dicendum eíl breuifsime á Galen., 
decora fuiííe, vt facilius penetrent, quoniam in partibus 
exterioribus admoueri debent ? & ifta valde calida fi fint 
fe mpeí* 
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fsmper admifcenda curn rebus emollientibus: fie femper 
inteíligendus Galen.libr.2.dearce. vrcummedicamemts 
digérencibiisemollientia mifcerentnr,in quorum mixtio 
neaduerte máxime proficere medicamenta aromática, 
vt vinum aromaticatum,oleumdeípica;oleumbairami,' 
v c refert Auicena loco allegato. 
Q J V A E S T I O Vnica. 
De hift^ritia competatphlcbotomia. 
1E Q V I T V R explicanda quxftio, vtrútn 
in hiíteritia, copet3tphlebocnmia,qn3eQU3e-
ftio^vtprocedanaduerte, hic nos non íoqui de 
hiíberina quss fíe ex obíhuítione vaíis regij. 
Sed deea,qu2e fitab inñammationeiecoris ve! ex vítio,&£ 
ex obílrudionelienis, qux folet efíe via ad elephantiafín. 
in ea,qn3e fit ex ob(i:rudione,non eíclocus difpura-
ti6ais,quiaíicexobftruüionevafis fegijí iíi qua alia via cu 
ratio mollienda eí},ad re1iqnas,ergofpecies deícendendo 
dubuatnr. Vcrurn in Hifterkiaexinílanimatione iecons, 
Sk ex virio Uenis liceat íanguinem mbcere. Prins difpman 
düm eíi- de bílioíajquGd in bilioía non competat videtur; 
qüia quod fuperabundateft biMs^áusi deponenda eft me 
dicamenropurgmti, ex lib.t4.Metho.capit.3. fed pro 
fanguinis mifsione, &c. ídem libro de ísnguinis mifsione 
cap.i5. proba{:Galei^idemlib..2.deartecap.2.vr¡deiÍÍud 
Auicennicum rupcTaburid3ntemeuacuaí& poílea mi-
nué & deducitur,ex eod.authore^.i .cap, 10. áureo cum 
inquitcauene^grum perducas ad cholencorum ebulli-
tionem,autTngidorum crudir.uem: fi ergoin coio habita 
corporis bilis confiflitjeíl ipíamet ebuilitio, & per coníe-
quens in ea fanguis extraliendus no eíl. Sed his non obíla 
tibus 
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tibuseflfententia omnium grauiísimorü authorum , qui 
defendüt neceílario fanguincm eífe mittendú ,red cü mo 
deratione,nempeMatchasi deGradi,quidocetcürnode-
raúone viribus conítantibus eífe extrahendü fanguinem. 
Qma cum huiufmodi Hifterus ñt morbus magnus, fem-
per áíanguinis mifsioneeileinchoandü,iuxtaillud Hip-
pocr.lib.4. de ratione vidus in morbis acutis text.20. in cu 
iusíententias commentarlo Galenus tenet, in inflarama-
tionibusbiliofisinchoandum áfanguinismirsione.Quid 
tamen dicendum fie in Hideritia nigra ex obflruítione 
lienis nihil ab authoribus diftum eñ.,íblum dignnm fei-
tu efl:,hanc pafsionem viam efíe ad elephantiatiGum mor 
bum,quem leprarn antiqui appellant Arabes: in hac ergo 
pafsione cum diílinctione operandum efíe exiílimanr, 
nam fi habitus totius corporis peruerfus eft, vt ad elephan 
tiafim declinare videatur, tuto fanguinem mittere opor-
tetí (in minuspriusaliquo medicamento^urganti vten-
dum^ita deuucitur ex Galeno lib. 2. de arte curat. ad GIau 
conemeapit. 13. 
C L V ^ s T 1 o 1. 
•ÍIÍ'JÍÍ x>tfuinunofíJ n jnbiqiii . 
De Hydrope. 
-ílidsbobflsop IÜE r'pixávb o !..•>.. ¿ ; ap ítm r • ••' 
V B I V M ell:, vtrúm fluxus ven tris conue-
1 niat in Hydrope, & quód non competat. Pr i -
li mo deducitur ex Auicen. i4.3.tra6:.4.capit.4. 
-!! poffcmed. & feiasquod fluxus ventris in H y -
drope no mortalis cñ fluxü ventris^pmoüere^nó couenit 
deduciturq,. ratione manifefta, nam qñ inferior venter la-
borat meliuseflreuellere & euacuarepervomitum , do-
cente Galeno lib.i3.MetIio.cap.ii.§.íiquidem longifsimé 
attentata fluxione parte, quod redundat reueltere. Sed his 
K non 
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ncn obfhntibus expreísé colligitar contrarium ex ¿o&ú 
na Hippocr.lib.5.Aphor.i4. ab aquaintercutem habito, 
ü aqua per venas bi veneré def luat foluitur morbus, idem 
infinuatlib.;. Aphor.29. exquibuslocis talis conftituitur 
fyilogirinus,quo magis vel máxime natura ducit, eodem 
hiñere vergereoportet, fed natura leuatur ventris fluxu, 
ergo eodem medicum vti licec: quid ergo Hydropicis co 
uenientius erit, quam ventrem foluere, potifsimum cu m 
alia euacuatione in ea non vti poisimus. Et ita confirmat 
Rafiuslib./.continentiSide menteHippocratis,red confe 
quenseíl ,vt Auicennxfatisfaciamus,quiafibirepugnar 
in eod.traft.cap.de cura Hydropis,varij ergo authores,va 
ría fendunt/ed hac in re in fequenda fententia Matthxi de 
Gradi,dioentis,Auicennam intelligendum efledeeuacua 
t'ione ventris exiflente virtute debili, fecus efl: fi pofsitto-
lerare, vndeinfertquód huiufmodieuacuatio femper no 
xiaeíHn arcite,quia virtushorum debilisen:,& non in H i 
pofarca jafcitesenim eítvelutiheñica accidentalis, quia 
partes alimento priuantur,& apepfia laborant, atque in ijs 
aífeítibusfluxusventrispotiusruinam íignificat,ita vo-
luit fignificareHippocr. lib. 5. Aphor. 14. qui tabe mole-
ftantur íi alui pro f luuio corripiantur moriuntur, & fic in 
ijs non conuenit purgado nificirca ftatum ,vel in fine in 
crementi,quia funt plus iufto débiles], aut quando debili-
tasjinaxima fentiatur. 
Q V J E S T I O 11. 
- H 1 i ' n : •• hsxu b^o i JKIS - . • ;n >u: ¡ . 
V T R V M in Hydropicis ex afeite,quando peruc-niuntad curationem defperatam manualem, vide-
licet ad apertionem ventris fit facienda in initio, vel in fi-
ne morbi , pro qua quseftione aduerte, hoc iuíTum fuiííe 
ab antiquis,vt docetur l ib.6.Aphor. i / . de qua euacuatio-
ne me-
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ne memínit Auicen.locoallato.14.3.^3(^.4.cap. allcgato, 
quofuppofico fueruntnonnulli,qui falúaeorum pace l i -
cet fuerincacutí, non incelligentes veram huius aifedus 
curationem t dixerunt,in principio faciendam elle, quo-
rum fundamentum in eo inniticur, quia in principio vir-
cusfortiseft,qua ficexiftentehuiufmodiextremum reme 
dium potericfufferre, nam proceíTu morbilanguefcit, & 
labefadacur, &icainíinuare videtur Hippoc.lib.5. Apho 
nrm.citato,quandodicebat fiaquainvniuerfum exierit 
léchale, Scc. quafi dixiflet, fi aqua exeat ab vílione in totü 
moriuncur,quia eorum virtus refoluitur, fed in fine mor-
bi nimisrefoluta eíl virtus,ergo in eo tempere non conue 
nic Tedio velapercio1, fed ifta íencentia non obílante ve-
ri fs-im a eíl fe n ten tía virorum dodirsimorum,quód cu-
rado per chirurgiam debetíieri morbo iam ingraueícen-
te.Qupd primo deducitur ex Galeno lib.12. Meth.cap.7. 
vbi docet in morbis ómnibus fi pofsibile eíl: incipiendum 
effe,álemonbus,ergo abhuiuímodi remedio atroci non 
eíl incipiendum..Secundó deducitur ab experiencia pe-
ricifsimorum medicoruir^qui priusremedia faciliora cen 
tantjdeinde grauiora procuranc,íic fíe in purulentis,in qui 
bus magis cimenda.Sed ad iftam confirmandam opinio-
nem,accedat Hippoc.in lib.de incernis aíFe£Honibus,ticu. 
ap. loco difíicillimoíic inquit, fi ergo videatur decidiíTe 
abhepaceferro vri,eamqueapparuerit locumvrico non 
vultHippocrates,quód huiufmodi aíFedio deuietá ieco-
re,quiaimpGrísil)ileen:,quod contingathydrops íineieco 
rislaeíione,fed fignificat, qnód quando venterplusiuílo 
incumefcit,& fuperacad íitum lienis, vrenda hydropsen-, 
ergopoftquam inualuerichydrops,neceííariü debecfíeri 
vftiojquis ergo poteric negare, quod periculofioribus re-
medijs vtendum non fit,donec leuiora cemencur , & ita 
Auicen.loco allato in cap.de curacione afeitis, dicit, fi alia 
K 2 cura 
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cura noneftpofsibiliSjadurendahydropsen:, funJamen-
to alterius opinionis, ita poflumus fatisfacere dicendo cu-
racionem per chirurgiam nonefíeexercendam debili exi 
ílentexgro,fed módico robore virmm confiante, fed íl 
quieras quopafto iíle moduschirurgix pofsic fieri cum 
art.ficio^induílnadiciínusfaciendam víHonem,vtpau 
latimaquaextrahatur,vtiubetHippocr.loco alíalo , & l i -
bro 6. Aphor, priusergo debet fíeri obliqua,pofl:ea tranf-
uerfa, propter diuerfum fitum mufculorum abdomini?, 
prxcereaquandofíc neceííarioáminiítris violenter ver-
fus inferiora abdomen trahatur, & tándem renta cum al-
bumine adminiíbetur, vt pro volúntate chirurgi aqua 
cxtrahatur,quamoperationemomnes neceíleeft intelli-
gant faciendam eíle in vnolarerej & non in medio pro-
pter membranam ex tendinibus mufculorum faftam. 
Q_V A E S T I O III. 
De Hydropicis. 
V T R V M lac Hydropicis conueniat \ Aliabas in i i.titul.fuxpraxisnegatladisvfumíquiafrigidum 
en:,& humidum^&omnesferéfpecieshydropisabintem 
perie frigida oriantur: ergo non videtur lac in ijs conueni 
re.Tandem deduciturab Hippocratelibr.^.Aphorif. ^4. 
vbi docetlac daré, quibus ilia fuípenfa mnrmurant, ma-
lum ^de í l ijs^qnibus ilia plena flatibus exiíluntjfed feré 
nulla eíl fpecieshydropis, in qua non ad íintílatus, ergo 
nonexhibendumeftlac. Auicenna vero in cap.allegato 
in prima qu2en:ioneexprefsetenet,lacconuenire,cum in-
quit (reprehendens Sophiílasfui temporis) & non refpi-
cias ad id ,quodquidam dicuntjimoeíHacvaldeiuuafi-
uum, propter id7quod eftin eo de abfterfione: dat tamen 
lac 
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lacnon fingulisniane,redbis,vel ter,per modum indica-
tionisiuuantis&nocentis,de mente RaGslib.7. conrinen 
tiSjin qua quxftione conatur Matthxus de Gradi breuifsi-
méfatisfacere, qnód Auicenna nonlaudauit,quodcunq; 
lachee! laccamelinum , vel aíininum, &quód fit eriütri-
tu.m herbisabflergentibus: fed pro maiori complemento 
poííumusadderelacdan ab Anicennajquodcunque ifed 
incelligitur potifsirn üin afeite, quiaomnespartes apepfia, 
vel atrophia, id eít defeftu ali mentí laborant, in ea > & vt 
aliquo niodo natura pofsicreftaiirari, f&téñ exhiben, & 
hoc non debet eííe craflk confiftemix fed alimentifaci-
lís,& tenQÍs,íiue fit caprinum,{lue aíihinum, fine cameli-
num, ex qnibnscolligitur claré, quód ferum, quód aqua 
cafeíBarbanappetiant,non conuenit in hydrope,tunc 
quiaplus iufto infngidat,& temperatiecur, tum etiam., 
quiaquamuis ferofos videatureducere humores,potius 
cumeifdemin c6rpore remanebií, quia quód redundat 
in hydrope ferum en:,& fortiustrahet debilius,& ka pla-
ñe hallucinatur princeps Auicenna i4.3iaUegato,quan-
do in hydrope ferum propinat, valetauthoritasRafi), qui 
dat ferum cum turbic j quia tune non ratione fuá, fed ra-
cione akeriuS medicamenéadmixtifacitopus, & ka fen-
tit AEtius tetrabibl.i.fermone íecundo, capit.pó'. enm in-
quit^ cum quisferofortius conatur fubducere femper me 
dicamemoaliquofordoriadmifeendum exiílimo. Prse-
teréaGaíenus libro décimo, de fímplicium niédicamen-
torum facultatibus capit. primo , infinuat ferum 
purgare bilem, ergo non educir humorem 
ferofum,& per confeqnensferum hy-^  
drope afFedis ,'non con-
-ni si i tínn f mfjíbaai í loqülyr.q.^i .q^- !hcd|3M .11 dli 
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Q V A E S T I O Vnica. 
De dolorelienis. 
X I S T I T ergo difficultas máxima an in do 
loribus lienis cum medicamestis calidis l i -
ceat, immifccreadftringcntia, cuiusrei par-
temaffirmatiuam comprobar Auicenna 1 5. 
3. traft.a.cap.^.Cum inquit,& prxftant aliquando ilipti-
ca cum calidis veluti plantaginem, & portulacam mifce-
r e ^ Pauloinferius inquit, De his, quae valde conferunt, 
eft acetiim,in quo infufum eft capparrum, vel fcolopen-
drium,& fequenti cap. 7. de cura generali inquk, & prse-
ftat in hoc máxime fyrupus acetofus, quia quod craííum 
eft attenuat, quod vifcofum infcinditjquodtenueell:, at-
temperat,& quodlentum ei},attemperat, ergo licct admi 
rcereadílringentia,cuiusfententÍ2e contrarium fentit Ga-
ienuslib.nMetho.cap.i-d.vbifolum laxantia inmorbis 
lienis concedit, &:primo deducitur, nam ficuti in iecore 
ad ft ringentibus v tim ur, v t pars prin ceps corroboretur, ita 
in liene, quia pars móllis,& laxa efl:, &. receptaculü fsecis, 
crafsi humorisjqu^ potius laxatia defiderat emollientibuf 
vtendu.Seeüdó deducitur,quiavt plurimu lien per intcfti 
na purgatur,fed inteftinalaxamia defiderat, ergo in dolo 
ribus lienis laxantibus, & minimé adftringétibus,vtin ca 
lidis,oleo violaceo,nenupharinoinfrigidis,came malino, 
caperino& chamarino,maiorliuius confecutionis proba 
tur á Galeno lib. 13.Methodi cap. 18. in princip.dlcens,fi-
cutilocinoriscaua per inteftina &c. minorpatet perGa-
lenumlibr. 11.Methodicap.16.Idem confirmatGalenus 
de liene lib.p. per locos.c.2. huic qn^ftioni fatisfacit Gale. 
lib.11. Methodicap. 15. pauló poíl médium ,cumitain-
quitjfi vero xger ex ijs íit, qui multum atrabiliarij conge-
rit re-
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ritrecrementi,vel fuccusin eo abundet,neceíreefl:, vt ad-
ftringentia ijsadmirceas, fin veropaucum vel nullum fit, 
atixbilis excrementum omnino adftringendum nóeít-, 
aut parcifsiméjex quaGaleni fententiafacilé poíTumus 
colligere, quód parciusjadftringentibus in liene vtendü 
ric,& fi aliquo vtendum acetum eft,quod máxime conue 
nit, iuxta fententia m Auicennaelocoallato. 
Q V A E S T I O 1. 
De morbis inteílinorum. 
T R V M in dolore renum prgeílet habcre 
magis ventrem vacuum,quam in dolore co-
lico,vel iliaco,Auicenna 13.3. tract. capit. 18. 
exprefsé docet, ínter figna ,qu2E oftendunt 
dolorem renis, quód aíTumpto cibo fbrtificetur dolor, de 
cólico vero dolore exprefsé fentit Auicenna, quia ftatim 
aíTumpto cibo neceííario ventriculus comprimit intefli-
num colon, huic quseftioni facilis eft rerponfio,magiscó 
ducibileefle habcre ventremvacuum in morbis intefti-
norum,quam in morbisrenum,quia ventriculus imme-
diaté cibis repletus non comprimit renes nifi quandó ad 
inteftina dofcenderint , non tamen praeter rationem eric 
in vtraqaepafsioneventrem habere vacuum,exquibus 
fi queras an vomitus magis competátin vnaparsione,qua 
in reliqua, refpondebisvomitum magis conferrein mor-
bis renum, quia caufa antecedens magis vrget,ÍDteftinis, 
gracilibus. 
C L V A E S T I O I I. 
De Fluxa ventris. 
T T T R V M in fluxuventrisliceatpromouerevacua 
V ucmcm^use arduaeft, & difficilis,quam Ínter neo-
tericos 
w 1 
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céricos Mundelavirperitiísimusexagitatinpriuataepiílo 
la 12.ad modumepiílolas vbiexpfefse. Parteen negatiua 
defendit,quód nullatenus nec in ventris fiuxu,nec dyíTen 
tericis,medicamentum purgansexhibendum, primo de-
ducitur ex Gale.lib. i . de arte curatina ad Glauconem ca. 
14.$, quibus venter f luit' fufiieit pro vacuatione: ergo in 
omni genere fluxus venterirritandus noneft. Secundó 
deducitur ea potiísimum ratione, quia vel fluxus ventris 
efl fymptomáticus, vel á natura tentatus,vel criticus, fed 
nec vnus, nec alter irritanduseíl. De fymptomatico cla-
rum efl:,quód efi: compeícendus éx lib.4. Aphor.2. de cri 
ticofnagispatet,per Galenum & Hippocratem libro.í. 
Aphor.2o.ilIoquxiudicantur8cc. ergo in fluxu ventris 
nonlicet promouere vacuationem. Patettertio potirsi-
mumin dyjG^nteria, quia omnisvacuatio debet fieriper 
loca conferentia,hoc eft ranajfed influxu ventris dyfíen-
teri co loe u s fa n u s n o n e ft y ergo no n 1 icet pr o m ouere va-
cuationem inifto aíFeclu, tandeni confirttiatur quia á lo -
co Isefofemperdeuiare curfum hun^orum debenius,er-
go in hac pafsione potius ad loca contraria deuiare, & re-
uel.lereoporcetjantecedens patetper Galenum Ub. 13. M e 
thoclicap.11. in med. & illud meliusin eodem cafu colü-
gitur ex Auicenna 16.3* capit. generali decuratione flu-
xus ventrÍ€,duKi docet, & inijsmelius eíl per fudorem. 
minnere,& reuellere,veiper vomitu reueilere, quarn íen 
tentiam attendantobfecrocurioíi, ídem Auicenna cOnf í r 
mat4 .i .cap .7 .inmed. Duminquit,quoties immoderata 
fucceditvacuatio per fricationes alio natura diuenatur. 
Sed ex altera parte videtur quod íit promouenda vacua-
tio,& deducitur ea ratione communifsima, ( J í i i a in omni 
bus morbis vbi cauía eíl^prius caufa deponenda eñ, lib. ar 
tis rncdic.Sp,Galen.!ib.4.Metho.cap, 5. ergo in fluxirven 
tris^quiátantis cauíis fuboritur 7 prius vna quepis cauía 
depb-
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dcponend^, nam aíiquancioá cerebro, aliquando áieco-
re,aIiquando á Íicne,quandoque vero á coto corpore ílib-
oritur:& ita Auicen. i d.3.trad.i. cap. 10. de fluxu opilari-
uo docetexnoxatimerídum á reílriftiuiSjidem aífert m 
eodem tra£l. cap.p. de fluxu cerebrali, in codem fenfu in-
tcliigicur fentcntia Auicennx eodem tracKcap.de choliri-^ 
capafsionejCum inquit,&fluxusfluxum curar,propter 
quam caufam Galenuslib. j .per locospurgateum Hiera 
fuá dyíTen rericos. Tándem Auicen.locoallato,traft.i.ca-
pit. i . de fluxu omnium modorumpurgat diuerfimodé 
in racione caufsefluxus^ergo faltim rátione caufe vacuan-
dum cíl: in fluxu ven£ris,huic quseílioni aliquibus concia 
fionibusfatisfacienduin. Primaconclufio ílventris con-
ílec in fluxibus inteftinorum fine vlcerc medicamento 
conuenienti purgandum,íi corpus cachochimicurhfíe. 
Secunda cocíufio eodem cafu exiftenti in dyflenteria mi -
tiori & corroboranti medicamentopurganti vtendum, 
potifsimumírcachochimia&varietas humorum appa-
reat.Itafcntit Auicen. i^^.traft.a.capit.j.in quibuscaíi-
bus cu mirabolanis & rha purgat,& ita de hac quacílione. 
O^ y ^  s T i o I I I . 
VT R V M vomitus in his conueniat breuis & diffi-cillima quacílioeft,quod non competat, videtur ex 
eoquia vtplurimum hi morbi dependentexabundantí 
materia in inteílinis contenta, fed tales euacuandi funt per 
inferiora ^goneccíTario per inferiora purgandifuntin 
fluxibus ventris segri: minorcm probat Galenus libro. 4. 
Aphorif. ta.poft med.§.earum, qux in fumrna parte hx-
rent&c. Etidém Hippocrates licetobfeuré videtur con-
firmare in lib.4.Aphor. 12. cum inquitinla:uitatibusinte-
ílinorutn hyberno tempere fupra purgari malum , vbi 
1- ani-
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animacluertendumeftintalipafsione cumex vitio ven-
triculifubonatur timendam eíTecuacuationem per fupe-
riora. Sed \)s tamen non obftantibus dicendum, aliquan-
do in ijs competeré vomicunijín quibuídam cafibus, p r i -
moquandoe í l r edundan t i ab i I i spa I i idc , recnndoquando 
pituirafíuxibilisin ventr ículoredundatr ipot i rs imum áca' 
pite vel ab alijs partibus fiipernis concidat, & mul tó ma-
gis fi ísílatefiatiquamíententiam probat Auicenna loco 
aflato, & Raí iusl ib . p.ad Almaníbrem cap. de fíuxu ven-
tris.§.rihumorfueritlubrificans & idem Auicenna i d . 3 . 
tra£t.2.cap.y. cap.delubricitatecnm diceba t ,&admini -
ftretur vomitus in omni feptimana his ómnibus addc í l 
in hoccafa facilis fitceger ad vomendum & naufeabun-
dusf i t , de qua licec tibi exadifsimum campum videre 
apudMat thxum de Gradilib.^.ad Almanforem, cap. de 
fiaxibusventrisquseíl ione fecunda. 
Q V A E S T I O II11. 
Difficultas eíl. 
"\ 7 T R V M i n d y í l e n t e r i a b i l i o f a c o m p c r a t k c n a m 
V q^ód tfi I luxu íimplici i n t eñ inorum non compe-
tat clarares e í l , exGa leno & Hippocrateí ib.y. A p h o r . ^ . 
Sedanin vlcerecompetatdifficilis q u ^ í H o - N a m huiuf-
m o d i vlcus pote í l fubonri ex de f luxu humorum bi l io-
íb rum , & i n i j s non competic, q«ia augetcaufarn vlceris: 
item poteíl accidere cum febrejin qua non compecitlac, 
teO:eHippocratelocoallatoJ& A E t i o tetrsbiblj. í e r m o -
ne i.cap.4.§.lac tranfaclis tribus diebus conuenit, permír -
tentibusfebribns, quaíi dixerit/ifebris permiferit íac oífe 
rendum, fed fere caro vlcus conf í rmatum i n t e ñ i n o r u m 
reperiri pote í l fine febrejergo feré nunquam competitin 
vlceri-
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vkeribusinteílinorum. Sedproparte affírmstiua ,quod 
competat exhibkio laftis per os (de qua exhibitionein 
prxfentiarumloquimur) con fíat ex Galeno lib.5. deali-
m en tora m facukacibus.c, 19.de lacte^conítat ex lib.ro.de 
Simplicium medicamentorum facultatibus cap.proprio 
dela£le,quibusIocisexactecornmendat víumlaftis in-
dylTentericispa^ionibus&iftam rartem íenentur Medi-
cí obíeruare & defenderé potiísimum quando vlcus eít 
in intellinisgracilibusinquadifficultateíolum attenden-
dum ci\j quo pado in dyíTenteria exiílente febre pofsií 
exhiberilac,nam nonexiílenti dari debet praeparatum, 
vt poílea diceinus.Cuiobferuationiprudenterlicerauda 
ciusrefpondet rralianuslib.S.cap^.titul.deísftepríepa-
radjfipr^pareíurruomodOjpoteftexhiberijVidelicetpoít 
tres dies fine melle addita quarta parte aqux pluuialisa& 
co£lo curn faxis & in pnmis,inbus diebus parum,dequo-
quaturijs tranfaftisad dimidium deqiioquetur,cuinspr3C 
parationiscauraminfinuatGalen.libr.3. dealirnentoruni 
facukatibusjcap.propriojquia cafeoíum remanct t & bu-
tyrofaparsconfumicur. Et ita Calen, eoloci rubinfinuat 
febrientibus poííe concedí,&dyííentencis quantumuis 
ab huitiore biliofo proaeniat>quiavtrumque attempe-
rat; & ita AEúus loco citato pauló inferius infinuat /1 ta-
men iíto prolixo modo non pr3Eparetur4non exhibeatur. 
Q ^ V JE S T I O V . 
De dyíTenteria vtrüm pro vlceribus inte 
ílinorum corrofiua medicacnenta competant. 
QV A N D O vlccra in intefiinis gracilibus, & crafsis w cotingerc poííuntjquorum diííiníta & prinata íí-
gna oílendit AEtius tretrabibl-s.fermone 3.cap.4 < per 
L % dmer-
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diueríam regionem i m n i e d b t i u s c x p o f c u n t a u x i l b í q u i a 
qu^ funr in craísi? per Clyí teres magis, quae íunt in í tecui 
busperosj iuxtaíententísm Galenij ih.y. Methodicap. u . 
§.n3nque vicina runtventricuIo.Etidem lib.4. Viethodi . 
idem liba5.Metho. cap.i7.& íxpé alias. QiKeritur v t rúm 
invlceribus inceílinórum cra í lbmm quündo plus iu í lo 
corroílua funijcompetant medicamer:ta,qux G r x á Epu 
lotica appellant,nos exedemia, qnalia ijs malignis v lcer i -
bus admouerirolent.Quod ijs mcdicament í snon liceat 
vtijColligiturexcommuniindicationeGaleni l i b ^ . M c -
thodi cap.7. circa princip. curo inquitfané comunis o m -
nium partíum intsrnarum hseccíl indicado, vteligantur 
ea medicamenta quse animalis natura funt máx ime fami 
liaria,íiue cibi, fiue medicamenta fintfugiantur huic con-
traria quanquam in ijs qnx foris funt, vlceribus innoxius 
horum vfus íit seruginis icris v í h , cadmisepompholigis 
h x c i g i n i r & fimiliainterioribns admouere non debent. 
Sed contrar iamíentent iam huiusproponitlib.p.decom-
pofuioné per locos cap. 5. vbi vtitur infuíis ex mente I f i -
dori per infuíaintelligicClyfmata parata ex alumine auri 
pigmento, & multocalidioribus, ergoGalenns f ibicon-
tradicit, & per confequens in vlceribusinteí l inorum ma-
lignorum pu t r i do rumqué his medicamcntis poíTumus 
vti . Sed huic qnséftioni his conclufionibus poíTumus fa-
tisfacere. Prima conclufioin vlceribus inteílinoríi craí lb-
rum poíRimusvt i medicamcntis epuloticis, non per fe fo 
lúm,red vino íl iptico, vel aceto raixtis,vt probat Galenus 
libr.p. per locoscitato. Secunda conclufio etism ñ v l l u m 
horum medicamentorum vlceribus malignis competar, 
ncc eis eíl vtendum per fe íbiis nec in i mm o derata quan-
tkatc, cuiusconclufionis ratio eaePf,nam qu¿uisin craísis 
coníingatvícusfaci l incgotio in immoderara quanritate 
exhibka enecafepoterunt ? quia íunt venena teto genere. 
Tercia 
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Tertiaconclufioeft jVtíblum hxc mcdicamenta appli-
centur in vlceribus inteílinorum craíTorum inferiorum 
potifsimum fíconíiftantinreftointcftino ,vnam & alte-
ra m concUifionem probat Rafius lib. 8. continentis capir. 
propriojvbi docetclyftcria pro hiscafibus dcbent fieri 
iuxta virtutem patiemis, Scfcnfum ,atque necefsitatem 
penficara quantitate,ex quibus ómnibus colligetur ti mo-
ro fa eííe cly íleria Galen.ex mente líldori, quia plus iuílo 
fortirsima funt, in vfu tñ rationereccptum eñ.eO: clyfma, 
ex vini ÍHptici debita & folita quátitate additis j . vel i j . dra 
gma vnguenti damafceni, de quo vide Nicolaü Maflam 
capite de reieftis verendornm in morbo GalIico,reliquii 
cft, ve fatisfaciamus locisGaleni fibi máxime contradi-
centibus,dicendumergoGalenum lib.p. per locos cap. ci 
tato.Vfum fuifTecpuloticisin intcíl i n ó r e l o , quód proxi 
me diftat ápártibus extenonbus,dur3e, craífe confiften-
t ix , cuius caufa facili negotio poterit fufferre vim horum 
medicamentormn,&i'jsaddehornm medicamentorum 
vfum conuenirein hoccafu prxcipiiéquotiefcnnque ma 
ximus fluxus eíl: virulencia qui nullis potuit cederé, & ka 
tnanet qugeftio foluta. 
C L V A E S T I O Vltima. 
D e cu cu rbit alar um v fu. 
' T R V M cucurbitulse in dyíTentena competanr, 
funt non nulli, qui vtuntur in ijs pafsionibus cucur-
bitulis nulla adhibita diftinftione, & cum fercnullus fie 
quiexauthoribusantiqms huius remedí) adminiftratio-
nisfeceritmentionem ,breuiier illud dicam ,quid fitte-
nendum,in dvílanteria jhoceftin vlcerationeinteítino-
rum exigui momenti cenfeo remedium: quia cucurbitu-
L 3 la,Rcc 
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lajncc vkusinteíliniattingi^necdeuiare curfum narurx 
poterit^namauxilium, quod necrecundumrationem ne 
queabexperientia conueniteo non eíl vtendum ex Gale 
nopafsim lib 3. Methodi.cp.non conuenit. Hoc auxilio 
Vtendum tancuni erit in f iuxu hepático vel lienofo, quan 
do fine vlcereaíFligunt inquibus Aüicen. i í^ .propri js 
capitibus^rad.a. infinuat reuulfiuis vtendum eíle:tune 
poft vniuerfalesvacuationeSjnon eritinconueniens inlie 
noro,in hyppocondrio finiftro , in hepática in hyppocoa 
drio dextro cucurbkulam affigere,quam dodrinam col-
liges in longis hemorragijSjex hb.^. Methodi cap.3. vbi ü 
cxnaredextra fluatfanguisinhypuondriodextro,fi ex 
íiniítra in hyppocondrio íiniAroapplicandam cucurbi--
tulam cenfet Galenus. 
C L V A E S T I O í 
De morbis renum, Se erit de lapide 
renuiru 
T R V M procurandislapidibusrenum,fi-
ueinrenibusfiuein vijs adfint,vtendumííc 
medteamentiscalidis frangentibus lapidem 
fiueviacurationis, fiueper viam prsecautio-
nis. Gratia curationis vtédiun vehementer calidis diure-
tkisdocet Auicen.!S.3.trad.2, cap. 18. videlicet íifeleo, 
radiceapr),pctroriIino,pipere,nigro,& alijs fexecntis me^ 
dicamentis de quibus longifsimas ik impatibiles ille thu-
rifanus componit tabulas in íuo libro artis medicinalis v i 
timo capite:& quód i)i Cu vtendum,cx eo deducicu^quia 
materiagenerationi lapidiseñfrígida;ergocum ílt vis, 
inftrufanecefíariócalidis medicamencis debet curari: na 
cominui &frsngi lapis debec,fcd ij eíFeduspílarino pof-
íunr. 
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f ün t , n i í i ávehemc n te r ca l i d i s , e rgo calidis debet curari. 
Sed ferc omnesGr^c i authoresin curatione lapidis re-
íuim , í o lum cmoliientibusantparum calidis vtunrur, vt 
cí l d e c o í h i m maluarum,& alche2e,& horum aliqua'fimi 
l ia^ t fu i t Paulus lib. 3. fui opcris^ cap^^. & ínter alia qua! 
commendatlaudat auem^vel Auiculam,quas minima ¿(I 
inter omnesaues^iintegrcicrudadeuoretur, quarn noftri 
caudam Remufamappeliant. Iraque vel vfuntur tempe-
ra t i s ,ve lápropneta teconnenient ibus . Et i ta Galen. l ibr . 
derenum afFedum dignotione & medicarione capit.4. 
in princip.VndeOalenus^vnum dednobns vult, vt depo 
í i tapleni tudtne vel cachochimia , aut potu aquíe frigi-
d ^ v e l fi adhuc lapis infi í la^medicamentis vtendum qug 
lapidem comminnantjqu^tepidam facultatem habeanr. 
N a m qu3e calida plus iu í lo funt diurética, kp idem indu-
rant, quia lapis babetcaíorein pro caufa effedrice?& ira 
o milla íentcntia Arabum aí iquorum iílis duabus cónclu-
íionibus fatisfaciendameíl . Pr ima conGluíiopro cura-
tione lapidis renum,rolummedicamentis températe ca-
lidis,Yí petrofelinp macedónico feminc maluícGIiferhi-
fa,pai ietaria & his fimilibus vtendum eft: quae vero extre 
mx calida funt fugienda,vt probat Galen. nuper loco alia 
tOjquam concluí ionem non folum prol^oauthoritatcGa 
leni/ed autíioritateipíius Auicenníc 1 g.j.trad.a. cap. 1 p. 
antefin.cuminquit. Q u a r e m e l i u s e í l : , v t ab í l inea tnrá 
medicinisforritermouentibuSj&adminiftrenturclyile-
ria lenia &: medicamenta, quse bumeclando lubrifícenr, 
&al iqua cerata his fimilia qniaá calidis ab í l inend t imeí t . 
Secunda conclufio, pro pneferuatione lapidis renurn o m 
nina temperaos, vel frigidis vel his qnalitatibus prsedidis 
YeihabentibusFcicultatemrpeciíicamfrangendilapidem, 
vtendum,vt fariña hordei,cremor feminum frigidorum. 
QjaamcÓcluüonemexcodeduco ;qu ia inpF^re rua t ione 
m á x i m e 
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máximeaítendendum e& caufa! efficicniilapiden) 
efr calor á quo torre ñt lapis, fed hiccalor temperatis pía 
cari debsr.Ec ita Paulos loco allato,cap.4 5 .in fecunda par 
te laudatootum aquxtepidse jüaut peratta digeftione, 
autfummo maneaííumatnr,quieíl:íingularc remediu á 
medicisobferuandii.Aliqui delidarum gratia,& non fine 
vtilitare cu faccharo cando aírui"nunt;& ita íeatirevidetur 
Galen-iib.dc renum affeduum dignotionc & natura ca-
pit. 7. & 6. idtamen in cibopocu , atque in obferuationc 
íex rerü non naturalui feruetnr, & quod in hac re teílari 
poíTumeíhquod pluriinos íenesprxferuaui tribus gene-
ribusremedioru,primo vfuclyílerium temperantiücx 
oleo violáceo cum iufculo carnium & faccharo, fecundo 
aííumptioecafsiae fiílularis per certa intcrualla, tertio cu 
ceratis&cmplaftri j&vnguentorefrigeranc^Galen.vn-
guento rofaceo, &pauco fandalino, cum oleo citoneo-
rum, & íic & mérito aliqui Neoterici ví> funt oleo cito 
ncorum, quod cum fit diuriticum valde attemperat, 6c 
vires renum corroborar. Eft edam valde expertum per 
interualla aflümerc ac migdalata ex feminibus frigidis 
iam difds, pro quapraferuatione comendetnr doflrina 
Galen.lib.de renum afféduü dignotione, c.5 .&: 5. citatis. 
QJ/ 'AE S T I O ú . 
De morbis Renum. 
V r T R V M incurationemorborum Renum liceat diuerfionis grada medicamenta purgantia exhibe-
re robufta, g?liisvd non liceat, patet,quoniam omnia 
medicamenta purgantia potifsimum cleftiua funt diuré-
tica,qux non funtexhibenda. Et id manifeüe probat Ga-
Icn.lib. 1 j.Mctho.cap, 1 x.vndc quodcs iñcpartes interio-
res 
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res MqgwP niorbo corripiuntur potiusper vomiitum hu 
moresoccurrentesfuntdeuiandi &rcueilendi acproin-
de ifU fentemia eft defendenda & confilium íitíiiriísí-
muiTi,vtminimé in mifceantur medicamenta purgantia 
cum diureticis,&:ita vifuseíl inílnuare Auicenná loco al-
lato & delapideveíka?, fiergoaliquo modo per purga-
tionem rubueniendum,debeteírepervomitum,de qua 
Manardusloco citato. 
C L V A E S T I O 111. 
VT R V M indiabeticapaísione competatpurgarío AEtiustetrab. •.íerm. 3. c. 6. ibi docec quxindia-
beticapafsioneinfell:ant,& intrufa funt prius vacuanda 
funt,vt caufa malí auferaturjfed altera ex parte videtur 
quod no copetat purgas medicamétü,quia vbi tanta cua-
Guatio eft, no eíl opus alia euacuatione nam in idiabetica 
máxime &cito ad eximia ficcitatétrahuntur: afgri, qua: 
exiftenti asgro debili purgatio no copetit, idqueegregié 
colligitur ex Auic. i S.j.traft.i.c. 13. cum inquit& debili 
tashuiusfitex dilatione, quaefolum conftru^ione cura-
tur,cognoícitur ifta dilatio ex calore in módico renum & 
totiustemperamento,ergoquoties abiíla caufa prouenit, 
non eíl dubium,quód non competat medicamentü pur-
gans:& ideo Tralianus lib. /.fui operis máxime commen 
dabat clyílerium emollientium vrum,& ciboru faginato 
rum commiftionéprobat,acproindefolum medicamen 
tiseducentibusbenignis vtendum.Qua de caufa timoro-
famcenrerem,euacuationem perphlegbotomiam,qLiic-
quid dicat AEtius nifi fiat inprincip.&robuftisac tán-
dem, in bis qui bono fuo confulendo de repente veneris 
vfum reliqueruntJ& ica cenfet Donatus, Antonius capit. 
proprio.De diabética pafsione. 
M Q Y A E -
9 o Quartac[U^üio. 
Q V A E S T I O IIII . 
V T R V M in vlccribus veficce copetatlac, AEckis tetrab^.íerm. cap^.approbatlaftis vriim,qüia de 
mulcctciolores,aEcemperar,&aglutinat.Sed altera expar-
te claré conítatlac non poíie compeíere,quÍ3 parsilla ca-
fe oía renes offendk,pmerea vlcus ab humore acri & 
mordaciprouenitvelutibilivel pituita falfa/ed tales, nec 
pro fuiexpurgationejnec^ coteperametolac defiderar, 
ergo lac in vlceribus veficx non competir. Prxterea fem-
per cum vlcere veficx vel fcabise, adeíl: febris, fed his no-
cetlacjergoinhis propinari non deber. In qua difficulta-
tecum AEtio diccndum,lacin his conuenirenecpoílii-
ludaliadfecundumlocum nonpbtinet,fedhac lege, vt 
prius habeaturcurafebriummtemiittentium ,itaq-í dum 
ad ritfebris,vr iaTuperioribus diKimus non coiriperit lac. 
Cuiusanimalislac m his competeré debeat docerAEtius, 
& Alexander Tralianus, lib.p. fui operiscap.6. ad fin. v i -
delicetaíininum ? quiatenuus eft, &minus putrefeitex 
lib./.Metho.cap.ó.vel vacinura., quia etiam fi craísius íit 
minnsparticeps partis cafe'ofa:, & plurimnm butynha^ 
bet;quod lenudolores:,6¿ ita maner?dif&cukasfolur3. • 
O V JE S T I O V. 
• • •; rifxKTinziianpíü)i«wd I i s iTo tb i $iifi 
N i n vlcerevefic^ competant datim medicamen-
ta oppiata vel narcótica na quod proceílu temporis 
competaritnemini dubium eft, quia cum hoc caíu íit fa-
ius defperata & ratione vigilix cito nd ianuas pulík 
cnoT^curationacoa£la,adniinirt.randa veniunr.Sed an in 
pníTci'prQíO(3mpeíant,maximii dubium cíl-,quód non dé-
feant ad-.Ktniíírari^ex eo pnret,qn!a fr^gidij, vlceribus 
mordax^cinimicumíexHippocr.lib^c Aphor.20.rigo-
> - V ^ p M 'A res 
res mouent3vnde febrcs riif^reqiuintnr > &rálía mv'ká qux1 
impediuntctirationein.Pr^r.evc i in ómnibus morbiiá 1 e.> 
uioribus inchoandum eílteílc Galen. lilrtí. 12. Metho." 
cap^.ergo ab hisnon eftinchoandum. Pfobatuí Cónfe- ' 
qac-icia , ex eo quia huiüfmodi medicamcnta timorofa 1 
v ddeílínc, quia cum íeniuntdolorem , auferre fenfum a 
partibus foleiir,e1í lib.i 2. Mctho^ cap.2.8c fepe alias, ergo 
ab his noneíri ' ichoandum.Etexeoetiam poteft deduci 
nam m vcOca! aftcííibus poterit fieri incontinentia, vri-
n x , & excredo inuolumari a: quia víu iílorum medica-
mentorum , eoquod vefica íenfu priuctur, ergo ab his 
non e't inchoandum. Sed his non obfbntibus jquód á 
msdicis exequendum eíl: breuiter dicetur, videlicet,in 
vlceribus veficx ílatim inicio,nospofíe vtiimoáfortiori 
medica mentis oarcodcis, fed eo modo refi-a<5lis> vt iubet 
Galen.hb.i i .Meth.c .i . ante fin.&Auice.4.par.c. 3o.pri 
map^rsiíliuspropofiti deducitur, quiaquoties morbi in 
cipiant cum graui accidenti adillud cura dirigenda eft. 
fed iaCrac grauiísimus dolor jCrgoífte dolor fedádus.Ma--
ioreíl:,Gaíen.lib.7.Mecho.cap.i2.Eci2<.metho.cap.i .pa-
tetquiacerüfeimum íignum pathonomicü vlceris veíI-': 
t x etl grauiísimiTS dolor, qnem fedaretenentur Medici, ' 
tum proprcripfum rympcóma,&proptervlceris inflan-; 
tigmmam quanto magis acrefcií dolor tanro magi^ a u g ^ 
t^ ir vlcuSjexaugmento humiditatum ad veficaííi acarren ' 
tiiiíikSeaida país noílri propoíitijpatet nam oportetíérft 
pernonnudishis medicamentis vti^nc partes ofFéndar, 
fed fermentatis,nefrigiditate ipfapartesakerentur; vt aí-
feftumincurabilem in partibus relinquant, pro cüins de-
bito vfu egregium & nunquam fatislaudatum, cíl nobis 
medicamcntutncoliriumálbum Raí]s,&: alia pleraqué 
qua: máxime commendaruntomnes Grseci potirsimum: 
Ttalianus loco & cap..citatis ad fincm. A d argumenta 
M 3 incon-
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in c6rrariuallát3,iía poterisfatisfaccre primoarguméto¡ 
qnódqaamuis medicamenta fintfrigidaimmifcentur cu 
alijs naedicamentís &i t i formam colirijquae funt admo-
durn mulcebriaj&quamuisflatim ofFendant,qiiia dolor 
magnus veficaetrahitadíccurationem ad ipfius medel-
lam rcopusdirigendus efl: ,tanquam alterius accedentis, 
quód folet prohibere curarionem,ex lib. 12.. Metho- cita-
to . Secundo argumento poíTumus dicere , in hoc 
morbo non eííe incipiendum á leuioribus, quia ftatim (x 
uus eft & granifsimo accidentiannexus, & ob id maxim ü 
&pr2en:oexpofcitaaxilium,exGalen.lib.5.Metho.ca.i2. 
inappIicationemedÍGamenti,quodex tapfia componi-
tuovt probar Galen.ibi. 
C L V A E S T I O V I. 
V T R V M inardorevriníecompetantdiurética me dxamenta3grauifsima qnaeftio e ñ , nam quod non 
competant exeopatet, quia medicamenta diurética cali-
da runtí& augentiiuxionem iprius,&Renum, intempe-
riem ad augent, quia funt calida, tefte Galen. libro. 3. de 
fimpli.cap.i5.& ¡sepe alias,ergo nonfuntadminiuranda. 
Prxterea colligitur authoritate Galen.l ikij . Metho. cap¿. 
1 i . vbiin morbis vrinae necmedicamenta qux vrinam 
prouocent, necin morbis vteri ad ipfum medicamenta 
auocantÍ3 , non runtpropinanda,tandem conftat^exlib.i. 
aphorirm.Aphor.21. inquitperloca conferentiaadmini-
flrandasefle vacuariones ,fedin ardorevrinse renes non 
conferunt,quiaegrctant&: deftemperatifunt. Sed & i l -
lud confirinar Auicen.i9.3.tra£t.2.capit. 18. de diabética 
pollpnncip.cum inquitík deillisquas oportct dimitie-
re in i pío 7.CVL l'r)bordorri& affumptio dinreticorum. fed 
i^ta pa|sio íi£ jpropter máximum ard'Orerrv&íícandeícen 
f -fJODfii c M nam, 
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tiam , ergo&:ia ardorc vrinx oportct cuitare diurética. 
Sed pro parte oppoíita eíl: text. Auiccn. i p.3.trad.2. ca.4. 
deardorcvrinXjVbiinquitinardore vrinae rinecpus,nec 
vlcus,adrit,melius eíl? vt fit exturbatio vring cu diureticis, 
crgo competunt diurética,in qua quxñione crediderim 
fimpliciter tenendumefíecumConciliatorein difFer.25. 
vbidocet diurética eíle in duplici dififerentia,quídam 
funtpropné diurética calida qualitate acuta prxdita, qux 
fanguineiii fubtilianitia dicuntur talia,ergo calida funt, ex 
Galen. lib. 5. de íimpli. med.facul.c. cap.13. alia ve-
ro in proprié diurética di£b,vt quia frígida cum íínt pro-
pter tenucrn humiditatem mouentvrinam , & materiam 
in ipfis contcntam quibus fuppoíítis refpondet Con-
ciliator,folum diurética frigida conuenire,quiaqiiamuis 
moueantvrinam attemperantrenes, qusefola medicatio 
neceífaria eíl:, in tali pafsiolle talia medicamenta funt fe-
mina frígida & ac migdalata ex eis confesa oleum cito-
neocornm7nimphtse, &alia multaá maioribu$animad-
uerfa>& vfusiílorum medicamsntorum placuit Auicen 
nae 19.5. citaco cap. de diabética paísione, cuius fententise 
fuitavthorSerapio^infuoBreuiario. In qua difficultate 
miror Matthxi deGradi,qui fimpliciter tenet nec vnum, 
nec alterum genus diureticorum competeré , quia tam 
vnuro,quam alterum medicamentum mouetplus lufto 
vrinam , & colligit ex fententia Raíí) lib. 1 o.continentis 
cap.proprio,cum dicit dico. Quod nofcas quod fupera-
bundantiavrinsefacitvkera in vefica.Cuidicendum bre 
uiter,haec medicamenta mouere, fed non feroci Ímpetu, 
& vfushorum dcbetefle moderatiis,& fíeRaílusSixit 
hácnoxamcfHcere, vfum diureticorum intelligendusde 
diureticis calidiSjtalia no íolum vlcus,fed colliquationem 
iategram mouent,nectamen proinde funtáudiendipra-
¿lici,qui intotumprohibent vfum alimenrorum crsífse 
M 3 con-
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confiíléti,ín his morbis,vt fantextrema aiiimalium ng-
iTiilam,farrumJ& alia pleraque, narn íoío vfu horu A u i -
cennaindiftiscapitibus de diabete ardorc vansebe-
ne curauit;&: redé fucceísit. 
Q J I J B s T i o VIL 
Demiftu fanguinis. 
irpütantaliquianinomnimidu fanguinis compe 
tatphlebotomiaf cuidifficultatirefpondent aliqui 
inomni miclu fanguinis compelere phlcbotomiam : & 
probancca rationc communi, quiain magnismorhis tna 
gnaremedia competunt,fed talisiftapaísioeftfiuxns fan 
guinis,ergo vrendum eít venx fedione.Maior nota en-, 
cxlib. i Aphor. 6. minorcm AtmarepoíTuntéx authorita 
teGalen.lib.y.Ndecho^. vbi io Oínni iiuxu Ginguinis,par-
tium interiorum iubec ven^ fedionem efíe faciendamy 
fakcm apophoricadtjam^'euulfioms gratiatSecundó pro 
batur,quia purgatio his no comperit.quia plusinRo mo-
uet, vtconílaíex pra:di¿l:isin q«2eíh^& 6. Qoam fen-
tentiamviribusconaturrefcliereMatthaeusdeGradi, l i -
bro p. ad Almanforcm cap.proprio, vbi tenct, cum Al ia -
batefanguinem ín mi¿l:u, fanguinis non efle extrahendu, 
nifi in priuati? & peculiaribus cafibus,videlicet, in m i ñ a 
fanguinisex muUkudine, velJuptione,velexpcrcufsio-
ne,autca^u,& miniméinaliis.Sed falúa pacetantorum au 
thorum,potiuscenfeoin ómnibus efle confulenda iflam 
vaGuationem^S: fiadfit virium robur,videlicetcopiofam 
coi virtnsconíl:at.lmbecillisveíO,apophoricatiuam,qu^ 
potiusrcuellit,quam cuacuat,vel faltcm in pauca quami-
tate.Magnus rnorbns expoíl-u 1 at femper magna remedia, ¡ 
ílue ex pr^didis cafibus adueniat, í¡ue ex maütia corro* 
fione» 
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fíon^jVel vlcereproneniat, vcl tándem exlangorecomin 
gat.Quis crgoin fiuxione f a n g u i n i s e x p e d o r e í l a t i r n fan 
guincm noncxtrahit/quacunqueex cauraprouenisr, re-
nes enim perpetuo atcrahunt,& pociushorum tradioni 
refi í lere,cjuam illam augerc oponet, &: ideo ab his atcra-
here licct & reucllere. 
Q^V JE S T I O Vnica. 
De Priapiímo. 
T R V M liceat v ú nimisrefrigeratibus, fal-
tim torporcm induccntibus?va£Liatione, G a 
len . l ib . i4.Metho. 7. vtiiur í u c c o laRucx, & 
fu eco í o l a m , e r g o his licet vti.Fictalis pafsio, 
ex Galv^ni ícncemia loco aliato ex fpiritu calido m a x i m ü 
dolorem in ferente, citra venerisappecitum,,ex Traliano 
hh.j. & Paulo lib.3 .capit. 37. h u i n í m o d i fpiritum íubi to 
c o p e í c e r e l i c e c , n c a b r u p t i o vaforum fequatur.Sed quod 
hisnon fit vtendumex eo patet, quia quando iftefpiritus 
lii-aleata^non facile ciifsipaturantecedentia, ex eodem 
Galen.loco aliaro indigetn-iedicairientisvaldedifsipanti-
bac ,^ ' digerentibus ergo cal ic l i se í l ytendum,non tamen 
irTtínfe fiigidis: quam fententiam voliiic fequi Tralianus 
hb.7 .cap.p. vbi docet non e í le vtendum caiidis, fed modi 
C? diísipantibus, ergo ríupcfacientibus non e í l vtendum. 
Sed his no obílaíibuSjdicendüjprícmiíTa vacuatione, vce-
dü elle, & n o s p o í l e vti f t i ipefaciét ibus, fed m i x t i s c ü mo 
dice di ís ipantibüs: qaale medicamentum i n í l k u k u r ab 
Alexandroltscocítato^eKchaTnemalo. Aliterenim affe-
ftiuti in curabilenri relinqnent, cum íleri les homines red 
dsntiPta medicamenta. Mixta tamen cum alijs,frenum 
imponunt, iftu violento fpiritus calidi, & calorem com-
pefcunt.Vndeinter reliquaquxcomraendantur á Crx~ 
cis 
9 á C^eRio Vnica. 
cis authoribus efl lauacruro,ex qua putei, media ñm vel 
intcmpore calido, 
C L Y A E S T I O Vnica. 
De dolore cólico. 
T R V M indolorecolicofit ílatim inci-
piendum á medicamentis vehementiori-
bus,pro parte affirmatiua pugnat, quia ex-
rrema remedia funt applicanda, fedprx re 
liquisdoloribushic dolor vehemensfym-
ptoma ell:,ergo áfortioribus calidis inchoandum,& ideo 
Galen.lib.i2.Metho.cap.7. & lib, i .de arte cura, ad Glau-
conem capit. 14. inter accidentia f^uirsima collocauit, vn 
de&mcritoGalen.j.Method.cap.ia. dicebatin morbis 
magnis^ magnis remedijs inchoandum eííe. Et ob id cu-
ratio coafta ifta dicitur,quia non ordinc fit, fed á maiori-
busincepit. Sed iílis tamen non obftantibus tenendum 
eft cum Galenolibr. 12. Method. cap. 7. á leuioribuscííe 
inchoandum,quiacum hoc malum íitin vijsduftum, 
etiamfivehemensfit,á leuioribus inchoandum fuadet, 
quia maior copia attrahitur,quam difsipatur. Et iflud in-
finuabat Auiccnna 1 <í.3.tra£i:.4.cap. 2. circaprincip. cum 
dici^&vehemenscaliditascumininteíHnisaccedit, non 
efl fecurum,quód íít illud, quód ipfa mouetur de vento-^ 
fitate^vehemensenim calfaílio^um fubitoacciditmaio-
rem copia flatusexcitat,quod diftum noeíl: intelligendií, 
vt aliqui exiílimabantjdequouis tempore argritudinis, 
fed de principio morbi, quia poftea oportet vti carmina-
tinis,qu3e necefíario debent cíTe calida. Et ira Gale. libr.^. 
de locis vfus fuit oleo Rutaceo & extraxit plurima quan-
ritatem humorisvi£lrei,arqueficdcbct fieri proceítus in 
dolore 
i 
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doIorccollicOjinquo á lenioribus inchoandum ffft nc 
mágis aíFedus impingatur,& augeatur. 
Q V A E S T i O i : 
De malis vterinis. 
T R V M in füpprefsione menflruorum fit 
fecanda vena brachi^bafihcajVel cali :in qua 
difficukatc varix funt opiniones. Barbarorü 
ergo expreííafcntentia cft.Prius venam cubi 
ti fecandam eííe,poflea vero tali, vel maleoli, cuius opi-
nionis prima ratio cequia ícmpcr in principio cuiufcüqj 
morbiprajfentisreuellcndumeft.Scdreuulfio íitin prin 
cipio, ergo vena brachi) in principio fecanda cft: maior 
mota eíl,ex Galen.lib. i j.Metho.cap.^. §. vno crurc labo 
rante.& libr.defanguinis miísionc.capir. 14.& lib. & c a -
pic.de rcuulfione.Secnnda ratio illorum eft, quia qnoties 
vterussegrotatpotiusab vteroreuellendum eftjVt patee 
pereundem Galen.lib.i j.Metho.cap. u . Sí elegautiísi-
mécapit. 2.ad Glauconem. ficutiíireliqüx partes aliquo 
morbo africiüturjquse íítum tninferioribushabeot.Ergo 
obfl:ructovtero,rivenamtali feces , potius obftruftio ve 
narum , vtiri raagis impingetur,quia fit maior humo-
rum pra:cipitatio, ergo vena brachij fecanda eft tin'pnn 
dpiomeftruorumfupprefsionis. Prxterea fi acifit ple-
mcudopriusifta deponenda eft plenitudo, fed plenitu-
donullaaliaviadepónitwrniíipervenam bafilicam,er-
go faltem prius vena in brachio fecanda eft. AEtius in ' 
hnc cafu, tetrab.4. ferm. 1 .cap. 7. lubet venam fecandam 
effecubin & tali. Sed ü intimius veritatem dz opinionem 
Galen. vehmus infpicerc, Galen.claré fentitin hoc difiB-
cultate;venam cali vel poplicisfecandam efíe: quam fen-
N tcntiam 
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tentiam fatetur expreísé libr. de curan.rationc, per vense 
íe£^ionem cap.i i.vbinonfolum admonctin menílruo-
rum fupprefsione venam fecandacíTetali, íed ñ quocun-
quetempore venabrachiijvelcubiti feceturin totu men-
ítruafupprímere.Quod innuebat Auicen.in 2i.3.ca. pro 
priodemeníh-uorum fuppreísione. Quam fentenciam 
GalenijVtverius pofsimusdefenderé,qusedam funda» 
menta prius íuppQncndaíunt. Primum fundamentum, 
eft facilíus fanguis fíuit per venarn re&am, quam per ve-
nam obliquam facilíus per venam latamjquam per 
venamanguílam,^tándem meliusruit adloca conílie-
ta quam ad infueta, & vt concludam,facilíusmit ad loca 
vicinia,quam adlocadiftantia. Iftudfundamentum va^ 
rijslocis & diuerfimodé probatGalen.libr. defanguinis 
mifsionecap.i7.& ig.inprincip.in qualibetreuulíiua va 
cuarione tres regiones condderandaseíle^n quibus priua 
ta vafa fecandaeíTe, vtveracommunio & cathicis ferue-
tur^veinaffedibus fupra ceruicem venahumeri fecetur. 
Inaífedibusánfra ceruicem vena cubiti,in pafsionibus 
vero infrarenes vena tali i Velmalcoli tundatur. Et ratio 
ifhu sfundamentimeo con fifi it, quia fialiter fiercntva-
cuationesobfeuré fierenr^&fine aliquavtilitate,& ferc 
nunquam fluxusad partesIsefasretardarent)docente fer-
nelio.Quibus fuppofitisifta opimo probatur, quiaea va-
cuatioalicui morbo eft neceíraria;q«xpoteft reuellere 
per locum conuenientem,fed talis eíf ^ ex talo > ergo talis 
exercendaeft,maior nota efl:,minorpatet,quia haeceua-
cuatio reuellit ab vtero & euacuat á partibus proximis 
vteri, & perconfequens taliseuacuatio eftadminiftran-
da.Necfacit adremjquodopinio contraria proponcbat 
magisaduocare ad partesvteriaquiavense vteri anguftac 
funt.Vena tali lata magis quam reda ad diftantiorem re-
gionem locara; & ob id reuellit & euacuat. Sed fi aliquis 
7 ' quserar. 
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quaeratjde AEtij fententia quomodo fit intelligenda, D i -
cendum vel cxiftcnte máxima plcnitudine, & talis pleni-
tudonon poteíHta deponivelutiex venabrachij: velin-
tclIigipoten:infebribuscontinuis,inquibus& fi non ft 
magna plenitudo ,ratio máxima cum febre habenda^fl:, 
quse non poteíl: auferrijniíi vena brachij fcindatur, & in-
dceuenit,quodin hisfebribus,re£i:avena bafilica ,ciciús 
erumpant menfeSjin quo cafu , Medid ílbi confulant fe-
candam eílcvenam brachij,non folum quia timeatur a-
curfus humorum ex contrario ad infera, fed quoniam nc 
gotium cum febreefl: habendum:talienim venae funt,par 
ticulares, quae ad febres,vel alios morbos profíigandos 
exiguifunt momenthveluti vena: manus ,vtrefert G^e-
nus lib.de cura.rationejperfanguinis mifsionem, cap. 15. 
adfin. AdrationemquaedepromiturexlocoGaleni lib. 
13. Meth.cap.i i.&jex alijs cótextibus dicendum efl:, Cale 
num locutum fuifle dephlegmone, vel erifipellate vteri: 
cíl: enim pars quas pendet, & pondere quo grauat: in eas 
fiet maior attra£Ho:&: hac de caufa,ex fententia omnium 
chirurgicorum in inflammationepartium verendarum, 
femper in principio fecanda efl- vena brachij, vt in infíam 
matione vteri. V t docet Paul, lib^.capit. p ropr io^ fxpé 
cxperientiaobferuauiininfíammatione harumpartium: 
fifeceturvenatali indefperataminflammationem perue-
nire& fsepé contingitininfíammationibusteíliculorum, 
&fcrot¡. 
Sed in hac materia reílatlocusdifficilimus explican-.* 
dus, nam Calen, libr.de curandiratione,perven2E feftio-
nem cap. 18. cum inquit, tempusfecandi venam non eric 
mulrum ante flatum menfium tempus,fed vbi iam ac-
ceííerit ex tribuSjquatuor ve diebus confuetis mulieri cir-
cuitus, antevertens,qui locus per difficilis efl:, nam íí 
Calen. vult,vt íolumintraquatuordiesfiatvenje fedio: 
N 2 impe-
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impedietLirnatura curfus, quia fiuentibus meníibus, fi 
íiac calis ven^ E feftio, omninoauferuntur menfes,ergo 
in tam próximotemporisfpatiofeceturvena tali,neceíra 
rio motus natura: impedirecur'.& ob hanc caufam in fe-
minis in quibus non eíFluxere menflrua [ per morbos no 
oporcct fecare venam rali, quia per mukum tempus au-
ferri íblcnt, & iíta noílra ratio patee communifsima expe 
rientia,vt Medid non audeant per morbos venam feca-
re»in mulieribnsin quibus proximum tempus adeíl: fíu-
xus menftrualisjnifi adfit máxima necefsitasalicuius mor 
biacuti ,non alia de caufa nifi propter timorem fíftendi 
fiuxum natura?. Cu i dubitationi breuis eíl íblutio,Vense 
íeSionem faciendam eo modo, quoiubet Galen.& non 
prxpedire menílrua, quia fit ad exercitan da m natura m, 
cum fíat ex vcnaaliquantulum particulari,vtruperius di-
ximus & non copioíá T nam íicopiofafiatpoterit fluxum 
a u ferré, & ha£l:en^s de hac quseftione. 
Q . V ^ S T I O IL 
Deprofluuiomuliebri. 
VT R V M in profluuio muliebri quem profluium álbum appellantjdiureticis fit vtendumf'& qnod íít 
diureticis v ten d imprimo deducitur, quia huiufmodieua-
cuatiocílhumorisinfeílantiseduftio, &pcrlocum con 
ucnientem,quia fit per vterum,ex Galen.lib.i.ApHor.21. 
ergo vtendum eft medicamentis eam augentibus 3 talia 
funtdiurética , ergo in profluuio muliebricftvtcndurn 
diurcticis^qux iuuant ean dem excretion é & purgation é. 
Quamfententiam íprobat Galenuslibr.deprsefagatione 
adPofthumum'3in quocaíu docct poíl totius corporis 
cuacuationem vtendam efíemedicamento quod confi-
ciebatur 
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ciebatur ex decoro afari & alijs fimilibus. Idem ex A u i -
cenna2i.3,traft:.3.cap. 24. §. & friccnturcruraearnm, & 
elyílericcturvteruscumolcis fubtiliantibus, velnti cum 
oleo defpica,vel depiretrOjfed taliafunt abll:erfiua,& no 
folum vrin^ prouocatiua jfed adipfumvterum auocan-
tia,qnódefl:maiusincQnueniens,ergo in hac pafsione 
vterum ipíum purgareconucnitmcdicamentisad id con 
ferentibus.Sed alia ex parte videtur,quód bis medicamé-
tisnon íítvtendum,quiaGalen.ex mente medicorum ra 
tionalium in dnabus indicationibus fitam curationem 
cenrebatintociuscorporis& partís corroboraíione.Et ka 
poteft vacuationemimedicamentis licantibus, & aílrin-
gentibus vtitur,ineadem vXoreBoetij. Proeterea claré v i -
detur id coníirm are Galen.lib.i 5 .Mcího.cap. 11 .qni inde 
bilitate & langore barum partiüm, non foíum prohibet 
qusemenfes & vrinam prouocent,fed purgantia medi-
camentadifluadet. Et fie non eritprseterj rationem íi in 
hoc fy mptomate vteremirr medicamento,euomente ele 
£Huo. Huic dLibitatióiconacur faiisfacerelachinu: in lib. 
p.ad Aimanforem cap.proprio ,vbr docetmedicamen-
ta, diurética effe in duplici difFerentia, q u í d a m funt ve-
ré diurética, de quibus lib. 5. de íimplici medie. facuk<& 
pit. 13. Alia vero ex accidéntí^qux funt frigida,lÍGctmoi-í 
ueanrvrinas.Docer/primis nospofíe vir;quia quanuis vri 
ñas moueantjíiccantproprié.Secundisjno liccrevti: fed 
iflrarefponfio inualida efi:, & non eít ad mentcm Galen: 
quiamedicamentadiuréticaetiamfí exficent hnmidita-
tes/undunt & collicant attenuando, 6¿ h e^c omnia men-
fes mouent 7 aperiendoorificia venarum jper íe, & norv 
exacerdenti: prsetereanon eft íiclocutus medicus j nam 
qvód alicui incfl: de per fe propriusilli j qnám ageud de 
pcracddens,quaderebreuifsim€ ceníendam eft, cum 
Auiccnnazi.3. citato folum irriiloca^dnobusfeopis 
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infiftendum l vcl tribus,intotius corporis vacuatione» 
poílea diurcticorum vfu, vltimo in vtero & panibus cir-
cunftandbus corroborandis,&ita fecitGalen.in vxore 
Boetij,inquaedam aduertendum,peculiarem habuiflc 
indicationem promouendi vrinam, quia in hydropem 
prona erat,in quo morbo tota meditado medid eft inyri 
nx prouocadonc,ac proinde iuxta fententiam Auicen. 
crederem,poft vacuatione magis corroborádbus vtendu 
cfle;íiue per vial vtefiinfufis fiue per exteriora admotis» 
Q V A E S T I O III. 
De morbo vterino celebris. 
t . y T E R I N V S morbus cum proprié dicatur de 
V / ílrangulatu vteri,vtrefertGalen.muldslocis, quae-
ritur vtrura competatfanguis mifsio,podrsimum quan-i 
do ex mcf)fium retenfioneoritur ? quze difficultas noftra 
cíÜj&Iicet in ea parum in moremu^noílrac fupelledilis 
lucubFationes oílendemus, quód non competat. Primo 
deducitur,quiainhuiufmodipafsíone plus iuílo facul-
tasahimalis eít languida.Ergo in ea non copetit talis eua 
cuario; maior nota eft, ex lib.í.delociscap.vltim.minor 
patet,exGalen.Iib.í>.MetKcap.io.§. has tres facúltales fer 
ijiarevitam feruareeít, vna pereunte reliquas perire ne-
ceííe eft.Ergo fitam debilis facultas animalis eft, cito tra-
het in confenfum reliquas per confequens: fi fanguis 
mittatur máxima ruina timebituromnium virtutum. Se-
cundó deduciturin n:rangulatis,ex fententia Galen.lib.5. 
dclociscapit. 5.máxima , frigiditas vterieít , exfrigidis 
bumonbusribiinhserentibus. Sed exiílenti horúm copia 
fanguis non eft trahendus^x Galen. lib.de curan, ratrone, 
perfanguinis mifsionem.c.p. & ex Auice. Fen.41 -cap.io. 
circa 
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circa princip. crgo in. hoc morbo Cnguis]extrahendus 
non eít.Ec ita Galcn.lib.ia.Metho.cap.^. in his qui animo 
linquüt ex crudorum copia íblú fridionibus adminiítra-
ratcurationem.Vltimoconfirmaturjex Auicen.2I*3.tra-
£i:a,4.C3p.lj5.& v.vbidocetanimi deliquiumvniricum 
vteriftra ngulatu.Ex altera parte videtur claré confirma-
re oppofitum Auicen.locoallatOíCap.ig.vbidocctfipfse 
focatio ex menílruorum obftruíHoneproueniat, primo 
fanguis miitendusex bafilicajdeincleex íaphena,qüxciia 
caatioreiterata timenda eíl^uia virtns debilis non fuffcrt 
vnarn vacnationem rupra alteram,hancfententiam A u i -
cen.defumpfitexRafio.lib.p.ad Almáforem cap.de prse 
focationematricis.Hxcrententia,primodeduciiur, quia 
morbusmagnusell: : &per coníequens indiget magno 
íemedio. Hts ad de, qu od canía eius eO: íanguinis retétio, 
ergoíiuxu curabieur^ venaEfedione.Confirmaturjquia 
vteri ftrangutatio eft epykpfiaper confenfum vteri, vt pa 
tet,ex Traliano,& Areteo, fed epylepfia modo prxcato 3 
rio fangulnis miísione curatur,teíl:e Galcn. Aphorifmor* 
47.<í. fedionis; ergo in hoc magis competit quando ñtek 
reduntia ranguinis, quse magis fuperat in mnlieribus, qua 
in viris: huic dubio breuiter poífíimus {átisfacere. Primo, 
inaccefJone^paroxifmo no eílfaciéda phlebotomiay 
quia facultas aniraalisplus iuño occupata, & refoluta eíl , 
Sifitunc fanguincm trabas y fttbíto mon accidere folet, 
& ad fíuorem emoraxia ineuitabilis prouenire poterit. Sé 
cunda conclufio, fanguisextrahatur^extraparoxirmurr^ 
extalo ,dum modocxretenfionemcnflruorum oriatnr, 
& f i vires conftenu lnquaconclufionc attendefolum ex (U^ttvUicv^ 
talo nos velle fanguinem cxtrahi, quia quíe fít ex bra- CvyyJli*éioÁji 
chiopotiusdebilitat,&impedit,quám curfum natur^mo ^tfir'-v^te 
ueat^qui folumomni via á medicoprocuranduseft,& j ^ v v ^ ^ ! S v 
proinde, Auicen.& Rafius audatius^ocuti funtpropter * * | ¿ A t Í ^ H 
í o4 Quaeftio quarta. • 
vírtutíscafum quimáxime fieri debet in hac^grítudine, 
^ua diílindione relínquitur quxftio diíToluta & argu-
mentisratisfadio. 
11; Q V A E S T I O 111 L 
D e fluxu vteri immodico breuifsima. 
Vxúzur vtrumfuccns plantaginis fit ex vfuin hoc 
morbo , quiaferé omnes Gríeci co vtuntur in 
iedo perviam vtcri,quo medicamento vtitürGalen.lib. 
y.Meth.ca.^.dum ín genere difputat de hemorragia.Ad 
hunc vfum impenfe laudatAEtiustetrab^.fecr.i.ca. 6}, 
quinonfolum vtitur hoc medicamento inquouis proflu 
uiOjfed in profluuio qui accedit ex errofsione. Sed in qua-
uiserjofsione non competit medicamentum frigidum, 
ex Hippocr. libr. y. Aphor. 20. fíEpius á nobis allato, er-
goeo noneítvtendura. Prascereaquae valdefrigidafunc 
vterofunt inimica(licn,& vterusvaldeá ffigidisofíen-
duntur) -.fcd huic breuiterpoflumusfatisfacere cum A u i 
cen.2i.3.traft.3.cap.4.& dehisquse conferunt nullaefl: 
melior medicina ernoglora,in acoto t'luxu & calido, 
quafi diceretjtantum haberclocum in fluxu menftrua-
l i calido,& acuto,& non in aUo,cemim eíl, quód in quo-
uis morbo íolutionis continui prius intemperies qnx i l -
lum: cocomittatur eíl corrigenda: plantago cum íít frigi 
da intemperiem calidam corrigit 8c fuá íkcitate conftrin 
git,& vlcusfanat. Et ka AEdus in cafu dido non folum 
Vtitur fuccoplantaginis,fed mixto cum medica-
mentis valde.íiccis^videlicet cum paíl i 
lisMuífie^AndroniSíCum sea 
l i a ,&a l i j s f imi l i -
bus; 
C i y A E -
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Q J V J E S T I O V . 
De vtcri mola. 
xa 
rom 
DI F F I C I L I S huiufmodi morbi medelU e ñ ^ u á ínter neotcricos prx cxteris afifert Valeriola iib.ob-
feruationü fuarum. Prima obferuatione^ilreris carrifsi-
niíe,inquo morbo controuertentureíl^ncompetatían-
guinis mifsio, & fi debetfieri exqua vena debet admini-
ftrarif&quod venxfedionon competat,patet,quia nul-
lusferéGrascorum haceuacuationc vtitur/edfoiumpur 
gantibus,&emollientibus: &íialiquisdicat argumctum 
abauthoritatencgatiuanócíTealicuius momenti fateft, 
quodomncsmulieresquae vteri mola tenentvir,velutidc 
mortuaeapparent, quód grauifsimum indicium cft con-
fiimptioniscaloris^acproindeminus competic veneftio: 
quia fomentum caloris íanguis eñfa thefaurus natureific 
enim mola ex fanguine rudi, quem non potnit natura 
domare,nec limare,ad foetus formationem,vt habct FMp 
poCrlib.de fterilibus, quod non acciditniíi exinopia calo 
riSjCumqua non CQnuenitfanguinis mifsio. Sed altera ex 
parte Auiccn.21*3.tra&.a.cap. zo. §. fed in quibus conuc-
nit íanguis mittendusell:,quitextus egregié á fulginate 
cxprimitur,dicendo tantumvtilem hanceííe vacuatio-
neminhisinquibus apparet apparatusmittendi fangui-
nemjVelutijfibenecoloraiajVelrubricolorisfit. Et febris 
lenta per ccrtura tempus concomittetur eam, fi vero hice 
íignaremifla fint alia euacuationeeft opus . Sunt enim 
plures molae qux rcprxfentant ipfam hydropem, vt re-
fere AEtiustecrab^.citato/cd G debet fieri fanguinis mif-
fio ex qua vena debet fierijomifsis ambagibus, exiftimo 
in hoc cafu faciendam efleex talo:& ratio efl:, quia indica 
ñoincurat ionehuiusmorbi , totavergk ad prouocatio-. 
O nem 
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nemfoeturaemenn:ruorae,velmol3e],re(ltalis prbuocatío 
exequuur ex. venxfedionctalisergo facienda ex talo. 
Maiornota eíl:,ex Auicen.oi^.cap.deextraftionefoetus 
mortuijCap.de extra£Hone fecundarum, & omnes inter-
pretes Auiceníe in eo loco id fatentur. A c proinde parcat 
donatus,qui in iba praxi.-nulla prashabita meditatione fan 
guincm extrahit ex vena, bafilita. Poterit enim fieri fi 
ralis venae Tedio fiar,quanuis prohibeat mollx acremen-
wm vtin totum naturas conatum compefcamus, imo po 
tiuspoft euacuationescompetentes neceíTarium e í l , cu-
curbitulisj&ligaturisvtij&emollientibus ómnibus pr^ci 
pitem faciamus molam,vtrefert Auicen.locoallato. 
C L V A E S T I O V I . 
De rera&i fecundis extrahendis. 
VT R V M ílfecundinx non[cxtrahantar neceííario m orsfubrequldebeatf quseÁio pracfens efl:,& íi m a 
gis partétheorices,qux pronoílica dicitur, refpiciat, quia 
raraeíl eam in prseíenti voluimus proponere:vtin bis qui 
diuretinenturfaciliusremediurarequiratur. Communis 
enim vulgi opinioefl:,vt íi fecundine non extrabantur,ne 
ceflario mortem fubfequi deberé :communicant: enim 
vapores malos,&tetros,docente Auicen.aa^.trad.a. ca-
pit.i 8. & íic experientia co m probaripoterit.Na m multae 
mulierespericlitantunquibusrecundaeextraftse no funr. 
Etratioeíl, quiapoftquam priuantur officio nutriendi, 
fceturam putrefcunt,&indereliquafequuntur.AEtius ta 
mentetrab.4.íerm.4.cap.24.in nied.rentit,non eíTeperi-
culofum etiam fi íécunda ftatimnon extrabatur, cum in-
quit í¡ vero fie non edufta fuerit perturban non oportet: 
intra paucos dies in faniem conuerfíc pútrefada exceder, 
quafi 
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quafi díceret non terreant médicos, grauifsima accidcn-
tia^uacfequunturex rctentionerecundarum,nam quan-
do remedijs couenientibus non cediitjipfse pu t re í a t e de 
cidüt. Idem voluit fignificarc Auicenna verbis ofcuris i r. 
3,trad.2.capit.i<J.citato, in med.in.g.deantiquisfuerunr, 
qui dixerunt oporterein mittere manum, fed eft cura do 
lorora,nam cum nonegredituripfapoli: dicscarmina-
tur,&r egredicur.Et ita claré pofíumus defenderé, non nc 
ccííario fubfequi mortem , fi fecunda non extrahatun 
quód íl mors mulieribus fubfequitur, forfan accidit pro-
pter temericatem obflrcticum ,quam committunt^per 
manuum ingreflum-Ciua violencia non folumvulneranc 
vterum, fedipfum inflammant, vndemors fubfequitur: 
& ita medicis peritiísimis remaneat fixum hoc praece-
ptum,vt remedijs faftis pro fecundinis extrahendis, mini 
me violentiam confulant,fed parturientium animum eri 
gant:& hac de caufa quxftionem hanc euentillauimuSjVt 
fub racione prxfagij, verum curandi feopum attingamus. 
Circa quarum extraftionem,attendant locum falfum 
perperam tranflatum Auicena á Bononienfi, loco citatd, 
cum inquic Auicenna&inpotudetur aqua rofarum re-
centum,qui locus,vt ómnibus patetcflfalfus^quia ex eo-
dem Auicenna potius emollientibus, & de obftrucenti-
bus curari debes & extrahi fecundina alius interpres ver-
tit aqua cinerum, fed nec ifla folucio placer, niíí aqua ci-
ncrum ex rebus emolliencibus extrahatur,vt ex althea, vt 
ipfe infinuebat Auicenna locoallato,&ineadem quse-
ítione aduertein noflram confirmationem, quod diebus 
mulleres foeturam mortuam aíFerant quae muí v 
to magis timorofa eft, quam fecunda-
rum rctentio. 
O i O V A E -
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Dcinflammatione vteri. 
VT R V M inflammatíone vteri fanguis mittencfus íitex talo,vTel bafilicafquód cubiti vena íit fecunda 
noindiget aliqua enodatione, qn'ia vtpotuimus fuccinte 
rei verkatem cxplicuimus in qiixfiionedemenfium fup-
prefsione/ed qnia & ínter ipfos Grsecos aiuhores manitc 
ítifsima^n: cotradidio, na Galen.lib.de íanguinismifio 
uecap.iS.exprefsétenetfangiiinemdetrahendumex ta-
lo,vei paplite ,cii inqnitqui vero vida in vtero vel vefica 
íolumiunanturex feftionevenarumpoplitis. Idem libr. 
13.Mecho.cap. 11 .Contrarium tamen fatetur.Paulus lib. 
3.cap.54. AÉtiustetrab.4.citato,qui docent, inhac pafsio 
neperinitiafecandameíre venam cubiti, quosauthores 
conatur cornponereDonatusin fuá praxi, dicens Calen, 
inlocociiatoferuamírefcopum deriuationis,&reuulíio-
nis.Pofteriores vero Grxci,tantum confíderaruntreuul-
^fionem: quam refolutionem licet ipíe non confírmet faci 
le nos poífu m us co nfir m are,per verba Pauli, qu an d o in-
quit per initia venae feftio ex bafilica copetit j initio enim 
ex parte diftatifacienda vense fe&io eíl:,acproindecx bra 
chio debetfieri.Secundo deducitur, quia Galen. libr. 13, 
Metho.cap.n.pauló poft inquit/cd fi vterus & vefica la-
borenf,minimé ea qua: menílrua'prouoeent, nec me-
dicamenta qnx vrinasmoueant funtexhibenda: fed vc-
nx feftio ex talo prouocat menílrua, ergo in principio in 
inílammatione vteri non sil fecanda tali, fed cubki vena. 
Talis tñ fententia licet ómnibus appareat per noPtra con-
iirmationem,legitima eít j quia ad mentem ¡Galen. nulia 
deber exerceri vacuatioin qua non fíat confeníus cum 
partclsefa, vt late explicuimus quseílione citata. Nam cía 
riísi-
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rifsimum efl nunquam Galen.fecuiíTe in plcuritidc in v i -
risnifivcnamcubitij&nonvcnamt3!i,eciamCi venata-
l i longiísimé diítans íit,quaiii vena cubiti, ac proindein-
telligerem Grxcos pofteriorc^ aíiud quid confidcrafíe^vl 
tra mentcm GaIeni,videlicetobícruationcm & expenen 
tiam,qüód nunquamprotécenntvepaeTediQnes in príe-
. didtisintlammationibus ex talo fadis; vnde tamenratio 
óbíeruationís dependeat,fórían ex priuata ratione anató-
mica depromitur, quia iílae partes inter reliquas^quain 
hoc íitu fant/unt pendentes^ ruisligamentisí&non infl-
fíuntquemadmodLimreliquxpartes.Cuiusdependcnti^ 
caufafit, vt ininflammationibus tefticulorum máxime 
in principio iuuet venas íedio ex cubiti vcna.Nam qui ifi 
fecarunt ta]i,in immeníam inflammationem tefticulum 
pi incipio venam deduxere. 
Q^V A E S T I O V I I L 
De vteriinflammatione & aliaápríori. 
V A E R I T V R vrrum inhac infíamatione prius 
^ vtendum fitmedicamento purganti, velfomen-
tisqoibusrpiritus craírusattenuetur&cutisfiatrareFaftio'-
quódpriiis fomentisfit vtendum patet per methodum 
Galen.lib. 1 ^Metho.cap./. vbiríc inquit, indicado cura-
tioniscommnnisomniii e í l jVtquodpr íc te r natura in l o -
co continetnrvacuetur,&rpiritus crafsiattenuatio fubfe-
quaturrvbitantumvultGalen.habendam effe ratipnem 
affeftus^&partispatientisj&vifcerumquae priu-atismedi 
camentiscorroboraridebent.Patetetiam, quiaex eodem 
Galen.lib. 1 ^.Metbo. 11, bis partibus laboramibus non cft 
vtendum-medicamenEoedúcente^vel fubducente,quia 
fie ad vterum maior humorum prsecipiiatio. Sed bis non 
O ? obílan-
Q; 
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obílantibus vcriísimaeílopinio Hípp, lib.de natura mu 
iiebrijVbi docet. Vb i fie fe habuent,mulier purgans mc-
dicamentum deorfum bíbendum dato,poíleafomen-
to adhibicoaqua calida lauato.Ergo prius medicamento 
educenti vtendü eft; & ratio deducitur, per Galen. lib.8. 
Methodi capít.^.cum inquit,quód fí his quac obftruftio-
nem demunt vtaris ante totius corporis cuacuationem, 
tantüabcft'.vtobílruftionem demás, vt maiorem fiuxio 
nem comoucas. Sed huic quxílionifatisfacit quidá neo-
tericus dicendo duplicem eííe inflationem vierijqu^dam 
éft ex caufa primitiua & pro catártica aborta, videlicet ex 
nimia refrigeratione ,in qua propterfuos labores folent 
incidere mulleres, & ifta non indiget expurgatione, quia 
quouis fuíFumigio difsipabitun Altera efl: infiatio qux ex 
abundantia humorisoritur,vcl difpofitione feirrofa, & ta 
lis indiget purganti medicamento, fed pace iítius viri ni-
hil dixit/quia exiguas noxasnatura corrigit, & iíla leuis 
refrigeratio neceuratioe indiget, fed fomentisleuifsimh, 
difsipabitur.Pmerea nopercepitin quo cofiíbt difíicuí 
tas,videlicet, an medicamento vomenti, autfubducenti, 
fit vtcndumjoontrariaturGalen.exprcfséjquialib.ij.Me-
thodi capít. i u vuli in his partibus u laborent vomitu va-
cuandos:atHippo.vult medicamento deoríum purganti 
vtendumefle.Frocuiusreiexplicatione aduerte doftri-
nam Galen .libr.de praefagationead Pofthumu: huiufmo 
di malum aut prouenire ex íluxu totius corporis, vel no 
xa in proprio vtero confiftente, íi folum in proprio vtero 
confiftat,medicamento deorfum purganti,vtendum non 
cfl:,fed vomente íi vero ex toto vtero noxa communice-
tur humoru : edúcentepharmaco deorfum euacuatio eíl 
exercenda, quia tune ex toto purgato, cuacua-
tioBCvniuerfalipoflumus vti,qu^fitper 
locum communcm. 
Q V A E -
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De furore vtcri exhortatio. 
N furore vteri hac exhortationem voluimus faceré, an 
ficcalidis&ficcisvtendum. Et quod hisnon fit vten-
dum patet,qmacum vehemens defiderium fit coheun-
di,excaliditate& pruricu vteri ex fententia AEtij,potius 
prxhabitisvacuationibus,frigidisvtendurn.Quód proba 
tur,quia h^cafFe¿Ho fimilis priapifmo e^quae licet non 
fit affeftio calida in ida, vtimur medicamentisfrigidis^vt 
patet per Galen.lib.r4.Metho.capit. 7. in fine. Sed alia ex 
parte obftat AEdus tetrab.4.rerm.4,cap.74.qui in fine ca 
pitisvtiturnino& AíTronitro. Alij veropoíleriores vtun 
tur Ariítolochia. C u i dubio dices in hac pafsione qux-
dam applicari gratia attemperandi-intemperiem vteri ad 
attemperandü vterü. Qirilkisvtendum eftin principio. 
Alia vero admoueri ad extrahendum íemen calidum, 
quodticilat,&vexat,&folét dementiamexcitare.Et his 
non licet vti in principio^íed in fine & pr2efertim indilira 
tibus;íblentenim mulleres, quxhocaífedu capiunturde 
lirare,& hocconfirmatur ex.AEtiocitato,cum inquit, 
fi lauacrum exJiis componas, facilinegotio aliquid lico-
tris excurriturquo fedaturaccidens. 
Q_V S T I O X . 
De vario mutu vteri. 
VT R V M liceat in diuerfis motibus vterinisquas tentat,iprum manibustrahcreadlocum priftinum 
talisquaefHodependetexeo, quod debent Medici fcire 
vtcrum ad varias corporis moueri fie partes?vt dixit H i p -
poc. 
poc.lib.2. de morbis mulicbribus,&lib.de natura mulíe-
bn,f3epccumdixit fiyterus ad iecur moueatur fuffoca-
cianem comparar,rivera ad ccr'ebrum nafum inflammar, 
fivcro ad coxam claudicarionem, fi tamen adveficam 
fupprersionem & difficukate vrinse cociliar.Cinibus fup -
poíirisclararescílruncmedicumartificium operaq; ma 
nuali vrerum auocarcdeberé, vr tanta mala non excircr, 
quod ctiam infinuabat.Plato vt refert Galcn.lib. 6, de lo-
éis cap.^. qui appellabat animal vterum7 quód tantis mo-
tibus moucretur,6c inde vetulx arripuerunt anfam & oc 
cafionem,vt aduerfus Medicosaudeát dicere diuerfis va-
rijrqjmotibasvrenimmoueri & pugnant máxime cum 
habeanr fuá ex parte tan tos authores.Cui dubitationi bre^ 
uiter dicendum Hippoc.lapfum infantilem hnbuiííc, cir 
ca'hoc.Nam vterus non tantismotibus mouetur,nec tam 
longinquc, fed fuá communicationc diuerfas partesop-
pnmerehalitibus& vaponbus,perneruos,per venas,per 
arterias folum modum ftrangulandi conciliat. V t claré 
Galen.iníinuarevidetur,loco citato,quisenim negare po 
terit impenfevterum litigatum tam varia loca poíTe pe-
tercqni dum foeturam continetfolum Epigaílrij regio-' 
nem occupat^ergoimpoGibilisejl: eiusaccenfus: q u í de 
caufa meliiíseritvtfomentisíufFumigijs ,pr3ehabitis eua-
cuationibus,ciireturquámanu impirica aliquid doloro-
fumcommittere, vndenouum malumfubíequatur,nec 
deinceps Medici pcriti fidcm mulierculis adhibeant, neo 
audeantfcribere vterum ad occipicium afcendere, quod 
fiHippocr.idconfirmare aufuseíl-jforranlaconicis ver-
bis vfus per accenfumintellexit communicationem , & 
conrenrum,&: fi Galen.exprefsé non aufus fueritHip-
poc.reprehendere.forfanjnecontumcliamran-
íofaceret viro ¿cforfantanquamred-
diculum omni fir. 
QVAE: 
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C L V A E S T I O Vnica. 
Dcvtero gerentibus. 
E vtero gerentibus fi aliquo morbo acuta 
corripiátuF,an venx Ce&io ex bafilica vel ce 
, phalica íic faciéda,máxima dubitatio eft, ali 
qüi exiflimaruntaex baíilica:quia hgeceíi, 
quxmagisé diredorol^tafFediones cordis 
& iscoris proípicere, ísd febres, continemes^quar in vafi-
bus maioribus coñfircunt.circa has partes verfantur, ergo 
femperexbaíilicafaciendavenaeTediocflrSc ira Galen, 
in morbismagni periculiexiílimabat, cito,tnto, & ílne 
doloreáMedicooperandum quidquid fit agendumlib. 
14.Metho. cap. penultimo ,íed.citiü$ noxareponiturex 
barríic3,ergoeaetl:priusrecanda. PraEtereain iuuenculis 
íblet contingereaborfus ex copia fanguinis, ex Auicenna 
21.3.cap.decaufisabortu?,fed in his citius pleíhora depo-
nitur ex baíiiica , ergobaíilica fecanda eíl:. Antecedens 
adeoraanlfeílum cíhexpnncipio, vtquotidiecontingat, 
& f^ pe mibi obtigit,priuatim in vxoreagricokjquxcum 
nonfolum bis,velter jabortumpateretur tertio& quin-
to menfe, fine aliqua caufa manifefta, ex meo confilio ik 
le vena Teda fuit tertio menfe, & cum kerura quinta 
menfe in totocorporeperfentíret3grauitaieri^ÍEerüm illi 
venam fecui^exquibusvacuationibusadeomeliusfelia-f 
buit, vt ex yberatemadmirandum,& pulchrum pue-
rum non menfeemiferit. Etnobis cum, benefadum,vi 
vfqueinhodierntim diem noftri nonobHuifcantur. Sed 
Kisüon obflantibusacum quibufdam iudicarem facicn-
dam eíTa phlebotomiam ex véil^ communi, & probatur 
econimuniomnium racione,quianihil magísaccelcrac 
abonfam: quam defedus nutrimemi, fed ifta venabafili-
? ca fe-
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ca feda citius partes vtero gerentis & foeturae innaniun-
tur^rgnnoneftfecanda. Maior notaell:,exGalen.libr. 
5. AphoriíiTiorum 3o.illo,muüenvcerogerenti fi fan-
guinis mifsio fiat,contingitabortus,Galen.in commenta-
rioreprehenc}ite()S,qui intotum dcnegarunt fanguims 
mirsionemifed nonlaudateos,quinonéligantlocum,vn 
deGommodiusfiatfangumismirdo.Ita etiamlib.^.apho 
rifm. 21. Ec idem cenfet CorneLCelíus libr.a.capit. 10. 
cum dicebac exiflimauerunt antiqui,necgrauidas,nec 
pucros phlebotomandóseíre, fed vfus atiud quotidie no-
bis oílendit ] vt aliasobferuanonesaddamus, ad quas cu-
ranrisconciliu dirigí deb^tjift^autém obferuariones col-
liguntur, ex verbas commoditate&diftantia ,yena enim 
inagis diftanSjeligendíi eft^qux minus akerctfoetumjnec 
ipfi alimentum íubtrahat.Et huius Centéntix fuit eruditus 
mercatorin ap^endiculo quaeílionis dé venae fe^ione in 
vtero gerétibus,pro morbo acwto: & ita infero no quouis 
cafu á Medicis temandam hanceííc vacuationem,íéd in 
morbo acutOi&potifsimum primis menfibus, vt colligi-
tur ex modo loquendi Hippoc. in fuperioribus fententijs 
allatis.Sed videtur huicnoílrge doftrinaeobftare Ariftot. 
libr.4.de generar. animiCap^ iGum inquit^ed cum foetus 
magis aemagiscrefck,plusexcremenitira^ 
mhurque minus. Ex quo lócocolligit^í'., quód fi foetus 
quantomaior eft minus abfumit minori álimend quan-
tkate indiget, & per confequens maior fóetus magis, & 
meHuspoteritfüftcrrceuacuationesialiqmdieum, Ariíl, 
intelligendum efíe fa-fta compaíatione cum qwantitate, 
qux atErahitor :q-tiía in póílerioribusmenfibus máxima 
quatitasattrahitürj&ideovidetur minusabílimiíSed ifta 
folutíOBon difplec^t fí afógnáretcaufam, quarecum ííc 
maior foetus, magis al i menti fupereft^dicerepoflumus 
hoc non folum€ucnire,ex parte robuftxfacultatis foetu-
i r^w - - " - - r2,fed 
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rgc,red ex parre facuitatis mámarum,qu5e cum habeat ma 
ximum confcnfum cum vtero ^ropter venas ex regíonc 
vteri afcendenteSjlangores malajaffedus &: cu cóicaní ro 
bur in vno fentitur jin altero malüfplendeícit.Et ideo di 
xit Hipp.lib.y.Aphor^S.fi mulier vtero gerenti de repen 
te manrx gracilcfcant fitaborfus fidextra, fieaboríus ma-
ris^fifiniílraficfcsminseaborcma. 
C L V ^ E S T I O Vnica. 
De ha^morrhoidibus, 
T R V M antiquac haemorrhoidcspofsint 
curari fine alterius permaníione, vel abfqj 
hoCíquódvnarelinquaturvt magna quac-
ñio cít. De qua ncoterici locuti funt, inter 
quos Valefius fuit qui lib.5. contro.d.cam 
clegandfsime difputat, & íic totum negotium illircfe-
ram; tanquá annquo,& in controuerfís quas ipfe arripuic 
difputandas peritiorúSolum aduertendo, quód Hippoc. 
lib.5.Aphor.i2.intelligitur(quandoinquit, fivna nonfer 
uctur,periculorum eft->ne in hydropem tranfeat vel me-
lancholiam)dehis qui probum corporis habitum patiun 
tur^ aut alicuius partís videlicct iecoris,vel lienis, dcbilita-
tem habent. Talis enim per vnam hsemorrhoidum cma-
nantem refarcitur.Et ka fenrit Galen. in comét.&: colligi-
tur explurimis hiftorijs Hippoc.libr.i.& 5 .epide, in qui-
bus vrina nigra faluauit aegros: & fi in his aliqua hxmor-
rhoidisapparcat melius multo liberari poteran^Sc in his 
morbisjquartana^aniaífiuelcucophlegmatia, íiue ma-
nÍ3,hydropos,licnis obftrud:io,epilepíia:& fie inter auto 
res grauifsimosveluti apud Auicen.i. 5.c.de melancholia, 
pro finali remedio habetur h^morrhoidam prouocare,&: 
P t Üc 
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fie AEnusfallitur,dum fentic alitervertendumefle H i p -
poc.Ioco allato,& ita fencit bene euacuato corpore > poííc 
quemuis fanari abfque hxmorrhoidibus: qux doarina 
nifiincorpore optimé fanolocumaonhaber,& ha&e-
uus de hac quaeílione» 
Q V S T I O I. 
Delfchiade & coxendice. 
G R E C I A quaeftio eíl circa venac feüione 
in hoc morbo ex qua vena debeat fien,Gale, 
lib.devensefedionejCap.iS.docctleuarihunc 
morbumfadavensEfcftione ex poplite,vel 
ex talo,adeo vt dtcatvna die pkirimos fanaíle fada vense 
lectionetali, &ratiodi£fcidat,quiaíicuti padres íupra re-
nes diítantem habentconíenfuniéum venii crurium , & 
ka partes infra renes diftantem.habent confenfum cum 
venisbr-achiorum rergovenafecandacruris &non bra-
cbij.Idem colligkurexGalen.lib.i 3. Metho.cap. y., cum 
inqui^vno crLiriumdaborantereliquum fcarificabis, er-
go.ficoxa laboree vena fecanda eftpoplitis. Gontrarium 
confirmat AEtiiistetrab.3. ferm.4.cap. i . vbi docetex-
prefsé multo maiorem vtilitatem in coxendicis affecli-
busfentiri, ex bracbij venas fctlione, quám ex ea qu^ in 
cruribusíceari folecldem Paulus lib.3.cap.77. fed non fó 
lum iftr.suthores pugnant ciimGr2Ecisi7fed ipfc fecum 
pugnat, nam libr. io.de compoíl/perlocos capit. a.in-
quitítanquamiguurmaximLimcommodum ílr? nonfo-
lum per initia venam íecaré ex cruribus/ed ex cubito, in 
quadifficulwte máxime &artente locutus eft Donatus 
Ántonius ab Altomari, quifentit in coxendicis veterato 
¿oloreílvires fuííeraRt^nguioera detrahendu cííe ex 
talo, 
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talo/in recenti vero viribus haud quanquam robuflis dc-
trahcnduseftexcubito.Sed quanuis acuté locutns fuerit 
non teng!tnegotium,& rem:nam quantodolor.Inuctera 
tior íitjtanto magtsattrahetifed quod facif ad rem neceíla 
rio explicandum eO:,quare Calen, lib. de íánguinismiísio 
necicatodocetexprefséeadcmdieplurknosíanaíleex fe 
ftionevens tali,&lib.io.perlocos fenticpriusvenam fe-
candam cubiti.Cenum eftjquodin hisdoloribus Galen. 
eadem die noníecitdiiascuacuationes,crediderim, ergo 
in tanta authorurn cotroueríía partes iníra renes, & fí om 
nesnonímtambigtienibilominusiuuaíiexvenx fe£lio-
nefada in brachio, quia maiorrmipathiaeft, & confen-
íus vaforum ab inferioribusad fopera, quám vice vería, 
quodinfinuabatjGalen.Iib.i^.jMetbo.cap^^.cum dicebac 
vno crurium laborante reliquum fcarificabis, vel bra-
chiimi: itaque lickum eft medicumeligere pródiuería 
temporisconílitutione, pro rnaiorií.& minorireuulílo-
ne>quanuisi flrarum venarom eligere'& rstio iílius efí", na 
venxtalifuncvenae particulares, qux non correfpondent 
venis maionbnsjíleuticubiii vena:,quae magiseíí: direfto 
correrpondent,certuni eRjita fíeri reuulíionem in fe&io-
ne venarum talijn alíeílibus infra renes íicnti ex veniscu 
biti in aífedibnsfuperioribusjniíiex conditione venaru, 
aliud promanarer,vt fuperius in^qn^ftione de menftruo-
riimíiTpprefsionedifpiitauifryüs. Sed altera dificiífes in 
hac parce infurgkjqnx eft veluti apendiculum iíüus qux-
ílionis.exqwa vena tali debeat íieri vena! feé^io an auena 
interna,vel externajcommunis enim opinio eft, vt in his 
afíeítibus fiat vensc feílio ex vena interna. Ita Hippo. Hb. 
2.de morbis toaba proprio de harum partinm morbis in 
qnit/ecare vero interiora tales venx com-municant.Cum 
vaíis maioribusjáquibus fie partido horum va fo rum^ 
AEtiusloco allatopropriédicit&ciendatn efíe vemefe-
P 3 fíio-
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£Honem ex intenoribus, Rafuislibr.p. ad Almanforem, 
infmuat fadaveníe fedione, ex cubim eiufclem lateris 
poíiea fecandaeíTe venaai k'mkx, vbi per venam fciati-
cam incelligunt exteriorem,vcna enim interior talifaphc 
na dicitur.EtiuinfinuacAuicenna locopeculiari 2 2.5. 
trau:.2.capit.i4.§.&"rciasquódphlebotomiarciatic^ ve-
ri se eft magis iuuatiua,quam faphenae, niíi fit dolor extea 
fus ad partem fylueílrem, quo loco claré Auiccnna infi-
nuat diítinftioné ínter vtrafqj venas inferiorcs,aducrtit ta 
men magis proficerc venx tóioncm feiatiexquamex; 
faphenaretiam fi fint rani) ex vena interna vtriq^; fed con 
fignat caufam diferiminis in eo confiflere, quia ficut inar-
gritudinibus longis iecoris magis proficerc folet venx fe-
5 io ex faluatel3,quam ex vena brachij. Eodem modo in 
his morbis fe habet vena externa cum interna. In qua pen 
fitationcnonpigettantillumin morari cur venarum íé-
¿lioncsparticulariumfoleant proficerc in morbis longis, 
vt iníínuat Galen. ÜKde fanguinis mifsione,cap.i3. quan 
uis capit. 14. exigue vtilitatisearum fediones exiftimet. 
Huius crgo vtilitates caufam faepé in adminiftrationc ana 
thomica exhibuit meritifsimus nofter profeííbr Cofmus 
paftorius Mcthinna, dicens in eo confifterc, quia cum in 
plurimotcmporc pauca fanguinis quantitas extrahaturj 
fit máxima commotio , quam deíiderant morbilongi 
pro fui exturbatione. Solcnt cnim morbicronici magnis 
perturbationibus fanari, vt quotidiana experientia nos do 
cct,fed fi quacras conciliationcm Graecoriinr^cum Arabi-
bus, Auicen. citato locoexcufat fe ab huiufmodi con-
ciliatione, dum dixit Galcn. non attigifle, nec 
cognouifíc talcm vtilitatcm. 
Q V A E -
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De morbo coxendicis. 
V T R V M in hacpafsionevtilior vomitus fit fubr dudione, graüifsima quaeílio eftfnam á maioribus 
&antiquioribiishabemus potius fubdu^ionem & eua-
cuationem peraluum magis competcre,teikturHippoc. 
pro ratione regionis lib.4. Aphor.aphor. 18 .illo.fupra prse 
cordia dolores&c.& Aphar.20. cuminquirnon febrici-
tantibus fi tormina acciderint&G.^enum grauitas & lum 
borum dolor purgatione per inferioraindiget. Prseterea 
rationenatursEhumoris,nam inhismorbisvel chiragra, 
velpodraga peccáthumorescrarsi,&lenti,qui indigenr, 
vacuatione per inferiora imo fuá natura^talem cuacuatio-
nem cxpoftuiántsdbcenteFííppo.StGálen.lib.^Aphor. 
4. vbiin hyemeverantfopernas vacuariones, quia redtm 
dant eo tempore humores craísí6¿ tenaces, & eadem fen 
tentiam confirmat Hippoc.in fuperioribus fententijs, in 
quibusqui purgadi funt per fuperiora prxcauet hyemem 
& qui per inferiora praecauitixñatem, ergo in fciatica & 
coxendicis morbo, euacuatio per vomitu non conducit. 
Sed experiehtia in contrarium ihiiatjCoxendicosiuuari 
vomitu>Oftendit Auicen.22.3.traft.J2,cap^.&C3pit.7.& 
cap.24. Cum inqmt,& iam diximus, quód varoitus ma-
gis iuuatiuus eíljquam ventris folutio.Idem infinuat A E -
tiusteirab^.,citato,cap.i.Guius firmiísimseexperientiae ra 
tib eft, quia vomitus vacuatione non folumni humoris 
cdudiojfed fit vacuatio cum máxima violentia 3 qualem 
requrnt humorintrufusintun¿í:aris, fie cotinghin fternu 
tamentis, VÉ morbi difficiles>quantumuis dicifi^fint, a re-
gionecerebri iílo motu curentur, vtfuntmorbi vterin^ 
ex Hippo.kb.4. Aphor.3 y •& 4V-ergo vomitus valde iuua 
tiuus 
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tiuus eíl^S: prceíhmtioc vacuatio.ídem confirmat Gaíenl 
libr. to. dccompofi. fecundum locos,cap.2.cum inquir, 
fed rchíadicisauxiliacurmagisvomitus.In quacontrower 
fia breuiter dicendum in fciatica magis conuenire vomi-
tum/ed fivomku nonre£téfHcccdacnon ceffandum do 
ncc vtamur vacuatione per inferiorem vcntrem ^eferen-
te AEtio tetrab.4.vltim.fed quid dicendum lit Hippocr. 
lociscitatis,breuiterdicendum,velaírereodimí:cum A u i 
cennaloco notato,in cap. 24. priuatam confiderationem 
habendam in fciatica vtendnm i)señe, vomku ne medi-
camento fubducente maior fiat commotio,quia locus 
fciaticas proximus eO: vijs per quas fit fubduüio, & hac dé 
caufa coníulendusvomitusefi: mhacpafsione,nonquem 
admodum aliquifaeiüt prxmifla fubdudione,fedcum 
prius vomitus reueilarir,5í conatu vomendiex turbet, hu 
in ores in fciatica contentos, poí tquemvomitum aducr-
tantmedicaturi hocmalum vtcum refoluentibus mode-
ratc vrantoraiifingendbus,& ficcis, corroborantibus me 
dicamenris, aurhore Paulo loco citato in principio qu^c* 
ílionis. 
O V i E S T I O I. 
De morbis iunflrurarum. 
V A E R I T V R vtrum in his morbis Kceat 
vti medicamentispurgáubusfortioribus, qua 
quaeftionem mouet Matthseus de Gradi libr. 
9. ad Alrnanforem cap.proprio,Rarisergo lo 
co notato vtitur appocemate purgatiuo ílatim in princi-
pio , quódlegítimecomponitur ex medicamentis qua; 
büem & pituitarn purgam, quam infinuacionem i'cruant 
omnei Medici, periti ,.Í£d eandemfementiam confirmat 
A^c??^a:'3-cr?É,£*c?P'7:9!P pnncip.cum inquit, & in 
cipe 
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cipe arcforti, fi non prohibeatmaturatio crafsitudinis ma 
teriei vbi irridetaliquot Medicosantiquiores, quicotra-
riam fententiá fatentur, vtfuit Serapio,& Auencoar, qui 
tcnentexprefséin morbis iunftnrarum dimittendas cfíc 
medicinas fortes,quia non funt fecura: quam fententiam 
videturipfeAuicenna confirmare capit.S.inprincip.loci 
ckad^cum inqu i t ^ non oponet, vt fít catarticum vehe-
menscaliditatis,colliquathumores &fundit,ad iunftu-
ras.Sed in principio vbi vrget,maior copia humorum fíes 
maiorcolliqiiatio,ergoeotemporeexhibendum no eíl". 
Grauis difficultas efl:, cené & iftam fententiam cófirmat 
AEtiustetrab.4.rermo.3.capit.3. vbi docet, in his morbis 
veluti in chiragra podraga vacuationes paulatinas efie 
promouendas,red tales non fiuntmedicamentisfortibus, 
ergo forti medicamento non eftvtendum inhis. In qua 
quaEftiione.ccrténonfolumaperienda efl: controuerfia 
ínter Auicennam & Serapionem jfedinter Auicennam 
cumfeipfo,proindedicerem Auicennam per medica-
mentum forte cap^.citato^intelligere forte debile, vel in 
máxima quantitate,& viribus & facultatibus debileiquód 
exeocomprobad poteft,quia Rafius inílituit medica-
mentum ex mirabolanis, & hisíimilibus inpotione,& 
apozemate máxime quantitatis, clarum eft quod Auicen 
natam paucis lineisnon ñbi debet contradicere: ex cuius 
qu:eíHoms diílblutione & conciliatione colligit Donatus 
circavfum hermodaMorumquidfittenendum: quam 
difficultatem mouec Abthomariinpraxi, qui tcnet her-
modaftilorum vfum íufpedum efle, & medicamentorü 
fiuepillularum veleledariorum,inquibus hasc medici-
na rccipitur,quia hermodaftiliquibuspafsimvtimur,n6 
bencfunthermodatili, fed colehiciGraecorum quód me 
dicamentum ftrangulatiuumcfl:, docente Diofcorideca 
pit.proprio de colchico5fed ifta fententia no obñátc qusl* 
uis 
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uisfufpecium mcdicamentumfit, credo nos pofíe vtieo 
locohermodatilorumípro'oo itainquicDiofcorideshsec 
medicamenta ftrágularefiuia alimenri fumatnr,recus eft 
via medicaméti, nam hac ratione correftum potefl exhi 
beri.Prxterca omnia genera vulbaccorum quae vomiti-
na runtnificorrígantnr/untflrangulatiua.Vt clarépatet 
de Ornitogalo de hemenocalo, delacintho, de narcifo, 
defatirionibuSjinfuis capitibusex Diofconde,ad quo-
rum vfum priuatam infinuauit Diofcorides preparado-
nem,& correílionem, vt habet Mefues in canonibus in 
teoromaterecundo,quali corredioparatur :cum medi-
camentis contraflatum vtfalgematejVel vinocincibcrc 
íimulcum cortice citrij, ralis autem prseparatio fungo-
rumgeneriarcribitur,veliniagarico,dequo pluracapit. 
jpprioadinuenies.Scd quifecurius voluerint fubducere, 
confulerem.-radicehemorocali vti,qu3e nonica veneno-
faeft í&eius fubcedaneum egregium: vttradit Stragius 
quem fecutuseíl Leonicérus in Diofcoridem capit. pro-
prio de cólquico. 
Q ^ V T E S T l O 11. 
Demorbisiunñurarum. 
t 7 T R V M diuritica conueniantin morbis iunftu-
V rarurnjinqnaqu^ílioneUlud,priusfupponendum 
ánobis,rermonem nonhaberi de doloribus á czufacali-
dajquia augentnr, & quod magis ell: morbos renalesrclin 
quantiquiaeorumfrequentivlu rencsplus iufto akerani 
tur,qua ergo de caufatantum de doloribus á caüfa fógi* 
daortisdifputandum eft,Raííuslib..9.ad Almánforem te 
ñatur,iucjan artriticos cum fani funt diurética, quód ele-
ganter confirmabat Auiceñ. 12.3. capit. defolutione ho-
rum; 
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rum,cum dicebatJ§cfortaírciuuanturdiureticis,& YSitl0 
cequia deuertunt materiam, & cam confumunt, ne ad 
iundurasaccurrant.Sed altera ex parte videtur,qiiod in 
his non conueniant diurética, quia fepé Anicenna caps§. 
allegatolocodicebat,.&dehis quaemagis iuuare íblent 
funt ftiptica j fcd ifta aftringentiamedicamenta máxi-
me opponunturdiureticis^ergo diurética omnino vitan-
da funt. Propterea omnia qux colliquant medicamenta, 
&qu2cvirtutemfundendihabenteuitandaruntJin mor-
bis iuníiurarum ,ita dicebat aggregator medicinarum, 
fed diurética funt huiurmodi,ergo non coueniuntin mor 
bis iunfturarum*. necalia de caufa alimenta optimse con-
codionislaudanturfine potus quantitate,niíi vteorum 
curíuseuitentur.Prseterea qux íubílantiam friabilem na-
cifcuntur vcacmiglum,farrum,& reliqna fimilia laudan-
tur,co quod íuccum generantadhserenrem, no fluxilem, 
crgo nuilo modo diurética competunt.Qua ergo de cau 
fafolum vnica concluíioneGerardiíatisfaciendum puto, 
raro diureticisvtendum^&íivtamurfolum vacuato cor-
pore cuius conclufionisratio efl-jquia femper in his mor-
bis &:vtpl uri mu m mifcenturcalidi humores cumfrigi-
dis,quicaurant penetrationem , qui á praedidismedica-
mcnds nunquá iuuantur.Praeterea ipfe Auicena voluit íi-
gnificarc cum dixit, & forfan á diureticis iuuantur, quafi 
fignificaret fortuito & á cafu poíle iuuari diureticis. 
C L V A E S T I O III . r 
Et penúltima. 
V T R V M in morbo articulan competat vinum potifsimum in frigidis morbis,de quibus volumus 
vthxc noftra difputaüo intelügatunvt ruperius diximus, 
Q^a fiqui-
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ííquidem tantum prodeftviniabílinentia , in calida arti-
tnde,vt AlexanderTralianuslib.i i.claréfateatur cxtali 
abíHnentia nunquam xgrosreinciderein morbum arti-
cularem.Defrigida,ergo artitride loquendo Auicenna 
2 i.3.tract.2.capit. 7. exprefse concedit eis vintim, licct in 
paucaquantítate^Etiustetrab^.rerm^.cap. 83.vbido-
cetabftinendiimávinojprxfertimnigro, fipofsibileeft, 
ílm minus fuluo vtendum eftjin pauca quantkate, fed ex 
altera parte vidctur non poflehis vinum concedí. Inter 
píurima quse neruos magis ofFendere folent vinum el i , 
fed iunfturíE partes ncruofae func,ergo bis vinum conccdi 
nondebet:& bincefl:,quód nec m Gallico morbo neo 
alijs fimilibus morbisvinum concedí poísit:viresanima-
les tentat^docenteGaléndib.i.deranit.tuenda.cap.quar-
to,&ita Auicenna loco notatoad finem capitis dicebar, 
&íiporsibile eft á vino abí]:ineat>vrquequofanetur,& 
poftea per quaternioné.Et tándem expreíTa confirmatur 
experiéciajfenes leuatosfuiire & prícferuatos sb hoc mor 
bo qmomninovínofeabftinuerunt,&nechoc magis in 
calida qua infrigida,quiavt íuperius diximus feré nulía 
artritis reperitur, in qua calida materia cu frígida no repc 
riatur mixta. Breuiter ergo exiílimarem inhacquerela 
dicendum abfoluté,nec in vna nec in altera artitride poíle 
vinum proficerc, nifl in plus iuílo aíTuetisiquam doftri-
nam ex eo confirmamus, quia cum timore& grauí prje-
meditarioneantiqui concederé vinum inartritide , fed 
inanfueris^neceíTario aüquid condonandum, ne crudita-
tes augeatur qua: ad iun&uras facilé fe fe conuertant. V n -
de Hippoc. in doloribus capitis grauifsimis non cocefsii 
vinum nifí in aíTíietisiib.3. de viftus rat.in acutis 47. 
S E D adhucinfurgit máxima difíicukas,quod; vinum 
in his magis competatfan vinum nigrum,vel flauum,aut 
albumfprocuiusqu^ílionis diíputatione & melioriin-
telli-
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telligentia aduertc,quinquédifferennasvinornm aban-
tiquisfuiírenotatas,quas notatGalen.lib^.deviclusratio 
ne in acutis comment.i, videlicetex calore, ex guílu , ex 
coníiílentia j ex odore & ex virtute; & ÍÍIÍE omnes difTe-
rcnúx in alias diíFerentias partid poíTunt, ey his ergo tan -
tum ad noílrum propoíltum conducunt,diffefeníia: qu^ 
fumuntur ex colore, in quo hxc continentur diíFerentiíc, 
fcilicet album,nigrum,fuluuiTi, fiauum rubrum7apnd no 
fhrates vinum álbum tam dicitur de vino mere albo 3 qua 
defuluo, &flauo>licet muítum qualitate difFerant, nam 
mere álbum ad frigiditatem declinatjfuluum vero & fia-
uum,calidifsima íunr,exlib.i s.Metho.cap.^. & loco cita 
to plurimis comentarijs. Quibus fuppoíids videtur quód 
vinum álbum fít propinandum, probatur, quia máxime 
íiccat per vias vrinse euacuando,vt docet Hippoc.lib.3 .de 
vi&u acutorum,comment.<í. Idem confírmat AEtius te-
trab.3.íerm.4.C3p.33. cuminquit, vinnm quam minimü 
tenue & fuluum & non nigrum debet exhiberi, fed fla-
uum & fuluum magis accedunt colore ad vina alba, er-
go potius vinum álbumen:propk5andumTvelfuluum & 
non nigrum velr-ubrum.Cuius fentemiar funt omnesex-
pofitores Auicenna! loco a i la to^ interpretes Rafi j lib. 57. 
ad Almanforem^cap, demorbisiun¿:l:urarum. Etproba-
tur communifsimaexperientia, quia artitrici.j&podragi, 
máxime l^duntur vinialbi vfu,& multo meliusfehabent 
vinonigrOj& kaapudHifpanosprorifu habetur exhibe 
ri vinum álbum, inomni morbo iundurarum. Quid er-
go tenendum fie inhac difficultatefdicendum breuiter 
eft. P r imó, vinum álbum anriquorum aliudeíícá vino 
albo noftro.quod proprié álbum non eftrfed fuluum, & 
valde penetrans^&i calidum>& hoc in commodius eíl v i -
no albo antiquioTÜ, quia plus iufio penetrat, & ob iílam 
caufam in morbis iundurarum non conuenit. Secundó 
' .0.* 3 dicen-
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dicendumin noftraregione vinumquod máxime con-
ueniteíl vinum rubrum,clarLim vel álbum ,quod accr-
hum ctt, & non maximenutric,quod infinuatManardus 
lib.j.epiílolarumjepiílo. 4. quód fi dicas AEtium vfum 
fuiíTevinofulbo,vtiturin mínimaquantítate Scinfuare-
gionc,aliud commodius vinum non reperiebatur, & eli-
gicillud potius quam vinum nigrum crafíum, & i u ma-
nee folutaifta quxftio. 
. / E S T I O Vltima. 
Et nouainartritide. 
VT R. V M competat balneum j in quo medica-mento integrum caput fecit, Auiccn. 2.1.3. trad. 1. 
cap.14. quo capiteita inquit,Balncum aquse calid3e,& hu 
midx non conuenit,quia plus iufto colliquat, melius eít,' 
vt fít calidx & ficese nacurx in quo aluminis, vel nitri, vel 
fulphuris,aliquid dccoquatur,quo cap. voluitfentire A u i 
cenna balneaintrofa & aluminofa, vel fulphurea melio-
ris condiftionis círe,& magis proficere,quam fententiam 
confirmat AEtiustetrab>3.fermo.4.cap. 44. ftatim initio. 
Sed alia ex parte videtur,quod his non fit vtendum, quia 
fcmpervtdiximushicmorbus mifcellam habet vtriufqj 
humoris^ fi ifta balnea exficení calorem ad augent.Prae 
tereaquod non conueniant exeo colligitur, quia in his 
máxime oportet fedare doloré, fed fi fedatio doloris ma 
gis acquiriturbalneis calidis & humidis, ergo cis vtendu: 
fed breuius quo pofsimus hinc qu^ftioni fatisfaciendu his 
coclufionibus. Prima conclufioin morbisiundurarüíí-
ncfebreipraehabita totiuscorporisvacuatione, ex íénten-? 
tía AEtij , & Auicennae loco notato balnea aluminofa, & 
fulphurea veilia funt?dummodofricationein eis vtamurj 
vt iun-
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vt iüficlura! robur fufcipiant. Secunda conclufiofiadílt 
febris,& vehemens calor in his morbis fentiatur, fulphiv^ 
reum nec aluminoíum balneum competitiiflam conclu-
fionem probat AEtiusin eodem cap. circa med. cum in*. 
quit,quód fi Balneum non adiiteis quiacrioribus homo-
ribus molell:antiir,aquam tepidam dulcifsimam infunde 
reeílneceíIe,inquocapitebreuis apparet contradidio, 
AEtiuspaulo fuperius dixeratbilioíis & gracilibus & cu-
te nigraprsediftisvtile balneum fulphureum eííe intelíi-
gitur,ri finefebr3£laborenr,&giitam nonnimis calidam 
patiantur, quia in his, íifebre non laborent arguit maio-
rem recefcim in humiditatis. Tenia cócluíio,inartritidc 
fi fíat ex nodofo tumore&gipfeOym inimé competkbal 
neum fulphurium, velaluminofum , aut intrófum, quia 
eorum víu magisimpingitur morbuSj&rebeUior reddi-
tur,potiusergo balneum aquae tepidxconuenit, cuius do 
ílrinae ratio,eapotirsimaefl:,quia tumores feirrofi po-
tiuscurantur humidioribus & modérate calidis, quám 
medicamentisvaldcdifsipantibusjijs quódtenue eft fa-
cilérefoluitur, quódlapideum & Gipfeum magisindu-
ratur,probatGalenJib.i4.Methoxap.(í. probatlibr. 2. de 
arte.cap.^ .probat idem lib.^.de J[impli;medi. cap.<í. de cu 
ratione fcirrij cum balnea íulphurea Habeam facukatem 
difsiparídl veherbentem, mérito in has. non emnt ex vfu, 
cuiusrei firmifsimúmargumentum habeo exnotiísima 
experientia, nam quondam peiitifsimus nofter Dodor 
Cofmus Methinna cu iter pararet, ad inuifendü domi-
mum Alfonfum deFonfeca, in balncis Ledermse,quem 
concomitatus, qura eius vefl:igia:.perpctuo infequerer, 
forfantsbtulitfeibiquajdam monaca Amienfisíquse cum 
guta extofeis vexaretur ex luíTuínorum medicorum,& 
quorundam Salmanticenfium, placuit, & ingredi bal-
neapraedida, quam cum infpcxifíem gracilenTfaiisplun 
mis 
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mis nodis in digitis fcatunentem,rogauít vt mea il l i meri 
tem adapcrirem,ego vero ftatim cofugi ad noftrü patro-
n ti ve ab eo petereE,vt qñ illic fons medicinse adeíTcr vanü 
videbatur íiriuulü cófuluiflet, fed illa adhuc inílans ma-
gis ac magis, ve mea proferrem fententiá, animo iunenili 
prsecoci & no facis praemeditaco confuIi,vt balneum non 
aíTumeret^fedfipofsibile efletnelimiteseius attingeret: 
quxcum anxiareddcretur monui,vt certius peteret cofi-
•m á noftroprsedido procero, & interueni qua citifsimé, 
n illa inuiferet, & vifa ab eo monach3,funditus balneum 
lenegauic cu prsemeditatione & prauifione mortis: quae 
:umtam alongé praemeditaffetvia&alijsimperitis afta 
ibus fidé magis adhiberct ingreíía balneu,in fecundo in -
^reífu á balneo ad fuperosfe cótulit^vbi nenodi necguta 
mplius illa molefl:arunt,alia cnarraflem hi ftoria, ni len-
^entibusmorofuseííemjde facerdoteamico qui contra 
loftrü decreta balneu aflumeret in eodé cafu, á balneorü 
•grefluin villa balneorumortuuseft. Ettandem iftánoi. 
tram fententiá cóíirmatAuicen. Fen.21.3. traft.a.vbi do 
•t, íimiles artriticos nodofos curados eíTe, medicamentis 
•mollientibus, ex medulis,gumis, quorü fyluam vberri-
ná reperiesapud Galen.a.de arte curan.ad Glauc.cap.ci-
ato» Cu mqua difficultatein noftroprimo tra£htu men 
periclitabütur &r certé fine arrogí 
.olco5qui fuerüt in'cofilio p r x d i t e monachae quorü no 
aen tacco quia meritifsimi fuerüt, & aliqñ Magiílri, qui 
o téporc cum eflent adueríari) no penitendi profeíToris, 
íi animo beneuolentia& vnanimiter aííbciaüent in fuis 
cofilijSjintam grauifsimu errorem non incidifícnt, quorü 
animanrequieícantcum d ñ o , & ifta noftrapradica pias 
finemaflfequutaeft. 
S E C V N -
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PrimaQu2eílio^ De febribus 
Ephimeris. 
Vtrum refrigeráis licedt ftnguinem mhterel 
L V R I M I S contiñgit ex refrigera 
tione mcatus corporis obftrui, & in-
dcfebrilemcalorem accendi ia hu-
moribus.Hanc quseftioncm difputat 
Yaleííuslibr. 7. controueríiaru 6. vbi 
tenetin refrigcratisabfoluté, quihabi 
tumrefrigeratum rortiuntur,noneííc 
fanguincm mittendum, fecus fehabetin his quiex refri-
gerio febricitanr; propter occlufionem meatuum. P r i -
mó modointelIigitLirGalen.lib.de fanguinis mifsione 6. 
&recando modo8.Meth.7.cap.4.qiia vfus diftindione 
grauifsimusvircolophonem &coronamdifficultatiim-
po^uit. Sed poíTumus his addere, fiforfan refrigerad non 
íint difpofiti vttranfeant ab Ephimera in alias febres. Tan 
tum ergo volumus intclligi euacuandos hosefíe, quóties 
ex Ephimeristraníicus eft in febrcm putridam,femper 
cnimadíequaia remedia inquirenda pro inorborum cu-
ratione,prxfertim pró morbis mitionbuSjex Galen. lib.^. 
Mecho.cap. 12.&: lib. artis medicae,cap.8p.libr.7. Metho.' 
cap. 5 i%proeo quod exfuperat medicamentum metien-
dum eft,febris ergo Ephimera nitranfeatin putridamfri 
ftio ,vel aliqua pororu apertio fnfficit, vt medeatur. Prx 
terea aducrtendum ih refrigeratis non folum fanguinem 
mittendum cííc, fed in his refrigeratis quibus aliquod 
R íym-
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fymptoma fuperuenit efatu dignum, ad refrigeratío-
nem ,veluti tnorbusattonitusquipotukfieri,vtíanguis 
plurimusper refngerationem cerebrum confopiret, Prse 
terea/i forfan aliquod pedoris obruptum eft vas, ex ve-
hemendimpsciirefrigcni.inhislicetfanguiriern extrahe 
re,licet apophoricatiue: & fifebre pútrida non defatigen 
turjteftatur Galen.Ub.T.Metho.3.&: lib.eodem capif. 1 z . 
dciuuenequem mifit adtabias. 
C L V A E S T I O 11. 
De febribus Ephimeris. 
Víruminfehribus Ephimeris liceartti aliquihtíí, mcái" 
c4mentisfudorem pramouentíbaí. 
QV O D fudorepofsintterminan febres Sr ctiraricla ^ rareseíl^quiaexfentétia Aiiic.i.4.trac.x,dc Ephi 
merarum terminatione loquens: dicit plnres Ephfmeras 
terminatasfudorefuiííe,red medicusteneturimitan na-
turam quando á natura fudore terminantur^iecefle eft id 
medicustutuminfequatur,&fudorespromoueat.Sed al-
tera ex partepatet,febrem diariam non poflc fudore cura 
ri,quia in ea nullus humor peccat,nec originem trahit^ab 
aliquacaufa materiali,nec fudore poteíl terminari,nec cu 
rari. Cuiquaeílionibreuiterdicendumabfoluté febrem 
Ephimeram non cnrari fudore, nec terminan, niíi ratio-
nedifpofitionisfubiedi,nam ficorpus chacochimicum 
ÍJt,cxacceníione fpirituum,fithumorum coliquatio, & 
humiditatum,&: exeopatct, quia talia corpora frequen-
tifsimé/rigore&horrore capiuntur,vt docetGalen.lib. 
a.de fymptp. cap.5. Sed tales facilimé per fudores curan-
^ > tales diípofitiones fudonbus facillimé curari 
poflunt. 
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poítunt. Vnde féqukwr immerito quofdam lógicos neo-
feríeos magís quam in medica feientía expertos perpe-
ram reprehenderé Galen.libr.8. Mcth.cap.^.quoniam in 
febnbusEphímerisbalneis vtituraquac températe; nam 
hcetfebres Ephimerse non trahant ortum ab humoribus 
nihilominus íunt corpora neutra,& ehachomica,quse cu 
facilé tententur á febribus propter cutis difpoíitionem ne 
ceííario cutis referanda eíl:, & in meliorem conditionem 
reducendaíG fortaíFe per faaitatem intcgrambalneisfue-
re afíLie£37quia facili negotio íudores promouentur. 
Q J V A E S T I O L 
De modo viñitádi in febribus cótínuif;. 
V A E R I T V R . vtrum in febre cotinua, vel 
continenti fruftus veris,& íeftaiis conueniant: 
veluti funt cerafa acria vel pyra aíía/altem ea, 
qníc fu nt melioris conditionis: v i viridia pri-
ma quxviíuntur^aureataqux pinticularia appellant,& 
ínter pruna qu ídam da maicena, vel monachorum, vel 
nigra,rotunda, qux apud noftrates (Endrinx) appellan-
tur.In quorum fruftuum vfu tanta increbuit coníuetudo, 
vt procurandis febribus in fine veris^Sí toto tempore x í l t 
tis imprudens &parum verfatus medicus íit, qui magna-
tibus hos frudus deneget. Sed quod nec his,nec alijs vten 
dumíit . Primoconftatrationecommuni,qu3edefumi-
tur ex Galen.íib. i . de arte curatiua ad Glauco.capit. 8. & 
libr.i i . Metho, cap. p. cum dicir,& in morbis acutis, qui 
non extenduntur vltra fepdmum cxquiíita vidus ratio 
inílituendaeftjforbitionibus^x cremorisptyfanx,ergo 
fruílibus in febribus non eft vtendum. Deducitur fecun-
do ex fententia Galeni l i k i . de aiim.facultatib.cap. 2. vbi 
R a docct 
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docetffuftusomnescxiguam habere facultatercfrigera-
di magishume¿ladi,&qux durx cófiílentise funtin flatu 
couertuntur,qugveróhumidiorisrunt,faciIcputrercunn 
ergo neutiquam necvnü necalterüinfebribusfrudusco 
ueniüt. Ten ió deduciturexprgehibka coditione vníufcu 
iufquefruftuSjVtadpyradeueniamus quadn multiplici 
genere condnentur,docence Galeno lib.2.de alim.faculr. 
cap.24.omniadocecGalenasin finecapitís ad difTeren-
tiam malorum punicoriim,4;opiofíuspr2Ebere nummcn 
tum , fed ea, qux fie copiofé rtucriunr,non compecuntin 
febribnscontinentibus,ergovfque ad reptimumdieifi-
nem pyra in morbis acutisnoncompetunt: deducitur ex 
Pliniolibr. 17. naturalishiflorixcap. iy. vbidocetomne 
pyrorum genusprobum nutrimentum exhibere.Etpon 
derofum, & segris omni modo ncgari,ergo non compe-
cunt. Et i í b fenrentia coníirmatur, quia íi conualefceníi-
bus pira exhibeas,n:atim recidiuant, ergo non competur, 
ídem feré Gale. prodidit,de prunis,niíi quod paucum ali 
mentiofFerant , ergo claré coIligitur,nec ex menteanti-
quorum, neccx mente neotericorum pofíeoíFerri íru-
ftas in febricitantibus. Sed altera ex parte vfus frequens 
exhibendifru£l:usconfirmateorum vrumfecurum,praE-
fertim vbimagis vrgeteibifaftidium, quod in ómnibus 
morbispericulofum cumíit,folumexoblatione horura 
appetitus reflituitur,docente Plinio loco aIlegato, hac 
de caufa in quseftione praefenti videndum, an fruftuum 
exhibidocompetatr&quibusfrudibusíit vtendumfpro 
cuiusmaioriinterpretationenotandum.Hosfruftusexhi 
beri aut via alimentijVel via medicamenthvia alimenti ra 
ró exhibe^tur folum^ifi via medicamenti & alimentíjita 
exiflimat Mundela libr.fuarum Epifl:olari]m34. & ha 
infínuacGalen. libr, 2. de aliment. faculta, capit. depru-
nis. Quprupporuobreuiterhuic quxftioni dicendu, ín-
ter fru-
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terfruduspro febricitantibusnospofíeexhiberepyríi^li 
cetnonquícnis, fed quxminora Scmagisodoratajduni 
modo cod:a,vel aííaexhibeantur^vtrefertPliniusloco al 
lato poíTumus nos vti cerafis acribus,qLiia attemper3nt,& 
ventrem corroborant. Daturfacultás vt vtamur prunis, 
in quorum genere licet non íinc apud nos quae damafcc-
na dicuntur/unt pruna nigra^rotunda,quorum caro ofsi-
businhxret^vtrefert Galen.Iib,2.defacult. naturalib. cap. 
de prunis, relíquis vero frudibus in febricitantibus non 
daturlicencia, vteis vtamur,propter humíditacem exi-
mia m.Tqu3efadíé putredinem augetrquos frudus orarios 
appellanríGrseci.de quibus ómnibus Boerius lib .i i .dere 
cibaria longé difputar, 
Q V J E S T I O . II. 
De febiibus continuis. 
N in febribus cotinuis íicea^vri viílu magis crafíb 
_ ín febrium principio.quam cum vrgentfqua quse-
ftionem difputar Valeíius lib.S.controuerf. 2.& Ínter loca 
contraria Hippocr.quae ex varijs locis conftant, facitcom 
pofítionem egregiam vídelicetGalenicum Hippo.lib.i, 
Aphonmukis locis^vbidixitinflatu cibandum par^üus 
intéüigendum efíe,ratione morb iA temporisJiSa 
ftusrationein acutis23.in seftatu dixitpleniorem quann-
tatem ptyfanx e^hibendam,cum dixit fi os madifear^do-
cetintelligendum eílerationefluxus Humorum, quia in 
pleuritidein principio fit maior fluxus humorum, quia 
íit ab infíammadonein quaprincipium penfesfluxus hu-
morum conftituitur .Sedpace canti viri non^quadrat no-
bis iíla folutioinam eadem efíet ratio cibandi in ómnibus 
inflammationibus internis, videlicetin inflammatione 
R } kcoris. 
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iecorb.&rcnu^quod efe cótrs Hipp.li.4' cíe viduf ratíoe 
imt<íiin qyibusbíbtupart íascíbandú prohidemelíor 
cít íoíntiojcocnmimis,qux docetin pieuridde pleniusci 
bandum in fbci^quia non fentat materíatn ad vnam cri-
ticara expuiíionem,fed paulatim fie crkicatio.Secus íe ha 
betin morbisíeruantibus maceria ad vnam criticani ex-
puirionem,& cum in morbisthoracis vníca íbla íittermi 
natío per excreationem,qux paulatim fíi,iprotuinore di 
minuto, cibum licet adaugere: vnde Galen. lib.n. Meth. 
cap. 17. volebat in morbis thoracis,cibís potius quam me 
dicamentiseíTeindulgendum.Sedreílat fcrupulum cu-
iufdam Braquelij adapenre, qui defendit in principio mi 
nuscibandum :tum qnia humoresfunt crudi :tum quia 
crápula in primis vijs conííftit. Kefpondes in bis morbis, 
qui á crápula ortum duxere.prirno & fecundo die á cibo 
abflinendumrnon quia in totuma cibo fie abílihendum. 
Sed quia fafta collatione cum viclu horum iemporii,mi 
nuscibetur,red íi moreantiquorum cibarerur, non appa-
reret tenuifsima cibatio: vel dices cum Auiccn.omnem 
crapulam innanitione curari,qualis in primis vijs cóliflir, 
Se febres Ephimerasplurimorum dierum excitare foleí» 
cvy i€ s T 1 o 1. 
De pr^paratione humorü in febribus. 
T R V M infcindentibus, & attenuantibus 
debeam us vti perpetuo, pro prseparatione 
humorufquam queftionéad a]iárem,quá 
ronat,trasferut,vide!icctaníj^femper prx 
puratio humorúantepurgationé, quá difíi 
cuítate rn egregié in fin u at Ms nardus libr. 13 .Epift o. fed <£ 
quaerimus vtrum taxnin calidis;quam in frigidis prepara 
tionc 
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tione humorum fit vtendum. Attcnuantibus & cindenti-
tibuscalidisfquod femper attenuantibusfitvtendum. Pr i 
mo colligitur ex Galeno & Hipp.lib. t. Aphor.p. illo qui 
cuncjuecorpora volueritpurgareoportet Auxilia facérej 
fed corpus fluxile non potell: fieri nifi calidis,qu3e habenc 
vim fluxillem, &laxandiergo femperattenuátibus vten 
dum-Idemconfirmatur autoritapeGaleni l i b . i . Aph. 24. 
de febnbusjcum inquk verum in acutis eadem die vel fe-
cunda dieniíiarripiasoccaíionem dandi origani decodü 
Vel tragorigani, fed in acuris non poteíl dari hoc decoftu 
DÍÍÍ gratia praeparandi hurnoremjquía calida funt,ergoin 
qaibufcunq;niorbi. hoc deco^Ci propinandü gratia pr^ 
paradonis. Iftud verofacultatem attenuandi , & conco-
quendi haber ergotam in calidis,quam infrigidis proprx 
paratione humoruni vtendum eíl: atcenuantibus. Idem 
confirmacur authoritate Galeni libr.i 1. Merhodi capir. 8. 
vbi recenfens omnes modos prxpararionis: recenfetar-
len uationcm , incillonem , deterfionem , vrpote deter-
jfiolenris>attenuatiocrarsisinciílo vifcidis, debearur. Eí 
iftaomniacalidodebentur,ergo femper calidis facien-
da eH prseparátio & elegamifsime dixit Galen. libr. «o. 
Mechod.capit.io. 
o y m s r i o . n i . 
De vini exhibitione. 
VT R V M vinum in febribus exhiben debeat, du-bium eftjomifla virtutis imbecillitate, in qua infe^ 
bribus fyncopatis debct exhiben. Qiijmtur vrrü mfebri 
bus fine aliquo accrdemi pofsir^ppinarifin qua quxftióe 
longifsimé& cu máxima verbor 11 elegantia loquiitus eít 
Múdela infuisepiftolis i2.Epiílola,vbi pro huius^poiiti 
í • diífolu-
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diíTolutíoneacíuerrit contra multos médicos fui tempo-
ris arrogantes,in prxfentí fermone nos non agere de vino 
nouo,trium menfium ,quod & íiinagisfrigidum appa-
reat,corporis crudúatem mouet, dolores capicis,inflam-
mationes,& crafíbs fuccos generat: íermo eíl: de vino me 
d i o , quodininediaaetate conílitutum eíl fecundum d i -
uerfarumregionumconfuetudineiTJjdequoGalenJib.^. 
de compofitione med-fecnndum locos, cap.degargarie-
nis inflammatione,& libr.8. eiufdem operis pafsim, con-
cluditifteperitirsimusaudor, quodin vehernentifsimis 
febribus prorfus denegandum.In pituitofis non in totum, 
fed circa declinationern aliquid exhibenduin quam fen-
tentiam poíTumus confirmare ex Galen.lib. 11 .Meth.cap. 
p. circa finem. cum inquicfebri, fi mediocris e í t , & vires 
nonfuntadmodum validae,balneum & v i n i po t i ocom-
pet i t^qui locusmáxime ámedicis animaduertendus e íh 
Sed in huius v in i cxhib i t ioneplura íunt á nobis aduerten 
da; Pr imtim quod yinum debeat propinari. 5ecunduni 
yero íi illud ad manum non fit quod í i tel igendum.Circa 
j?rimum cum plurimse ííntdifFerendx vinorum apud an. 
l íanos, vt patet ex, ruperioribus, quse ex colore, faporc 6c 
fubfl-antise modo coníiderantur,circa colorem cené in -
tellexerim efíe eligendum álbum antiquorum, quod ipíi 
aquofum , cOmmunesdebilegppellant , idtantGm apud 
antiquos cognitum fuit,qu£ íententia exprefía Galeni efl 
eodem cap .9 . i np r inc ip .§ . i nhoc t empore f iv inum aquo 
fuminfebribusputridisexhibebisjidque omnes vacua-
tiones commouebit.Idem conf i rma t l ib . i l . Meth.cap.^. 
in fine,vbi docet,pro medicamentis digerentibus, v e l l o -
coipforum yinumaquofum^liceteodem cap. pro fynco-
pe correptis vinum generofum concedat,hoc intelligitur 
gradaalimeuti ,quiafyncopccorreptktali indigent a l i -
rpen to ,quodc i tó fyncopem rcf ic iat ,&fpir í tum recreer, 
fed cum 
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feJ cum apud nosaquofum vinum non reperiatur, qnod 
ílteligendum clare ex ipfislocisGalcni colligitur efíe eli 
gendum^quod exiguas vires habeat, raleaute vinü Tole-
tanum,& debile eft in genere, quod nec gypfo conditur 
veí fatis íymphatum exlonga mora commixtum , idque 
comprobaturex hb./.Meth.cap.d. in medio aqnofnm vi 
num voco, quod minimam aquxpartem fuílinet, & ita 
manet foíuta quxflio. 
V JE s r l o. mi. 
De exhibitione balnei aquas dulcís. 
QV A E S T I O eíl an balneumaquaelulcis copctat „. infebribusputridis ?qua quasfHone difputat Con 
ciliacor in diíferen. i^ .Mundela inEpiílola i p.fednos 
methodicé proponemus iftam qu^ítionem. Pro parte 
afHrmatiua eíT: argumentui-n,quia balneum á toto corpo 
reeuacLiat,velutifriftio,& di^ ta.Ted tales vacuationesco-
pecunr omni tempore:maiorpatetexGalen.lib.4.Aph.2, 
Secundo deducit'jr,quiaínterindicariones,quas íumme 
facit Galenus eíl vna confuetudojVtpatetlib.S.Meth.cap. 
vltimo. & mille locisrfed antiquitus balnea máxime in 
vfu erant, vt p a t i é l per Galen.hb.de fanitate, quia miras vti 
licatescomparabant.vt tníinuatPliniuslibr.3 i.capit.2.&: 
ArifLlib.i^.probl.probl.aj.ergo infebribus,balneaaqLi3e 
dulcis competuut; confequutiopatet per Galen.lib.3. de 
viíhiacut.^.cum inquit,lauandiaüt cupidos G bi^velter 
in die laues^ non aberrabis, fed in prxgreísis íententijs lo-
quicur b omni fobrium putiidarñ euentu:tam in ijs, qux 
exaliquohumoreputn,quam in ijs, quse abinfiammatio 
ne onum ducunt,ergo balneum aqux dulcis in febrc pú-
trida conu¿nit.Sed; quod balneum non competat, paret 
S exeo. 
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ex eo,quiabalneum coliquatj&artcnuat, ergo potiusfan 
dit hamiditates per vniuerfum corpas: vnde máxime da-
nabatlib.io.Meth.cap.io.balneain corporibusplenis. D i 
cendum ergo in pfófená difncukate, primo balnea aqiix 
dulcísm.iximéconuenirein febribus he6i:icis,&: maraf-
m'Klcs,o: in Ephimeris, qua: ácaufa procatartica ortum 
hnbenr. Secundódicesbalneain febnbus putridisconue 
nire)& máxime ín febribus ardeníiísimis, ex quibus faci-
listranfitus eíl ad heu:icas,fed cum his condicionibus, to-
ro corporcpnnspurgai:o)&: vacuato, & apparentibus fi-
gniscOctionis.TrarentitConciliator in differentia allega-
ra, fed clare infmuatGalenuslibr.i t.Meth.cap.i^.in fin.& 
lib^.de vid.acut.com.^p.&idélib.S. Meth.csp.4. Con-
firmar Galendl circafinem: vnde,& mentólibr .i . de arte 
curat. ad Glauconem7cap.detertianaiuísitin tenianis & 
bribas poííe nos vti balneo pr^habitis fignis Go£tionis.Sed 
inhac difficulrate'illud aduertereoportet ín vía borum 
balneorum máxime optandam , & animaduertendam 
eonfuetudinem , videlicet ? vt qui per febres balneandi 
ílint afíueti fine iauacris , alias cum difiiculrate conue-
niunt. Et ita confirmar Hippoc.libr.3 . de viclu acuto-
rum 46'. qua de caufa Conciliatorin difFerentiapr^dida," 
tenet máxime nocere balnea bis, qui non afíued funt eis. 
In ómnibus fuá confuecudo requiritur, & ideo i^Hiípa-
nia periti medici oarum aíTuefcunt balneare xgros, quía 
isgri non funt aíiueti. Antiquitus tamen apud Roma-
nos frequens vfus balneorumerat:íunt & hodie in illis 
piara domicilia reperiuntur, in quibus Romanife im-
mergebant. Sed pro noftro captuconfulerem, vt in fe-
bribus biiioñs, ¿l íi parum aíTueti íint , balneis, qui 
his febribus corripiuntur optimé poíle vti , quia tota 
harum curatio máxime confiílit in alteratione : vt re-
fert Galenaslibr. x.deartecurat.cap.citato.Etinhis cau-
— - 6 & 
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fa & febris vnum, & ídem remedium exoofcunt: vt re-
íert Galenus Ubr. i o. Metho.capic. i .balneum vero íimivl 
diííbiuit caoram?& intemperiem anfert. 
Q V A E S T I O. V . 
Deacidorum vfu, Nona. 
T R V M in febribns putridis per partero interioré 
aíTumptisaftringentibus liceai vti: eft cnim apud 
médicos frequens v íus l iorum vcluti fucco granatorum 
de acetoHi/ic acetoíitatc citri,>& de roíis: qux omnia ma-
r.i ieícéaílringant. Q n p d h^c i n i n i m é c o m p e t a n t in fe-
bribns putridis.confbtex Galeno lib.i.de viftu 3cr.to.18. 
in coment.ad fin.cum inqui^nemoaufus tueritaílTingea 
11 b 11 s v t i , ni íi a 1 i qu o d fy m p to ni a e u en er i t, pr o h i be n t eo -
rem vacuationemjqucefebrem accendunt. Q u o d bis no 
liceat v ti,patee ifta demonilratione, nam aut in febre pu -
t r í d a h u m o r e s i n t o t u m p n t r e í c u n t , & tales oninino va-
cuationem deíiderantjteíle Galeno l i b . n . M e í h . capit. 8. 
vel funtin via ad pturcdinem 3 fed in bis partim vacustio-
nejpartim e u e n ti la t io n e v te n d ü, ergo his non vtendu efle 
do«tGalen. l ib . i í . iMetb.cap .4 .&C3p .8 .&meliusI ib .ar-
tis med. 89.fed nec euenti l laripoíiunt aflringentibus nec 
euacaari,& ita afiringentibusin febribusputridis non eft 
vten du m. Vnde Diofcorides cap.proprio demalis grana-
tes exprefsé condemnat víiun malorum gfanatorumin fe 
feriam putridarum euentu.Pro parteafíirmatiua claré co 
í b t exaxiomateantiquo, quod contrarijs contraria me-
dentüfjfed putrefadiofú máx ime adueríanf 7 qux íliptica: 
oíadftringentiá funñquiaafírif t iofundatur in frigiditaíd 
&: ííccitaterpntrefaírioVero in calore, & hümiditateverfa ' 
tunergo in febribus putrid!s,quss aftringut máx ime c ó u e 
ñire v iden tu rXóf i rma tu r etia^quia autoritate Gale.lib.io, 
S z dcílm-
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de fimpU.med.faculta.cap.deterra fígiüata exprefsc con-
cediteam in febribus pucridis, &peíhlentibus. Tandeti» 
confirmaturexcommuniomnium medicorurn fenten-
tia,nam pro febribus tercianis malum granatum conue-
nir,quod laudatGalen.lib.y.Meth.cap.i i .pro vlcere pul-
monis in quibus vrget máxima corruptio, & malignitas: 
quam quseftionem longé magis,qnam conueniat,QÍrpu-
tatMundelainruisEpiítolis^piiiola 3.vtigitur adpen 
fum iílam qugeftionemcom pona mus neceííe efldiftin-
guere maximam eíícdiíferentiá inter medicamenta acci 
da^cerba^auílera^fíquidem qux acerba Scauílera fri-
gida,& íicca cum rint,ex lib.i. de fimp.cap^.funt fubftajn 
tixterren:ris,diiíeriuabaccidis,quia tenuifsimis partibus 
coníUntqu^dam^elutieílacetumyin quo'manireftépar 
tes calida íentiuntur,vt pacetlib.i.deíimpl.med.facult.ca 
pit.2u&fepc.Qmbusfuppofitis dicendum eíl contro-
uerfiam non verfari circa medicamenta accida, quia cum 
íinttcnuiorisfubílanti^penetran^cindunt&parum ob-
turant,& fimul penetrant attemperando: & ita Auicen. i . 
4.tra<3:.2.capit.7. dixitdefyrupo acetofojfacerepro dige-
ílione vtriufque maten«:& Galen.lib.8.Mech.cap.4( pro 
prxparatioe crudorü fuccorü laudar oximel ílue ex facha 
rOjfiue ex melé fiat^quasílio ergo verfatnr deauíleris, & 
acerbis,de quorum vfuprorfusomnes peritiores detefíá 
tufíSv non íine caufa inhábilesredduntvias, per quas hu-
mores euacuandifuntí& ita tenendueilabfolutehis me-
dicamentis vtendum nGefle,nifiaIiquodgraueaccidens 
in febribus contingat huiufmodijVelaiui fíuxuscum vice 
re,vel vértigopernitiofa, velanimi deliquium ex acurfa 
humoruro ad ventrieulum calidorum,tefteGalen.lib.i2. 
Meth.cap.y .vel febris eü purul€ntia,vel phthiíi,vel febris 
maligna cum importuna naufea, vel vomitu, vt teftatur 
Auicen.i.4.tra£l.2.c3pit.i^.devomuu, vbi vtiturípongia 
aceto 
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acetoinfufaventriculojadmotarcrelDervfus etiam malo-
rum citoneorum:quotiesergotaliaaccidentía cótingunt 
quia ficuti alia curam fibi arsifcunt, eis vrgentibus febris 
confideratiopofponendaiquod fiGalenus boloarmeno, 
fmaragdoj&alijs aftringendbusvfus eílnon inratione 
«ftringentium, fed in conüderatione facultatis alexiteri-
cxquapollentiíla^aduerrnsmalitiarn humorum peílife-
rorum;qui varijs modis affligere íolenr. 
Q V A E S T I O V I . 
De modo veftitandi. 
CV M ergo ad modumveíliíandi tanta prudentia?& indicio medicus confiare debeat^vtGalenusdocet 
lib.S.Meth.cap.vltim.operaspretium duximus indifpu-
tationem aíFerre: quotemporecitandi fint febricitantes, 
an inclinationefebriSjVel adhuc ^gro calentefexiílirnaue 
rut, ergo plurimi neoterici adhuc calente segro nospoííe 
exhibere alimentLbtu m propter febris remifsionetu, tnm 
etiam,quia calor manfuetus inclinationis iuuatalimento--
rum co¿l:ionem,quam fententiaprobantautoritate Hip-
pocJib.i.de viftu 3Cutorum.4^.Cófirmantetiam iílam 
fententiamiquia obferuareintegrum tempus remifsionis 
periculofum efl:,ne atger antea deficiat,quia folet aliquan 
do febris ipfaprotrahi perfpatium 24.&3Q. horarum in 
quibuspericulofuHi eft intotum á cibo abílinere, vnde 
mérito Galenus diatritariam íedarntotis vtribns períecu 
tuseftlib. 10. Meth.ca.4.&lib.ii.Meth.Sedhisnoobi>á 
tibus ceníerem per febrium circuitus,fíue in febribus con 
tinentibnSjíiue in intermittentibus toto tempore accefsio 
nis abílinendos eíTe ab aliroentis, quod abíolutétdixit 
Mippoc.lib.i.Aphor.i 1. vbiprorfusin omnihoraaccef-
S 3 íionis 
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í ionis&tototempore abílinendum á cibo iubet^quam 
fcntentiam confirmatHippoc.libr^.cle viclu ncutorum, 
corament.4o.vbiinpotionibus,& altorum adminiftra-
tione máxime fugit acceísionum inílarjtiam, id ergo vo-
cabulumGraecum oftendit Paraxifmus, quaí?. irritatio, 
&vehementiaJvtquiaeotemporemáximeafliifta natu* 
raeft&irricataadalimenticoncodionem no oportetdi-
ílrahere,€uiusreifirrnirsimademoniT:ratiotradiíur á Ga 
leño libr. 4 . de vidlu acutorum 4. cicato. vbi docet, quod 
dum per vircerá,& prsecordia calor adeíijr-ihii poteíí co-
coqucre,red corrumpere,quod fialiquando Galenus di-
xit calorem pr^ternaturam concoqiiereintelligitexfup-
poíirione,&potirsimLim circacrudicates quaealiquando 
indigent calore praeter naturam,vt diíToIuantur, & exter-
minsnrur,vt fit in couulíis,in qnibus ü febris fuperueniar, 
facilé diíibluitur,teíi:eGaleno lib.2.Aphor.2^.& ob id ad 
cibandum grauicerpercimifcenda eít accefsionis inuaíío. 
In quaqiiscíi:ione,vt veriraíem aííequamur,eorum;qux á 
medico funt faciendajdiftinguendum accefsionis declina 
tionem duplicem eííe, feu dcclinationis tempns dúplex 
eífeexlib. eletociusmorbi temporibus,capit. 2 . & capit.3. 
cumfebris, incipit remitti, calorque defeendere incipit. 
Aiterumcft integritas,quo íiippofito cum diftindione 
íx febris accefsio vna , citóakeram cuncietnrrita vt íint 
accefsiones per fub ingreíTumjquasfubinrrantesappel^ 
lant, in principio inclinationis oportet segrum nutriré: 
atíi longum fit interflitium abfolutum tempus integri-
tatis expedare Íicet,íi nihil obílet. Qu^ se doctrina ele-
gans Galenieftlibr. 1 i . Methodi capic. vltimo..& lib. 8.» 
capit.vltimo.cuminquítad hascoperamdabis, vt quám: 
longifsiméab vtraqueaccefsione nutrias jflípatium Ín-
ter vnam a c c e f 3 Í o n e m & akeram longiísimum fitiat íi 
non fie fe habeat, aut segnim ad modum calentem nu-
trias. 
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trías5vel propealteram acceísíonerri cibabis, qu^ fenten-
tia abfoiuitomnesqnxíliones viditandí ,&acl iftum lo-
cum tanquam ad vltimum documentum medici accede 
re debentíVt idoneam viftus rationem pofsint coníl-itae-
re^iximustamenfialiquanecersitas non vrgeat ratione 
SEgrocanrium,qui faciliimé animo linquüt, qui diu in Ion 
gl^ accersionibus abílinere no poíTunt, aur quia bilioíi,vel 
íifmtTenes,vel vtero gerant, velabanimi afFe^ibus fa-
cilé apprehendantnr in his,vel in eadem accefsione pofíii 
muscibum oíFerre,vt varijsin locis Galenosreílaturprx-
cipuéeoden[ilib.ii.Metho.cap.i5'.& cap.vkim.ad finem. 
quam necefsitatem medici noñri tempcris íupplerc ío-
lentjpoftlongam febrium inuafionern iufculo propina-
to fecuriori temporeaccefsionis, fed aliqui plus iuílo l i -
te n rio íi fu nt,vt qui per huius iuris propinadoncm íoleant 
febres augere, fed grauiter reprehendendi funt medici, 
qui apocimata, vel fyrupos prope declinaciones exhi-
bent,idque manifefté contraHippo.lib.4.de vi£tu citato: 
Prx-fercim cum iíla apocimata noftra íint compoíita ex 
pluribus>quamptyrana,&inbiliorisbilefcunt,inpetuitü» 
íis veroicores mouent Ck febres augent. 
Q V ' J E S T Í O Vnica. 
sDeiiUubitioneputrcdinis, 
• í ' 1 (> ^ • ' iti'i ur-üHP .(.••> r , •' * 
Vseritnrvtro circaputredinis inbibiticneáquo 
iníinuatio^indicatiofumendaíitjabipfacanra 
J putredinisj vel a putredine, vel abipfa febrein-
choandü rit,qiia qu^ftioné infantiliter cradit Antoníus ab 
Altomari in fuotraá:.defebrib.ca.4i. Sed quod prius ipfa 
putredo íkinbibenda .pbst Galen.lib.n. Meth.c.4. cü in-
quit partim vacuado,partim euétiládo in cederé oporter, 
tandera 
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tándem confirmatunquiain lib^.Metho.cap.í.exprefsé 
docecingenere quouis morborum cui caufa adeft prius 
á caufainchoandam eííecurationern. Idem teftatur lib. 
artis medicin.cap.89 & ixpé alias, ñeque aliter fieri pot 
vtfebrispútrida curetue,ni{iputredo & inquinamétuau 
feratur.Sed alia ex parte Gale.lib. 1 i.Meth.c.i.&j.meth. 
ca.i.docetexprersé,pnmas indicaciones abaffeftibus elle 
defumendas^iuecaufam habeanc/iue no^eft veluti indi 
catio carcerea,in qua velint medici vel nolint apprehédü 
tur:quam quseftionem foluit Donatus dicendo > quod in 
morbis qui canfam habent,prima indicado fumitur á cau 
fa/ccus fi ea priuentur.-id nihil eft dicere,nam certu m eft, 
íí caufa non adeft non eft eius aliqua indicatio, tefte Gale 
nolibr.4.Metho.capit.3.^4.potius ergo dicendumad 
mentem Galeni, triplex cfíe genus indicationis, vel iníi-
nuationis,primum eftcuratiuum,& hoc veré fumitur ab 
ipío morbo primo,aliud eft prseferuatiuum, & hoc fu mi 
tur ab ipfa caufa,qux caufa tantum demitur in modo prx 
íeruandi,nam ipíaablata,vel di minuta precauetur morbi 
augmentum,hocgenus indicationisprophibticum, vel 
prophilatice Grxci appellant?teftatur Galenus lib. 11 .Me 
tho.cap.2.& fe pe aliás.Tertium genus eft indicationis co 
feruatiuum,&: hoc fumitur ab ipfa virtute ex libr. 9. Me-
tilo.cap.^.Etita hacdiftinftioneprxhabita faciíis fequi-
tur refponíio ad quxftionem. Sed ciro»illudá qua caufa 
priorexecucio,& indicado fumicur,anab ipfa putredine 
vel obftruel:ione,non fine caufa qu2Ericur,quia ea qugde-
munc obftruclionem febrem augere,folent,& per confe-
quens putredinem,quge á calido,& húmido proficifcitur: 
quam coatradidionem non aufus eft Donatus aggredi. 
Breuiterergo dicenckm eft, huic quasftioni fadsñcere 
Galenumlib 7.Metho.cap.vldmo,dummquit,quando 
crgoplures íunt caufe alicuius aíFedus, velefteítus ab eo 
quod 
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quod ordo diftitat inchoanda curado eíljfiquidem íí cau 
fa doloris capitis eíl repledo corporis^ venrriculi confeti 
fus^riusaufoendaeftrepletiojdeindeconfenfus re£lifi-
canduSjCadem ratione vbi in febribus adeíl: repledo , ob-
ftru8:io,putrefa£do,pruis ordine repletio, deinde obílru 
¿lio,pon:ea putredo. Códngittamen fxpe, vt fere omnes 
vnico remedio ÍHrpenturquodes ab humoribus calidis 
proficifcunturjteíle Galeno libf i o. Method. cap. i . Secus 
eft ÍI ab humoribus frigidis,& crudisducant originem, 
nam tuncartificiofus medicus eíle débemedum caufam 
aufert, febrem ad augear,proquoinuenit Auicenna vni-
cum genus remedij, vt fyrupus acetofus/acit vtrique ma-
ten2e;& haftenus de caufafebris. 
Celebris quaeftio vtrum In omni febre 
pútrida competat fanguinis mifsio. 
E L E B R I S quxñio quam muid ex neote-
ricisterigeruntpardmdiílinguendo, &inqui 
rendo diuerfa loca Galeni, nos vero fupra lo-
cumGaleniadmirandumlib.ii.Meth. ca. iy. 
cuminquit,faluberrimumautem vtprxdiximusnon in 
continwis modo, fed in ómnibus febribus quas putrefcens 
humor excitabit}fanguinem detrahere muid céfert. Hac 
íententia non obftante Galeni, non elle detrahendum fan 
guinem in omni febre pútrida:primo probant in febre ter 
lianainbiliofis hominÍbus, & media ícírate inquibusfi 
fanguinem detrahas ad perpetuumlanguorem detrahes 
in quem fenfum illud Auicenna! intelligatur Fen. 4. i .ca 
pic.2o.caueneíegrumperducas ad cholericorum ebuíi-
tionem,&adfrigidorum cruditatemjvbiergomagisper-
dmefcendaeftcholericorum ebulkio quam in febre ter-
T tiana? 
Í A . 6 Celebrls quaeftio, 
tianafPiXtereaconfirmatui^quia iufta illud Auicenna 
eodem capite íiiperabuadancem euacua, & poRea mu 
nue/ed quod fiiperabandatbilisefV,ergotantumipfa va-
ciianda.Vnde&mérito infebribus tenianis seftiualibus 
taleprius minoratiuum excafsia inftituimr,deindead ma 
iora remedia accedant,& itaGalenus libr.de fanguinis 
mifsione capir. p.bilioíis humoribus redundantibus me-
dicamento pu rga nti e íi v fus. 
Prxtereaconfirmsturjquia ex Galeni mente lib.defan 
gliífík mifsione ca;.io.vbi docet,vbi vero crudi fu ce i a bu. 
d2nt,ant€a quam febricitent, cante vacuabis,íi fimul fer 
bricitent minitné,ciiius caufam odendit eodem lib.cap.57. 
ad finem.cumin quit, vbi copia crudorum humorum 
adeíl m i 11 i m é p hleboto m ia co n uen it, q uia vi r t u s debilis 
eíljíiquidem inftrumentum virtutis calor eft, qui man-
fionern in fanguine habettefle Galenolibr. deíanguinis 
miísione capit.f. &ica Auicenna.1,4. tradatu 1. capit. de 
curatione quotidianse in hac fanguinem non extrahit niíi 
-concofto humore?ciiiusmodus procedendi eft, vt paula 
tim concoquendo:paulatim minuendo pfocedamus. 
S E D histamen non obílantibus cenferem veri fs i nía 
efle noftram fententiam Galeni,&: omnium,in omni fe-
bre pútrida fanguinis mifsionem conuenire,habita coníl-
derationead vnam quamuisfebrem íinihilobíle*. Cuius 
concluíiouis demonílratio ell , nam putreEaclio fk á 
calido, & húmidoferuefeente in locis in quibus non e-
uentillatur humor, íed fanguinis detraftio attemperat, 
minuitcaufam ,ergo veriísimein omni pútrida compe-
titfanguinis mifsio.Cui rationi adderepoíTumus doAri-
nam Galeni libro 8. Methodi capit. 3. quia fanguinis inif-
fione fitpr^feruatiojnefebrisdiarisejVelintermittentes in-
continuas tranfeant. 
S E D circa illam particam cum diciturhabita ratiom 
vmur 
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vninfcuiurque febris nam inquotidianajquseraroinHí-
rpaniareperitur,nonin principio rangu!sexíraliatur,quia 
propriéfomes fanguis eíi: pituita ,ponus, ergo pituita de-
fideratalteran,&concoqiii.Inquibusfebribus curandis 
quot erroresmedicorum contingiint,vt decrahant fan-
guinem femiliuidum potantes eííe putridum, cum ta -
men fít de natura humoris prcsdominantis. Simiiiter in 
tertiana febre non immeritodixit Auicenna fanguinem 
eiTedecrahendum, ñequeíibi contradicit,qúando dixit 
fanguinern non eíTe de genere eorum,in quibus non ex-
pechturconcodio ad eiusextradionem, nam bilí; hu-
mor coclus eíl ; fed in biliofis liom!nibus,& tempore 
ssítiuo facili negotiovtriufque caufa,ratione tempera-
menti, & r a t i o n e t e m p o r i s a u g e t u r bilis, & fepe videtur. 
V t piurimis Medicis obtigir,ex tertiana íimplici fíat com 
p o fita. Nota ta men quod in tertiana doñee humor aíi-
quo modo mifeeatur cum fanguine, non datnr loens ad 
euacuationem , licet abfoluté dierum numerus atten-
dendusnon Otad euacuationem ,exGalenol]br.p.Mc-
thodi capit. 4 . Et ita intelligitur illud Auicennar-1. 4. 
fraftatu i . capit. ^ 5. de cura quoíidian32& dimkte eam 
yfque ad ílatum ,quiaef£ hora eius, 
Q J / A E S T I O . I. 
Qiirxftiones de euacuatione per mecüca-
mentum purgans. 
T R V M iníebribusputridis fitvtendume-
dicamentoaliquo purgantifin hac qu^ílione 
difputabitur an ílatim in principio in febribus 
continuisíit vtendum hac medicamento,& 
quomedicamemo. ^" Erit ergo prima difneultas an in 
T z febri-
m 
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febribus putridis continuis liceat vti aliquo medicamento 
purgantifln hacdifficultatequanuisargumentum abau-
thori taEeneganu3null iusí i tmomenti :certéin admirado 
nem nos ducit,quod Galenus in tote Übr. 11 .Metho. me-
dendinullam mentionem fecerit alicuius medicamenti 
purga ntis, fedtantum medica mentiprouocjntisvrinam, 
veluciradoremVelvomitum,vtp3tetcap.4.&8.eiiiidem 
cníus rei methodus exfequenda ea fit vt partim euentiláti 
lantibusjpaftim vacuantibus vtamur: huiuímodi opera-
rio non poteít fieri integré vacuantibus quia fit per parti-
cipationem vtriufqLieauxilij,cuiustefi:imonij caufa T h o -
mas Lufitanorum fbedicorum excelientiGimus lib. artis 
madicinalis.cap.89.&Mundela infuis Epiíl:olis,Epi fió-
la ii.rentiunt,medicamenta purgantia minimé in febri-
bus continentibusconuenire,idc|ueaffirmantauthoritate 
eiufdem Galeni in lib.9. Meth. cap. 4. in hifteria domini, 
Siferui, non.vfum fuiffe aliquo medicamento purganti, 
inqnibus & febresexinflamtnatione, & cum putredine 
fubortafuit.Sed his non obílantibus cenferem in febrecó 
tinua,vel continentimedicamentum purgans máxime 
conuenire • & primo deducitur, quia quod poteíltimeri 
in febreputrida,^ continenti eft incendium,quod exme 
dicamentispoteíl:fub oriri,íedhoc minoris momentieíl 
fi cauratrudatur,vtdocet Galenus libr.i.Aphor.cóm. 24. 
Ergoinfebre continenti purganti Vtendum efl-, non ta-
menin totum medicamento Galeni vtendum ,velalio-
rum antiquorum, funtenim apud nos pluraqux fine no-
x a ^ máxima ,ícandeícentia purgare folent : quibus vti 
poíTumus. ^[Prxtereadeducitur, quia ex fententia Gale-
ni lib. 1 i.Method.cap.g.hacmetbodo proponit febres 
pútridas curandas,vt quod omnino putreeíl vacueturj^k 
quod efl: invia corrigatur, fedid quod omninoputre efl 
tantum medicamento purganti poteíl educi, ergo medí-
mente 
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¿amentopnrgantiineíseftvtendum. Terció compro-
batui^quiaGalenuslib.S. Method.in febribusEphimeris 
proprerobftruftionempurgatiergo in putridiscur non 
pnrgabitf&ideohancdefendimusopinionem. Sed ism 
inaeíligarecaufam licetcurintotolibro i i.Metho. phar 
macorumpurgantium non meminitfbreuiter poíTumus 
dicere,eo,quia in alijslibris,vt lib.4.de viCtu acutorum,& 
libris de compoGtione per genera plura medicamenta 
elexif.exquibusfacilequiseligercpofsit.Poííiimus etiam 
dicereintotoillolibro i í.nonfeciíTe mentionem medi-
ca m en ti purgantis, eó quia in febribus continuisantiqui 
pluresexpeftabant crifeSjper diuerfas vacuationes quas 
tenetur medicus imitari,aliquandoper fudorem, quan-
doqae per vrinas,aliqu3ndo per aluum,aliquando per flu 
xum fanguinis narium:quibus ómnibus fí medicus debet 
eííeattentusoporteciudicio confiare, vt vnam autalte-
rara inrequaturvacuationem,8¿: non femper per aluum 
irritet,oblita enim natura proprise vacuationis, ad aliam 
diftradayfuccumbkmorbo, 
C L V S T I O. t í . 
Depurgationein febribus. 
QV O temporeliceatvtimedicamento purganti infe ^ bribus-.varijaiuhoreshanc quxíHonem contro-
uertunt,in qua qu^Pcionepriusconfulo^tleftoreslegant 
Manardum lib.13. epiftoiarum , EpiH. 1. vbi poft multo-
ram argumentoram tela depuira,concludit inquatuor 
cafibus nos poíle medicamento purgínti in principio'vd: 
videlicecmaceriátargentijmulia apparente,venenora,im 
minenti,vel vrgenti aliquainñammatione interna ex bi-
le,in reliquis vero,neceírano expectanda coftio,^: vifto-
T 3 ría na-
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rianatursejfichumorum persimorum coftio dícitur non 
pro alteraiioe,& couerfione in fubílantiá aliti,ric lib.a. de 
victu 3Cut.c5m.44.cruda>biliora & coda,appellauit?quia 
ipraneq;cofta,neq5 cruda dicipofiunt jfed eui¿la,reque-
ftrata: cutantu coftis humoribus debeatur purgatio^quia 
habemus natura auxiliatricem)& adminiculante ex l ib . i . 
Aphor.cóment.22.videndum eí^jquotemporefitadmi-
mftrandavacuatio,vel inincremento,velin ílatnautin 
declinatione, in quibus perfe¿l:ior, aut imperfecHor ap-
paretconcoíi:io,6¿ inhoc arbitrio pauci ex noíhis l o -
qnuti fant, quidam ergo dixerunt hanc euacaatjonem 
faciendam eííe in incremento , quia in ílatn occupata 
naturaeftincoclioneyfequeílrationejeo tempore iudi-
cationesmorborum,& crifes fiunt, quo tempore vitio 
vertitur euacuatioexHippocratelibr.i. Aphorifmor^o. 
qniaqu2eiudicantur,&iudicata funtintegre,nequemo-
uere^íedfincreoportet. Abj vero adinuenerunt dúplex 
gcnus vacuationiserradicatiuum, Síminoratiuiiin prin-
cipio poíTeexerceri minoratiuum dicunt.Erradicatiuum 
vero morbo codojfed quo tempore non explicant, & 
quod magisefl: in primo membro clauclicant, nam pur-
gantia minoratiuairritant , quod aduerfatur Hippocrati 
cum dixit nequeirritare, actalis euacuatio máxime no-
cet, quia ñeque humores cedunt, ñeque natura operatur 
quia quocunquemodo, vtfuccedateuacuatio debet fieri 
medicamétoattr3hente,& natura expeliente, &: cu humo 
resnoníintcoftivtruqjfruftraripoterit: de qua minórate 
vacuatione legatperiti,& curiofi lachinum in trad.de cu 
rat.morb.acut.c.4.vbi egregios fermonesaduerfus mino 
raneesproponit qui cu minorespupilli patrono indigenc 
medicofeniori.In quo ergo tepore íitadminiílrandava-
cuatio, om nes Medicitacuerütfolus ergo Bertotius in fuá 
paraphrafivideturinfinuare?&attingere feopum dicens 
purga: 
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purgationem in hisfebribusmoliendam efletranfacla ma 
ioriparce Pcatus^mnltisdecaufis. P r imó, quia fempero-
portetvacuationem promouere materia cócoda hoceíl 
fequen:rata,& cuida, fed millo alio tempore pofíunthu-
iufmodirequifitapetijergoineahora molienda efteua-
cnatio.Secudójquiain aiijstemporibusincertns medicus 
eít deeuacuationeá natura tentandaíergoin ílatu vbi cla-
ra demonftrantur íisna.talisvacuatioeft adminiftrands. 
Et ita Galen.íib.i. Aphor.coMient.io. dicebat oportet mo 
tnm naturas: expe6:are,quod u natura integré nó euacuct, 
inedici opera íupplercoportet. Clara ergo fententiaeft, 
quod fimotñ natura debemusexpeftarc: huiufmodicx-
peftatio, & obferuatio debetfieri in í latu, & ita non i u i -
peditur motus naturse^íi ad illud tépus obferuemuSjobfer 
nado figna indicatorÍ3,&criticátia: ex quibus medicus r i -
maripoterit,qu3 via natura centatvacuationé.Cui indica 
lioni medici máxime attenderedebent, vtfugiát vulgi fa 
ma^usequotidíepr^dicataduerfus nos non ^cederé niít 
purgado,&phlebotomado,raróin vrinapromouédo, fu 
dorem prouocado/anguiné extrahédo in ílatu^quod ra-
rirsimemediciscócinga^novidétesmultotiesperfangui-. 
nisfluxu natura tentare vacuationé,ka intelligiíurAuice* 
nc rentétia,maximé cotradidoria cu inQuir,& apud featQ 
nómoueas , quod íi natura nó mouetmoueiuhora mo-
tus eius-.certaeíl^uod hora natur^eílílatuSjCrgoin ílaru 
mouéduvoluit,ergo fignificat Auicena nos deberéefiein 
cofpeciu natur^,& íi natura no tetet vacuationé, vel íi ten 
tet imperfecta medicus minifrereiusvtráq- adiuuaredc-
l)et,8i ita dicebat Hippan illa fentetia cómuni no efíetcn-
tandam aliqua vacuationem natura iudicate. Eipoíleain 
fentetia feqLienti,inquit,quó máxime natura vergit^ per 
loca cóferentia ducereoportef,acíi dicat fi natura iudicat 
oportet medicum viam natura infequi^ quam debite infe 
qui 
i Quseftiofecunda. 
qui non poteíl: nifi eius inclinationem confpidat.Qjuam 
inclinationem ex multis locis Galeni,& Hippocratis me-
dicuspoteritintelligere, &:itaparcantomnes interpretes 
Galeni,& Hippocratis lib.i.Aphorifm.ií?. illocirca prin-
c i p i a ^ finesívbi tenent vacuationes omnes artificiales fa-
ciendasin fineprincipij: quam difficultatem latius pote-
ramusextendere niíianimusnofter tantum direxiííétfco 
pum veritatis attingere, & tándem in his duabus difficul-
tatibus remanent interpretata^ea qux deílderantur. 
Q J / A E S T I O II. 
De Clyfteribus. 
Dlfputatur á plurimis, an Clyflerdebeat precederé venxredionem,veleconueiTo?quam quseflionem 
aliqui exrecentioribus inagis difputant in lib. <?. Methodi 
capit. y .&quia la t i f s imeeamdi íputan t tan tum capita re-
rum attingemus, AíFernnt loca contraria, quia Hippocra 
tes.& Galenuslib.4.de viftu acutorum, text. 20. & 7^. af-
firmantciyíterem deberéprsecedere vence fecHonem ,at 
lib.p. Methodicapit. 5. docetprius neceíleeíle vtexcre-
menta defcendant, quam íanguis mictatur. Idem AEtius 
tetrab.a.fermone i .cap./ i .docetfuperflui tatumaEgeñio-
nem neceííario deberé p recederé vensefeftionem, cuius 
caufam legitimam aíFeftPauluslib.4. capit. dephleboto-
mia,&lib.<í.cap.4o. videlicet ne degrauata natura per ve-
nx feclionem, á fxcibus fíat attraftio. 
P R O faluandaiílacontradiftione^dicuntHippocra-
tem inlib.de viftu acutorum loquutum fuifie de vfu cly-
fteris acris, quia habet vicem medicamenti purgantis, in 
lib.p.Methodi, & Paulus, & AEtiusintelligendos eíle de 
vfu clyíleris emollientis, vt faeces facilitentur. Sed iíla re-
íponfio 
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rponfiQ quadrat mixirné,quia quantomaior euacuatio 
ficperclyilcrcs,tanto íitmaior innanitio vaforum , & e x i 
cano; & per confcquens minor apparatus ad euacuatio-
nem . Pr.xcerea larga purgatio fabíHtuit 'phlebotomiac, 
íed peryfum clyíleris acris fit larga euacuatio, ergo mi-
riu in hoccafu debet precederéclyfter phlebotomiam. 
Vndeillud Auicenna: Fen.10.5. cap.dccuratione pleuri 
tidis,afellere bis, velter excuíat á venx feftione : crgo 
antevensefcftionem non pÚt- curandum , vt immodice 
aluusprofluat/edtantum vt feces leniantur,& deponan-
tur,tandeeníivfusclyfterisácrisobtinet vicem medica-
menti purgantis,ibi vtroque auxilio venx feílione, & me 
dica mentó purganti opuseft, á ven^ fedione eft incipien 
dumjteflcGalenolib^.devlduacutorumiComment.io. 
quam noftram fententiam locis Galeniabipfis adduítis 
confirmarepoílumus, vídelicetlibr. 6. per locoscapit.3. 
cum inqüit,ijsqui íiiffocantur fubito venam fecare, &: eli-
cereforti,&acriclyileri,vt máximamateriíecopia á lo-
co Ixfo , reuellatur: certum eít quod in apoplexia fan-
guinea fiuerubiiOjfiueexcaíu contingatjíivtioque auxi-
lio efl: opus inchoandum eíTeá fanguinis mifsione. Dicen 
dnm ergo efl breuiter Hippocraté, & Galcnu m in lib. 4; 
devidu acutorum loquiitosfulíTein caíibus periculofiísi 
misí, vidélicet in inEammatiombus internis 3 & fimiiibiis. 
Entaintelligiturtext. AukennaeFen.i^.trad.a.capit./. 
cum inquitjphlebolomiamfac fequi rolutionem ventris, 
id eíl: foludo ventris fcquatur phlebotomiam, ac proinde 
pro firmo , & vero defendam íemper cly fterem deberé 
precederé phlebotomiam, quam quséftionem inter ma-
gisneotericx>sí3cgrégie ad modum eueñtiibt amicus Le-
mofiusliW:^. Mcc&odicápit. <¡.ñeque attendendum ra-
tionibus Porceli cniufdam Ceciliani, qúi edodus á fen-
tentia amantiísima excellentifsimi Doíboris Alderete, 
V bafritic 
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vafritie potius quam dodrina conrrariam opinioncm pr© 
viribu'S dcfendic. 
Q V iE S T I O. 11 L 
De potu egregia. 
VT R V M ín febribus putridis cotinuis copetatpo-tusaquxfrigidae,& cuius coditionis debeat eíTe fe-
bris, cui copetat potas aqu^ frigid^ breuifsimé diíputadu. 
Certé quáuis in difputationé adducatur, dicenda plurinia 
funt extra omniumencé/untenim mcdici permísurii}qui 
cií olíendátur a potu aqux frigidge,iuraueriit oes fuiculo-
fos macerare,& fine potu eos relinquercrquod no cópecat 
faltim exeopatet,quiaGalcn.lib.9.Mcth.c.7.vbieam co-
ceditjdocct eííe fuccedaneu phlebotomiae, vbi vacuatio 
per fanguinis miísioné fa£b non eOr, vel per ti moré segro 
tantis,vel per obliutoné, ergo fakcm nofemper eíl conce 
denda.Probatur ex plurimis fententijs authorum. Primo, 
quia Hipp.lib.2.Aphor.31, vitiovertitvíum cxuperantis 
refrigcrij, fed potusaqux' vbcrrimr.s impeníé refrigerar, 
ergo potus aqusc vberrimus cocedendus no eft.Prseterea, 
vfusaquxfrigida! potus grauifsimas noxas cociliat, cóuul 
ííones,diítenfiones,libores, qux cito mortem folent cocí 
liare,vnde Paulus Ub.^fui operis cap.55.venenüm exiíli-
matin quantitatepotumaquxfrigidae. Hisnon obftantU 
bus pro firmo, & vero fubítinco, potum aquae frígidge in 
febribus continentibus cüuenire.Quam fenteniiam COB-
firmatGalenuslibr.s?. Methodi capit. 5. idem non íblum 
ín febribus intenfis,fed in demacratisGalenus concedit 
libr./ . Methodi capit. 4. vbi non folum potum aquse coa 
cedit, fed niue reírigeratum: eam confirmar Hippocra-
tes, & Galenus libro. 6. Epidetnion feftione 4. textu 1 o. 
vbi docent, non folum potum aquae frígida xgros perfa-
iiare? 
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nare jfed ethm per fufionem cosattemperar. Reliquum 
cfl:,vt argumentis íatisfaciamus, ad Hippocratcm libro.a. 
Aphorifmo.tcxtu 51. dicendum intelligendum efíefinc 
ordine,& fi abfqj conditionibus á Galeno notatis exhibea 
tur libr. 9. Mcthodi citato. quomodo intelligitur Paulus, 
& alij loci interpretantur. Pro cuius rei meliori intclligen 
íia,nonpigcbitcondÍ£ÍonesGalenienarrare. 
Prima condicio eft ui humorum crudornm abundan-
tianon,licecíí copia crudorum adíi^hoc potu vti : tunc 
enim crudiores redduntur , & obftruftiones augentur, 
quo loco velim animaduertant curioíi, á nullo animad-
uerrum,per crudos non íntelligere non cuidos, fed intcl-
ligereFrigidos>& craílos^ íiue lentos, quia ü funt fallí, vcl 
fcrofi plus ÍITIO incenfi, vt febrem ardentem conüituant, 
etiam potas ai]ux frigidse competir, vt colligitur ex ma-
gnkudine febrisper Hippocratem libr. 4. de viftu acuto-
rum textu 2. vbifebrisvehemens,ardens,ab acri, & falfu-
gineohumore originem ducercoftendit, in quo fenfu 
intelligenda venit fenteitfia communifsima Auicennx, 
cum inquit: &quandoque febristantíE magnitudinis, & 
acnitatiscil: ,vt religo regi mi ñeca ufe, liceatrefrigeratio 
ne vltima vti. Quacritur ergo vbi régimen febris cotraria-
tur ipil caufe, non dices in febribus biliofís, fed ñeque in 
íanguineis:ergo folumin caufoneex humorecrsnb ob 
orto,in quo tantacaliditaseft, vt magis exurat propter 
crafsitudiné materici: quam iníínuatione colligoex vno 
loco Galcni lib.io.Metho.cap, 1. in illis quas depingit fub 
contrarias indicationes ,"cnm inquic,nam fi intollerabilis 
febris fit committendum non cfl:,vt per ea quibus cauíam 
adimimnsfebrem augeamus,í¡mul arbitror febrem 
homincm íubftulcnmus,hancindic3tionem prsecorMe 
diciobferuentpropotusaqusefrigidxvfu. ¡Ti 
Secunda conditio cO:,vt nulla partium interiorum im-
V a bccilla 
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becilla (i^quimodusloquendiilluditur ab eodemGale-
no lib.7. Methodi cap.3. vbiGalenus rcprehendit médi-
cos quiomnes diílemperandas imbeciilkates appellanr, 
quia nihilplusplebeioinrclligunt,& ita verum efl:plebe 
coiTiuniceromnesrnorbosimbedliitatemappcllare. Er-
go ifta conditio Galeni videtur pr^eter GrdineFn,aut indi-
gna viro methodicoí Dieendum per imbecillkatem par-
tisal'icuiusintertoris Galenuna intelligere langaorem ex 
temperie frígida, v t h ea facultas concoftrix fie diminuta^ 
vel retantrix fie colapfa,in quem íenfurn intelligendus eít 
diffidlliaiustext.GalenUtb. j .Mech. cap.7. §. íanéopti-. 
mum medicamencum^c. quilocus á nobis explicatus 
fuitio quxnione de ventriculi affefHbus, 
Tertia conditioeíl;, fi tumor aliquis pneter naturam 
oceupet partes interiores,velphlegmone,vel ícirruSjtunc 
per exhibido nem potusaquee frígidas cita contingit fuífo 
cario. % Q^iarta conditioeíl obftruftio: non oceupet par-
tern exinternisrfedaddicGalenus filegitimum eriíipelas 
c^nonalicercuratur,velmixttím. cum phlegmone fít, 
niíi apparentibus íignis coííionis^quaíi dicat in his tumo-
ribusetiam calidiísimis expeclanda cofdo eíl:, neprohi-
beatur eius difflatio,& cuacuatio.Et ka non intelligant in -
terpretes Auicennse ad exhibendum potum aqu^ frigi-
dx/emper expeftanda íigaa coclioniseííe, niíiin príedi-
ftis eaíibus,ex quo textu difficillima, & iíitts controuerfa 
iententia Galeniexplicatur lib. lo.Methodicap. 6. ad fin. 
vbi Galenus m iniiammatione interna ex qua timor eft 
adheíticam tranfixus, docetexhibendum eífepotum ra-
tione prsc cautionis,maraÍLnodes,in quotextu dúo viden 
turadiierra,& fecum pugná cía.Primo pugnat cum feipfo 
quia in libro 9.Methodi citato in in infiammatione inter-
na non vulc vt aaedicamentum tam faeuum j vt efl: potus 
a^uíe ^jfrbibeatur. Secundo pugnat ,quia maior timor 
f-IIb^d i 7 " ~ haben-
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habenduseílexhibidone potus aqii2e,qiiam ex hedica 
ventura, quiaexhibicionepotus timetur íubita ilrangu-
latió, qux non timetur ex heftica ventura, tu ni quia po-
teritnon contingere , & quod prseíens cñ magis vrger, 
q Jam iilud quod eil: futurum , qui locus ditíicillimus 
cumfit folum venir intelligendas prxhabiris fignis co-
¿lionis ,quando femieuida eft inflammatio ,a!itGTtam 
engrauiísime fecum pugnaretGalenus. Inquibuscon-
ditionibas volui immorari, vt qui czteri authores pa-
rum in eifdem refieftantur) & tahtum pro vulgi con ~ 
ditione difputantes an cum niue refrigeratus potus de 
beat exbiberi ab&i íu.i:propri) ranneri:s,videlicet ínterpre 
tandi Galenumin tam dubijsconditionibus,quas vel no 
intellexerunt. Ex quibus ómnibus patetfolutio ad qux-
fí:ionem,& difEcnltatem in quibus febribus competatpo 
tus üqpg írigidíe ^ eertum eft, quod competir in febribus 
vehementifsimis irtgííiieredTifpecie vero in febribus con 
tineniibu^ex íanguiníejita colligitur ex Galeno lib.p. Me 
tho.cap.^.tandemin febribus biliofis,quia funtcontinen-
tes,in quibus raagts,eo quia potus pugnar caufseS^pfi fe-
bri,vt docet Galenus lib.io.Methodi cap.i. an vero in in-
termittentibus competat, vt in terrianis dubium eft, quia 
huiufmodi.remediummagnum eft,ergo tamum in mor 
bis magnis competir.: In quo cafu Antonius ab Altomari 
tetigitiparum, aíiegatque AEtium in tetrab. 2. fermone t. 
cap.80. ócPaulumiib,2vcap.io.& Galenum U 
bus,cap.3. qui authores depotuaqux frígidas nullam me 
tionem fecerunt,fed tantum deaqua mulfa áqua his tem 
poribus mérito abftinemus, quia in tertiana pura ÉadJc bi 
lefceret^ febris caufam ad augeret,niíi forían per iiquam 
mulfam aquam faccharatam intelligant,cum quibus Ga-
lenus Hb.i.de arte. cap. 9. confentit, fed non poíTum non 
& cuín Galeno^k reliquis decercare, quia exeorum men 
V 3 t^ po-
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te potifsimiisícopusin hac febrecíl: refrigerare, & hume 
d:are,ergo aqua mulfa non compctít,folum crgo ad A u i -
cennam confugiendum eíl Fen.j.4.ira8:a.2.cap.39. in.§4 
&noninfrigides infrigidationevlcima nifi inueniasin-
íiammationem vehementem ñeque in principio, quís 
verba ipfe Auicenna exponit dicens,ñeque mukumin 
frigides nifi quando tigieas tranfitum in caufonem, cuius 
ratioabipfoprxfcribitur^n finecapitis cum inquit,ea-
dem cum qux debecur caufoni,debetur tertianx , funs 
eiufdem generis, & eiuídem fpeciei, &: fie pro captu ha-
bita ratione tertianx pnracvt coníideratur á Galeno lib»a. 
decriíibuscapit.3.exhibendus potus aquxin moderata 
quantitate,cum iam calor incipit defeendere ,in quotem 
poreaptius fyruputr^&iulep longum inñituit. An heOi 
cisconueniat non minusdub iume í t ^uam infinuatio-
nemhucufqueánullo vidiexcuram,neque inpraxi exer 
cit3tam,clarétamenGalen. inlib.io.Meth.cap. 5. propi 
nabatpotum^qu je fr igi áx7i n his in q ui b u s hc&i ca ti m e-
turabinflammationcalicuiuspartisinterioris. Prxtcreali 
bro 7.1^ethodi cap.4.pon; médium, vbi claré, & perfpi -
cuévnadieinimbecillitate ventrículi potione aquxfri-
gidx reftitutam fuiíre,quoloco non de quauis imbccilli-
tate/ed deíicca,& calidaaeíluanti intemperie ventricuíi 
dequa inpraecedentibusloquebatur, nam in reliquiscer-
tumeíl:,quod minimé competir.Ergo íiin ficca intempe 
rie ventricuíi, melius multo in hefticavniuerfáíi , talis 
enim intemperies ficcitatemcorporisfequitur,vtpatet ex 
codemlibr.capit.^. Vndehedicam ventricuíiappellant, 
eandemfententiam cófirmat Calen, lib. de marcore.c.7. 
vbi de balnei vfu, & de potione fngidae difputat. Sed alia 
ex parte repugnatvfus aqux frigidze in heAicis, qui ta me 
faciléexpotuaquaefrigidxexcinguenturj&rpoiiísimum, 
qui h e ^ k á ventriculipadütur,id colíigicur^quia Galenus 
hé t i cos 
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hét icos curstbalnco aqux tepida2,crgo potio frígida ma 
ximé noecbit,^: ica Auicen.i.4.trad.3.cap.4.dicebat,& fi 
neccfsitas vrgetin frigidand^multum noninfrigidesnifi 
cum re in quaeft virrushumeftandi^uafidiccret cum 
renutriend jVt pauloinferius ipfeexplicat, S^perconfe-
quensinhedicanon videturconuenire potus aquxfrigi 
éx . Huic obie^ioni fatisfacit Galenos vnico verbo libro 
de marafmo.cap^.in princip. cum inquifj cum primura 
cognita: fuerunt febres heíhcse aqua frigida danda eíl, 
quia virtus valida eít, & fanguis plurimus in corpore dif-
fufus, quaíidiceret,in principio febris hediese tuto potus 
aqu2EConuenit,quia vimitis non timeturextinftiojfed 
temporeprocedentinoneritexvfuj&ita voluit íígnifica 
re in principio ciufdem capitis cum dixit, potus aqua?, & 
balncumremediafuntinhéticafebre, fed non ica tutus 
potus aquxrin qua obíeruationefecimusmoram ob eam 
caufam ,quianullusmedicorum neotericoru obíeruauit 
non fine magna xgrorum ia£bur3,quia pocu aquae frigid^ 
fubito febrisiíla fuit curata á Galeno lib^.Metho.capit.y. 
allato. Sed an in febre peflilentlpofsit condonari,cü con* 
ditiombusá Galeno afsignatisdubiueíl.Auicen.4. i.tra^. 
4.cap. 4. docet quod íifebris fuerit fanguinea, á fanguinis 
fnifsioeinchoandü eftjfed infebribus fanguineisexbibet 
potum aquasfrigidaeGalen.lib.p.Metho.cap.y. ergo &. in 
illis no negari debetprxfcrtim in bis quse cum fubito acci 
dan^Sc cito in eis virtus decumbat, minori noxa fubftitui 
potus aqux frigidae poteftjhis adde quod corpus attempe 
radafudoréjpuocatjquodvnicü remedid eílin febre pe-
ftilenti^utore Auicena loco allato. Sed alrera ex parte v i 
detur quod non competat^quiain hacfebreadeft íumma 
pütredojfed aqua frigida aduerfaf diííblutioniputredinis, 
quiain.:raírat,ergonoconuenit. Prsetereavtplurimüac-
cidit cü.apoílhemate,fed in febre apoñhcmatis no coue-
m 
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nitpotus aqu^AntecedenspatetperGalenum lib.p.Me 
thadi cip.f. Sed his non oaftantibuSjmamfeílé colligitur 
potum aquxfrigids inhis febribus máxime conuenirc 
potifsimuni authore Auicenna loco citato. §. & plurima 
aqua frigida eft iuuatiua valde, quia fubito extinguit calo 
reii)in quo milignitas febrisconfiftit, qaam fententiam 
aceepitá Rafio lib.io. continentis capic proprio de febre 
peílilenti/ed quo pafto tanta inquinarlo , &putredo non 
confopitur per exhibidoncm potus aqux firigidae, du-
rum'eííe credidhdkendum ergo& pronuntiandum hac 
potiísima conclufione eft. In principio febrium peñi-
lentium cum prsEdiftisconditionibus conuenirc, quia in 
principio adhuc non apparet difficultas refpirationis, ñe-
que virtus debilita ta eítjnequerefoluta.Prxtereaeo te rn-
po re putredonon nimis aufta eíl,vt refere Gentilisloco 
allato . Quibus.folutis iam ad vldmum difputandum 
vtrum aquee potus niuerefrigeratusdebeatexhibcri, qua 
diíputationem aífertCarthagineníís vir intra^atu de Ésñ 
bribuspeftilentilDUS lib.i.trai5..9.cap, 4. quam dirputatio-
nem non folum pro febre peflilenti difputat?red proom 
ni generefebriumíCui quáftioni breuiterpoííumus fatif-
facere,ex Galeno hb./.Methodi cap.4. cum inquit, v idi-
fti vnadieheílicam ventriculoaquse potu niuerefrigera 
to períanatGsfuiiIe,idemtcftatur Galenus lib.s.per locos 
cap. i. quia ex vfu refrigeratis, & impertí currentis, niue 
circumpofíta fiatfubita mutatio. Idem teftaturiib, 6. epi-
demoinfeftione4. text. io. & 14.non tamenhis contra 
dicitPauluslib ^.cap.6.6.vbicenfeteííe venenum aquam 
gelidifsimam.Idem confirmat AEtius tetrab. 4. fermo.i. 
cap.4^idem Iib.!5'.Aphorifm.2 4. frigidaqualisnix pe£lo-
ri inimica,dcíl:illationesmouet &c.locai{la intelliguntur 
in hísquiprarter rationem niueipfa vtunturpotui iniefta 
quodpcrmciofi{simumeíl:,& venenum. Sed locusdiffici 
liseft 
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lis eíl: apod Galenum libro de bono, & malo flicco ca.i 3. 
vbiVCLIIII niuisrepudiat, nam quamuis ftatim noxanon 
fentiatnr, pauratimfentitur.Quilociisquamuis eadem ra 
tionepoteratexponi,nihiIoininusdebet inteliigi cumin 
fuetisj&hominibuslabonoíis, qui Facilé átanta frigidita-
tetent3ntur,&granirsimasnoxasconirahunt,&:ha6lenus 
depotu aqusefrigidar. 
Qaseftio tioaa vtrum pofsimus prouoca 
refudorem r.ó pra?habitapu 1 gatione. 
E R E omnes neóterici exiftimant non eííe 
orouocandum fudoreni ante totius corporis 
vacuationem. Prinio dcducunt ex natura íli 
doris, quia exGaleni mente libr. 1 o. de fim-
plic.medicam.facultatib.capif.propnoj&exlib. 1. defa-
nitatetaendacapit. 11. fudor eítrecrementum tertizeco-
¿tionis,exporiione viioa!,quce cum fanguinepermeauit, 
fed eíl humorpeccansquahtate, ergopotius medicarnen 
topurgantiindiget. Secundó illorumratio ita procedit, 
nam exGaIenolib.8.Methodi,&iib.i i.Meth.cap. 8. ante 
totius corporis vacuationem rarefacientibus non eíl vten 
dum jfed eaqux fudorem prouocantjCiuem rarefaciunt, 
crgo fudor anee pharmaciam non eíl; prouocandus; vnde 
Galenuseodem cap.neque vtitur balneo niíí hac p rae habí 
ta vacuaíione,neque fudoremeliciendum niíí prxhabita 
hu moris concoftione, ergo necefle eí^vt pr^cedat pur-
gado. Sedhisnon obílantibus aduerfusplurimos medi-
cos,&: methodifeftores fuoiudicio3qui cü publicas enar-
rationesinfcripfennt,methodumtantumper quxRiones 
tradiderunc, & Galenum non funt aíTequuti.Tenendurn 
exiílimoin febribus continuis,& potifsimum malignis 
poíleprouocarifudorem,,nullapr^habita vncuatione per 
X phar-
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pharmaciam,licet neceflario debeat prxceáere fanguinís 
ipifsÍ0,ít ea ODuselt.Et qiúaiíta cóclufio no i t ra duas p ar-
tes obdaet, de fecunda nihil dicendum, quia cum ad fan-
gninis miísionem nnlla requiratur coítioimeritópr^fup-
poni debet. A d fudoris vero prouocatioDem tefte Hippo 
crata libr.d. epidemion fetrione S.textu 9.& certa res eít , 
ouod eo temporeprouocari debetquo natura illum pro-
uceare debeat, quod eíl prxhsbita viftoria coclionis. 
Sed circa primam partem eíl maxiaia^ difficukas^qux 
& fi difficilis appareat, prgediííis hominibus, nsihi mole-
ftiam non infere. Primo probatur,quiaeíl euacuatio qux 
atoto corporeeducit, & ad cutem,crgo nulla prsehabita 
vacnationepoteftexerceri. Antecédeos patee per Gale-
num lib.4.Aphorifmorum comiiicnt.2. 
Secunda ratioíic demonftrari poterit, quia in ómni-
bus vacuationibus quas natura tentatjroedicus eas infe-
quitenecur, vt patetpercommuneüi fementiam Hippo-
cratislib.i. Aphoriírn.ai.podfsimnm in his in quibus re-
Oié operatur, fed íinatura tentat vacuationem per fudo-
rem;oportet<medicuin eam imitari, ergo neceflario nulla 
prxh3bitapharmaciafudorempofíumusprouocare,mi-
nor patet per Hippocratem lib. 1. ApborifmorCi 20. textil 
quiiudicantur,&c. EtGalcnusincommento^itainquit, 
oportermedicum motum natura permiítere,quod fi sa-
tura integre nondifcernatjmediciopera fupplendaeíl va 
cuatio, ergo fi natura tentet vacuationem per fudorem, 
eam perrnittereJ& íiperfefténoniudicet, eam vacuatio-
nem augere.Quamobferuationem non infpicientesme-
•dicihodiernadieíforfanad aliasvacuationes diílrahentes 
naturam,velipramconfundunr,veldeíl:ruunt: non enim 
alitermedicusminifl:ernaturxdicetur,ni{iquiain ómni-
bus qux redé operatur ipfam imitemur, teíle Galena 
lib. 1. Aphor.cómenc. 21. &ita Galenus in vacuatione alíu 
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videlicecin \racLianone rnenílruorum,cuminquit fitem-
pore mictehdifangmnem,menfrrua moueri con:ingcrir? 
íiueedam hemorrais fitreclLifa fiinípectofiuemis irape-, 
tu ipíe Taris fore videbitur, qui folus qnod requiru vacuet, 
natura: rem omnem permitces,í¡n minus untum ipíe de-
trahes,quod exconiunftisambobusperficiatur, quod po 
ítalas. Prxtereainfebribuspeftiiendbusiü quibustranfa-
£ h pÍKTia,velfecunda die, raro folent purgantia medica-
menta proficcre, íi fudorem prouoces, in tocum áfebreli 
berantor xgri ^ & experientia hoc nos docuit ^ in catharro 
peíHienti, in quoíbla promotione fudorisplurimos cu-
rau'mius. CoLifequens e l l , vtad radones aduerfanorum 
facisfaeiendo per nenia mus. 
Pí i Í no argumento de fu doris natura cocedim u?, quod 
peccat qualicate materia fudoris, íed habilior multoeít , 
vt per cutem expellatur. Tum quia natura hanc viam ilíi 
humoriparauerit,tumquodfazpé iíla vacuationemor-
bos in integrum abroluatj&prxmiísis íignis codionisiau 
datiísimá talis habeatur crifis. 
Secundo argumento poIFumus dicere^ Gaíenurn ibi 
loquutum fuiíTe de medicamends referantibus, & de ob-
ítruentibus, qux infartibus debentur,talia cum calfaciant 
inteníe,& magis quam neceíTeeít moueant, ante íotius 
corporisvacuationem condonanda non funt. 
Qu^ftio de vfu Apij. 
V A E S T I O non mediocris de vfu apij fnbori 
tur vtrum febribus opitulari pofsit? & quod dici 
tur deapiojidem dereüquis medicamends cali-
diSyVeluti de oximeliite, de origani, & tragorigani deeo-
cí:ione?6c de ^bfinchi),decocio,quqd raedicamentura lau 
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dat Galenas libr. i r.Merhoclicap.p. vbi in febritiuscontÍH 
nuisjpotifsimüvbi funt obíh'uftiones impenfe eü corneu. 
dat.Cutas fentencixfait ídem Galenus üb . i . de arte cura 
tiua,ad Glauconem cap.9. idem hb.g.Metbodi cap.^'.vn 
de Anicena cap.de tercia,notha exprefsé apoclmat3,& de 
coftcíiaftituebatexapio^& nos quotidie inílituimusoe-
groíquedefatigamuscuín apocemadbus,qmbus ita ven-
trem replemus, vtvultus32grotadum íi.miiespharmaco-
polistKiamu^niifquamtamerifebris derinit'fedGalenus 
eodemcapite pauló fuperius apium vitío vertit,procu-
randisfebnbus,quia febfem augeíJ& quod magiseft cibi 
faüidium moue^quod infebr ibusde te í landum eíl. Cu i 
q'axíiioniratisfacitquidam interpres Galeniin lib.n.Me-
thodi citato Galenumibi loquutum fuille,demitiorife-
bre quoties cauGi luimor craiTus,& iuíciduíí efi-, tune po-
tinsoportetfcopum ad caufam redigere,fecus autem fe 
habetin febre continua maligna, inqua vfum medicamé 
ticalidijVitiovertitur,itaGalenus lib. 1. ad Glauconcin ca 
pit. 1 o. & elegantius libr. 1 o.Methodi capic.i. cum inquit, 
cum m agn it u d o feb r is vrget v el leu i medicamento cali-
do non eíl: vtendum^fed aquam frigidam potui darerqux 
rerponfioclaread mentemGaleni eí leo inloco. Sed in 
hacdifficultatelatitataliudquidmagis,namGalenus no 
foluminfebribusmagnis, fed cum humorum turgentia 
exhibetdecoftum origani,veltragorigani9qnx abhumo 
rum calidorum occaríuprouenit, ¿¿femperturgentiam, 
febril magnaconcomiitatur. Inqua dubitatione certum 
eftGalenumUb.i.Aphorifm.rolumper occafionem lo-
quuturafuiííe,quiaipreinquit nifi occafionem inuenias 
exbibendidecoí^umoriganijVeltragoriganiyquae tamen 
occafio fitiílaeKplicanda á nobiseíl, in cuius indicatione 
non funt audiendi interpretes Hippocratis inilloapho-
rifiTio ? potifsimum Odideodis^quiíuaacutie ingenij te-
re^ 
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netHippoc.intelligendü velGaleo.in morbismagnis tur 
gentibiis;in quibus no áleui medicamento pr^paranti/ed 
á forti incipitífed certé aberrar,na per Galen. locis á nobis 
allatis,quáto febris maior,magis fugiéda funt medicamé-
ta calidajpotiísim ü in hoc cafa in quo ex vna parte turgen 
tia,ex altera parte magnitudo febris vrgent: & qnod ma-
giseft Galen.nó vtitur quouis calido medicamétoT fed de 
co£lo origani,veitragorigani,poterar.vti prima die oxi -
mellite;quapropter dicenduoccafioneiftam coílfterein 
diuerfuate materÍ2e,& ethereogenitate in diueríis locis 
cóíiítente, poterit fieri, vt plurima crudorüjcopia in pri-
misvijs adfit, interim inprsecipuis, velvafis magnis ma-
gna turgentia vigeat, quod fxpecÓtingere in boracifsinis 
hominibusroletJ&: alio cafa cofitetur Hipp.lib.4.Aphor. 
text. 37.CL1 inquitfudoresfrigidicu acuitafebremortem 
&c.certu en:,fndoresfrigidi docente Galeno in comento 
continguntex copia crudorüin ambitu, licetinterius cali 
difsima intemperiesvrgeat. Alias quxíliones defebri-
bus continuis poteram adducere,veluti de íanguinis mif-
fione vfq-, ad animi deliquiu, vel de humoru prseparatio-
n e ^ alijs íimilibus, fed quia adíunt plurima neotericoru 
monumentaquaídehisplenifsimam copiam legentibus 
faciuntab bis fuper federe melius eft. Et ad alias difputa-
tiones aliarum febrium fcopü dirigere, me confului. 
De febre Tertiana. 
R I M A ergo quaeflio vtrum in tertiana febre 
facienda fit fanguinis mifsio ftatim initio , vel 
^ B S y tranfaftis fecunda vel tenia accefsionefin qua 
difucultatealiquineotericiomiflaíententia Auicen^e in-
trepide enacuant ílatim initio, tum quia dependet ab hu-
more calido, tumetiam quia in fanguinis mifsione nulla 
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debct expelan concomio. PrxtereaGalen.íibr. i i . M e -
thodi capit. i^. docebat, generaliter in ómnibus febribus 
quas putrefcens humor excitauit, fanguinem efíe mitten-
dum, ergo intrepide fanguis ílatim mirtendus, potiísi-
m u m í i vires conftent,& xcasnon dcneget. 
Sed altera ex parte Galenus obftat, r,am libr. i . de arte 
cur ati ua a d G la u c o r. e m ca p. d e ter t ia n a nullam fecitmen 
tionem phlebotomix, forfan timensbilis eíírenationem: 
& ratio ipfa indicar, quia vbi hum ores bilioíi redundant, 
potiusá medicamento purganti inchoandum , nam ex 
fcntentia Auicennx fuper abundantem humorem eua-
cuabis,& poílea minues.i .4.traCl.2.cap. 7. & alio loco di 
cebat,caueneíegrumadcholericorum ebulitionem, vel 
adfrigidorum cruditatem trahas.In quo Donatus, Anto-
nias ab Altomaritradatu 2. deíebribus capit. de tertiana 
tcnetdubitanter in tertiana febrefyncera medicum non 
ab errare fi fanguinem non extrahat, fecus in tertiana pro-
duda , qux ad longiores paroxifmos fe feextendit, quia 
cumlltmagisproduda,&extenfa inquinat magis maf-
ia m fanguin aria m. Sedhuiusauthoris omiílatim i dicate, 
crediderim in quauistertiana fanguinem detrshendum, 
licet cum prsemeditatione Auicennse in tertiana pura, & 
fyncera,cum docet.i.4.trad. i .cap^p.&quandoqueefí : 
pofsibile,vtphlebotomes?&vfque adtres periodos non 
fac, quid voluerit Auicenna íígnificarc quando dicit, & 
vfque ad tres periodos non fac,nón intelligentes aliqui 
Auicenna decretum prorfus Auicenna fentcnciam dene-
gant.Sedfalúa paceillorum,vtiaceten:intelligenda,inca 
fu tertian3Epur2c,vtquantumíitpofsibile vfque adtres pe 
riodos non fíat. Multis de caufis,primo, quia oportet, vt 
praecedat clemens vacuatio per aluum , & Isenitiua , vs 
ipfe vult in principio capitis, & AEtiustetrablib.i.fer-
mon^ i ! cap^' 8Q. quam confuctudinem Itali vfque in 
hodier-
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hodiernu diéferuantjVtin tertianis veris, &pnns .Pr imü 
qaod faciunc eíl exhibere mcdicamentum c l emens^ 
exiftimo Hifpanos non aberraííe, fieam infequeremur. 
Secunda caufa eíl, quia in principio febris tertianxpu-
rx máxima copia bilis fyncera,quam crudam appellanr, 
ad ventriculum defertur, qua venrriculum mordentéfu-
giendafangn.inis mifsio eíl: ^ poteiitenim iníequialiqnod 
grauifsimum accidens vekuianiraideliquium^ergotu-
tius erit partem iftiushumoris deponere. Histamen adde 
quod in terciana pura qua: temporeasftatis accidit,íi ho-
minibiliofo contingac, & in rcgione calidifsima^maxi-
ma fequitur noxa ex fanguinis detrachonc, ergo tutiusell: 
aliquotaccefsionesexpedareadphlebotomiam exercen 
dam. Vnumtamen dicam,quod invéntateaffirmo,cum 
obfequium medicis antiquioribus praeftarem^empore 
seíHuo intertianis non ad modum exquiíiris,íanguine de 
tra£í:o,tranraíl:a prima accersione,altera die duplicari,qux 
cum vidiííent Medid antiquiores adhuc noliunt fuam 
opinionem relínquere^edinfua rebellionepermanen-
tes5, hoc die mallunt aberrare, quam á fuá opinionede-
íiílere. 
Ex quibus ómnibus colligitur >ne nouam priua-
tam de hoc coníHtuamus quxftionem , in tertiana fe-
bre/iclaleuilenitioneinprincipiojerradicatioonon efíe 
vtendum,doñee aliquotaccefsiones traníeant, & perfer 
¿tifsima coftio apparear. In terciana raro crifes contin-
gunt ,& in hac febre nonnimisnaturammoleílare de-
bemus, magís enim defíderac alterantia, quam medica-
menr.avacuantia doDsnte AEtio,quidebito regimine,^ 
refrigerantibus plurestertianascurauit loco alisto, 
in qua intencione moneo leélorem, vt confu-
lantperitifsimumGcntilem fupralo-
cum Auicenn^pra;didum, 
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Qaseftio de tertiana Notha. 
N i n hac febre tertiana notha liceatvtiin mix 
tis cum decodis pipare vel alijs fimilibus du 
bium eftfGalen.lib.i.de arte cura.ad Glauco 
nem cap.de tertiana notha cum decofto pty-
anse vticur pipere, cafsia, abfmthio, & alijs medicamen-
tis.C^odecofto'vtiturinTebrequartanajhxcrnedicairié 
tavaldecalida runtjquamfententiam refellit Alexander 
Tralianus lib. 11. cap. 6. vbi docet ex menteeiufdem Ga-
leni7quod in febribus hislongisita pugnandum cum cau-
ía, v t fe bre m n o n a u gea m u s & n egl iga m n s febr e m. A t p i -
per calidum impenfe ef^ergo laborantibus febretertiana 
notha non conuenit fimile decoclum. Prxíertím in febri 
bushominisbiliofi,quivelin fajute ab eifdem medica-
mentis ofFenduntur, his, & alijs perfuaíionibus conatur 
Alexander Tral¡anus,reprehendere Galcnum. His tarné 
non obftantibus cum Galenus,non fine máxima prarme-
ditatione his medicamétis vfus fuerit; pro viríbus, .& focis 
defendemus ipfum. Animaduertédo prius, quodin moje 
bis longistutirsimum confilium fuir,proappetitu confer-
uando eorum medicamentorum mifcellam parare, quse 
non eílentnimishorrida^fed grata guftui, ^ quse contra-
dicerentmorboin pauca quantitatemifeerejita fecit in fal 
famento he£í:icorum,videlicetin alicajquas prima fronte 
omninodifparata reshefticisvidetur, vtpatetexlibr. 10. 
Mechodicap.n.vbidocetfíeri exiguo porrij,aqu3,aneth, 
fale,&oleo.híEcíuntquceprimoveílibulo hórrida appa-
rent.Sed talis ab his fit mixtnraj vt neceflario falfamétum 
deíicatin.imumparent.Hxcíomniamedicamenta plusiu 
fío calida funt/ed vice falfamentiexhibétur: eodem pror 
fus modo jVtptyfanatotdiebus á terciana captis fufFerri 
pofskjimrnifceturtanülum piperis? vtexcedentem hnmi 
ditatem 
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ditatem corrigat,pipcr cnim claré,&: manifeílé ventricu-
lum corroborat, facicpenetrationcm eorum cum quibus 
mtfcccur,vt amplius defiderari non pofsir, ex quo colligo 
in morbislongispotifsimum fenum perperam hxc deco 
fta iníticuijqusecxhorridis medicamentisinftituuntur,ci 
bienim faílidiumin morbislongis malum,docente Hip-
pocrate lib.7. Aphor.<í. Et ita Alexader Tralianus loco al-
laco perperam reprehendit Hippocratem ,&Galenum 
tum inptyfanse decodo cum pipere, velcum abfynthio 
pontico quxmedicamenta valde corroboran! ventricu-
1 um,ve docet Galenus lib.ii.Methodi c a p . i & capad. & 
fanévaldemirandaeftquamalienafint hsecGaleni mc-
dicamentaab vfu neotericorum. 
OI) t .. 
Quaeftio de Quartana febre. 
T R V M competat vomitus, & quando 
competat. Quod vomitus non competa^ 
ex eo patet,quia eíl humor terreus, & gra-
uis qui ad fupera non inclfnat,¿k per confe-
quensperfuperioranon poteíl purgan, & 
ita Hippocrates libr.4. ApKor.^. & Galenus in comment. 
Sed altera ex parte claré,& manifeííé omnes authores 
Grseci neminedemptofatentur/vomihim máximepro-
deíre,vtfuít Galenuslibr.i. deartecuratiuaad Glauconé, 
cap.de qaartana,AEtius,5í Paulus tum quia materias ení 
dasin ventrículoexiflcnteseuacuent,&:quia humorem 
cuacuent in ventriculo contentum : fed nosaddimus ter-
tiam caufam videlicet, quia per vomitü natura fumit má-
ximum conatum ,quo conatufacilé humor exturbatur, 
femperenim natura vehementi conatu aílumit vires ad 
expuirionem,vcluti fternutamétofoletvincerevehemen 
tes morbos vterinos, vtpatet per Hippocratem libro, 
Y Aphor. 
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Aphorirmorum 49. & q u i in auríbusimpediírsentum ha 
bent,eodeni ílernutamento iuuantur, & ita quamuis hu-
mor fit grauis,cuíii lien fitiuxtaventnculumJinriíu& 
per venas illivicinas impenfeper vomitum auxiliatur.Secl 
quando fie vtendum vomicu an in principio quartan3e,vel 
in ftatu apparentibus fignis coftionis, vel vna die anteac-
cersioneLTi,velineadeni acceísicMie modo difputandum? 
quantLi TJ ad primum crediderim (vtincelligitnr ex Ga-
leno') vtendum vomitu praemifsis fignis cocHonis, quia 
Galenus non vtitur quouis medicamento, fed forti,quo 
non licetvti,niíipr2emifsis fignis cof^ionis^ vtpatet in l i -
bro detheriacaadPamphiUanum,vbivitiovertÍ£ exhibi-
tionem theriacasin principio in quartanajolentcnim qui 
eainprina;piovtunturexcitareduplicem quartanam ,¿k 
aliquandocontinuam ,ex quafacile mors fubfequi foler, 
Et ira Galenus cum eléboro nigro purgar , & decodo 
anethi;, vel aqua mulfa, vel decoftione feminis rápha-
n i , & his cerré non licet vbi niíi ingrauercente quar-
tana , poít muiros dies , in quo vomitu exhibendo 
dúo exiftimarem feruanda effe. 
Pr imum, vrhyemis rempus prsecaueamuSjVt eolli-
gitur ex Hippocratelibro 4. Aphorirmorum 6, rale tem 
pus ineptumeít ad hanceuacuationem, &potirsimum 
in quartana , in qua omnia debite difpoíita requirit, v i -
delicerrempus, regionem7fine quibus xgré cedit qu i -
bufque medicamenti<v 
Circa rertium , an vomitu vtendum fír vel in prin-
cipio accefsionis , vel die ante paroxifmum , máxima 
lis eft inter Grsecos médicos. Alexander Tralianns l i -
bro n .capi t . 8. expreísé íéntit vomitum vtihísimum 
eííe ia quartanis, fed iuber faciendum efíerempore ac-
cefsionis , vr humores craísicommittentesacceísionem 
vacuentur : inde tamen originem duxit hxc opinio, 
™ . ~ " quia 
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quia co tempore facilius humores rebelIes ¡meIancho-' 
lici expurgantur , quia func commoti , & á natura ex* 
citati, & facilius ex purgabunrur, rebellcs cum fine, 
reqairunc commoueri, vt facilius poísinc edud quarn 
fententiam arripuit, ex Aukenna prima, quarti.trafta-
tu fecun lo,capit.fexagefiínotertio.vbi docet,& dehis 
quse conferunt eis eít vomitus in die paroxifmi , &C 
non fine caufa , qnia ex Hippocrate in accefsionibus 
abílinendum ab vfu cuiufque medicamenti. Donatus 
Antonius in fuo tradatu íecundo , de febribus íentit 
conciliandos iflos medicinje proceres , videlicet, vt 
vomicus, tam in die paroxifmi , quam vna die an-
te paroxifaium, vacilando caufam ante cedentem , in 
die paroxifmi vacilando caufam coniunftam ,qux fo-
lutio ad mentem í4ippocratis íaluari non poteft, idem 
eílct tentandum in veliquis febribus, etiam fi natura 
non tentet vacuationem , cum tamen in omni accef-
fione á cibo, & ab exhibitione medicamenti fit abíli-
nendum. 
Dicendum , ergo exifHmauerim pro conciliatione 
iílorum Authorum , vomitum duplici medicamento 
poíTe promoueri , aut medicamento leni , emollien -
t i , & infipido , vt eíl: aqua tepida , vel mulfa , aut de 
codo anethi, vel feminis raphani, vel alio quouis me-
dicamento , & de ifto vuk Alexander Traiianus, vt 
quouis tempore exerceaíur, fiue in ipfa accefsione, 
velante: aliud eft medicamentum vomitiuum eíFrene, 
vteleborum nigrum , quo vtuntur prioresGrarci, & ifto 
non licet vti niíi vna die anteparoxifmü,qnia fi in die pa-
roxifmi hoc medicaméto vteremur, plus iufto febris fcan 
defceret,&forfan typum mutaret, ¿p lur imamalafub-
íequerentur,§c ica AuicennapoO: illa verbaánobis infi-
nuata d i c i : , quicunque vomitus ame accefsionem fiat 
Y 1 aleuia-
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aleuiabitfebremiquafidiceretvomicnsquifít mcdicamé 
folenimdieparoxifmivaldeconfertjred quicunq; aker 
aliomedicamentofortiorifiacrainuetparoxifmnm ven-
turum^iftam noflram folutionemclafeoí lendit Tra-
lianusloco,& capitecitatís. 
io de alimentis medicamentoíis 
inquartana. 
N hac eadem febreetiam Alexander Tralia-
nnslibr. i a.cap.S^inuebitur in Galenum, qui 
pro ciiratione quartanse vtatnr alimentis me-
dícamentofiscalidis, & ficcis, velun pipcre. 
Tueco cirenaico cum caí loreo, diatrion pepereon, quod 
chofpoliticon nominanc, vtitur, & falfamentis calidis, & 
íiccis^umtamenhumorfebrisquartan^frigidus&ííccus 
íit,adaugent febremfuaiiccitate,& terreum humorem 
magisredduntj&exiccantcQrpuSjdequibuialimétis me 
dicamentofis mentionem fccit Galenus lib.i. de arte cura 
tiua ad GlauconeniiCap.propriOjVel de tremore, & rigo-
re capit.7, quemferéTequutifuntomnesGrsecipofterio-
res,& priores. Sed Alexander Grsecorum omnium fen-
tentia Qmiíla,tentet ficcis alimentis non eíTe v tendü, quia 
ea quae húmidafuntiuuantdigefl: ionem,&eoncodioné, 
cuiusfententiae fuit Auicena. 1 ^.trafta.a.csp.^. cum di-
cit,& alienetur omnefi-igidum,&: fiecum, & fi aliquis di-
cattantum Auicenamloquutum fuifíe in combinatione 
frigidi>&íicci,& non de calido^ ficco'.pauló inferiusid 
animaduertitíCum i n q u i r í fortafísconueniendus eí l fri-
gidum & humidum,quamuisin altera qualitate opugne-
tur humori, quia meliused:, ve contradicat febri. Iderrt 
Paulo íiíperius notat cum dixk, ÍI quartana fíat ín xftate 
&c.cum peritus Donatus 7 vt fatisfaciat huic quarílioni 
prop o-
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proponat'pluribusmodismedicamentacontrariari segri-
tudinibus primo per qualitates occukas: dequibus non 
éft fermo in prxfenti. Secundo per qualitates primas ma-
nifeíhs: & m veré ficca non competunt. Al io modo, & 
tertio dicuntur eííe contraria per qualitates fecundas, fi-
cutiperrarum , & denfum,vt opponiturviícidum fcifo, 
crafílím tenui,& pluribusalijsmodis,& hoc modo ca-
l idum,&ílccum opponiturmelancholico,quia cnm íit 
craíTum indiget calido, & fiicco ,vt attenuetur, fed quam 
uisiílafolutioacutaíit non placet,quia & íi recremen-
tum melancholicumterreum, & craííum í%indiget hu-
meclacione, & quod magis eít plurafunt medicamen-
ta calida, & húmida quibus facili negotiofit extenuatio 
horühumorumJ& non contradicunt cauf^ílicetaliquo 
modo aduerfentur febrijpríefertim cum Auicenna ex-
prefsé ñeque alimentum , ñeque medicamentum íic-
cum,inquartana admittat. 
Dicendum ergo Galénum intelíigendum eííe in fe-
bribusquxprolongantur ad hyemem, in quo plura re-
crementacraíTa, vifcida procreantur, &impediunt ter-
minationem quartanx,vei melius poíTumus dicerein-
telíigendum in'quartanisauftumnahbus, qux hyemem 
attingunt,inquibus diuerfamethodus curándi íumitur, 
iuxta illud Auicennxloco alíato,cum inquit3& fcias, 
quod quandoqneincipitquartana in f í l a te , vel hyeme, 
in quibus diucríusmodus habendus cft curatiuus , & ira 
poflumusdicereGalenum intelíigendum efíe de quar-
tanis in temporibusfrigidis fubortis in quibus, 
propter impedimentum calfacienti-
bus &exiccantibus vti 
oportet, 
Y 3 Alia 
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Alia cjua^ ftio vtram medícamcnta acc-
tofa Quartanis competant. 
Edicamenta acctofa licni non conucnirc^ 
exeo colligitur quia melancholicis inimicü 
acetum eñ, libr.primo íimplicium capic. tri 
gefimoprimo.idem libr.tertio. de vidu acu 
torum trigefimonono. Sed qui qnartana afíiciuntur, plus 
iufto funt mclancholici,ergo cis non conuenit. Et proba-
tur demonftratione , quia lien rara,& fungofa conflat 
íubítantia,fedilliinimicaeft/ubftantiaí&qualitas ace-
ti,crgo in quariana laboramibus aceíum exhibendum 
non eft. Et ob id Galcn. lib. vndecimo Methodi,circa fi-
nem,docetIienélaxantiadeíider3re,ásíiccisfaciIé»oíFendi 
tur , & potifsimum adftringentibus; Auic^nnavero pri-
ma.quarti.tradatufecundo.capir.^3.exprefsc in quarta-
pa laudat fyrupum acecofum, quem poíl médium capi-
tis laudat ad pracparandum ,&:ad euomendnmjpotiísi-
mum,íiruerit melancholicaflegmatica. Sed hisnon ob-
ílantibus cenferem huic quaeílioni dupíici conclufionc 
fatisíaciendum eííe. 
Prima condufio-, ñeque melancholick,neque qnarta-
na afFed^ is acetum confertperpartem interiorem exhibi-
tum: & probaciir quia meiancholia qualifcunq^eaísimi-
laruraceto,exlibr.qiiartoAphorifmorum lo.ergo m i -
nimécompetitacetum ,quae fi 6t lienc indurato acefcic 
in ventriculo,Ti veroin toto corpore redundet augebi-
tur,ergo per partem interiorem non competit. Ex quofa-
cilécolligiturperperamaliquos huicquaeftionifdtisface-
re dum exiíHtmnt acetum non conferrerationelienis, 
fed ratione totius corporis: qux fententia vltra hoc quod 
dolofa íit (quia fie melancholicis exhiberetur acetum) 
repugnac Galeno Ubr.vnde^ci^oMethodi capic. décimo 
fexto. 
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fexto.S: libr.nono. de compofitione per locos cap.fecun-
do. vbi docet, quod lien imbecillus íít induratus, vt non 
pofsittraherehumorem melaucholicum in malacmatis, 
vnguenns,cmplan:.ris,acetum immifcendum.Idem vuk 
Galenus libr.fecundo, de arte curatiua, capit. de fcirro. ex 
quibus ómnibus infertur. 
Secunda concluíio, quod quamuisinimicum fit ace-
tum lieni per partes interiores, per exteriores tamen bene 
poteít applicari lieni ,71 prxbeat viam reliquis medica-
mentis,& fcirri rebellionemauferat:fed Auicenn^ di-
Dendum inteliigendum, quando quartana oriturexpieuaw 
ta plus iufto craíTa, & viídda,vel vitrea cum melancho-
lia, fed hoc rarum eft, & feré non fa<Stibile, quia quarta^ 
na non fíe íine vitio lienis. 
VI tima quaeílio defanguinis mifsione 
in quartana. 
I R A N D V M ergo eft, & non fine occa-
'oncqua'de caufa tam timorofa fanguinis 
mifsioíitin quaruna^r^fertí^m cum humor 
non fit omniño eru-dus, fed vltrafanguinem. 
Magis crgotimenda in pituitoíis,in quibus cum pituita 
fonlentum áíangiiinefuícipiat 3 potiusextrajo fanguine 
in coftilis remanebit, cúr ergo tantum timeatur ab om-
nicla(simedicorum,nullus vfquam dixit.Cerié exiíHma 
íem eam fuiííecaufam,proptercrudorum copiam,quire 
dundantj&lienemobUruontjqua deuifta facilius fan-
guinem extraherepoterimus , dum modo fíat cum iliis 
conditionibusquaspr3eeipitGale:>.lib.i. deartecurat.ad 
Ghuconemcap. i i.videlkec fifanguisabundetjdigno-
fciturex vrinsecolore,íidum extrahitnrniger, & craíTus 
apparuerit,alias fiuxusfin-endus 6c debei fíen exlatere 
íuiiflro 
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finiílro ex vena cubiti vel media, cui folum addit AEtiuí 
íiniílrum hypocondriumdurum,quíafidextrum debet 
fieri ex vena dextri lateris. Id autem AEtius fatetur tetrab. 
z.fermone i .capic.84.hxc íententia rara cft, & peregrina 
quodnecabaliquo antiquorum huius vemsíedionis l i -
centiam habeamus, nam quartana nunquam fit fine vitio 
lienis,quemadrnodum tertiana non fit fine vicio ieco-
ris^rgo ex finiftra parte phlebotomia fieri debet: quid au 
tem voluerit fibi AEtius quando dixit fiat in quartana ve 
nxfeftioexbafilicafiniftra fi lienofusfueritjautexdex-
tnajfi in dextrofueritaíFeftio, nullus hucufque expofuit/ 
nequevideturadmiiceréaliquamexpofitionem,quianul 
lus quarcanalaborarinquo iecurcumliene non confen-
tiat,oílenditenim color totiuscorporis^quifemper ieco-
ri atteílatur, & per confequeris femper ex vtroque laterc 
deberetfieri,&quod magiseft,vtplurimum amboby-
pocondria intumefcuntjínhisquibenenonfegubernat, 
quia omenthum quo tegitur caua lienis, & fundum ven-
triculi per vniuerfLim epigaftrium extenditur > & cum ex 
vena nutriatur qux adfiftit iuxta venam lienis facilé noxa 
lienis toti communicatur, qux aliquando in dextro, ali-
quando in finiftro apparet: tamen folum ta lis infartus 
exfiniílrocommunicaturlacere, videlicet ex liene,vn-
decO:, vt in quartanaaíFedis tam longum, quam exten-
fumappareatIienivulganbus,l¡ennoneft,fedomcnthü, 
vtconftat extaftus proprietate , & ipfius conftitutione, 
quia íacilé hinc inde mouetur potifsimum quando fie eít 
aíFedum,quid ergo dicend proü AEtio.Certccum diffi-
cültateeius praxis rubflineripoteft nifi in quartaniscom-
plicatis,veluci in duplici,&cripliciquartana,vel continua 
inquibus non folum iecur compatitur,fed priuata afFe-
£Hone afficicur^ in bis tuto poíTumus ex vtroque lateré 
faQguinemexcrahere,vtvtraquevifccraproípiciamus,& 
fiiíto 
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íí iílo modOínonraluatur AEtius,alio modointerpreta-
tionem non admittit. 
CLVAESTIO. I 
De febre Heftica. 
Ifputatur interauthoresvtra in febre He£Vica 
balnea íint vtiliaj íimulq; qux balnea, & qui-
bus condonanda íint ? Quod hefticis no com 
P peranc balnea claré confiar, ex eo,fialiquobal 
neo deberent vti heftici,balneo aquíc dulcís tempcrato, 
fed hoc non,ergo.Minor deducítur,in hedicis omnia di-
fponunmrad vnam indicationem comrounetn, ve hume 
e n tu r, & r e íl ir u á t ur per medicamenta, 6c alimenta qux 
valeanthume£lare,redaqua in fe non humeftatjneqj cbi-
bita,ñeque exterins applicica,docente Galeno lib.3. de v i -
¿lus ratione coment. 59. ergo deneganda his balnea funt. 
Idem lib.4.Aphor. 13. Sed fecundo argumento máxime 
probaturjquiaexfententia Galenilib.io.Mcthodi cap. 10. 
heftici abegreíTu balnei jfrigidam ingredidebent3neplus 
iuílo refoluantur,aut languefcant^ fed his admodum frigi 
da nocet, ergo ñeque vna, ñeque altera balneario conue-
nit,quod frígida noceatipfe docetlibr.3. de Vl^us ratione 
4 9 . & idem contirmatintextu 54.in quoloco tota diffi-
cultas reí confurgít,an á^balneo aquxtepídse hectici ingre 
didebeantbalneum aquxfrigidx. Pro cuius qnxflionis 
difficultate notandumeftexGal-enolib.5.defanica.tuen-
da cap.4, balnea arte parata íí Ont ex aqua potabilí, & frí-
gida, fanís vtilia / f i vero calida segrotis conduennt, qux Ci 
fuerinttemperata humeftantjíi vero plusiufto calida cal-
faciunt,&parumhumefl:ant,quare pro hefticis tepida 
funtadminiílranda,quxvarijs modÍ3,vel cum diuerfis 
Z medi-
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medicamentis á nofcris medicis preparan folent, Galen^ 
tamen ex aqua dulcí folum paratjVlefues vero ex lafte, 
vel cum extremisanimalium, quod iaudantomnes neo-
tericijlicet folum pro patritrjs, & generofis conueniat. Re 
ftat iam ad argumenta fatisfacere, pro primo argumento 
quod aqua non humeftac dices verum eíie non humcfU 
reíolidas p artes,quia non nutritjquia íubftantifícenon hü 
m e3:ac,proptcr v11imu m ar^umentu m , in quofibiGale-
nus contradicit,& plus iuíto audaciter dicunt quídam 
neoterici in interpretatione Galcni iib.io .Metho. cap. 10, 
Galenum fibi contradicereJ& inconftantem jfed cum hi 
fcribendo oarum habeant experientix, & non intelliganc 
in quo tempore morbí Galenus loquutus fuerit, fine ali-
qua prgemeditayone aduerfus Galenum irnuint, incre-
pando vfum balneationisfrigidíc & domos balneidiuer-
ra3,& alia plurima quse Galenusadinuenít, pro miro vía 
balnei.In quadifiicultate exíflimarem faciendu efle in-
greíTum balnei aqune frigic!?e;cum conditionibus Auicen 
nar. 1.eft noílra videlicetcirca principium heclicse,reli-
qux vero annotatAuicenna. 1.4.trad.a.capit. 6. dum in-
quit/i pofsibile eíl, vt fubmcrgatur poíl aquam calidájin 
aquam frígida fubito abfquegradniioneeíl:, magis vtile 
vltimum ex parte curx, & m agís forte ex parte timcris, 
per illa verba, fine gradationc,exponerem breuem mo-
rarninbalneoaquae frígida contrahendam, cum fitfor-
te medicamentii timetur, fed iuuat,quia fubito attépera t. 
Secundaconditionéinfinuat Auicena,pauló infenuc, 
cu inquit aquá balnei non ka deberé eííeintenfe frígida, 
fecüdi balneijfedqualisappsrettéperesftatis^tainterpre 
tatur Doftirsimus Acorta, in prima & fecunda^interpreta 
tione Venetix. ^[Tertiaconditionéiníínuat Auicena, vt 
íit virtus fortisjqu^ coditio erat fere eadem cu prima,quia 
in principio hedíci habetvirtute magis conílanié;& vim 
. ' " ;*! con-
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contrsnorupoírancmagisruííerre,nihil enim magisexoi 
uir virturé,quámáximacontraríoriiinteiTíperies, vt míí-
nnatGalen.lib.i. Aphor^.fed cu omnespradici magis ti 
m arofum iudicat fecundü ingreíRim baincijVnñ ex duo-
bus eligüt 7 velab egreíTu balnei aquse tepidx panno ma-
deFado in aquafrigida cito tranfactoper peftus, vel totü 
corpas oleo,exreírigerantibusrnunftü, vel oleo cornmu 
ni 3 quia fie cito corponsimpedkurjrefoludofieriíquam 
viam iníiauauitGalen.lib^.Metho.cap.^.in nied. 
Q V yE S T í O. I h 
De febre pulícari, vel puncliculari 
Epidimka. 
V E S T í O á nobiSj&fatis concrouerfa exciranda 
erit,vtrüin hac febrepunfticulari iiceac fanguiné 
miítereapparentibus maculis, vel puncliculis poíl íepti-
mu n die n,erÍ3riiíri racionefebris^prgegrefsis diebusían-
guis extraftusfuerit ? rere omnes neotericiexiílimatap-
parentibus,non eíle fecanda venarn:primo quia tune tem 
poris natura critieat, <S¿ perquanuiseuacuationem natura 
folet d i ílra h i, i ü xta H i p p .lib. i . Aph or. l o .qu a; dei u d ica n -
turJ& deiudicanda funr,non raouere, &c. ergo apparer.ti 
bus non licec íanguinem mitcerc, nec aliquá vacuationem 
promouere.Secundoprobant, na in ómnibus vacuatíoni 
bus oportetinfequi motu natura, fed fa<aa fanguinis mif-
flone trahitur materia venéfica ad intima & praspedit mo 
tus nature.Probatur cofecutio,inexéplov3nolarU;na ipfis 
apparentibus timorofu m eíl fanguiné mittere, vt teRatnr 
Auic.i .4.traít .4.c.io. ergo eodé modo apparétibus macu 
lis pulicaribus no licet fanguiné extrahere, ac proinde pro 
pter iftas radones tk multas alias tenent neoterici non eíle 
Z z extra-
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extrahendüfangainemjapparentibus maculis pracdi^is. 
His tamen non obírantibus Donatus ab Altomari cap. de 
febrepeftilcntiexifticnat, nospoíTefanguinem extrahere 
apparentibus his maculis, quocunque tempore apparear, 
dum virtus conlletíCuius rationes íic íchabent.Prima ra-
tio eius eft, quia vel hxc v a c u a ti o fy m pto m a ti ca e í l , vel 
non,vel criticajficritica iuuanda cucurbitulis, fifympto-
maticacompercendajVtiubetGalen.lib.4. Aphor. 2. fed 
fie eft quod febris ifta apparentibus maculis inualefcit, & 
ingrauefeit, augeturquefebnsjergo potius compeícenda, 
Sccaufam in veniscotentam per fe&ionem vaforumma 
íoru m deponere, ergo in his licebit tuto fanguinem extra 
here.Secundo argumento non nimisfortiprobar,quia ex 
Hippoc.Iocoalleg.oportetimitarinaturam in ijs, quiere 
círeoperantur ,red hac vacuatione non difeernit febrem, 
ergo alia vacuatio plenior cligenda eíl, qua morbo poísi-
musfatisfacere, fcilicet per vensefedionem. Reftat iam 
quandorationibusDonatiegimus,noil:risgradum facia 
mus.Primaraño eft morbus, ceu febris pulicaris inuale-
fcit poftfeptimüdiemjVtexprefsé conftai, aliquando ex 
tertiana duplici ,aliqñexfebrec6dniiaremiffa,originem 
ducit, itaque clara eft de generatio febris remilPse, in fe* 
bremc5íinentem, ergotanquam nouus iTiorbus,nouum 
remedium poftulat, fed febribus continentibus nulium 
prseftantiusauxilium debetur , quam fanguinis mifsioex 
lib. 1 1 .Metho.citato/aspéÓdibr.r. Aphor.24. erg0 appa-
rentibus maculis fi vires coftentfangnisextrahenduserit. 
Secuda ratio noftra talis eft in quauis febrecótinenti quo^ 
uis tempore fanguisextrahendusefl:,fi vires conftent, er-
go oftaua die nona & decima poflumus fanguinem extra 
lierejliancconfecutionem probabatGalen.lib. p.Metho. 
cap.4.poft med. cum inquitoptimum fsdu eft, id quod 
nos in re faceré vidiftiattentum non numero dierum, fed 
, virium 
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virimnrobon ad ranguinem mittendum , vcaliqiTandoíl. 
virium robur ferLiatam íic,non folü feptinno diejfed ocla-
uo & nono fanguinem extrahimus.Et hoc eí^quod time 
bancnoflrineoterici^quod apparentibus maculisiam vir 
tus diíroluta>& imbccilla íit^quod fi fie no fe habec, certé 
timenda fanguinis mifsio noneftjfed exercenda,vt voluit 
íignificare Galen.lib.de fanguinis mifsione cap. 2. qua fa-
£la vacuatione,iaiTi cucurbitulis vtipoterimus, vt malitiá 
partim humorisad extima auocemus: certum e í l , quod 
nouo morbo accidente, potifsimum febre continenti, no 
ücet vei cucurbitLiIis 7 ante totius corporisplcnam vacua-
tionem,vtlib.de cucurbitulis, &c. doeet Galenus & Pau-
las lib.4.cap.2íj. Reílat vtrationibus fatisfaciamus aduer-
fariorum,quibus non fatisfacit Donatas Ant.Abalromari. 
A d primum argumentum diciraus diuerfam eííe ra-
tionem in febre ida & variolis, nam apparitio morbillo-
rum,& varioIarum,folet in totum criticare, & terminare 
morbum, at per apparitionem pinftul3rum,potius inua-
lefcitfebris^vtfupenus diximus. Prsctetea febrispunclicu 
larisnoncontineturfubmorbopeíl:ifero,licet íub mor-
bo maligno, & per fanguinis mifsionem non fitretrocef-
fus,imo attemperaiur natura^ calor febriiisdiminukur. 
Et i ta fecundo argumento poíFumu, dicere, tantum debe 
re i mirar i naturain redé operantem ex libr. m Aphor. 2 u 
N o n tamen in bis, qux diminuté operatur tenetur iliam 
" imitan. 
Q V A Y i S r i O . 111. 
De febre peílilenti, circa alimentonim 
exhibitionem. 
D Ifputabiturergo in hac febre pro praeferuatione, an carnes terrellnum fmt magisex vfu pro praríerua-
Z 3 tione 
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done peílis '9 quam volatilium. Sunt in hoc x\rabuxp fatis 
eontrouerfx opiniones. Ifaac inlib.de ¿ixús vniueríali-
busexprefsé fentitmagis conuenire carnes grefsibilium, 
qnia viresmagisfirmiores reddunt,ergo inagis condu-
centad reíiílendum febri peftilenti: probat expr:edomi-
nio elementorü,& certa comeníliranone,que in intelligi 
bilisvidemr, fed nos rationibus medicis, ita agere pofsi-
mus.Primaratio efl:,id magisápefte prseferuarevideíur, 
quod nobis magisairuefcit,& magiseo vú conrueuimus, 
fed magisex vfu nobis funt carnes [erreílrium, quam vo-
latilium, pro pneferuatione pedís magis conueniunt anU 
malia terreítria.quam volarilia,maior nota eíl^ex Hippo. 
lib.deaíTuerudinibuSjmelius multó ex Hipp.lib.a.Aplior. 
50.& ex Galeno pafsim potiísimumlib.p.Metho. cap.i^. 
& meliuslib./.Meth.cap.á. ad finem. cum inquitconfue 
tudo máx ime confert adinueniendarn viftus rationem, 
íiue in faniSjíiuein segris.Secnndo probatur, quia vt pluri 
mum peílis trahitoriginem abhumorum calidorum in-
cendio/ed alimenta volatilium calidiusefi:,ergo quihis 
alimentisvtuntur faciliusá peftilenti febre corripientur: 
delicatiores,^: qui delitionbns edulijs vtuntur inter mor-
tales facilius corripijhinceíTe videtur,quam fofores, mefo 
resbaiulatoresjqulalimentis difficilioribus coco(5i:u vtim 
tur, üpeftefint magis fecuri.Ethic nonpigebit aliamde-
monítrationem annotare: nam interanimalia5qu2; citius 
parant fugam tempore peílis funt sues, ergo quia ab ea fa 
ciliusapprehenduntur. At Auerrouslib.y.colleftaneoru. 
cap.3 z.& melius in tenia fe£í:.cap. 1 vbi pro peíle laudat 
carnes volatiliu.Idem Rafius cap.de febrib.peftilét.in fuis 
diuifionibus,&probaturiflo primo argnmentOjin pefti-
lenti coftitutioneinter omnia máxime larditur fpiritus vi 
ralis: fed talis máxime firmatur carne auiu volatiliü, ergo 
potiuscarne auiueft vtendu, &hacfsntentia tueri, & de-
fenderé 
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fendere non grauabor potifsim ü cum Auiccn.i.4.írad.4. 
cííp.5.dicat,corpora,qu2: minus parata pefti funtrcorpcra 
ea íiaben£iir,qii£ minuscarenthumiduatibus,&fuperfiui 
tacibuSiquas aues in volando confumunt: vnde eíi:,vt cito 
vires reíiciant.Ad argumenta akerius opinionis acceden-
do dicendu. Primo argumento, quod quáuis confuetudo 
plurimu valeatad cibandü,debeteííein preferuatione^ 
curatione, quxprxbetindulcias, fecus fe haber in morbis 
excremi3,qui ii:a regula comuni gubernari non poírunt,& 
aflringi-.eííenim in his morbis coafta prasferuatio, & c u -
ratio.Secudo arguméto refpódetur cü Auerr.femper ten J 
porepeílísalitnentisvtendii cumprseíeruatiuis, & prazpe 
dientibus mala,& venéfica qualitatem, vt cum aceto om 
phatio,fucco m aloro granatoiú,quibusin omnibusnlimé 
tis moderare vti debent^nec cr3pula,nec ciborü rnultitudi 
ne vti debent/qui velint prseferuar^talis citius a peíle fufFo 
cabutur,cotra imperitos,vttell:atur Auic.íoco 3Ílato,&ita 
puliis gallinaceis poí lumus vt i , carne caponu, faíianoru, 
perdicibus, laudát aliqui carne fuilá, quia eá femp comen 
dauicGal.&íi./.meth.&lib^.dealim.facult. redcücrafsi 
íít imtriméti exiílimare n5 couenire nifi ijs,qui ea vti con 
fueLierui:opor£et,ergo vt liberü íit corpus ab omni immú 
diíij3vt liberé poísicp íucloré, & facilé corpus vacuari, & 
certé quauis á Galeno fe pe aliméto elegátifsimo come 
detur vfuspifciLi faxatiliü,v t i ib.3 .dea 1 im.faculr.c.3o. fane 
in hoccaíu huc víum no approbarénifiadfit máxima in-
digentiaa pgnuriaqjalimentoru ,iuxra parigmiaantiquü. 
Quis raelior pifeis de corpore dicito phlegm3,íic eíl apo 
ítem a melior dominus; ex quibus ómnibus colligitur in 
collationeilla^uaprafticifaciur.deelefífioneauiü dome 
ílicornm &montan3rumJqu2e fint electiores rufíiese,?^ 
domefticíe. Tándem ex tenrentia Auicen.loco. & Auerr. 
libr.j^collig.cap^i. colligitur aues montanasplurimum 
exce-
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excederé, quiaplurimum humidicatisconfumunt in vo-
lando : á qua in ida conítitntione plurimum fugere opus: 
íed inter montana illa eliguntur oprimí alimenti á Gale-
no lih 3.dealimentorum facult.videlicetperdixjturíiir, fá 
fianuSjílernajColumbuSjpullns.Sitamen horumooadíiü 
copia,reliquospofrumusvti domefticiSjVt gallina, capt)-
ne,vitanda omnino íunt,volatilia, qux circa aquas degüt, 
pernitiofirsima funt,&malnm prgelyent alimentum,ita te-
net AuerAoco allatoXed qui nec auihus moníanis,n:ec do-
mefl:icisvtipoíIunt,exquadrtipedibus,qu3e íinteligenda, 
an arietina, vel porcina, vel hoedinafgrauis controucrfia 
eft inter medicos,Galen.libr.3.de aliment.faculr.cap.i.& 
7. Metho.cap. 6. laudat carnem fuilam, quse annum non 
excedit; Auer.tamen laudat carnem eriennam, & mérito 
fané,qiiÍ3 & fuauior, & ab ómnibus magis confueta, qux 
confuetudomaiórismomentic í l , fed diisidinm horum 
alimentorum forfan acciditex vnrietate regionum.Caro 
arietina Hifpanorumjtalicam , & pergamennm excellit, 
quam Ifaac in dictis vniuerfalibus impenfe laudauit, qua 
carnem veri afsimilat.Quod fi aliquis infurgatjS: quserat, 
an fit prxferenda caro macerara, recenter maftatx, quia 
caro diu repoíita facilius concoquirur. Reípondetur ea 
vtendum non á multó tempore mactata /fed hodie occi-
fajCraftina diecomeíra.Ita docet Rabí Mofes, nam quan-
uis repofita guftuigratior,initiumputredinishabet :tum 
quia molior, cum etiam quia ex aere inquinatofacilé con 
tagium fufcipiLDe ouis certé nihil efl:,quod in controuer 
íiam afFeramuSíprgefertim cum maximiefíicaciísimi nu-
trimenti fint.Nec efi: quodmedici conferanr cum lade, 
quiain ifta conflitutionenoneft laudandum proaíimen 
tOjnifiemuldOj&ab vbere acceptOjfacilé ei*im putrefcir, 
vt colligif ur ex Galeno lib.7. Metho.cap.5.De legumini-
bus quibus íit vtendum, faltem eis diebus7 quibus á carni-
bus 
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busabíT:inemus,omne3pra£licicommendant lentes vix 
coftascum aceiiO,quiaprseferuantá putredine &: fíccum 
alifnentumprseftantjlaudatvfum lentium Auícen. 1.4. 
tra£í:.4.cap.decuratione variolarum/ed certé fufpeítx vi 
<lentur,quialentesprauum generantfuccum^tefteGalen. 
lib.r.dealimentorumfacult.cap.i8.&lib. i . deartecura-
tiua ad Gíauc. cap. 11. de Elephanciaíl vbi docet prauos, 
& melancholicos generare fuccosjíed inconftitiuione pe 
ftilentigrauis error committitur fihis vtamur alimentís, 
quia maligniorem fpeciem peftisefficiunt,ergo in confti 
tutionepeftilenti non conueniunt. Adfunt crgo plurima 
alia leguminajVtfcabiofajborragOyacetofa^ramnuSjafpar-. 
ragus,quibus co£tiscum carnibus,velaceto egregiaprse-
ftantpr2eíeruationé,dealijs verovtrupro prscferuationc 
peftis conueniantjgrauifsima difficultas efl: Auicen. duo-
businlocis videiicet infecundocanoniscap.proprio,& 
Fen.d.if.capit. de morfuviperarum docetvnicum prseíí-
diumefle vti multitudine.alliorum,Galenusetiam pluri-
misin locis vocattheriacasrufticorum potifsimu lib. i 2. 
Metho.cap.S. Abenfoar tamen maximus pradicus, pro-
ptereandem rationemjquam fuperius arsignauimuscen-
fctnoneflead vfum pro pr3ereruationepelHs, quiagene-
nerat humores aduftos, quam fententiam tuetur Cartha-
ginenfis in lib. de febribus peftilentibuSjfolum ea ratione 
com m otus,quia Abenfoar fuit Hifpan uSj& habu it expe-
rientiam horum leguminum jfedpacetantorü virorum 
meliuspoíTumusdicerecumGalenolib.a. defacult.natu 
ralibus cap.vltimo.vbi alia damnat cruda, fed cofta excel 
litjquiadeponuntfacultatem acrem & mordacem & fa-
cultas digerendiaugeiur,&velutimedicamentum cele-
bre abotn nibus laúd atur qu are temp ore peíl is potifsim ü 
agricolis, & his,quieis vti confueuerunt 11 alia, vel co^a 
mandantur jcelebratifsimum praeferuatorium erit peíli-
A a lentiar, 
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lenti^&ha^enusdealimcntisinpeílilenticonrtkutione 
conuenientibus: de quibus ómnibus legant curiofi Car-
thaginenfem defebnpeílilendrubrica4.capu.8. cum fe-
quentib, 
( V V A E S T I O l i l i . 
De exhibitione theriacae gratia prse-
feruationis. 
DIfputant aliqui,an fanishominibustheriaca compe tat,id eít gratia prsereruationis, ne á morbis peíhíc-
ris capiantiir,&infcftione corripíantnr.EE quod homini-
basramsconueniar,claré c5n:ar,quia cor corroborar ^qua 
facúltate prxualet,& munit cor ne ofFendatur á quouis ve 
neno:quam fententiam cofirmat Auic.lib.dcvirib.cordis, 
&Galen.lib. detheriacaad Pifoncm.ca.^docetmaximé 
prodeíretheriacam in tempore peftilentÍ2e,qub fecurum 
hominempeddit á pen:ei& probatur,quia teriaca fuá ía-
cukate,quadbnaturalexiteria(quxeftápr0prietate)abfo 
lutéagitaduerfusvenenü j.ergoprxferuabit á veneno78c 
libr. t.de antidotis cap.i, circa fin.dicit Anronium fcimus, 
qui vt tutum a veneno fe feruaret, íingulis diebus tantum 
therbcae aílumebat, quatum magnkudo fabx AEgyptias 
erat. At Auerr.libifuo detheriaca expreísé negattheriaca 
hominibusíaniscouenire,dum dicit medicina quse á ve-
neno libera nt, fanis corporibus venéfica funt, & probat 
íftoargumento, nam íi hberani a veneno fi venenum no 
inuentum,corpmdeÜ:ruunt, &:ipfaveneiium imprimur, 
&cofirmaturexemplo medicamcntorum purgantium: 
nam ficuti exliibitis^xgfis^caufam3Egritudinisauferüt,ea 
dem ratione íi fanis exJitbeamur, corpora fana deílruunr, 
ex Hipp.lib.4.Aphor.i<?.&ka Auerr.íib.^.collig. tenetbe 
faartica medicamenta íanis corporibus^non conuenire, & 
con-
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conrulitfumma commcndadone,vt magnates fifanifunc 
iílo medicamento no vtantur, quia in grauifsima pericu-
laincidunt.EtaffirmatrevidiírcpiurimamalacotigiíTecx 
vfuhorümedicamcntoru. Sedhistamennon obítatibus 
verifsima Galenifententiaeíl^d prseferuationénospofle 
vtitheriacajVtlocisck.probatGalcn. Vtvero argumen-
tis Auer.ratisfaciamus,aduerte,aliudcírcmedicamentum 
theriacx ante fer mentationem,aliud poíl fermentationé: 
antefermentationem veneni particepscíljpoílea venenü 
non eíl^quia vnica refultat virtus,qu3E aduer fus venenum 
agitin ca.vtprobatGalen. lib.i. deantidotis,cap.i.& muí 
tó melius lib. de theriaca ad Pifonem cap. 10. in med. vbi 
docet Galenus carné viperina venenum eíle, fed íiampu 
tetur eis caput,& cauda,venení vim amittere, ita ingredi-
tur copofitionem theriaese, vt cu alijs medicamentis per-
mixta potiusaduerfusvenenüagat,quam venenofum me 
dicamentumíit,&itanegam«squodabíbluté vcnenuíír, 
fed alexitericum,quoden: médium inter venenu,& tem-
peratum ex quibus colligitur,quod facilé aberret Cartha-
ginenfis, qui in fuo lib.de febribus peftilentialibus fol. i p, 
iníinuat folum theriaca exhibendam efle in lapfis corpori 
bus no in optimé fanis,& temperatis incofuetis, nam nifi 
tempore peftis aliquis aíTueuitthcriacae, imo quató fueric 
temperatior facilius á pefte capitur, vt patet in iuuenibus 
&pueris, quicumeliori&magis medio temperamento 
gaudeat,frequétius abin mani belua tentantur: vnu tamé 
eíl coccdendu,quod in pauca quátitate cft aíTumenda, no 
quia venéfica fit,fcd quia plurimarü dotñ íit copos, & in 
vfitatu medicametu cené nocebit,& in hoc fibi ipíi Auer. 
adu£rfatur,quic6ceditde theriaca habere vim cofortadi 
cor & eííe venenü: cp repugnar, no folü iudicio,fed fenfi-
bus,corroborari cor,6¿: venenü e0e.Anvero eodé medica 
meto captis á pefte liceatvti res dubiaeftjquia medicame 
A a a tum 
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tum plusiuílo calidum eftj&febrem adaugebit, qúo ar-
gumento non obftante exiftimarem melius multo con-
uenirecapnsápefte,quámranis,quiatheriaca fírmat cor 
&corporis temperaturam immutat,& venenum vincit, 
vt:multisrationibusprobatGalen.lib.detheriaca ad pifo-
nemcap.i5.fed nonpoflum nonmirarinónullos,quiau-
deantinfebribuspeftilentibus forisimponere theriacam 
tumiuxtacor,tumiuxtainguina nullaindicatione com-
mot i , non diftinguentes an habeat vim trahendi venenú, 
velrepellendijhLÜufmodivirtuspotiusprodefl: venenum 
depellendo,quiacum opiatum medicamento fitex mul-
tis quibus componitur venenum trudit, vt refert Auicen. 
6.4.quod íi dicatcarnem viperinamimpoíita prodeíTe, 
res diílinfta eft átheriaca,qua de cauíá nec in epythemati 
bus, nec in emplaftris imponenda cenrerem,quia in apo-
ítematibusrepercutit venenum inEpythematibusmagis 
ad intima colligit, & cené in his tanquam á generofis re-
medijs cauendum in experientijs non víítatis. 
Q ^ V A E S T I O III . 
Vtrüm competat phlebotomia in 
hac febre. 
i'JckiK i mi&ír, • • /! :•• : . 'V v , • : ;2:; tM h&miv-.i 
AL I O y i exiftimantinhac febre non competeré phlebotomiam,fed praemifla leuipharmacia po-
tifsimum quando accidit cum antrace,vel carbunculo,ita 
fentit Auicen.4.4.cuminquit,euacuatioqu2eefl: cu phar 
macia}qu2e educit humorem, vel phlebotomia prout fue 
rit humor, idem docet Auer.lib.7.collig.cap.3.& confir-
mant primo aliquandoredundatbilis pura aduña /quse 
caufat hunc mQrbum,ergo priuseuacuari debet, iuxta i l -
ludetiam Auicen. cauene segrumperducasad vnam dua 
. rum 
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rum rerüm ad colerichorum ebolitionem, & ad frigido-
rum cruditatcm : íed hac fententia non obftanti tcnendu 
inhacfebrcíiuecumcarbúnculo, fiuefine i l lo ,ex quo-
cunque humore proueniat, á fanguinis mifsione inchoan 
dum quam conclufionem, primo probo authoritate Ga-
bni l ib . i i.Metho.cap. iy,cuminquit faluberrimum au-
tem eíl:, vt praediximus no in continuis modo fanguinem 
mittere &c.itaquein continuis abfolutefanguinem mit-
tit, inquibus non eíl dubitandum} efl:enim febris pefti-
lensconrinensfebris: prxterea, quia flatim inhac febre 
fanguismitti debeat,quia quantumuisámaligna putredi-
neortum ducat,femper fi contineturintra vafa per venx 
feftionem melius cnratur, quam per medicamenti pur^ 
gantisexhibitionem,ergoinea á fanguinis mifsionein-
choandum, tándem deduciturifto argumento fortifsimo 
ex Galeno & Hippoc lib.^de viAu acut-text. 21. illo ob 
fefainflammationej&c.docetibi quod vbi sequalisne-
cefsitas fit fanguinis mifsionis,& purgationis, vt in herpe-
te,carbunculo interioriá fanguinis mifsione inchoandum 
eire,ergo inhac febre continenti cum vtraque vacuatio 
íitneceííaria á fanguinis mifsione inchoándum eft, necre 
fertflqms dicat,quodferéoés neoterici.fentmnt in hac 
adeííe virium langorem, & plusiuftoimbecilliores red-
di, nihilobftat, nam vbi taliscontradidio apparet-, vt cx 
vna parte virtus, ex altera magnitudo morbi, cum vtrifqj 
pugnandum curatione per Epicrafim , vtrefertGalenus 
lib.p.Metho.capit. 11. partim vacuando,partim virtutem 
reficiendoj&itafentit AEtiustetrab.2.ferm.i,cap.9 5.nec 
aduerfus nos facit declamado Valeriolae,qui dicit,totan-
norumexperientijs confl:are ,in peñilenti conftitutione, 
quibusomnibusfanguisdetraftusfuit mortefueruntop-
preisi,potuitcontingere duabus decaufis, vel quia ilatim 
áprincipiofanguis detw&usnó fuit.Secunda caufa, quód 
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clapfe fucrutvires, 6íin hisquibus á principio omiíla fuic 
taliscuacuatioacccleratmoitemjVtegrcgié dcducitSaua 
narola,in fuo trad.de febre pefHlenti capit.proprio, & ia 
his, in quibus dimiíTa fuit mulds ci^curbitulis vti efl: ne-
ceííe vtomnes antiqui tam Graeci,quam Arabes affirmst, 
ve foras venenum auocetur cum fcarificatione, vel fine i l -
la^vtdifpoíiciocorporis expoftulaucrit,qux vero vena 
in hoc morbo fecanda efl:, an bafilica, velcephalica, vel 
nialeoli,veltaU ? diuerfiauthores diuerfafentiunt/cd bre 
uitatis canfajquxcommédaturfcribentib^us, potiísimum 
in his cafibus^n quibus ciió & tuto & fine dolore, proce-
dcreoportet,iuxcamentemGalenilib.i<f.Meth.c.vItimo 
exiftimarem íi tumor peftilens exiftat fub axil^ex bafi-
lica faciendam phlcbotomiam, ÍI retro aures ex comuni, 
ü in inguineex crureoppofiío,quxrententiaGaIeniefl: 
multis locis potifsimum likde fanguinis mifsione cap.i(í. 
lib. 13 .Metho.c 5 .& fepé aliás.in qua euacuatione iterum 
moneo,vt fiatin pnncipio,&in pauca quantitate, & vir i -
busferéintegris. 
Q V A E S T I O V i . 
Defudoris prouocationc. 
QV E S T I O erit,infebre peílilenti, vtruliceat fudo-wrem proaocarceít en imumxómuneremedium 
hodie in febribuspeftiferiSjVtnullumihodierna die reme 
dium magisadmanushabeátmedid. SedanpFouocatio 
fudons,cum raíione conueniar,videndú efl: nam no vide 
turconuenire,& qüodcum racione non conueniat proba 
tur,quia perfudorem tantum fubtilc&nocrafíum recre-
mentürepurgatura&pcrconfcquens talis vacuatiohuíc 
morbo non pot fatisfacere.Sccúdóprobatur ? quia in iño 
morbo 
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ntorbonullusgrauifsimoruauthorum meminít talis cua 
cuationis^ecGalenus^nec Paulus^nccAbenzoa^nec alij 
viri peritirsimi,ergo non videtur couenire.Et quauis argu 
menta ab authoritate ncgatiua fit floci pendendü, in tato 
morbo vbi oes cxquificü remedid jpcurariitjCertüeíl non 
cffetradendüobliuioni.Tertíó jpbaturjquia inter oeseua 
cuatioes,quasin ^grisc5médamus,iila minorismomenti 
eíbjquz fit per fudoré, vx inter oés vacuationes vltimu lo-
cü teneat,docet Auic.a .4.tra^.i.c.i . & c.<í.4. & adeó Ínfi-
ma iudicat iftam vacuationé,vt dicatinferiorcm efíe in ia 
dicio criticationis qua3ea quce fit per exitura, vt ipfe docct 
c.¿)8.Íocrcit. quid ergoin hac difíiculcate breuifsima fit di 
ccndum, certéres d tibia e(l:quida meritifsímus Carthagi 
nenfls exiftimat máxime conuenire rudorem,qiiia cóftat 
ab experientia communi,fcd nosraiioneprobamus, qoia 
fudor euacuatio vniuerfalis, ergofi habeat omnes condi-
tiones bonsecrifsisproficuaerk/ed reípondec Auicenam 
farííe AfnGantrm,& non Hifpanum. In Hiípania eíl: con-
uenicntiisima fudoris vacuaiio, íéd k^c reíponfio non pía 
eet,quia etiam íi Hifpani alimcmis vtamnr delicatifsimis, 
tantúm indulgerur voracitati,vt crafsitudinem alisnento-
mm Africanorum fuperet: meliuseft,vtrefpondeamus 
cum Auicen.eodem loco cap. 27. Anicen. fentcntiam l i -
mitandameíTein mor bis a cutís cum apoílematibus ma-
hgntSjin qnibus legmma, &maxime conueniens eft eua-
euatro^qux fitperíudorem, vtipfedoQetcap.if . citato. á 
qno defumpfit Córnelius Celfuslibr. tertio.cap. reprimo, 
vbi docetaúxilia duofubuenire peftilentiato,frigidK ex-
hibitíovfquead faturitatem,& vomirio,quo fa^o co-
opcriettdusjvrfudoremanet á rotocorpore.Idem eol-
ligesex Auicennaquarta,quarri.capi$.de carbúnculo,ac 
perinde máxime conueniens eft ctiacuatío per íudorem 
íada , quibus medicamentis brcuifsimc audics fí legas 
peri-
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peritifsimum Carthaginenrem,quilib.i.defebrepe{lilcn 
liati trad. y. cap. í .in rubric?. i .elegantifsim as faluix com -
pofitiones habet,pro vere, hyeme,ieftate, quem authoré 
volui adducerej quia ex penitirsimis locis, & abfconditis 
tradit huiufmodicompoíitioncSí&grauifsimi authores 
dehacrepaucam mentionem fecerunt. 
C L V A E S T I O Vltima. 
Depurgatione. 
VT R V M competat purgatio in hac febre non mi -nordifficultaseíljinqua grauifsimi authores fue-
runtcontroueríi ,& ineaduo cruntaniculi,primus crit 
an in peftilenti febri competat pharmacum deieiloriu.Se 
cundus articuluserit, an forte vel debilc medicamentum 
conucniat,circaprimum articulum breuis erii fermofi 
dicamus manifeftécompeteremedicamentum purgans, 
vt corpus a fuperfluitatibus emundetur,docet Galenns l i -
bro primo de differentia febrium.4. & melius libro fecun 
dode natura humana,textu 10. Paulus libro fecundo, ca-
pit.trigeíímofexto.inquo articulo oportet fempcr cum 
confilio G?leni 6. de fanita.tuend.capit. quarto. procede-
ré infpeda aegrotantis temperie, & confuetudine,vtin 
aíluetis&optimétemperatisáelediuo medicamento cu 
iufcunque conditionis fit fugiamus , etiamconfideran-
dum: fecundo quod Manardus libro decimotertio, Ep i -
ílolatertia.monet,vt fi pofsibile ftatim initio medica-
mentum purgans exhibeamus, ne venenum plusiufto iit 
terioraperuadat,quae ¿ux obferuationes máxime aduer-
tendse funt, in vtroquearticulo. Circafecundum artieu-
lum grauis difceptatioeft ,plurimifunt,qui exiftimanc 
pharmacum forteconucnire,&probantduabus rationi-
bus. 
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bus. Prima ratio oíl:, quia cxtremis morbis extrema re-
media Cimt applicanda , & forti tanto morbo medici-
na Fortis exhibsri debet. Secunda ratioin hacfebrc má-
xime cauenda eíl irritado , commotio , exagitatioque 
nc humores exagitati,& nontrufi, cor,apartes prin-
cipes magis ofFendant, fed medicamento debili magis 
humores irritantur jCrgo á medicamento leui fugien-
dum. Cuius íententise fuit Abenzoar tertio Teeíi,capit. 
quarto. traftatu tertio. quo inílituit pharmaca horribi-
lia. Idem Auerrous libro íeptirao, colligetcapit. trige-
fimoprimo. quam íententiam fecutus fuit Gentilis in con 
filio depcfte,qui irridet médicos, qui debilibus medi-
ca mentis vtuntur,nam in hac febre conuenit, quam . i -
cifsime humores ácorporetrudantur.Quamfententiara 
muiticxpoílerioribus fecuti funt.Sedhacopinione non 
obílanteíéntircmmeliorem fententiamefíe eorum,qui 
dicunt debüioribus , & clementioribus medicamentis fa -
ciendam cffe vacuationem , cuius ícntentiíc fuit N ico -
laus & Dynus de Florcntia,tertia, quarti. fupra Auicenna. 
Et primo probant authoritateAuicennxcapit. citato.de 
peílis curatione, vbi docet fummam curationis efíc ex 
ficcationem , quo in loco per exficcationem intelligit 
leuem purgationem: iuxta illud prima quarti,tra£latu fe-
cundo, capir.feptimo. vbi dixitpoflquamexercueris ca» 
nonesprxdiílos íécundum fententiam exíiccationis,& 
minorationis, &c. quibns fuppofitis his rationibus bre-
uifsimisprobatur. Pr imo, quia pharmacum fortevene-
numad partes interiores trahit. Secundo,quia ü forfan 
non purgetjneceíTanó in veneni naturam conuertetur, 
& quamuis purget», venenum auget, quod non contigit 
clementiori medicamento. Tertio,quia per huiufmo-
di medicamenta timetur excefsiuum ventris proíiu-
uium,quodÍQ febrepeílilentivaldetimorofum eft.-ra-
B b tioni-
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tionibujveroalcerius opinionis facillimum eíl fatisface-
re: fi dicamuSjnon tam debile medicamcntum eíle exhi-
bendum,qnodnon fit forte,veluti fyrnpus de noucm 
infufionibus cum cafsia: quibus facili negotio peílilens 
caqfa deponítur,íine noxa, qux vero ab his medica men-
lis eKcedunt nocua^ timoroíli funt, cum qua qux:-
ílione Secundes Trad'atLisconcludiíur 
adlaudem Deiomnipocentis 
Icfus Marix filij. 
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L A C V I T etiamquerimonianon 
nullá de Chirurgia aferré, quód exi-
ftimarem , etiam perfeftum medi-
cum dehis non deberéefíeignarum, 
iuxra Cornelium Cclfumlibr. 7. de 
ü qua parte,tam dignnm fe iudieauit 
Hippoc. vtfaceturGalen. lib. 6. M e -
tho.vkim.propria manu illam exercuifíe. Sed quid dico 
de Cbirurgixopere, qna! ad vulnera , & ad ylceraper-
tínet, Algebrse artem profeífus eftjquam nee hodieMe-
diciinfpicere volunt,propterquod hodie quam pluri-
mi errores infolubilescontingunc, fepé vidi viros Mé-
dicos pericifsinios in confpecíu impoftorum nihil plus 
plebe intelUgere,tacendo, nec de luxationis forma lo-
qiú, fiue bene, fiue maléjreftitucio fiat non curant, & 
quód magisell:,nulla facíadiflocatione,coguncur,cum 
in peritis aírendre,non folum propterignorantiam Ano-
thomicxpartís,fed propter impcridam librorum H i p -
pocr.qui de hacartetraftarunt. Adeo vtaperiris Medi -
cis,necvllalinea norata inteliigatur. Yndeincrebuit vfus 
ve non commendetur hoc opusipfis Chirurgis, fed 
Lyppis,tonforibus,textoribus, qui olira 
Tefalum infequeban-
' tur,.. ,. ol ..••i^KOÍlfií 
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Q_V A E S T 1 O l 
De vulneribus capitis. 
ffigjol I v I M A ( D e o dLice)entqu2:ñio<,vtrumin vul-
neribuscapitiscompetatíuturafquam qnzeflio-
^ i ^ ^ ñ a u á meápuentiaadeóobferuaui, vtcdoclus 
áChirurgo pcritifsimo Solefio, qui plurimos inhac ar-
te creauit difcípulos: praefide , aísiftenteque peritifsimo 
meo profeílbre Alderetio Dodore. Guias anima requie-
fcatin pace,in celebratifsimogymnafioSalmanticenfi, de 
fendi,proalijs&focis. Inqua quxftioneduofuntexami-
nanda.Pririiurn vtrum fintfuenda,fine vulnere cranei^fe-
cundum e í l , anetiam elfo cráneo non vltra diaploidi , i d 
eít vltrafecundam tabulam,lix:eat fuere vulnusfcerté cir-
ca primum articulum noneft dubium niííquód fitfuen-
dum vulnus,etiam fínon deíint, quitimeant feifioneperi 
cranei, qno cifo plurimainconuenientia feqtiuntur, quae 
exigni momenti fantjíi conferanrur, cum noxa aeris exte 
riorisáquo valdecraneum diftemperatur. Ex quopinra 
mala accederé folent, vt eriíipslas cranei liuores.Proindc 
ad fecundum articulura accedendo. A n cum cranei íra-
ftura liceat fueredummodo fecundatabulam, non tran-
fcendat,videndum eft: quam quxílionem prseter Anfcl-
mum Guidonem proprijs capitibus, difputauit. Alcana-
reníis noílerjquipro firmo tenec,in caíu propofito, vulnc 
ra capitis fuenda eííe,etiam fi lamina cranei cifa fie, quam 
opinionem probat,pnmo authoritaceHippoc.lib. de vul 
neribuscapitis,&Galen.lib.5. Metho. cap. vkimo. & l i b , 
a.decompofi.per locoscap.3.& ex Paulo lib.í.c.p. quam 
futnram ita docet moliendam eíleemifario fa$:o inpar-
te ínferiorij quáuis óperatione manuali, in parte fana fiar, 
3 qua regula excipitur primus cafus, fi vulnus fíat cum co 
íuíione7per locum Hippoc.lib.de vulneribus capitis, quia 
in o mili 
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in omni contufionCjíicri faniem oportet, & faniesper era-
nei faturam euitatur& impeditur facilé. Secüdus cafus eft 
íi os cranei non facilé dimoueatur^quiafiindigetrafura, 
quamuisemifíarium^atfemperínter os& os pusdetine 
bitur, quo detento neceíTario, non folum indigetemifía-
rio, fedpateatvulnuseü: neceíTe» & in hoc parcat peritiísi 
mus praediftus Alcaearenfis vir, qui oppoíkü huius fubUi 
nuit:non videns,quód nonlicetfutnram faceré, vbirimu-
la remanet,nani quauis ílt fuperficialis, facili negotio pus 
ibicontentum édirefto non inueniens exitum,inferio-
ra corrñpit, á quo fi plurima chirurgi^ accepi potius cum 
antiquo Solifio confentio,qui nunquam talia vulnera con 
fueuit. At íi ponió era ni leuitereytrahatur,vtipfumcra-
néiirri Ixueá vulnere relinquatur , ita ye enfe fadum fir, 
quód debebat fíeri inílrumento raforio^ vel trepano. Et 
hanc obferuationem obfecro, vt babeant omnes cbirurgi 
in qua non aberrabut.Tertius cafusefl, íi no fit in fummo 
capite,in quo fi non fitvulnus magnum vel exteníum nó 
eft fuendü.Quartus cafus eíl íi fitin futuris & prora capí 
tis vel in capitis parte alta:qui cafus notandus eftnifi ma-
gnum fuerit vulnus in quo ne fíat máxima fpirituum refo 
lutio,oportct:vtfecundum partem fuaíur iuxta validum 
cbirurgi confiliumrvt docet Auicen.y. 4. cap.proprio de 
fragura carnei. Aliter vero ncutiquam fuendum vwlnus 
fu tu rae & in prora capitis exiílens.Quintus cafus eíl, íi fit 
in temporibus (in bis partibus periculofifsimum vulnus 
cftjVt docet Galen.ex mente Hippoc.libr. 11. devfupart. 
cap.3,)propter quinqué pro pagines neruorum quas fufei 
pit exfeptem pro paginibus neruorum, de quibus íibr. 9. 
de vfu part.capic.i3.&: f^pealias,in quo vulnere conantur, 
aliquiformarefuturam,folum quando vulnus per mé-
dium tendit,vel ab auread frontem:&: non quandofecun 
du.Tilongitudincm tendit,videlicet7 quando á maxillaad 
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faperasperaaditjCuiusdircriminis caufamnon intelligoí 
mil ciicat ratione fibrarum muícuiorum , cjuiaper fuca-
ramf^ cundum lacitudinem meiius apprchenduntur,& 
colUguntur,vt motusreílituatur: fed hxceuafio eft, po-
tiufqaá rcrponíio,quia magis cxillipnandú eíl: periculum 
ex parce neruorinn , quód ita vrgec in vno,(icutiin altero 
caruiprsetereaetiamfiperfupcriorempartemrcindanEur, 
motus mufculorum non deperdkur, etíam finen fíatfu-
turajquia aliganturvfqueadvltimam partem maxill^ru-
perioris, qua ergo de caufa tumorofa eíl; fuitio mufculo-
rum temporalium prsecipué, quód fine vno modo,íiuc 
altero fíat fuitio/emper neruisobuiandum erit.Cinód íl 
quseras quareGalen. vulnera temporum perforare no fie 
aufus,íioscifum fit,nonintelligo caufamfuifleneruorum 
horumplurimorum proucntum,fed quia caparte plus iu 
lio lisecoíla compreíía fint?dur^ meningi valde vnita con 
ípiciuntur, vnde in inferioribus máxime hemorragiati-
metur,& ex ligamentis prxdidis, & ita finis primx qux-
ftioniimponitur. 
c x y JE S T I O II. 
De vulneribus capitis. 
X T T R V M in vulneribus capitis, inquibus fitcom-
y prefsio &vibratiocranei; craneum vibratum fitexi 
niendum raforio,vel ibirelinquendimiftalis cafus contin 
git pueris & mulieribus iuuenculis, huiufmodi cranei vi-
brado propter ofsium moiimem q^uaE firecipiantcotufio 
nem cedendo intus retrahuntur,veluncontingit dolijsex 
perpulito& extenuato metallofáftis, dehaccomprcfsio-
nequeritur,quid íitagendumineaffuerumnon meüiSe 
funt,quiin hoccafuconantarperrimulam os ipfum ele-
üare^&aliquandolaminasplümbeas áureas pro magna-
tibus 
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tibus parare,nefcio quaintentione nifi,vt dicatur illud 
Piralmi-,Onus grauatifunt fuper me &c. non aduerrétes, cp 
tantooneri, nec deprefíum os reíütaere jfedad interiora 
magis trudere,& citius alia multa mala conciliare.Alij fue 
runtqui conantur osipfum radereJ.& mmilam parare, VE 
fach rimula^faciliusinílrumento eleuatorio paulatim ele 
uent : fed quamnis hi non multum videantur aberra-
re , quia forfan non inílrufti fiint prxceptis antiquo-
rum : venia indigent & corredione,. & non increpan-
di. Pro cuius qnaeílionis diííblucione. Aiiqua funtpriE-
mittenda, quoc fuere authoresantiqui, qui de hoc gene-
re vulneris mentíonem feceruntíuitprimus Panlusiib. 6. 
capit.nono. quod genus vulneris flaOm appellauit, A l i a -
bas inter Arabesnonppra6licx,red!iíliauthorestanturri 
annotarunt,& non infinuarunt modum curationis.Secun 
dum documentum eft ,quódaut iftud fymptoma acci-
dir cum vulnere, velfine illo. Tertium eíl 7 vel vibratio 
Wbttfi primx tabula, vel fecudíe milla fada Icílone in pri 
ma,quod raro accedÍE,& difiieiliter eognofeitur, & cura-
tur : de qua egregiam caput noíler Alcacarenfis in fuá 
chirurgia in capit. vigefimoprimo, tantum ergo de pri-
mis duobus cafibus íermo eíl: , quando eíl: in diploidi 
exteriori, cum vulnere, & fine íl lo.Cui ergo quenm#-
nlx 5 itafatis faciendum: íi comprefsio cranei,cum v u l -
nere contingat faepris ómnibus enacuatiotúbus necefía-
rijs cucurbitula abrafa cute vtendum eft fine fcarificatio-
ne:qux ica debetapplicari,vtapplicata no ftatim/cd mo-
ra interpoíica fubico & violentia eleuanda, hisaddendum 
p. r ^  t e r o m n i u m m e n t e m, v t m in i m é a p p 1 i c e t u r c u u p a, 
duabus decauGs: priado ratione vulneris labiorum f e -
cundo vero ^quiaficraneum fir difeoopertum cum peri 
cráneo máxime abigneoffenditur^docentcGuidoneca-
pit. proprio de vulneribus capitis. 
Applicari 
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Applicariergo debcccum candela cérea. Secunda coa 
cluíio huius praefuppoím eátfi cranei comprefsio fit fine 
vuincrejfaftaconuenientieuacuationeífaltemper fangui 
nis mifsionemy&tumore cutis aliqaantulumremiíFojper 
medicamentorum digirentiumapplicationem cucurbi-
tula applicandacfl:,fupralocum deprcííum abrafo capi-
te,cum fl:upa,eodem modo, vt fupra diximus. Vnum ta-
men non pr3etereundument,quód fi comprefsio antiqua 
rit,& non maxima,relinquendacrit,vtiacet,quiaíínc no-
xa vifum c í l , fíepé oprime viuere: íl tamen fuerit magna 
prius illinito cráneo, vt cedat medicamcntis cmollienti-
ous applicanda erit cucurbitula. 
Q V A E S T I O I I I . 
De vulneribus capitis. 
V T R V M cifo cráneo & fado vulnere cranei pene trante,vrq;ad fecundam tabulam fit radenduniavcl 
manifefbndiifquod attinet ad primam tabulam jfuperius 
diftumeft: deverepenetranti fermoeft.Deqnaquseílio 
ne níhil volumus dicere,quia fatis fuperque aperito Alca-
carenfi didum eft in traft.de vulneribus capitis,in cap. i y. 
folum vnum ferutatione dignü eftrcurinvulneribus nul-
la Ixfíonc exteriusexiftente, nec capillacea, ne rimuíoíá 
in vulneribus capitis quibüfdam feptima die, quibufdam 
odaua,quibufdam nona, vel accidentia penetrationis era 
nei appareant, & an figna aliqua nobis pofsint ofFcrri,qui 
bus hsec noxa manifeíía fiat. Ante aduentum fympto-
matumferutandum. Haccenim vulnerafunt,in quibus 
chirurgi folentdeíicere , & apud vulgusmalum nomen 
adipifeirquantum ad primum quae fitcaufa huius contin-
gentix. Cené ánullohucufquetaftacfi: , & res mira efi-, 
quo-
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quomodo tanto témpora malum occultaripoísit in parte 
principe &vbiqu^uisl^rio quod bis maluaineceííarió ce 
-rebrum iprumotFenfurumen:. Qjjantum >ergo adhaoc 
partem attinetcorjieduraáfequimurlioc reialum paula-
áxn augeri'& fieri,quia aliter imporsibileeffeí fme maní-
feílanoxa cerebri,acproindefined.ubio fí^quia^aliquod 
vastenuirsimum,ex his quibusdura raenix á ligatur cra-
niopatitur á ruptioné, á quo cum paulatini íanguis ema-
netnon fenticur noxa niíi pertempus, quoíuppoíltore-
íl:at,quodreliquueft ípeculari. An ííntíigna quibus hxc 
confequi poísicnus, nam ñeque vomitus nec vértigo, nec 
caligo, nec oCulorum rubor,nec vomitio: & quód magis 
eftjnec fi filum demibus mafticettiraliquem fenfum do-
loris íentit:in qua difficultate folus Cornelius Celfus lo-t 
-quutuseftlib.S.cap^.nevebementiísicnis cófuílonibus, 
ex forti i^tJ5vel cafu: fed pace tanti v i d , nec íignum, nec 
remedium aliquodnobispraeftitit :fed tantum ílgnum le 
thale reihuius nobispríecepit,poterat aliquis dicere cum 
Cornelio lib.8 .citato, vbi peculiare infticuit medicamen-
tum an fifurainteriuspeneiret, dicendo yquod fi diredo 
futuríe medicamentuin exíkcetur , clara eíl penetratio 
adintima,fedquamuishoc potiísimum debeat intclligi 
jdegraui cafu cumrimulafa&a cum craneum porofum 
fit nullo fa£lo veíligio poterit ficcius reddi quam oportet, 
fed hoc Ixulísimum íignum eH:,vt inhocfidere pofsi-
mus. Q m d ergo dicendum ,autquo figno hoc ícrutari 
poísim us videndura eíl", an patiens forían magno i8u per 
cuílus fuerit,quia in tali cafu íoiet contingere.Secundo an 
ftatim vulnere accepto fanguisp nares, vel auditü exierit 
fi forfan hoc expulfo nullufn accidens ex prscdiftis cótin-
gattimendumeftjderuptioneinterionsvaíis, namfíacci 
dant ccrtum eíl malum pro foribus adeíTe, & íi hoc con-
comitetur vulneris ficcitas^certiísimum indicium eíl:, ^ > 
C c ma-
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malurnín£uslater,quam diíficultatem fubumbratam vo-
lui adducere, quia fi antea intclligatur malum latens,for-
fan poterit corrigi: tninimé camen fi poíl: diem critiGum 
feptimum,vel nonum,quia pefsimaiíla efil terminatio cu 
ratianetn non admittitiquód reliquum efl: defraílura era 
nei egregié á prasdiíto viro & Argelata, loanne de Vigo, 
6¿ alijs neoterkis dírputatur. 
d V A E S T I O 1IIL 
De vulneribus capitis. 
A N liceatin vulneribus capitis, cuiufGunquc fafíio-
j \ nis fintjVti digeíliuis (quxvocant) vel medicamen 
tisexdigefliuofafiis^umoleo rofacco,in quorum vfu 
grauiísimi errores-cótinguntjcertum efir, híecomnia íup-
puranonemcoma"íOuere,quiap3rtimexaílringentibus, 
&emoUientibuscomponi debent-.ifta funtíuppurantia» 
fed talia emolliunt vlcera, ergo his vti non aportet:totura 
abfumptum patetper G3len.lib.3.Meth.c.4.& fepe alias, 
idem iib.4.Meth.c. i . melius multo infinuat Gale.in hoc 
cafudn ómnibus vulneribus capitis lib.6. Meth.ca.<í. dum 
inquit,aprincipio vrq'jinfinemjricci^medicamétisvten-
dumjquxcephalicavocantj&ratio di£i:itat,naqñ vulnus 
vel vlcusiuxtaos eftjficcis magismedicamétisvtendu.In 
contrariutñílacPauluslib.^.c.po.quilaudatoleum roía-
ceiihis verbisjnihil^quéjvcoleumrofaccujita dolores in 
fíámationesmeningarufedatrquod idem iníinuauit A u i -
cen.^.^traft.j.c.defrafturacranei/idéGale.cófirmatlib. 
a.de eopoíi.per locos ca.i.intitul.qu£c6rcripíitArGhigi-
nes ad dolores cu plagafaftos. Cui quaeílioi ka poíTumus 
fatisfacere no femper cuitada hec digeftiua/ed folum vbi 
perprimaintemione volumus cofolidarc, cuius contra-
mi m 
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ríum hodiefaciuntchirurgiciriníiisenimfolum aglutina 
tibas vtendum/adis cum oleo omphaGÍno,ex \ih.6. M e -
tho.capit.ó.fed fi íit maximusdolor,vei inflaman vrgeat, 
vel contufio,ab hisnon abítinendüperaliquot dies,qui-
b u s r ati o n e olei vte n d ü c u m tereben tina, íi ti m or hxmor 
ragise non íit,& cum oleo omphacino^uod commendar 
Galen.lib.Meth.&lib.a.per locos cap.i. in titu.pr^fato:ac 
proinde & fi plurima aperitis mediéis comendentur, niíl 
hac via fian^plusiuílo humeílant,poteritíieri vt oleum 
rofaceum ex oliuis immaturis prius fíat, voló dicere, vt 
fiar ex omphacinOjíic enim vtriqueprofpickur. 
Q J / A E S T I O L 
De vulneribjjs neruorum. 
N vulnera neruorum íintíuenda, hoc efhipíl 
nerui cxGm vulneran fuendi finf.controueríia 
gratirsimaeíl ,&feré abomnibus chirurgicís 
malé inrelle£l:a. Vtergo cotroueríiam hanc di 
fputemus,neceírariumeíretnaturam neruorum hipr^fen 
tiarum proponere,qux ex fub íla n ti a cerebri, & a m bab u s 
meningibusconílatj&quomodofenfum & motüá cere-
bro deferant ómnibus partibus:vtfaciunt multi chirurgi-
ci,quicum de ofácio gerant curationes neruorum o fien-
dere,ad altioraeleuantur, vt empiricis íabulara narranr. 
S11 nt pí ures neoteri ci,qui fentiu n t ner uos tranfueríim fei-
fosfuendos efíe,&: probantiílam fuá opinionem mul-
tisrationibus, & suthoritatibus. Primo prob^nt authore 
Auic ,4.4 .c.devulner.neruor.&Guidoneprobatauíhon 
tate Guiliel. de Saliceto,quibusadduüis. Primo ^bat ro-
ñe hac,ná íi vulnus nerui pertimifeédü eflet per futurama 
ximé;quianoadmitterct aglutinationé per prima imen-
C e 1 tionem. 
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tionem, quia pars fpermatica eft: fed hoc non eíl perti-
niircendum,ergo íuendi nerui,pateeminorperGalen. 
lib.y.Metho.cap./.&cap/S.Secundoprobant hac ratio-
nejquiaGalen.fuit.neruofaspartículas per partem m a g i s 
nerLiofamí&membraneam^rgo neruifunt íuendi antece 
dens patet ex Galen.lib.5.Meth.cap.4. in vulnere ventris. 
Tenioprobantex.Galen.lib.artisiT¡edicinaIis.cap.c?o.vbi 
Galen.eam fbrmam vacuationis in neruis folutís, ac in reli 
quis partibus oftendit, ergo ficuti per punfturani reliqua 
vulnera curantur^eode modo in folutiocoiinui in neruo. 
Quarto probant,quia in vulnere neruorum timendus efb 
caíusin ñuxus facultatisanimalis, feu vt verius loquamur 
priuatiofacultatisanimalis: fed fi non aglutinetur in totu 
timebitur, imo prxpedietur facultas fenfitiua, & motiua, 
ergo meliusmultoeritvtruatur:quibus rationibus fuam 
iftamopinionem confírmant,&tam veram exiflimanc 
vt nulla probatione indigeat 7 & proferunt plurknos ca-
íusin quibusneruosconfueruntjquam opinionem peri-
tas AlcapreníisprobatjCuquo(&riamico)lishabenda ÍI 
muí cum ali|s chiriirgicis:&ita ifta opinione non obílan-
tejcenfeo nulla prorfus radone neruos fuendosefíe, quam 
publicedefendi ingymnaíionoftroadminiftrationis ana 
thomicaejhancveriísimam opinionem,tenetamicus no^ 
íterLargelata,in capit. proprio.de vulneribus neruorum, 
&eandem defenditDynusFlorentinus pandera proba-
turperGalen.lib.^.Meth.cap, 2. vbi nullam mentionem 
fecit íuitionis neruorum,nec in lib.artis medicorum c.po. 
qüódargumentum;&fiparum ftabiliremeaíententiá v i 
deatur,quód colligiturex ipfo Galen.eft lib.artis med.ca-
pic. p i .vb i docetinneruorü punduris hoc vnumexpe-
tendumeftjnepusintusremaneat, quód putrefaciatner-; 
uum,quodíidicasdiuerfum eíre vulnus pnnf tumáner-
uo cxfimvulnerato, certgmeíl:. quod per futuram pun-
¿lum 
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clum remanet&vulnnsocclnfum. Pnercrea ipremetGa 
len. in frontis pitio capitis paulo infcrius, inquit, quia idé 
valarnusinvulneribusfimplicibusintellígendum earum 
paniuir>,quaíj diceret fiae íit rimplexjfme compoíltü eo-
dem modo curari debet, ergo non in omni modo vul-
neris neruorum futura eíba:dmittenda. Secunda rano talis 
eíljquiaomnisnerui punturadoloroía e í i , & máxime 
timorofa:fed confuto neruo fit nerui pundura: ergo non 
eíladmittenda talis rutura.Sedrefpüiidenthuicrationisd 
uerrari,quód in ifta puntura remanet via per quara ico-
res expurgenrur, non videntes quod noníolum hoc time 
tur,quQd neceíiariotimendum:quiaconfuto neruo,par-
tes fuperpoíít^fimuíconfutéremanent,quod magistimé 
dum eít de neruorum fubftanda punüa,que in íe krthalis 
eft.rertio probatur,quia ex fententia Galen.libr.3. Meth. 
cap.p.fymptoma vlumumjquodneruis vulneratispotefl; 
contingere,eíl, vt neruus vulneraras csefim remaneat, ex 
vna & altera parteper filum pendens: & tantum vna fibra 
remaneatitu^c minatur periculum conuulfionis, ergo íi 
fibraextranaaj&omninoprxternaturam á chirurgoap-
prehendatur,citius exckabitur conuulfio.Etproinde prac 
cipitGalen. vt omninoprarícindatur ,qnia méliuseíl, ve 
claudusrelinquaturquamin-diferimen. vkx trahatur,Se 
ita Hifpané d i c k u í i m a s y a U coxo que muerta. Prxtcrca in 
caíibus quos ipfi enarrant non pudere debebst priua-
tum nobisaliquem oftendere taiesenim in opere chirnr-
gofidem maximam exhibent: vnum tamen flico fi viue 
ret& meminiíTetcLiiufdam cafus,vTnusexperÍEÍs chirurgi 
corum roftris,in noftram opinionem venireconuincere 
tur & talis fuit caíus fcholaílicus quidam nomine a Coila 
(quivtoptimum exemplum fui prodiret)monaílenñ in-
greffus Diui Anguftini. Antea quam ad vitam monacha-
lem acceíreritvulnusmagnumintaliregione perpartem 
C e 3 inte-
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interiore accepitper quam neruuscendit á crurc de latusj 
in quo grauifsiniierát dolores rperitifsim us tamen chirur 
gus CLim promiíTetnonfolum faendumeííe vulnus jfed 
profunde fuendum fore,vt íimul fub futura neruus appre 
henderetur, profundam futura cn:( me renueníe)fecicJqua 
fafta.Altera diecumvehementiísimo dolore cruciaretur, 
\:t velit nolit punduram foluit, qua foluta per noftem in-
tegrara obdormiuit seger, ergo certum eíl in caufa fiiiffe 
puntura nerui. Alium cafum poceram enarrare nifi mo-
leíluseíTemired predico viro maiorem moleíüam irífe-
ram , fi ilium de contradiftione redarguam, nam ipfe 
libro fecundo,capit. primo, de vulneribus neruorum. 
vbi tenet in neruofaruni partinm vulneribus iuxta iun -
¿kiras,cauendameíre futuram profandamPneobuiemus 
finibusneruorum:quam doftrinam infinuat Rafiuslibr. 
decimotertio, continentis capit. ergo íi inhactimenda 
futuraeíl::vbifuntligamentajqu^feníu carent & obid mi 
ñus m olefti^ inferunt;quanto magis timenda ín folo ner-
lionudo:fed quid cumhisrationibus c o ñ u d o , o f t e n -
dam ipfa nerui fubflantia^qux cum intus niolirsima,fo-
lum partibus exterioríbus apprehenfa remanebit:& ííc 
ctiam fi aglutinetur longa remanebit cicatrix, aut non 
aglutinabitur . Confequen/eíl ,vt ad argumenta,alte-
rius opinionis depellenda pauiatim foluendo inceda-
mus. A d authoricates virorum Arab^m, & Graecorum 
poíTumusdicereper neruosintelligerecendines tales opti 
me fui po0"unt,iuxta íententiam Galen.lib.tertio, per ge-
nera capit.fecundo. vbi veretur non folum neruos fu€re> 
fed tendines, & ipfosíi fuit, fimulprofunde cum carne 
omnes partes Albicantes proprie neruofse dicuntur, & ica 
Guido, claré infinuauit capit. de vulneribus tendinum,' 
quxjcordse dicuntur. A d fecundum argumentum dicen-
dum efl:?quódin futurayulnerum non timetur aglutina-
tioj fed 
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tio/ed qusedam conuulfio vniuerfalisJ& eodem fk fatis Ce 
cundo argumento.Tertio vero canillo poíTumus dícere, 
Galen.imelligendum iib.aríismetlicinalis, deappiieatio-
ne medtcamentorü localium alias íibi ipfi repugnaret; 
&itaadquarcum dicendum,cum Galen.lib.3-Meth. cp. 
melius & tutius eííe,vt neruus infutus remaneat, quám pe 
riculum quodtimetur ex futura,praecipué quód confutis 
partibusexterioribus3facili negocio interiores commodé 
traíiuntur^& glutinantur. 
C L V A E S T I O I V 
Perutilis & breuls. 
V T R V M cum nerui puntura, íí fluxus fangninis adfit quado máxima hemorragia adeíl aftringenti 
bus ík vtendü? en vero aífcringentibus non fit vtendtbcon-
ítatexGalen.lib.Meth.cap.a.vbidocetinlenierKlo dolo-
re his medicamentisviendum efíe, quxtenuium fintpar 
tium,& miniméprsépediant purisexirum ,tres enimin-
tenriones fanc in curationehorum vulnerum vtdolor mi 
tigerur, & pus extrahatur)& vt telum infixum dimo-
ueatur, ac proinde cauendumeít ab vfu rofacei,myr-
rinij & oleo lumbricorum, quod ex oleo rofaceo confe-
¿tumeíl:. Prserereaínter omnia accidenria timorofa, & 
maa-is extimanda, dolor e í l : fed dolor non" medicamen-
lis aílringentibuSjfed modicédigcrenribuslenitur (de qui 
bus>longum rermoneniGalen.coníHtnitloco cita.) ergo 
aflringentibus vtendum non efl: i n o m n i caíu punfturae 
nerui; fed altera ex parte contrarium apparet, quia fíu-. 
xus fanguinis periculofirsimus eft , & accidens , quód 
magis vrgec : quia crtius eo durante amittitnr vira, 
quam íl vexet dolor importunus, ergoprius fluxui fuc-
curren-
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arrandum: & ita quando dúo accidentiaopprimunt, vr-1 
gennorifuccurrendum efl-^teíleGalea.lib^. Meth.cap.p. 
&lib.7.Metho.cap,peaultinio.propter qnam coiradiótio 
nem cxiílimanit aliqui,vt nonceiIante,tnedicamentiscir 
curapofiiisfíuxu fangiainis, fíat ligatura laqusalis5id eíl fu 
tura fíat r quse fie cum laqueo, id eít lintheo & fupra filo 
confutOjhuiufmodi remediumprorfus deceíiandum eft: 
quia non folum labiavuineris cingit/ed omni ex parte im 
peditfluxum macerei; oportet ergoquoties intahbus op-
preíFus chirurgus eí t : veica vnius fymptomatis curationé 
dirigatjVt alcerius non obliuiícatur,meiius ergo erit fi 
aílringentiapoficacircapartem nonproíecerint vticaute 
rio ígnito , quod fitnul dilatat vulnus vas obturar, & 
quia fluxus reddire cito poteít per medicamentorum ap-
iplicationem qusEfaciunt maiorem &ampliorcm locum 
folum per aliquot diestutum erit vti propoli, cum melle 
jrQÍato coilacoyvel hñz Ígni to , & his non nifi paucis die-
bus7& hxc de vulneribusneruorum. 
CVV JE S T I O. I. 
De vulneribus thoracis. 
R I M A era t a n obis ex c ogita n da qux fli o 
vtrum vulnera thoracis fuenda fint? qusm 
qujEÍHonemcum prsereliquis ex mente anti 
quorum peritifsimus Alcacarenfis diíputaue 
ritabea fuperfedendum,ne videamur ícripta tranícribe-
re,tranfuaíatorum more, fed vnura inquifitione dignum 
erir,vírum vulnere confuto thoracis, íi nec máxima copi 
á fanguinis intro recluía maneat, & nec aliquod membru 
ab interioribus percuflum íitjliceat pro mundificatione 
thoracis vti medicamentis detergenribus dilutis,vt deco-
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diis>vt tu m excreando, tu m per vrrnas vacuando fuu opus 
compleant/Fates enfim humores faciléper vrinas enjiMpí;* 
garipoííuiHJdocenie,GalenJib.5.deiocÍ5Jcapit.4,& A u i -
cen;i3..3.tra^av5.capk.deempiemate. Multiex neotericis 
exi!Ji;Tianr eis poHe vt i , vrcitiusper p ra id i íbs vías vacua 
tiones moüiri poísintifed pace tantorum virorum ÍÉ& íeíi 
tentia non arridec.Primo quia nullusantiquorum his vfu-s 
c í l iTJedicamenris.Vtapparet ex Auicen .4,4 .tra¿l. r .ca,2. 
cumi iquit)&prohibitio humidiratis cum admin iü ra t io • 
n e c xfi ce a n t i mn c o n fer t p 1 u ri mu.. I íla m e d i ca m e n ta q u a 
uis potentia habeantfacukatem fübtiliandiíüntplus i u í l a 
h ú m i d a , & fie íi in forma ap ocematum' exhibeas plures 
hu mrdhatcs crorn-paraníc, v nde eíV,-vt Auicerí.-13.3 .xitato. 
in impiematelaudecalimenta giutinofa, vtfaíccanim rofa 1 
ceuiTi,&extremaanimaliumvvtfanguisglutinoíjoi red-
datuonec ad parteTnlaeíam perueniaticuiuscurad 
tíopotirsimaeíl,quÍ3.aIia vía his malisremedium reperiri 
noapoteí l^ i r i 'aúíferendo curfum humiditatum, & iús& 
laceara tn roía ce (i im peníe h i s co m m enást u r^  & pro m n i -
coremedio habecur: eruntergo; medicamenfa proficuá 
oximel,eum fyrapo violáceo,vei cu m fyrupa neiruphari 
no,aduerrevt oximel fit inpauca quantiia-re: nam qiK:u:s 
tufsiexpelli.debeant,¡ea^u^kicapacitacetkaraTds.cDHnca 
tur,non perpetuo tur>i:endum:nedilacerentiir pames í h o -
racis, quia quámuis ín alijsegritUffinibus máxime confe-
rat tufsispropterfolutionem cótinui non femper ortada. 
Q V . ¿ E S T I O . I L 
De vulneribus thoracis. 
ííísjniup JO r n f i n r ^ p i ^ i n i I;71 fiíti.'C^rjr/jitrio y': r *Í 
f? :B-G-Df-CD-crgo fatis peregrina á nobisdrfputsn-
^ dafefeoíFsn;dc modo impofitionis Iineamenci,vel 
D d torun-
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toruncl^quam mechulam appetanc; tam in parte fuperío" 
ri,c|uam in parte inferiori thoracis:omnes ocufque exifti* 
manteiTeimponendam non infpicientes motum pulmo 
nís, á qua perfuam dilatationem impediri debent pulmo 
nss?&ob id quídam & mérito in partibus íuperioribus 
obtufam &rotundam mechulam imponendam eíTecen 
fentjin inferioribus vero magislongam, quia ibi pulmo-
nis motum non impedit.Pro qua opinione multos cafus 
enarrant, in quibus propter appofitioncs mechularu plu~ 
rimosobiiTe íufpicantur:fed iílorum paccccnferem fem-
pertentambreuem eiíeimitendam3fed magis breuem in 
fenonbus,quam in fuperioribus^duabus de caufis, prima 
caufavquialsedit radices neruorum ,quirunt propefpi-
nam,fecunda&: magisprincipalisefl, quia ibi propé co-
ftasípurias magis propinquum fcptúm tranfuerfum eí}, 
ratione cuiustimorofa eft, horum lineamentorum pofi-
tio,&: proinde magis increpandi funt chirurgici neoterici 
qui tantas plúmbeas imponunt,é quorum poíjcione,vidi 
in hisvulneribus feptima dieaccidentiamaia perueniíTe 
& «grum mori,qui forfan non fuperuenirent niíi ex con* 
tinualaííione mechulse, quia íi vulnera fepti tranílieríi ex 
felsetbaliafunt^atimaccidentia infmuant íí poflea íl]-
perueniuntcertumeílhocaccidere permalum de nouo 
infliftum. 
C L V A E S T I O I I I . 
~ DevulneribustHoracis. 
VT R V M in thoraceaperiendo fiue in vulneregra uato materia,riueinpuruleniicis,debeatfieri inter 
tiam & quartam coftam, vel ínter quartam & quintara 
dubium efl:?priusergoante huiusquceílionis difputatío* 
nem videndum eft,an debeat fiericoroputatio ácoílis Y^ . 
risjVcl 
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riSjVel á coílisrpurijs rexiílimauerunt quídam facien-
dam effe computationem á vcrijs co í l i s , id vero dete-
ílandum eft : quia in ea parte nullum habebit exitum 
pus>vt refert Cornelius Celílislibr.tertiOjCapit.duodé-
cimo, qua computatione fa£ia ex fpurijsexiri imane non 
nulli curioíi minandam eííe aperdonem inter terdam, 
& quartam,fuis conditionibus conuiifram, fed feré nul-
lam rationem Tuse opinionis aííerunc, fed íblum d i -
cunt , ab anachomicis adminiílradonibus cdü£los fuif-
fe , & cené ego teftis oculatus fui illos máxime exer-
citatos fuiíTe in anathome , fed quód magis eíl pro-
bant experientia , cui máxime adhibeo fidem : feci pa-
ce tancorum virorum , non poíTum magis defenderé 
vnam opinionem ,qnarn alterara ,fada computadonej 
v^ t debet fieri á coílis fpuris , imo magis mihi arrider, 
quocl apertio , & manifeftado debeat í ieri , inter quar-
tam , & quintara coílara : quara opinionem , primo 
confirmo ex anathome, nam quanto magis coñx in-
feriores funt, magis adhxret illis feptum tranfuerfum: 
ergo multo magis ab eo difeedendum eíl:7nam & í i in 
penetratione,eum non oftbndamus , curfus puris ad 
eum perueniens prsepediendos eft , quia faciíi nego-
tio fuá praua qualitate ipfum offendet. Secundo pro-
batur quia aliter multo meliusfieret in coíHs magis in-
ferioribus, videlicct, ínter primara , fecundam c o -
í lamjquód noneílconcedendum: iuuaiadliocquod ea 
parte, qua debet fieri,non eft in parte anteriori vbi ediga-
tur feptum nec pofteriorijtuxta radicem,fpinalis medull^ 
fed in media parte,vbi nonnihil ab vtraque parte diftat: 
his adde,quód aduertit Hippoc.loco citato, vt fíat Valen-
tibus viribus, & in ea parte in qua manifeftus tumor appa 
ret, & dummodo pus non intotum extraharur. Vt docei 
ctiam Hippocr.libr. fexio Aphoriimorum tyiSasmkfg§ 
D d a cum 
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cum his ómnibuspr^fagienclum cfl-, mortis'periculu, 
docet Hippoc.libr.de internis affedionibus, de modo ta-
men quo hsec apertiofien dcbet, vide Albucafim cap. de 
reíerationcchoracis.. 
Q V A E S T I O L 
Devulneribus ventris. 
T R V M in vulneribüsventris fi omentnm 
cJecidat,necelTario íitamputandúfper omen-
cum ergo,intelligimns cirbum adipinum Gr^ 
ci Epiplon appeilanc :feré omnes chirurgici 
med i) fecu li exi íHmauer unt, a m p uta nd u rn om entü eíic, 
quia íüa fubílantia adipofum abaere alteratur, ex qua alte 
ranonepatredinemacquinrí& quód magiseft in hisvul-
neribusíiextraducitur cum fanguineruperfufum eximi 
tur,cum quofireducaturneceíTarioinquinabitur, & p u -
trcdinem contrahif,ergoneceííanoamputandLi.Quáren 
tcndamexprerséconfirmatHippocr.libr.<>.Aphor.^8. in 
quo textirGalenjaciSm-affirmat gladiator! máxima par-
tera omenti excidifíe,&eam fecuifíe^n quo cafu claré ve 
rificatur vniuerfam illa mollera omenti nifi excidatur pu 
trefieri: ergo íiomentum excidat neceíTarioputreícit, & 
per confequens illa pars quse exciditrefecanda eíl.Sed his 
tamen non obílantibus^uód eíl tenendü breuiter dicen-
dam > invulneribus ventris cu decifione omen ti & extra-
¿tíohe,nanTemperamputandum efleomentii nili quan-
dolonga mora pr^ceíTerit vulneris, vt longo, téporisfpa-
tÍGextra6:umremanreritomentum,rationecuius mor^, 
colorem niutct,aliternon eílfeindendum necrefecandú, 
fedpotiusbona arte cum inteftiflis infuum locura redu-
cendumúta docet Galcn.lib.íí. Metho.cap^, cura inquir^' 
ergo 
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ergo flbreuiusvulnuscontingat occurrarquedexter chr-
rurgus,anteaquá infrigidetur omentum panniscalidis ma 
nibuíqjin locuiTiíuLimíuauirer reponereprocuret. Idem 
Auicen.4.4.traft.i.cap.7.cucn cuiusdogtnatcifta noítra 
fenieniiaiacelügenda vemrjCnm inquit^dumrretiucitur & 
curatiir omencum,nó permittatur, vt faiiguis coaguletur: 
fed in hac cnratione vnivm máxime cótrouercenduni eíl", 
varum po'l: ciíione TI omenti,Ucear iptum cauteniarefpe-
ritus vir Alcacareníis ceníet,!! aptimeligetiLW-iion indige-
recauterio,^ irridecomneschírurgos,qiLii hucurqjipíuin 
caaterifarup.t, qui adipoílnn cum íit facile cum cautenía 
tur diílbluitur ligatura,& dirsipabitunfed meo iudicio nó 
iníHtuit rernedium , quo fluxus fiftatur,eíl plenum vaíi-
bus,videlicet venis,& arcerijs, & p.oterit fier.i, vt mm di l i -
gencer reponendum fit omentum , ex ícifuraaiiquis gru-
nms fangitimsrelinquatur,in concauitate ventris., &; hoc 
multo magis&valdetimorofumeft ,pr*eíertim cum ca-
lore interno á qgo ofcula vaforum rererabuntur,& íiuxns 
interiusCQmmoaebiturjacproindeditficiHimumeft anti 
quorum prxcepra dimittererpotifsimumin rebusdubijs, 
& praxim concernentibus,maxim¿ergo attendendCi fen-
temix Airicenx loco ollato, cum dicit, non permittatur, 
v t f i n g u i s i n t u s c o a g u.l e t u r, a c p ro in d e m a g is m i h i p la c e t 
fententiaantiquorumj qui omentum príecifuin cauteri-
íaur,de quo cauterio non tenendum eíhquód diñbluatde 
uis debeteíiecauteiiratio,vtinfinuatGuido.in capir. pro-
priOíde fcilura omenti. 
Q V A E S T I O I I . 
De modo fuitionis vulnerum ventris. 
T R V M vulnusventris, quód futura indigetpro-
funda, vel mediocriritvtendum, dubium eílffunc 
D d 3 qui-
V 
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"quídam quiexiílimabantifuturam mediocrem exercen-
dam eííe,probantque,ex Ga]en.lib.<5.Metho.capit.4.vbi 
docet^in his crgo eonfuendis media via eligenda eír, ergo 
medio modo debecfieri ftitara^n: enim minus dolorofa, 
^ fe minas ncruos ofFenditiíic ergo Gaien.in Ügamentis, 6 í 
mufeulis fuendiSífuturas profundas vitio vertit, lib. 3. per 
genera mukislocis,cniusopinionis fuit prardiítus vir t i-
mens.quód ex futura profunda plus inflo curis arrugetur: 
íed falúa paectami viri in hoc loco,nec profunda, nec le-
uis,nec media/untadminiílrandxjnifitantumprofpice-
re,vtfuaturperitoncum>& caro mufeulofa viciíim?vtiu-
bec Galen.loco allatoJib.á.Mctho.cap^.vt videlicet, ex 
vna partefu3turperitoneum,ex altera parte carojita vtin 
vna parte^profunda in altera media,fimul comprehenda-
tur,Galen.ergo quando media futura íoquutns eft intelli-
gitur de modo fuendi, vt nec plus iuflo firifta, nec ieuis 
fiat,fed debito modo. ItaqueGalen.libr.fexto.Metho.ca-
pit. quarto. mediam viam non elegit in futura profun-
da, & fuperficialijfed inmodo fuendi, vt nec plus in-
flo aftrida , nec laxa fíat. Sed vnum inquifitione di-
gnumeftjcur Gaien.in vulneribus ventris,recenterfa-
¿lis folum volucritconuenirefanguinem emanarejin re-
liquis tantam vulneribus máxime conuenire doceí :cu-
ius difHcultatis caufa efl:,quia venteriniuscaunseft 
fi aliquisgrumusintus relinquatur, máximafymptoma-
ta excitabit:vnde Auicena quarta, quarti dicebat, caue ne 
aliquisgrumusintusrelinquatur, quia ibinon dimiíten-
duseft. Multiíuntneotericiqui fuprahunc locum plu-
rima didata habent^fed noftro tenuiingenio non placent 
dicendo hoc fieri propter foliditatem membrorum, quia 
cumrcliquamembrafolida funt fi detineatur neceííarió 
ínflammatíonem cxcitabit,in ventre vero non continget, 
quia cauum eíl.-fed cené auantum fufpicor vel non intel-
l i§0 
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l igo í í lor um intcrpretationem, vel ipfi labuntur, nam fie 
eadem eíTetratio irs vulnenbusthoracis& capitis , i n qui-
hus neceííario permittendum e í l , vtfanguisnuat mode-
raté-.fed quód magis ePc pro fuá opinione affirmanda aíFe 
rantfententlam Auicen2ealiegatam.4.4. vbi docct non 
oporterejVtfangninisgrumus coaguletur,nam potiusim 
plicatcontradidioncm finonfíuac non concrefcere & í i 
i iua tconcrercerc&perf luxum minus vitabitur q u á p e r 
retentionemjquodeftiiripofsibile. PoterimuSjCrgo dice-
re Gale.& H i p p . voluiíTe in vulneribus vétris per expreí-
í ionem noe í l e mouendufanguinisfluxtim niíi libitoef-
íinat, quiaper expreísionéitatrudicur,adint ima íicuti ad 
extima,propter diuerfarupartiñ contiguitatem/ed etiam 
fe fe oííert. Altera expofitio no minus curiofa videlicet, ex 
ventre no permit tendü efíe fluxü,qnia íi aeger declinetur, 
vcfanguisextrahar omnia mébracóc iden t & extrahétur 
exibuntq;, & hoc multo magis timorofum e í i : fed pace 
oiTiniCi,nec vna,nec altera íolutio placet niíi cp in vulneri-
bus ven t r i s í imu lcum partiu extraduftioe íanguisfimul 
extra ducetur,6¿ non indigere chirurgu aliqua diligentia, 
adrai)guinisemaaationem,& exprefsionem, 
Quseíliopvel problema de vlccri-
bus naíi. 
T R V M in vkeribus naíi competant roedi 
camentamagisílcca,quáminreliquisf & g> 
competant placet probare, quia íicca?partes 
_ ficcioraimedicamenta deí ideranr , fed nafus 
eíl cartilágines, & o{reus,crgo defideranttalespartes me-
dicamenta magis í iccaamaior notaeft ex Galen.Iibr. 3. 
Metho.capir.3. vbi docet, partes húmidas fi vicereappre-
hendantur minus ficca expofeere, quam panes fícea!, í í-
gnifícat 
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gnificatcnimin íiispartibus maiorem recefum jquia v l -
cus affcdus humidüseft, & ratio diftitat, nam medica-
menta, quaEproofsiuoi cariecommendantur, feré epulo 
tica, & exedentiafunt:ergo pro harum partium vlceri-
bus medicamétavehementer ííccafuntadmouenda.Ex-
perienria tamen altera ex parte pugnat,quia medicarnen-
tis vehementeríiccis feror ia c ru it o ("a, &: i n q ainata magis 
redd(antur,& ita Cornelias Cclfus Hb. <5. capit.<5. expreísé 
iníiiiuatcum difficukacehis^remedmmadinueniri, vnde 
nomsn Gr3ecum,ocenas habtierunt, & ob idinftituitmc 
dicameta oleaginofa,vel butyroÍ3,quibus cnreníor.Idem 
Pauluslib.3.Gap.i4. Alexander TralianusÜb^.capit. 11. 
In qii.xqnadlioneinquirendumeít,qua decauíain vlce-
ribus-naíi medicamenta minus íicca, velferé butyroía co 
ueniant.cum fint partes ficcx? cnius problematiscaufa in 
eo coníiíUt,qma in omnivícere dimouenda funt impedí 
menta quas fdlent reinouere vlceris carationem, tefleGa 
len.Iib.4.Metho.cap. r.&libr.a. dearte curatiuaadGlau-
conem cap. 8.in hisergo vIccribusfenTper perpetuñim-
pedimenttim.jVideiicet cmílá, qnarpriusdimoneridebec 
ad vlcerisctiraoonem, talis autem bis medicamenris d i -
Hiouetur, ac proindepotinfqua alia vlcera prsediclis me-
dicamentiscurantur. In quo dilemate non erit alienum 
quxrere,quare huiufmodi vlcera fempercrun:^ concomí 
tentur?rerponde3,exaerisconcurfn perpetuo egrediente, 
& ingrediente,a-d refpirationem neceffario: pnmü enim 
in ordine inftrumentum refpirationis nafus ¿ñ > ex íibr.7. 
devfupart.cap.^in quibusvlceribuscurandispotiorame 
dicamenta inftituit Cornelius Ceifusloco allato, fed nos 
noflra obíeruatione chirurgrca vnom & máximum ha-
bemus canfirmatum', vidcltcet ac^ ua decoítione pafrula-
rum, &íi poft cruftullse demollitionem decodo íanda-
lorumvtamur. Cuinoí l ro remedio untam fidem pote-
risa dhi-
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risadhiberc vtquc poíl: longifsimam ab alijsmediéisre> 
mediorum admimftrationern(rifuiííetdecenscum iura-
memoaffírmare)fruíl:ullis ofsium deperdids, &cxpuifis' 
vnicum remedium exiílere.Cuiusexperientiie plurima; 
exempla attulilTem7niíi aegrorum famam eoníuluiíTem. 
C L V s T 1 o !. 
De morbo Gallico. 
'..-•si'-i £»(|GDruua'Mtié*)h:ÍSf• • JÍÍ 1 rji3$i&r-3Ís.&&d.ri^ sfl . 
V A E S T10,ergo prima pro hoc morbo efi: 
vtrum competat fanguinis mifsiofexiíHma-
runt, aliqui non conuenire, fanguinis mifsio-
nem, & primo probant, quia hxc e ñ caco-
chimia frígida citra febrem, ícd in hac non copetit fangui 
nis mifsio,probantconfequ;utionem ex Auicen.4.1. c. IQ'J 
& ex Galen.lib.defangu.mifsione.c. p, peccat enim in his 
humorfrigidus&corruptas, crgopoíius vacuationeper 
pharmaciam quám phlebotomia indiget.Secundo ex eo, 
confirmant,quiatalespr2cdoloribusfuntimbecilli,fedhis 
non competit fanguinis mi{sio,crgo his vena fecanda non 
eíl.Tertio confirmant,quia íi aliquo tempore his phlebo 
tomia-c5peteret,maximéillo temporequo puftrill^ap-
parent,fed ifto tempore non conuenit^ergovense fedio 
non quadrat: minor deducitur,quia tune natura motus 
impeditur,talisenim morbus paulatim per eam partem 
criticare folet,fedtalis motus neceflarioimpediretjadde, 
q>tuncadcentrum humorcommotus, íanguinemipfunl 
rmgisinficeret. Sed hisnon obflantibus NicolausMaíía 
defendit podé fanguinem extrahi, circa principia mofbi, 
& i n incremento quando febris lenta cocomitaturipfnm, 
quam fententiam hisdemonftrationibus poífumus con-
firmarc.Prima demonftratio defumitur ex parte fubiedi, 
Ee nam 
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namíiapprehencíat hoc malum corpusplenum fan^ui-
neum, in hoc quantuuis Gontagium inficiat, nifi incipias 
a venge feftione, malum corrigere non poteris 7 ergo ían-
guis in his mittédus.Imo plurimi vifi funt, quibus fanguis 
extrañas eftjfanos de repente euaíiíle. Secunda demófira 
tio defamkur ex fimilitudine aliorum morborü,cum qui 
bus fimilitudinem habet,vc cum leprofis, & dephanciati 
ci>,in quibus cnrationem aufplcatur Auicen.^.4. a fangui 
BÍS mirsione,ergo á fanguinis mifsioneinchoádum.Idem 
Galen.lib.a.de arte curatiua,ad Glauconem cap.i 1 .de ele 
phanciafi, in qua aufpicatur á fanguinis mifsione.Iílx ta-
inensegritudines maximam viciniam habent cum meh-
tagra,vt claré confpkitur experiétia pauperu, qni cu non 
medenturfacilein lepram& elephantiafim degeneranr, 
qux demoílratio peritiísimi Leoniceli eíb in libro quem 
conílruxic, de morbo Gallicorfed his ómnibus adde fen-
tentiam Auicenx. 4.1. cap. dephlebotomia, cum inquir, 
qu a re q u a n d o agrien d i nes funt m a ceriales ^ p er totu m cor 
-pus diíperfse,& mixti cum mafia fanguinea, couenientifsi 
ma vacuatio eíl per phlebotomia. Reftat ergo ad ratioes 
oppofiraropinionisfatisfacerejprimo argumento refpon-
det Maffajin fecudotraft.de morbo GaílicOjCap.g. quód 
huiufmodipafsio quauis íit frígida habec latitudinem fe-
cu ndum magis<kminus,profubiecliconditione,in quo 
accedit,namíiaccidatin nimis frígido, &pituitQfo, facili 
momento á finguinis mifsioíie kdeíur , íi accidat corpo-
rifanguineoabeacuratur,&prxferuatur.Ad fecundo ar-
gurnentum refpondetur,^) vbi funt dolores meliushuiuf-
modi vacuatio conuenit,quia in vehementifsimis dolori-
busvnicumauxiliumeílífedtalisnondebetfieriad excre 
mum ? fed quantum fufficiat, reuelicndo>nec virtustunc 
temporis tam defeífaconílderatur, vtnonpofsitfuíTerre 
iílameuacuationem. Tenioargumento de puílulisdi-
cendum 
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céncíum efl:, non impsdiíi motü naturjCjiiam ín V3CUTiri<> 
Hibuspaulatinis,exiitenteplcnkudine,vt natura non defi-
cia^in motu, naturamipfarn íblemusexonerare,vclutiín 
cííere qui in tertianisfebrihus fingulis accefsioibus cotin 
gic,vt docec Auicena 2.4. in parotidibus, & docet Galen. 
lib. 2. per locos cap.5. in his ílatim fanguis extrahitur, & 
non impeditur motus naturas, imo ex oncratur & impedí 
tur ilrangulatio: ita in praefenti morbo impeditur máxi-
ma hurnorumebuliitio ,&quódmagis aliquandopríeca 
uetur, febris prolixa, & moroía,qu2e forfan enecare^vel 
admaradnum hominem duceret,vtcontigitmiíeris,qui 
cum promifería noncurentur macileenti imbecilles, & 
omoinoimpeditiinceduntoílratim , in cuius argumen-
ti refponfionenon placet folutio Alca^areníís, in fuo tra 
¿btu, quia nulia eñ comparado huius morbicum vario-
lis ? & morbiilis. 1 T 
oxv;) :'. v íj'i .•;^ Ci-c.'-ol.fciTr-C:rj; ^lurftjyisbSrf^tq 
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VT R V M in hoc morbo liceat vti vnguenth ex ar^ gento viuo)qu3e mercurina appellant)aníe exhibi-
tionem ligni guaiaci ? feré omnes exiílimant nos non 
poííe vti his vnguentis in morbo venéreo, nifi prxce-
dat ligni Indi decoftum 3 cuius fententix fuit. erudi-
tus MaíTa, in fuo tradatu: propter quód oportet Vi: prx-
cedat exiccatio , & confumptio humiditatum , in qna 
hoc malum fundamentum habec . Secundo probant 
ex eo , quia huiuímodi curatio valde timorofa e í t , 
nam fít, & perficiturperfpuitionem oris,adquam vlce-
ra'oris maligna fequunturfymptomata gurgubjonis re-
laxado , ergo potius talia vitanda . Prxfertim quan r4 
do non debito modo fit adminiílratio horum remedio-
rum;folentmulta ojala requi,hxmorrhag¡2eepylipíia?? 
E e a tremo-
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tremorestotiuscorporis,ergopnLismagisleLiia remedia 
funrteucanda á leuionbus veroinchoandum eíl iuxta do 
gma antíquorum medicorum , videlicet Galeni Iibr. n . 
<Meího.cap.7.&libr.y.cap,i2.& 13. & perconfequens ab 
eis non cííincipiendum. Sed his non obílantibus cenfeo, 
ab vii8:ionibus nos poífe incipere curadonéjquando plu -
rirausproiientuspuftularu,&foeda vlcera oris apparent, 
cuiusnoftrxconcluíionislegitimaratioeil:. Primo,quia 
quo maximénatura ver§ir>& per loca coferentia ducere, 
fcd natura tentatexpurgadoné pos, crgo ea via medicus 
tenetur,tentaretalem vacuationéjquia locuscoferensefl:, 
exGalen.lib.i.Aphor.2i.Hisadde>(^mediciantiqui hoc 
genusremedijadinuenerint, fumptacognitióeex naiurse 
inclinatione ad os,^  p has partes natura fe ipíam exonera 
refolear^vt per vlceraemanantia oris: cuiusrei firmiísimü 
argumenta aííerá ex hominejqui cu relaxatióe vuulíe ap-
prehéderet,nullo alio malo apparéte,foedárelinquit vxo 
rem íua,cu||up fepé cotendens^an doloribus crutiaretur, 
vel malis pun:ulis,& vlceribus verendoru aüqñ corripere 
tur,negabat,& tándem fine vilo beneficio , nifi leuifsimo 
rnedicamétopurgantevtendonatura ^ppria illii reílitüit 
Deoópt imo máximo volente. Secudoprobaturquiafru 
ílra fiüt per pljara^uíe poílunt fieri per pauciora, fed quo 
tieíeüqj puftulix apparent,certifsima curatio eíl per vn-
ftiones mercudnasjimo vt verius dicam, fadisalijs diligé 
ti.js,ex ligno guaiacOjrebelliores reddutur,vt pafsim cofír 
mat^r experientia-Argumltis alterius ppinionis fítíads ü 
dicamus,effe veram ruai,T\.:conrequutioné,nifi in hoc ^nor 
bo ficuti in alijs,pro diuerfitaíe segritudinif diuerfa reme-
dia eopeterent, vnu cum puu:ullis,aliud¿íji_neiHis quadrac 
rnedicamentr^pr^ferdm cu Auice. / .^c. de fcabie praua. 
& cap.de aíTafati,vnguétaaccerrim3|faá:a leuipurgatio-
nejinílituat ex arfenicis, videlicet fublimato argento v i -
no, i 
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iio,& arfenico rubro, á quo edodi noftrae íetatisMedici 
vnzucntzhxc iriñicueriint. 
Q J / A E S T I O Vltima. 
Vtrümin vnñionibusmorbi Gallici ne 
ceíranorequiraturdiutina fermentatio. 
IN hac difficukatepaucaí& breuiísimatra^abritur, fed valde commoda pro *egrorum falute, & medicorum 
maximafecuritate,vtíecuriushis medicamentis poísint 
vt i^í lenim argentum viuumyaldecauflicumj&quoli-
quas medicamentü,quo fino vtamur cu prxmeditatione 
in grauiísima periculaincidut miíeri aegrotantes pro quo 
noaeratpraeterremdiíputare de facúltate argenti v i u i , 
fed abundé ab Antonio Mura,&.Mafia hoc illufiratum, 
&proinde non erit neceífum dé hoc amplius defatigari 
certtieftefiemedicamentünimis calidu,vt efíeduseius 
indicat,coUquationis&fublimationk;qiríeab eo depro-
muntur,docetGalen.lib.4.fimplic.c. ip . vbiintercaufli-
ca medicamenta hydrargirosrecenfetrquo fuppofito bre 
uius quo potirsimus diñicultatem attingemus:fuerunt no 
nulli medici , & hodierna die periti &imperinqui nulh 
prasmeditatloneprashabita vnguento i l lo mercurino re-
center fado-vtuntunconfífi in hoc q? cum fit calidufacilli 
mo negotio cüreliquis arte mifceri poterit. Ita enim con-
í lacexartefermentat ionis ,eaquse calida funt facilius 
mifcentur, & vltimo loco funt fermentanda,ví habet Me 
fuesin fuis Canonibusvniuerfalibus:tinietuf in his ne per 
máximarefraftioneeuai^efcatinfermematione, idque á 
longifsima experientia obferuatü efi. Pretérea probatur 
noefienecefíe, vt hxc vnguéta diu fermententur, quia in 
his inquibus vis, & facultas áqualitate oceulta dignofcU 
tur,rolum ab experientia iudicatur lib.í.de fani.cap^. fed 
E e 3 tan-
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tancum authores antíqui habuerunt expericntiam huius 
medicamcnti fine difcrimiíie^uód proncit, ergo veré 8c 
realiter non indiget multa fermentatione. Sed tercia ratio 
&forti{sima hxceít5argencum viuum cómendaturexhi 
bitLimperp3rtesinteriores,vtPauluslib.7.cap.3.vbipi:e-
risexhibet argentumviuum,& plurimi teftamur exhi-
buiíícfmealiqua mifcclla,ergo mixtnm tudus admoueri 
potelt ctiam fine longa fermentatione.Sed hisnon cbílan 
tibuscenfeoin ómnibus vnílionibus expedandam diu-
tinam fermentationem. Primo quia argemom viuum e í l 
fubíbntixinconftantifsimíe, dum magishincinde agita-
tur nsagisrefilit, nunquam ineodem loco confiílerepo-
teíl",ergolongameditatione&praeparationeindíget. Se-
cundo probatur ipfa experietÍ3,quia fi vngusmur vnguen 
tisrecenterfermentatis, v d non proficiüt ve! íi qnodánio 
do leu.irc folent,fit cum máximo malo, corrodendo vafa 
vcl í-ebre mortalé inducédo,^ in quarto traft.Mafia muí 
tis experientijs probst.Prseterea tertio argumento couin-
citur,qiiiaexperienria patetjinempkftro viperino,in quo 
quatüuisperfablimaíioné,emplaftn ad forma perueniat 
necefíeeíKvt diu feruetur, & i i acn vel alio inftrumento 
tangatur& noappareateiufdécolorísargenti viui,íignu 
eli,quod no bene fer mentatü efl. Quarto quis dubitat, ^ 
cufit venenofum multa & aísidua fermentatione no indi 
geat:&fie máxime increpadi veniut multi viriperiti, qui 
ÍFátim J u obús diebus áferrt\entatiotie bis vnguentisviun 
tur.Sed ameaquá hisfatisfaciamus píacet condiriones iníí 
nuareciiquibushasvn£l:ionesexerceridebet.Primacódi 
tio eíljVt quantum pofsibile fit^vtamur his filenti luna vel 
decreíccnce,cuiuscaúfampr^fcita7nopofíumusexhibere 
nifi quia oéseuacuationesnóita certé num niíi in decre-
fcenteluna, fj tñnoíitpofsibilemagis quocuq, téporepo 
teit íien;ka enim neceísitas aftjroi ü coiunfta eíijcü vrgen 
tía 
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tía cgritudiniSjdocétePtolomeoin cintiloquio. Secunda 
coditio ePtjVt fíat mane & vefpere niíi ^ger plus iuflo im-
becillus rit,na íi imbecillis eft fnfíicit vna vice in no£le. A r 
gétuviuurpintürcfoliiit,& virtuté^fternit.Tertia codi-, 
tio eft, vt folu iüfturx ilÜniantjdümodo caueátur em u£ld 
ria Scvifcera qu^ nec á parte antica nec á parte poRica funt 
inungéda.Exhora vnftioeplurima mala vifa funt. Q ¿ a r 
ta coditio vtfiatfpatio quinqj vel fex dierü,in quibus íi no 
appareat aliquod infigne fy mptoma no eft ceílandü, tale 
auteeíl máxima fpuitio^lcera oris maximatpoftqu^om 
nia accedit. Quinta coditio^ vt no leuet ab eodé fyndone 
doñee fatisrepurgatü fit ¡poílea^fex dieru fpatio iauacro 
ex hstkh falutiferis iauetur. Sexta coditio eft, & maximé 
annotadavtnuilomedicamétocathartico vtamur,donec 
ficfinkapurgatiop os'.excuiuscoditionisoppofito ad' fe-
breincturabilé segrí deueniutrquibns fuppofitis argumétis 
alrerius fentetixreftat fatisfacere .Primo arguméto dkes, 
verü eííeaíFumptUjíed jppterfubftanticEgrauitatéad fan 
du puenire3nifidiu mirceat,&fermentet,ad fecundu argu 
mécu dices q> quáuis antiqui nullá habueriit notitiá mifcel 
l3ehiiius niedicamentijvcl nuilafecerucexperienti^verü 
eíKíed cu luesgallicamorbus íitrecens,reGens modus cu 
rádi c 11 eo medica m e co e ñ in ñ ii u tus .Sed tertio a rgn m eto 
falúa pace Paulíj&aliorü neotericompoterisrñdere^ni-
tioíifsimü eííe daré argétu viuu p os, cuius rei teílimoniü 
prxbet Auic^.can.c^pprio^&fichjEcqíliomanetfoluta, 
^ Colofonic3í|uxFl:io vtmm his com-
peca nt balnea. 
VT R V M in hoc morbo balaca competanr,má-xima difficultas eft ? multiexiftimaruntbalneaful-
pharea , vel aluminofa. maximé his conuenire , qnia 
habent facultatem exficcandi , quam fententiam muí-
tis experientijsrefellit IVIaíIa in íuo libro ,tra£laiu quarto, 
cap-j. 
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cap. de morbo Gallico. Sedinfinaatcaufam cam eífe, 
quia funt ficca & terrea & débil i calore pradida, & ideo 
magismouen^quam cofumantíimo coprimüt,&aílrin-
gunt,&cutem corroborant. Sed falúa pacetanti authoris 
fatio non placee nobis,qLiia íic frigidis morbis veluti gutr<£ 
artetic^,podragr2e,hydropi,nó profíce^ent, cofequésab-
furdu eíí,ergo non tenciratioiprsefertim cüafíuírjpto bal 
neo ílatim leuirsimacurarudorpromouetur:ciiiusreiíir-
mirsimaquotidianáhabemusexperientia: & cófirmatur, 
quiagallicati/iingredianturhuiufmodi balnea,íi débiles 
fint moriütur,ergo non nocent propter debilítate, fed pro 
prcr aliam cauram,qna amplam exhibemusin noílro tra 
ftatudebalncis termaram,vbidiximuscauram ini í ioco 
fiíterernam certéiftabalnea máxime nocent, & ideo cu 
diligentia inquirendü quare his noceant:dicimus ergo his 
balnea fulphurea & aluminoía nocere,quia huiufmodi 
morbus radicem cotrahit ab humore falfugineo,quare l i -
cet harc balnea c6fLimát,augent,tamé intemperiein, & fie 
fpiritü confumüt & malam qualitaté nó auferuntjfed fem 
perlscdunthisiquare vel interimunt gallicatos velfaciunt 
ipfos recediuare: & licet opinioMaífe vera íít ratio non 
quadrat(funt cnim haec balnea fortifsima)repugnat enim, 
ha:c balnea exficcent&aftringantrfed placet inueftiga 
re íiifla balnea non copetunt:an balnea aqusedulcis qua-
drare & conuenire pofsint? na plurimi horu qui hoc mor 
bo deprchenfi funt, feré per omnia oíTa topheas materias 
patiuntur,& ante vnftionéindigent aliqua emollitione:ta 
lis cóparatur per balnei aquse tepidse baIneationé,& fie ex 
quadraginta autoribus qui de morbo Gallico difputat,fe-
réomnesexceptisduobusexiftimantantefortis cutis eua 
cuationes qux per decoda vel per vndiones fiun^balneo 
aquae tepidse vtendü eíTe.Sed falúa pace tantorü virorum, 
quia humida plus iufto funt:videntur non c6uenire:<narn 
fi prima 
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fíprima facie videantur proficerejpoflea graniter noccnr,^ 
niíí forfan intemperie renum exícandeícentia apprchen-
dantur,tunc raagisiuuabütjquanocebür, qua decaufa.-ia 
quibus materia rcbellis topheaqjeftjantc vndiones cofue 
ui vngucnto martiatonis inungere iun^üras, quje poñea^ 
mercurino vnguentoilIinicDdiEfunt,eximise efi: vtilitatis 
&non folum fiperfe folis, his vnguentis vtamur, fcd íi in 
vnftionibusmercurinistalla vnguenta mifceamuSjfirma 
& valida & certiora ad opus fiunt, de quorú diuerfa diferí 
ptionejVideMaíTam inproprio lib.trad^.c. devnguétis. 
Qn^ftio de Scrofullis. 
VT R . V M Serofullsscauílicis debeat curariquado nullis medicamentiscedütfythomines á remedijs 
medicorLidefperati,Galliam petunt, vt á Rege,Dei per-
miGioneremediumíummisprecibuspetant.Et quod iíla 
mcdicamentacauftica non cópetant, patet, quia iíla apo-
ílhemata feirrofe naturíE funt, ác^iflis minimécopetunc 
medicamenta plus iufto calida,qma dií^ipat, quod tenue 
efofa relinquüt quod craflum eíi induratu, ergo no con-
ucnit in his huiufmodi medicametis vti. Antecedes Galc. 
eíilib.z.deartecuratiua,ad Glauc.c.5.Prseterea íi his vta-
mur medicamentis huiüfmodi ftrum3einalignaptur)&: 
cum his fient vlcera maligna, 8c corrofiua, ergo minimé 
conueniut huiufmodi medicamenta. Eiieniet ergo vkus 
carcinomatofum ,quod impenfeirritabitur his medica-
mentis.Sed altera ex parte videcur nospoííe vti his medi-
camentis per prxceptü Cornelij Celf i , g> medicina no cu 
ratignis fanat, fi ergo hxc apoíthemata irrident medica-
menta^rgo indigent igne vel aliquo medicaméto, quod 
vicem ferri obtineat.tale eít cauflicu potentiale:de quo in 
prsefenti fermo en:,& forfan Galen.defperatus de curatio-
'ne'horütumoru.lib.i4.Meth.ii.cü dixit,&: fih^enopro-
... F f ficianc 
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üciat vítione curantur^tanquavltimo remedio comlttens 
eius curationé.Ec ica ad finé capitis dixir, eñ porro ea quo 
que duplex^vel totü quod corruptu eít fcalpello exciden 
tibus nobis vel coaftis, aliqao ex purrefacientibus vti, per 
jpiirreFaciensmedieamentüintelIigiíGale.caiiflicii poten 
dale, VE arfenicum^el hydrargirGS,dequibusíib.4. fim-
pli.c. i9 .htédirputat , vfum tñ horu medicamentorü late 
rjbat experientia, vt ipfa peritos iudicet idiotas chirurgos, 
qui hoc ncíediGaméto vtutnr.Et hactneor fententiíi (ferua 
lis aliquibus reruandis)primü quod obferuandü duxi eftv 
vchismedicametis ytamLTrfaftatotius corporisvacuatio 
ne. Secunda condidoeítjVt vtamur his cauüicis d ü m o d o 
circCicircaaíiquod medicgmentü attemperans admouea 
mus ne fuá caliditate importunü medicamentu cum fit ce 
rebri, & humiditates quoliquet: cuius contrariufacientes 
empiriciexiftimantperoculos& osmateriam ílrumaru 
tru(ii,& determinan. Tertia conditio vt folum ifla medi-
camentaapplicentur inScrofuIIisnon fuppuratis,qiiiaíí 
riippuratse íintjfacili negotio iterum in'inflammationem 
vocanturj&excitaníur.Quarta conditio en:,vt taliamedi 
camenta no perfefoía admoueanturnifi rnixta cum tem 
perantibus.Ad quem vfum plurima medicamenta, á no-
ll:rismagin:risinfl:itutafunt?&inter plunma,hocvnü cer 
tiísimü efl: ,quod fie paratur. Recipe vnguentipopuinei 
vnc'ias*i),opi)/efninis íufquiami, puluerizati ana dragm.j. 
& fem. rubíimatipuluerizati dragm .) mifee cotinua fub-
agitatione.'Ex quo fume quatiraté vnguétipini),fa£la feifu 
ra locofcrofulato & tmmite. Quinta coditio & vltima efl 
Gal.li.r4.Meth.c.ii.quod duponiturcauíticucaueamus 
á vaforu trafitu3quia atiqñ natura fupra has carnes.folet im 
poneré vara,velutifuntillxquxruntrubanribus,autédi-
re£lo aurium ¡ á quibus máxima iQdicationesifumitGa-
len.loco ckato,& Guido íncap.proprio de Scrofulis, 
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Quceftio de vlcere finuofo & antiquo. 
D irputatio proficua qu^lket á nonnullis neotcnas^ craditaíi^nihilominus tamen eo ñilíotradetur, vt 
chirurgicis igaorantibus manifeftetur ,en: ergo querela 
Vtrum-vlcus finuofurn &antiquum porsitaglutinari me-
dicamencisagUuinantibus? feréomnismifera chirurgico 
rum fchola^xin-imarno poíTehoc modo curari,n5 cíí car 
ne dcbeac adimpieri & humidicates coíkiuG«accurantcar-
nisregeneratioaem ioipediuntjvnde Hippo.lib.de vlcerí 
bus,&lib.5.Aphor.4^docebatnevlceribLiS3nnuis & ar» 
tiqius ranationesdifficiJes,& cicatrices csuas fieri. Secudo 
probantmethodocuratiua,namalia cura debetur vulneri 
& vlceri íimplici:alia dcbetur cano, cum deperditione 
ofsis&carnis, alia debetur vlceri i n tempe rato, ftquideon 
vlcus fimplex expoícit áglutinarionem : compoíitu car-
nis reílaurationem vel ofsis regenerationem; fed hxc non 
poíTunt acquiri, nifi medicamentis, nec rell:ituentibus,& 
non aglutinantibus, ergo nec prima intentione,nec medi-
camentis aglutinantibus curari poflunt,Q£Íbns argumeo 
tis miferi Se fuá infíxliciinduítria^isec vlcera perpetua fa-
ciunt,& emanamia plurimis diebusad hecticam , & per-
petuam confumptionem aegros afferunt : quem fuccef. 
fum fxpévidi inperitis,& in imperitismedicis non v i -
dentibus aliquod expofeendum remedium , vt vulne-
ris fluxus fiílatuf, & vlcus confolidetur: in quo tam in -
humaniter fe geruut , vt magnum quid fe gerere v i -
dcantar , íl quotidíe maxiaiam copiam materiíE extra-' 
hant, & gsgros ad ykimum finem adducant. Proptér 
quod exiftimamus,taUa vlcera.(Etiam Ti cauaplus iufto 
fint) aglutinantibus pofíe curari- Pro quo aduerte nos 
non intelligere per aglutinantia medicamenta , quod 
omnino veré aglutinent,velutifutura, vel ligatujra,vt 
2, aliqui 
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aliqiirexiftimabantjfed medicamenta quaevaleantcarne 
prodiicere,ciim ítipticitate,^quíbus invulnere & circum 
circa vtendümonenirn oporcet fubitovulnus occluderej 
quia natura aíTueca ad locü debilem mittere,detenta v io-
lentia,3d partem principé tráfmittet, & cito fiiííbcabitur. 
Et ideo.dixjt Gale. &, Hipp.in his neceííario tardé fieri ci-
catrices & ca u a s: qu i b us y ten d Ci c é fem u s ,d üm o d o n ec d o 
lor nec infiámatio adík, & vlcus oceupet Corpus á prauis 
humoribusmundariirquibusrupporitisfacileeftargurne 
tisaltcriusópinionis fatisfacere, & v t i n rummafatisfacia-
mus dicito, c|>in omni vlcere dümodo no fit in e m ü d o -
rio,circum circa vtendum eít repercursiuis:quibus vteba 
tur Hippo.hb.y.Aphor.s^.quofi vtarisílficcis vlcus me-
dearisfacilinegotio vlcusreítituetur, potiísimüfi cum vi 
no ÍHptico quotidiepartem ipfam firmes vlceratá, cuius 
opinionisfuit Auicen.4.4.c.devlceribus f inuofis^Ga-
len.lib.2. de arte curat.ad Glauc.c. 8. de vlcere fínuofo, & 
Guido, in fu o trad.de vlcerib.in 4.C. proprio de vlcere in 
pernio, & fie facili negotio poteris fatisfacere, argumento 
vlcuscauu vel indigere carnis,& oísis regcneraiione,íed 
op o rt et fu b u e n iré gr a u i fs i m o ac c i d é t i , v id el icet h u m or ú 
profíuuioantiquo,cuinirubueniamus,inpoísibileeíl,vt 
cauitascórolidationé acquirar, fietautem habédorationé 
vlceris&totiuscorporisjbeneficijsmedicamétipurgátis^ 
• C L V A E S T I O Vnica. 
De fractura ofsis. 
T R. V M in fragura iuxta quartu pneceptu 
Gúidotjis,ri vulnus adGt,prius curandü vvtU 
ñus fit, qua defradura tentandum aliquid íít 
dubitatürfnamíi vulnus fit'fecundutranfuer 
fiim^vt iota mcdullaáb ofleextraüafit^nifi cito partes 
• • • ; " oísis 
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ofsis adíequentur cito putredine contrnhit, & facilé mors 
fubíequiciir^vt pbat Hipp.lib.defra^nris.titul.ii, iñ calca 
neioíle: in quo nó roludoce^fnolocoinfraftüraíreponé 
du/ed fi jppter obliuioné no repoíkiiíit,cito corruptioné 
concrahere, & febres aciuas inducere^rgo videtur ftatim 
oíTaadsequadarcuiusreifirmirsimii argumentü vidi pluri 
mosinteri)íre,vel mébra amiñíTe,!! íbtim no ad^quetur, 
quare CLI hoc negotiü difíicile íit, & potius indigeat mani 
feítationejqiiatretralibusargumentis^reiTi cófundcre,di-
cendü inter oes huic qneri.moniíe melius fansfeciílétagEu 
¿Hum in lib.inflirLuionü chirurgicorü fcopo^.íí dicam us 
oíTa frafta cum vulnere no eííe itacim coponenda,reratio 
ne vulneris fanguinis íiuxus, vel grumus fanguinis incaui 
taté ofsisincidcrit, niíi cópefcat fluxus,& grumus abller 
gaturiimporsibiíeefl: ofla cóponere, quibusfadis fiatim 
oíía coponereefl necefíe.In quo aduerte CorneLCelíum 
plus iuftodmidu extitiíTe: qui in fimilicafu li.S.c.i.exiüi 
mat^oluligaturam fufñcere Sclaxam: miniméapplicare 
ferullas vel tabellas, nam poíl emundationem vlccris co-
preíTo vulnere ab inferis ad rupera,aglutinando, prohibet 
alicuiusmareriei extráñese ingreífum^ec Hippoc.hocti-
inuitlib.deñ-aduristit.jo.niíi jppter dolore0i;g)íi appo-
íitis accrefcat dolor, tüc ligatura remitrere oportet, & ha-
ftenus de hac quazftione chirurgica: in qua hodie tam in 
certiruntchirurgicijVtmeliusfit totü negotiñ comittere 
impofloribus. Vnütñ pro curatione aduerte vt cu mem 
brumfíbulisjfitapprehenrumforanvcfiat in ipfis fibulis, 
vt materia emundetur., 
QiiaeíliodeErífepelIate. 
VT R V M inmeroErifepellareinchoandu fitrctn-peráfanguinis mifsione vel apurgatioedubitaturf 
& videtur,quód ílt inchoandü á fanguinis mifbione: nam 
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ñt á fanguinetenuirsimo ,ergo debetur ei phlcbotoinÍ3Í J 
maiornoca eí l^x Gale. lib.i. cíe artecurat.ad Giauc.ca. i . 
vbi docet;vel fieri exbile,velexfanguinetenuifsimo. Se-
cundo confírmatur ex natura etiam erifepellatis, quia cíl 
velunfcandefcentia, fed hancfcandefcentiam egregié ac-
temperatranguinismifsio jergo áfanguinis mifsione in-
choandurnjtandem.Tertio probatur,quiain.3.4.c.deeri-
íípellateiubet Auicc.fanguinemeííejTiittenduni quando 
erifipelles ed: inter du as cutes, in quo fitu certum eft mate 
m eíTe te n ii ifsuTia, ergo i n o m n i er i fepella te fan gu is mit 
cenduseft-.nam fi Auicena in eníipeüate^exhumore te-
nuí nontimec,ergo in nullG,erifipelIate timendu. Quar-
toprobatur&deducitur,nam Hipp. lib. 4. deviftusratio 
nein aciuistext.2i.initi0.cum incipitobrefainfiamatione 
^cdocecTanguinemeíTemitcendum in omniinflamma-
tione biliofa ,tam in herpete, quamin erifipellate,ergo 
prius in erifipdlatefanguis mittenduí eft. Et confírmatur 
perGale.in com.pi.Galen.in comentario docetHippoc. 
facerécathalogum de morbis in quibufquevtraque va-
cuatio eft neceíTaria: fedexiftentesequali necefsitatejin* 
choandum eftafanguinis miísione, ergo in erifipellate 
veraquevacnatioen: necefíaria,& incipiendum eíTeafan-
guinis mifsione. Cotrarium conílatex Gale.lib.i4.meth. 
C.3.& lib^.de arte.ca.a.manifeflc ibi. In qua controuerfia 
diluendaforfaneratnecefíe aíFerre originem caufe eriíi-
pellatis, vt facilius conftaret de genuino remedio , fed 
quoniam abunde fatis Valeriola3de hac difputat, non 
Ücet qux ipfe diflérit tranferibere, ibi poternnt curiofi 
viderelibr.tertio.ienarrat, enarrationetertia.qua doctri-
na ruppofita,licet iam fatisfacere quxflioniper aliquot 
conclufiones. Prima conclufio efl: in legitimo erifipel-
lateincipiendum eft á purgatione^njofolum competit 
purgado, cuius caufam iníinuat Galen.Iibr. 14. Methodi 
cap.3.] 
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cap^.cumínqmt'.itanurícquoquefaciemus pro fangui 
nis mifsione medicamento purganti vtemur. Secunda 
conclufio eíl: in fpiirioerifipellate, fiue vincat, fiuénon : á 
fangiúnis mifsione, & poftea medicamento puf ganti erit 
fuccnrrendum : vt docetGalen.lib. 2,. deartecnratiua ad 
Glauconem, cap. 2. Tertia cocluíioinerifipellate interno 
com áfanguinis mifsione fie inchoatio,medícamento pur 
gantijVel millo, vel leui vtendum e í l , vt patet per Gaíen. 
]ib.4.de viftu acutorü.textu 20.& paret per Cale. & H i p -
po.!iK.i.Apho.24.Sed breuiterin curatioeerifipellatisani 
maduertendü escuran (^attinetad mediesmenta topi-
C3)frigidis &humidis, nec hisaduerfatur Auicena Fen.3. 
4.tra£í:.i.cap.7.vbi dixkin erifipeliate conuenireittfridan 
tia,cum ñipticitate, codexmendaxeíí : vtconftatexcap. 
7.decura.formica!,qugecum proueniatab humorebií io-
fojdocetnoncurarimedicamentisfrigidis & humidis, fí-
cut diftum eíl in capit.deeníipellate,ergo fignum eA in 
capit.de erifipeliate non voluiííeerifipellas frigidis & fic-
éis ;fed humidisenrari: nam herpeserifipellas exvlcerlr-
tum efl:,prop£erquam difpofitionem ficcisiodigetrvtdo^ 
cetipfeGalen.libr.i.deartecurat. ad Glauconem capit.2. 
& fie non eíl? quod Valeriola, nec alij neoterici,tam leui-
teYytk ex leuicaufaadueríusGalen.inftirgant,ck aduer-
íbs Auicenam, quia hoc potius peccatum fuit Andfxse 
Belnunenfis,qui vniuerfum caput mendacifsímum re-
liquit5nam in eo cap,inquitnon eíTe, in eofangninem mit 
tendum ,nif i qnando materia eft ínter doascutes:potius 
ergo debebat dicere inter duas materiasjideri:, quando eri 
fipeilas mTxtum vincente,& non vincente: nsm Guan-
do peruenit ad duas dures roagis legitimü eíl,vt patet C a -
len um libr. 14. Methodi capit. primo.& capit.i.Quibus 
difcufsis reliquis ,q«íe reílant in prima contronerfia ar^ 
gumentís facile eft fatisfacere. Primó argumento refpon'-
detür3 
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detur, 9>bilis quartushumorefFlorefcentia fanguinis 
qux femper peccat qualitate, & ideo illi conuenit magis 
purgatio^nam cü illa máxima feri copia mifcetur, & per 
coícq-uens magis couenit i l l i purgatio, & haftenus de lila 
querimonia, quia ad ea qaae ruperfum vel nec medicas 
poteritíblutionem prxbere. 
Quceftlo de Carbúnculo. 
VT R V M in principio huius apofthematis liceatvñ medicamentis repercnfsiuis dubitaturfpro parce nc 
gatíua argumécüeft-forüfsimCi, quia in principio cuiuíuis 
apoílhematis venenofi vel bunonis, qui accidit inadeno-
fis locis, no licetvti medicara étisrepercufsiuisjvelin apo 
fthematibusquxperviacrifis fínnt, fed carbunculustu-
mor venenofus eíl:, ergo in eo no eíl vtcndum repercufsi 
uis; maiompta eíl e?c Agicen.4.1. cay-Sedhis manifeflé 
repugnat Auicen.3.4.traft. 1 .c. 18 .de cura akoin, vbi infrt 
,akoin,hocen:,apoll:hematevenenoroinrinuataItoin. 1* 
carbunculü venenofum cnrari,per medica men ta qux in-
frigidant & (íccantjVeluti fpongia aceto & aqua infufa^eo 
dem prorfus modoPauluslib.4.c.2 i.vtitur emplaftroex 
malisgranatiSjGalen.etiáidécófirmatlib.a. de arte curar, 
ad Glauc.c.i.in íin.&lib. 14.Meth.c. 1 .^1 n qua controuér 
íia totü negotiü confLimuntin explicando Auicena& re-
Imquat cxéplaria Gale. á quibus Auicen.?& alij de fumpfe 
re: fed quia fententise neotericorCi circa Auicenam verían 
tur deeius veritate& falfrtate íiec examinado. Prima quo 
runda expofitio efl:,vtintelligatur Auicena de applicatio-
nerepercuísmorurr^nonin ipfoapofthemate,fed circum 
circa,qux expofitio claré repugnat Paulo lib.4.citat.quia 
ibiiubetemplaftrüex malis granatis fuper carbunculum 
eíTe imponenduipraeterea fi circaipfum: & no inipfo ma 
ior noxa fequeretur ex impulíione mat^rieiad cor, quám 
^ ' ' " • ' ex 
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minudonein ipíb apoílhcmatc. Alij verocxiílimantin-
ccUígcndú Auiccn.ae altoin, & carbúnculo non veneno-
fa>& nigro, fed de rubro & miti , qui fine vehemécia acci 
dendü accidic,&if]:a fentétia(remoiisambagibus)eft qux 
nobis placctjicct plurimis neotericis no qua drénelo ngan 
tes iílá tradationévfqj ad fyderarpro quo aducrte,quid fit 
tlcoin apud Arabes,ex Auic.feré nihil aliud efl: quam car-
bunculus:& iíle carbüculüseO: veluti genusad malignu, 
& muemcarbunculü,&íiGomniscarbuculuserit altoin, 
non vero vice verfaivlterius malignu altpín, vt ipfeinfert 
Auiccna pauló inferius,quodda eT^ q> oritur lemporepe-
íliSjin quoplurimus prouétus efl: carbúculoru > alteru qui 
tempore faluberrimo cotingit.Prseterea ex his quidá oriü 
tur in gladuloíis,velin emüdorijs, quidá qui in alijs parti 
bQscotingut,& iíli minus deteriores funt.Quibus fuppo-
íítiSjhuic qu^ftioni his coclufioibus poíluinus íátisfacerc. 
Bfinnacocluíioincarbuculismalignis &pefl:iferis,n5eft 
vtendu repercufsiuis, necin his qui oriutur in emüdorijs, 
qui nigri & liuidi funt: quse conclufio obtinet duas partes. 
Prima pars efl: in carbüculis peíHlétialibus, no eft vtendu 
rcpcuísiuis,quia tüc natura criticat, 8: potius attrahétibus 
vtendu, vtmotusnatura£adimpleatur&perficiatur,qu3e 
fentétia eft Auice.3.4.c.de febre peñiléti}exoneratur nata 
rahistuberculis perquafuisvias,quibus poteftfeexonc-
rare.Secuda pars cofl:at,quiaíiab hispartibus quxium m 
eraudoria repellas ad parte principem natura motui con 
tra venies.Et ita Gale.lib.2.per locos.c.a. exprefsé,imparo 
tidibus,hoc eítjapofthematibus retro aurcs,qu ¿maligna 
tisnaturx funt apon:hemata,& per viacriíísfada,vtitur at 
trahcntibus&molificátibus. Exquofequitur perperano 
nullos dubitare in bubone peftilcti, an liceat applicare me 
dicaméta repercufsiua, quia cu accidat in loco em üílorij 
& íjtde natura humoris maligni, nullo pa£lolicet vti me 
G g dica-
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dicamento purgarijnec cotradicéte mom natura^vntíe 5r 
no immeritoreprehendendusvenicnoíleramicus Alca;-
Carenfis in propria quxftione,qui docet Auicena in reper 
cursiuorum adcnotiórteintel l igeredealroin vcnenoío, & 
ño venenofo^-ell: abfurdü, na in venenoíis ijyllo modo 
éoaenuinrFepercufsiua, Secunda coclufio, íi carbnncultas 
oriatur extra partes emü<^oríales,nec per via criíis:rf per-
cufsiuis vteiKfLrqux dodrina Gale.lib. 14.Me£h.citato)& 
nielius lib.2.de arte,cüiu'S ratio cít>quia ratione eximij ca 
lorisquo memWu deuricurrcka ptítrefaílio partís time-
íur:& ideo medicamens-partim digerentibus & inhiben-
t ibusputredinévtendüel l jVte í l emplaftfüde arnoglofa 
Galeni j&emplaítrum de malisgranatis Pauli, & poíiea 
Auicen^qux omnia prardidafacúltate donantur,,qí ü ali 
quis ínÉÍargat ex fentétta Aurc. loquide carbücülíS qui fjüú 
tingiic corporibus gládülofis, dico iméfügere corpora 
d ulofa nobiliavelutí mamas paricmias íusb lingua, vt r c¿ic 
expofuit Alcacaréfis, & ira arguméra^ppofiía in prir Gipió 
qu ^Q: ióis habemus fatisfa £r ü^cü diftin ¿xioibus pr chabiíis; 
nofis vtiíheriacá. 
A E S T I O iíla-verfaturcirca admotíoné thma-
^CwC^inbubonepeftiienti j;an'cü cepa vel alio niedi-
caméto attrahentiliceatvti v i aemp ia í i n , theriaca íimul 
mixcaco alijs ? qua qníeftioné difpntat Carthaginenfis vir 
rarx ernditionisin tra^.defebre pefti'enti in rubrica pro-
prbjdeapoílíematibusiibn primi,vbi miíUismodis.euol-
uit hocd^ubiii: & c¡? non conenm probartir, qtiia theriaca' 
habetíacuttatépdíendivenenrrjergono ?ttpahéd};3ntecc 
dens pater^ ex Galen. libr. r.de deantidotis.G.14. & lib.r.de 
iheriacáád Pifonem.c.i4.vbi pro moríu viperarucome-
datvrum thenacyí&: pro morfibusphalangioru, quía ve-
nenura 
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nénum depeHit&expellmergofbrisiirjpofitavenena re-
pertit.Idéconfirmatlib.cle víutheriacar, cuius argumenta 
tionisfandarncníueíljnamimpofsibíIceftjidéaliGuicon 
traxiam & íimile íit/iíheriacahabetfacúltate depellendi 
vertC!iu,efgonohabebitfacuÍtatéattrahendi,g? ñdicasid 
á qualitatc occultaprouenire videtur rarum & nunquá di 
¿lua^nam quxfoquod medicamentuadinueniri poterit 
Eurgans, g> fímilitudinc íuae fubítantis: aitrahat humoré, : ipfutn á feexpellat,crgo íitheriacahabet vimtrahendi 
venenu non habebiifacultatem depellendi, & é conuerfo 
multismodis conatur prsedidiís author fatisfacere huic 
dubioinquooésantiqui tenent theriaca vtraq) facúltate 
pollere depellendi, &aitráhendi venenu. Sed quomodo 
hoc cótingat videndu eíbquidá dicunt theriaca has facul-
tateshabereproptermixüonem,íicutifcamoniü mixtum 
cum diuerfis medicamentis diuerfam qualitaté fortitur, 
ci íi abare habet proprietatem purgandi.pituitam,fi mifcea 
tur cum caíloreGeamainittitrfcdiftafententíalicet no íit 
extra ré,no quadraf, na theriaca in quantü theriaca vtrafqj 
qualitates contrarias fine alterius mixtione fortitur,aliqui 
dicunt theriaca hos efFeftus contrarios habere non íub ra-
tionecontrari), íed vbicunqjopereturad feattrahat vene 
nu m,&c eum cóminuat,& fie foris impofita, & intus acce 
ptajVenenü attrahit,& hxc opinio arridet Gale. lib. de vfu 
theriacsc^vbi docet, <£ tanta pollet caliditate, vt venenum 
abfumatiqjfi dicataliquis,íictantu proficerepoíletheria-
cam íi ínebro fano, ¿cangro imponeretur. Refpodet Gen 
tilisin (j.4.c.de morfu viperx, magis in iocolíEfoproíice-
re,quia ibi efe maior difpofitio,propter pororum apertio 
nem vel proptervulnusJn quofacilius afluatur medica-
nieníü, vt contingicin impoíitione medicamentoru cau-
í l i c o m ^ u s licet habeanc máxima caliditatem, nihilomi 
ñus meluiá & facilius.operaotur, fifiat folutio in loco in 
G g 2 quo 
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quo debentadmoueri: vltra quam explicatlonem poílu-
mus dicere etiam thcriacam intus aíTumptam facúltate oc 
culta pellere venenü/ed exterius applicitá qualitate mani 
feíla abfumere, propter caliditatem quapollet, cuiusrei 
íirmiísimum argumentum e í l , quod tempere xíliuo ne 
quaquaeam propinac,Galen.Iib. de iheriaca ad Pifoncm 
cap. i o. ex qua folutione vna vel altera facilis eílrefpon-
íio ad argumentum prxcipuum huius quxílionis qua,in 
re vide Valeriolam lib. 6, enarra. enarra.S. 
Q V JE S T I O Vnka. 
De Scírrho. 
VT R V M Scirrho copetantmedicaméta emollicu tía blandifsima quae vocant,an irapeníe calida? ifta 
tantu medicamenta copetere patet: quia funt frigidiísimi 
tumores, & indolentes., ergo copetunt medicamcra vehe 
menter calida^quia cotraria,contrarijs curantur, vt cóítat 
dereIiquistumoribus,quifemperfuiscotrari)s curantur. 
Praeterca id inílnuare videtur GaleJib.5. de arte curati. ad 
Glauc.c.y.de rumore feirrhofo, quo loco docet in fcirrho 
lienis vtendu eflemedicamétis vehementer difsipátibus, 
& digerétibus,vt cortice capparrorü^adicethamarifci, & 
no quocüq-, modo/ed cocuis inaceto,ergo in fcirrhovten 
dum eít medicametis vehementer difsipantibus. Sed his 
no obílátibus verifsimacft fententia Galen. libr.a. de arte 
curat.adGlauc.c.j.&lib.3.defimpli.facult.c.7.folum pro 
curádis tumoribusfeirrhofís ex vfu eíTe curare cum medí 
camentisemollientibus, quia cotrariá huius curationem 
molliri no tutu eñ f i quidéper medicaméta plus iufto im 
penfeqj calida lapidei magis relinquutnr iftitumores dif-
foIuto,q> tenue eft &,q) craíTum eíl in irritum ipfis parti-
Wia rclinquitur,qua ergo de caufa emollientia ex meditu-
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lijsammantiu docetparan,& exgumorudifFerentia .cal-
faciüt&emolliütjfineviolétiaáftisenimpaulatirntumor 
cmollitur,&rerudat,^fifiatdiu3porationibusex lapidi-
bus,veluti incatamentü apparet, vt coílat de lapide marqj 
ííto,& molédino,qui ex multis faxulis cócretü eft. A d ar-
gumentú Gale.lib.a.de arte cura.ad Glaucc. 6. de fcirrlio 
lienis,dicendúefl:7GaIe.his medicamétispr^calidis,vrum 
fuiíre,partibusexteríoribusadrnotis, vtfacilius ad intima 
penetrent,ratione íitus lienis ad qué non fie faeilé penetra 
re pofsint,niíi tali qualitate prsedida eflent, & aceto com-
mixta ,quarediueuoluütÍapideEn , qui in curatióefcirrhi 
lienis, fokuTiemollientibusvtuntur, máxima enim fumi-
tur indicatio á fitü pártis,qu2e fepévfum & qualitatem,fi-
mulquequantitatem medicamentorum éuariat,pro qua 
difficultateíitfatis. 
Qo^ílio de Ruptura. 
Viufmodi difficultas no in via qü^flionis diíputan 
da,redamicé,viquid fítagendüadaperiaturnecne: 
faepé enim ligaturavfualijVt faciütexperimératores folent 
corare rupturas incipiétes/edqñiamantiquatur no folét 
cederé ligatiir^,qu^ritur vtru fi antiquétur, & fitum cótra 
hatralia via pofsint curariíOmiíía operatione manuali qug 
jpceditcu amputatione alterius teíí ioil i ? Marianusneote 
ricuschirurgus remifsiore operatione manualé cofulnit 
in fuá chirurgia.c.de ruptura,qu2efit folü fcifajCute, & me 
brana carnofajCorrugat* peritoneojcauterio leuifsimo, vt 
notráfcédatadipravafajquadiuináipfiappellat curatio-
né:ita vtabfqjextraftioetefticulieiuslateris, ruptura pof-
fit curariiquá vía fsepé multiexercuerunt, fed plurimi reci 
diuapafsi funt.Ex tali via curatiua(qct femg in noftra arte 
fugiédu céreo)na vt docet Gale.melius eíf in totü morba 
leuare qua fine plurima noxa quotidie rein cidere ex reoi-
G g 3 diua-
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diaatiqe Hiedici malu nomcfoiétacQuirere/ed^ñ receriis 
€ÍVAlianeotenciadmuenerLicvi5,videlicec|)3ppiicano-
né medicamétoruaftringcntiu, iuxca dindimaeo modo 
quo iubec peritos Cadmetsus lib.fu^ chirurgi^ c. vlt.de ru 
ptura,quí€ medicameta nolumus.tráfcribere^quia ipíe, re 
£lé ínadauir,netráruaratorü more ab vno loco in alterum 
trá ÍGriba m us,ibi diligédores poter üt videre qua methodo 
cur;ádi vidi plurimos fanatos, qui receté ruptura patieban 
tur in alijs cu difficultate, & I m c i í l a quseftioc íuffici^t. 
Quaeftio de Bubonc. 
VT R V M in ])ubone,hoG eft,in tumoreinguinu l i -ceat purgare ante maturationé^p parte affirmauua 
cílargumentu: náferéoés ifti.tumorestf3hruoriginé,ex 
raalaqualitatejpercotagiuacceptajinquinatliumoresqui 
niíi bñficio medicaméti purgitis corrigácur &educátur,> 
cito cotagiutoto corpori coicator, vndeab huiormodi tu 
moribus íi refoluantur mala plurima íoléc ^ puenire. Et ita 
Guid.& oes barbarijrui feqaaces,fl:atim tráíaftis aliqnibus 
dicbus certu medicsfíi^cü purgas ex.hibét,(j. ex pilj ulis In 
d^Sj^: foeridisformaiur*ítem deducitur,quia fsepe iíli tu-
mores ex materia frígida ortu trabíícfed vt pofsit eá,vince 
re natura & coquere pra2n:atl3uare& minuere e^m^ergo 
de primo ad vldmuavt fappuretur,neceiTe eítvraatei ia firi 
gidámlnuere.Sedhisnoobilanbus funtquidá -neotenci, 
qui in bis nec fanguiné excrahunt, nec purgan medícame 
to vrütur,dicutenim natura criticare, quia ad loca ignobi 
lia trudit,ex quo mocu ceíte natura fe exonerat^k no pof-
fumus cótra eucoire:e quorünumero fuitCadmeteus& 
amatus Lufitanusj quauis amatus n5 praepediat fanguinis 
mifsione: fed circa purgarione msxime dubitatur,aiT)aius 
Lufitanus in quada fuá centuria fendtí in his no couenire 
purgadonc. Primo quia per purgationé pr^peditur fup-
pura-
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piírana,qi!X ca ufa (fuo videfi)fírnniísima experictia cofir-
rnatur.Ná %pe vidit mullos bubones ante mattrrarione ex 
purgaEGSyqui dori & incurabiles yeli¿^i íbn^quar apoftlie-
matamílmecírcamcdsveheméEeT trahentibus irafterítof 
h m á pocerác curan, vt fuá vehemétia fanguine auocai éf, 
quo traftojtumor rebellrs ad fuppuratíone perueniat. Se-
cüda iíl íusratioeftjquia cu iíla materia venenofa fit3$i co 
tagiofa fí auocetnr ad in t ima, conísgiCi in interioribus m o 
tuabit. MulEo,ergo meliuseO:, vtiam eui£loexhibcai me 
dicamentü purgasrqua fententiá no infequor^nifi materia 
benigna íít,quia fi maligna íit, vel per refolutione, vel in-
durationéjVel in foliuioné cermincturmeceíTarro pargan-
dñ.Ia quo tumore hoc vnü maxrmé c6fulo(vtfuperias te 
tTgi)qu otres rebeliis efl: ad ibppnrationé,-vt fempervram ur 
medicamétrs valde aKrahétibus,VE cepa vel feilla, vel rads 
ce lilijaibi^nixtis cüyalde emo]}iemibiTS,qa^ prseceptior 
& l i videatur ánoí t r i s neotericis intTéta^ale.confiliü eñ7 
ííb.a.dearce curar, ad Glauc.c. 7. vbi pFo apoRhematibus-
egré ad íuppiirationé venietibus, córnlitícarificatiGes ad-
minif t rádas/ed mcdicaipéta plus iufto digerétia applrca-
daeílejVtradixcucumerisafinin^cnrcerrépr^di£la m e d í 
cameta correPpodct.Etka folukur cótraria redarguno:n5 
purgatacorpore his medica mét is , impediméta impediü 
ttir cu qua difficuítate fine volu i imponere huic rraftatio-
ñi laboriof^.qua no indico laboriofarayquia fudore & ele 
gantia reliquas di-fficukates vincat^fed quia inter feleíHfsi 
masdifíicuítates cas exh3uférim,in quibnfqne quotidie 
M e d k i & Chirurgi impenderé íblcnt, Finis. 
L A V S D E Oi 
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Apud loannem, & Andrssam Renaut fratres* 
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numerus indicat paginam,fecundus 
oílendit traftatum. 
Poplexia fertiorfinco 
p i ^ quare.pagina 
11 .ítraffatus i . 
cApoplexiafortis muí 
toties appdretfme rejpiratioe, <& 
quomodo contingat.p. i i.traff.i. 
Apopleptici quando non dehent cu-
rar ip. i 3 .tvaB. i . 
tAliabatis fententia de apoplexia, 
quomodofit inteUigenda,pag. \ 3. 
traffa. T . 
Aurium inflammationihus internis 
narcótica competunt. j?. ^ 3 .f. 1. 
Anginis competit fanguinis mifíio, 
nifi accidat fenibm ex imbibitio 
ne bumorisfrigidi.p.y 4.Í. 1. 
Anginis Ínterin: sowf éünt reper-
cujliua non nijnk nufiera.p4.y6, 
tra&a. 1. 
^ifrnatefaciliusyiri quam fa;mi-
na corripiuntuf.pa. ^ ^ .t. 1. 
Afmatis accefiionihus , quomodo 
f nntapplicandtf cucurbitula.pa. 
38. traff.i. 
Artritida qua -vina magis quadret. 
p,iz<¡,traff.i. 
Accidaanfebribus putridis conue-
niant.p.i 4.o.trací\z. 
AucsmwWM pro yifttt pr<efim~ 
ñores domefiicis.p. 184. 
^intiquorum pracepta difficilimu 
efi relinquere in re bus dubijs.pa, 
zi$.tra£{.$. 
B 
Vlbaceomm genera comSía^ 
mnfunt nimis ¡Irangulati 
ua.p. 12 2. traff. 1. 
Balnea, qna competant in artritide 
cumfebre & finefcbre.p. 12 8.í. 
2.&p. 127. 
Balneum quibus febribus putridis 
competat.p.ii 8.f.2. 
Balneum aquce tepidce hefficis con-
uenit&pofi egrejjum fubmerfis 
inaquafrigida.p. i 78.Í.2. 
Balneorum domus laudando magit 
quam yituperanda.ibidem. 
Bonts euacudtie quomodo per medi-
camentum purgans.pag. 
C 
S~> Erehum non caretfenfu con 
I tra barbaros medicar.p, z, 
trañ 1. 
Caphis yna pars<potefi afficifine co 
fenfu alterius.pr 1 .trafla. 1. 
Capitis ajfetfibus >• qux ycna debeat 
fecari ex potififmis.p.^ .t. 1. 
Capitis morbispojl yenx feñionem 
•yemmm ynifierjídinm}quee ye-
h ttt 
I N D E X . 
9í¿e priuitta & particulares fecari 
debea?n.ib¿dem. 
Capitis &jfeíiibu$ interioríbm pro* 
defi ycnaftffio ex nafh ihidem. 
Capitis ajfetfibus exterioribvs pro-
dejl yentífeffiofrontis.iHdem. 
Clyfter pracedit yeníefett-iomm3ni~ 
fi clyjler acris &mordaxftupa, 
i j ^.t.z. 
Carnes pro modo yitfkandi, nec re* 
center mañatcz 3 nec diu a, ferua-
ta.Sed hodie maUaia: & crafiina 
diecommerjpe.p. 184. í.2. 
Cucurbitula in principio gratia rc~ 
uulftomspojfmt applicari. pagi-
naié.traff.ú 
CncurbifA'trtm applicaúo an de' 
beat fieriprius indiftantiyel pro' 
ximo loco, ihdem. 
Color non atterat animam.fedinjlru 
mentumeius p. 1 9.Í. r. 
Conunlfioni expunfíwa , ¡ 1 caca fit 
calidis & ficcis fi fit manifefta le 
rJentibus dolore;n.p*26 t.t. 
Catharro quando debctur [anguines 
mifíio & quando nonrp.2y.t.i. 
Colici dolor: s yeta curatio.p.yS.t.u 
Cifbus adipinusfipcr y niñera excí-
dat quando excidit'Ji fit amputan 
dus y el non,p. 213^.5. 
Corpotejh pati f úutionem continui 
potifiimum in dextro cordis yen-
tricuh.p.^o.tA, 
Cbolirieapafáo quando iuuanda yo 
mitup^ j . t . i . 
Cotta quare in aliquiftcafihus afín 
fint prxferenda.p. Sj.t. r. 
Coxendicis morbg magisproficit ye 
ntefetíio exwnd [ciática éjuaHí 
ex interna tali in cuius j'eítione 
Auicena non feex/ufat a contra* 
diffioneGalcni.p.i 1 S.t.i. 
Coxendicis morbo mdgis yomituí) 
quam aluiJubdu fíio competif* p<t 
gina. 11 5. í. 1. ybi ratio elegari" 
tifiima huiusprtff:úhkur. 
Caufiica quce admouentur fcrofulis 
quatuor coniitiones rcquirunt.p, 
2 xó.trací.T). 
Carhunculis quando ccnueniunt re-
per cufíiua &quandonon conue~ 
niunt fupra ipjum applicatayag. 
I> 
I' ^ X Olori lienis aliquando cum I anodinisparum de aftrm 
gentibus mtfcendum, pa~ 
gin.a.7%.t.u 
Dolun intéjlinomm magis cokenit 
hahere yentrem yacuu quam m 
dolor e renum.p.jyt. 1. 
JJijjentericisqutspingaúo & quan 
do fit adminijhánia'.p. 81 .í. 1. 
Difeniena quopatío lac prapara-
tum ex mente Alexandri debeat 
exhiberi.p.B^.t.u 
Difenteritf corrofiua^  plus 'iufiú 
exficatia quado per clyfteresjunt 
infundenda.p.%4.& 8 y.f. i . 
Donati opinio reprobatur. pagina 
106.traíí,\, 
Doloricholico compmtnt jlatim\me 
dicamenta leuiora licet infine ro 
bufia magis, p.96,1 A. 
Diureticararo mor bis iuntturarum 
EpiU" 
I N D E X . 
E 
Pilepfidfít a caufa matmdi 
l — , antecedenü licet non fit J im 
—' caufa inmatmali coniun-
¿ía.p. i y.{. i. y el y ice yerfa, 
Epilepfia ejfcmiam, non cognouk 
•Auerrous contra Gale.p. 14^. r, 
Epilepfia aqua fit ab aura frígida 
cemmuHicatanonfitper commu-
nicdtionem materia.ibidem. 
Epihpfia pojl ylgsjlmum qulntum 
mnumMmiú i t cmaúonem.pa-
{riña, Í ó.traff. 1. 
Efhemirufébúhus fudoris prouoca-
tio efl necejfaria.f. í 31 .t. 1. • 
Bmpijnatis apertio y b i ? & ' quihus 
conditiqnims deheat fieri. pagina 
z 11 .traB. 1. 
jEpiplon fi ex traducatur perynlnus 
y t plurimum fuendum.p. 213. 
Eri/ipelUs legitimum externu pnr-
gationem <úr non yenx fecíionem 
Aefiderat.p.z^oJ.i. 
Eriftpellaus quando ejl ínter duas 
cutes quidjibiyoluefit A m e n a , 
pag>2 7,i:t.y 
Erifipellatiscum traditur mendofa 
ab Aaicenaabidem. 
f'-
Fehribus quopatío cihatio ín-
ftitucidaiuxta ¿iuerfum modum 
inmfionisfebrium-p. 14 2 .f. 2. 
febrimn accefíionibus aliquando li 
cetponigerealimentum 3 & qui~ 
bus in cajibus.p. 145 .í. a. 
demencia an putredo, W obfl-m* 
Bio y el repleúo.p. 143. 
Fehrihus ómnibus putridis fanguíní 
mittere expedit.p. 146.t. 2, 
ErañuraoJUscHmyulnerc quo pa* 
fío fit enr anda. p. 2 29.^. 
Facultas medicamentorum diureti-
corum ejl in duplici dijferenúa, 
pdg. yi.traff. r. 
Frígida nimis quado in pafíionwHS 
cordis contieniant.p. y 2 .f. 1. 
Fehri quotidiance non licet[anguine 
detrahere nifi humore'f imicoño* 
pag.i 474.2. 
Febribus continms quee purgantia 
medicamenta competant. pagina 
140. traff. 2. 
Febribus quo tempove fit tendand4 
yacuatio.p. 1 5 2.Í.2. 
Fru fíusgui magis conuenimt febri 
citanúbus p . x ^ z . & p . i n . t . r , 
Febristertiana defideratfemper le-
nem euacuatione in principio f4" 
6íam.p.i6y.t.2. 
Febribuspsjiilentibus omnia alime 
ta craífa confijlenttce nocent. p. 183. 
Flux ibas intejlin orum competit puf 
gaño & quo medicameto debeat 
fierip.i4o.t.i. 
Ehribus]quo paño cihandumy Febribuspejlilentibus qux lcgumi~ 
nacompetant.p. 10 y. 
G 
Erar di opinio reprobatur cir 
ca tremeris cotimentiam, 
pag.2 4..traff. i . 
Jdem author reprehenditur cum om 
ni catu barbarorum. p . ó i . t . i . 
G 
Fehriumpumdarü caufa quaprius Calerd locm difficillimus, lihr.de 
h 2 [an* 
I N D E X . 
fanguimsmifime.c.i S.pu. ^8. 
tratt.t* 
CdUico morho conuenk fangumis 
fnifíio,p.z\%. auxiíijs.p.jS.t. 
Caílico morbo aiiquando conueniut Hydropis apertio quomodo j i t admi 
yn&ioneSi. etiam ¡i nonpracadat? niftrmda.ihidem, 
IjgniIniijdecocíio.p.izo. IJjdropicisraro comnit lac.ibidem, 
potipimum mafcite.p.74,t.íl 
Hydrops.an debeatp chirurgiacard 
r i in principio ydprxmifíis aliji 
CaVko morbo ynguenta conumkn 
. tiadebcntejfedm ferméntate, pa 
'gina.272. 
Gálico mrho ynmenta mercurina . 
conuementta, ex mulus conditio . 
nibus dep'endent'p' 2.2 3. 
Caüico morbo non competunt bal" 
nea aluminofanecfulphurea.pa-
gina. 224. 
H 
JEmorrhoidaprouocatayni 
cum cum auxiliu ejl me-
lancbolicis.p. 1 j.f. 1. ¿7* 
pagina 20, 
Jíefficinon conuellrntur^propter hu 
miditatmn copiam,qui coaceruan 
tur acumiz.p. 2 6.t, 1. 
Hamorrhoida antiqua, ?wifempef 
feruari dehet niji in morbo anti-
quo &corporechacetico.pa.i jo. 
tratta, 1. 
JJefficisfebribus conuenit inprinci 
piopotusaquafrigida.pag. 15"3». . 
traffa. 2, 
Hydropicisnon couenit latfis aqua 
• y d ferum. ibidem. 
Humorti;n praparatio in quantum 
praparatiofemper calidis prafta 
tur .p . i^ . t . t . 
I 
N inflammationibus hiliojis j l 
finé interna etia copetit pble-
" botomia3 cuiufcunque humo' 
ris-Jmtipi $-t.\. 
lachinus faUitur in depingendo le-
tarro.p S . t . i . 
Inflammationibus Jnterioribus qu¿s 
• paulatim terminat>fr}nb ex cubi-
to fauguis extrahendus p^2.t , 1. 
Je cor i inflammaio in parte caua ma 
gis conuenire euacuatio per medi 
camentim lenieus quam in giba, 
p a g S . t A . . 
Jecori inflammato nullo modo nimis 
purgantia medicamenta compe-
tunt.ibidem. 
Jecori inflammato, f?mper yenes fe" 
JJitteritice ex inflammatione teco- íttofaciendaexlateredextro.p.ód. 
ris debetur fanguinis mifíio prius 
quampurgatio-p.y^.t.i. • 
Jíifieritia ex obftmffioe lienis qm 
modo fanguinis & quando pur-
gatio conueniat.ibidem. 
ffydropiciSjnonfemper conuenit,& 
<úr Cy.tratt .i , 
Jecorisfcirrho potius corroboranti" 
bus ytendum etiam f i cum emol-
lientibus mifceantur.p.j 1. t-1 • 
Jecorisfcirrho, curnofolumemoüie 
tia lint admouenda.tbidem-
Jntejtí-
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jnteflinmmflHxthui exiecore y d 
ex lime cucúrbita parti mandan 
ti affixamireprodeft'p.ftó.t.i. 
Jaquinusfalütunp. i o i .t. i . . -
Junñuramm morbis, non nimis c¿-
tbármapurgantia comenimt.p* 
i 2 2 .tratí. i . 
Jndicatio morbi prima CUY atina, pa. 
14.) .tra6L2. 
Jnguinum tumoribm. aliquando de 
beaturpurgatio aliquadonon^pa 
Jnguinum tumoribus f ? rebelles jlnt 
plus iufto calida cum emollienti-
bus admouen debent.ibidem. 
L 
LEthargus cotrariadijpo/ltio ejl • phrenitidit& ideoin omni' buspartibus contingere po~ 
tejí quibus comingit phenuis.pa~ 
gina.S.tra&x. . 
Letbarhus non co/iftit in fola intem 
peñe contra plunmos.p. 8 .f. 1. 
Lethargicis in principio repercufíi-
ms moderata competunt. p. 9,t. r. 
Lethargo tópica admouenda magis 
antenorihus quam pofterioribus. 
pag. 1 o.í. r. 
íiemsfcirrho non folum emollien-
tia, fedplus iujlo calida admouen 
¿a.ytfiat penet)'atio adinteriorao 
i pag.72.t.z. • 
JLiem f rirrhof) propter eade caufam 
competit acetmn.per ea iem. 
hapidibusrenum.etiam in patfis no 
nimis calida defiderant medica-
menta fed emoüientia contra com 
muñe barbasorufchola.p.Xy.u 1. 
Lapidisprtfferuatío nec nimis cali-
dis,fedpotius temperantibus yel 
frigidisfieridebet' 
Lac temperepeftts uon efl in yfu.oa 
gina.i 84.Í .2. 
Lentes non funt commodafebribus 
cmu[cunj} genuisfmt.p, 18 ¡f .t 2, 
Lienis fnus in caufa ejl y t f i fcirrhQ 
. laboret medicamentis yalde cali-
dis ytamm.p.i 37.Í. 5. 
v m ^ . - H n . M s . . y . ^ 
Aithaide Gradifententia 
reprobatur circafrigido 
rum topicorum ad mo~ 
tionem.p.y.t. r. 
Mdoraremediaquadofunt teman 
da.pag,g 6.t. í . 
MeUncbolia fita eaufa immateria 
h.pag.x 8 . í . i . 
Melancholice fanguinis mifíio com 
petitniji acctdat per co'nfenfum. 
pag.2o.t. 1. 
Menjlruorum fupprefiioni quando 
yena tali quando yena brachijf ? 
canda.p.98.&' 994 .2 . 
Monacha qua interempta ejlfuo co 
filio & medicorum qmrundam, 
pag.xiZ.t.x. ' 
Mucr onata cartílago non concedit, 
& ideo non eleuatur a yetulis pa 
g ina . fy . t . i . 
Medicamenta purgatia canonice & 
- melius infineflatus exbibetur a 
medicis quaalijs temporibus.pa-
ginao 1 y 1 .t. 1, 
N 
NAturcepoteyiti nibil ejl diffici le,pag.4.6.t..\. 
b 3 Ner~ 
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NeruoYum pafíionthus to'pka ma~ 
gis circo, radices nernoYum appli-
candaejfe.p^j.t.r. 
JSfcmi Jcift per -vulneraron funt 
fHemiip.zo1). 
Neniife yulncrentuf^mhus indica 
ñonihus cxrandi.p. i oy. 
JVerui f i [uantur úmorofum s & 
lethale yulnus efftcimr. pagina 
2o<;*tYaff''$* 
TVeruis yulneratis 3 medicamenta 
. aflringetia no couenuít.etia ftflu 
xus fanguinis adfiu JJ . 2 o 7 . í . 3. 
JSfmds yulneratis cum fiuxu fan-
guinis cauterium magis ex y fu 
quam aílringens medkamentum. 
pag.z 084.3. 
0 
Culorum mmhis yinu quo 
quocilj, tepore exhihim 
máxime nocet.p.y o. 1.1. 
0culorum inflamationifemper eme 
nitfanguinismifíio.p.^o.t. r. 
Optalmics calida: clemens medica" 
mentum coniienit frígida robu-
jlius.pag.^ i.í. 1. 
0culorum dolorihusf 3portf rra cope-
tunt aliquando.p. 3 2 . í . t. 
Oleum omphancinim ylcerihus & 
yulneribus cápitis yalde necejfa-
ñ u m . p a o y t . i . 
P 
\Aralif i fanguinis mifíio debe-
tur f i cum febreadfit. pagi-
na .z^ . t ra&.i . 
Paraliji magis fudare 9 quam y r l -
nam prouocare conuenit. pagina 
¿ l . t r a f f . i . 
Varali/ls differt a eómulfione íock 
inquofit.p.iz.t, J. 
Fhranitidipbíebotomiam conueni-
Ye.p.$ . & 6 . tA . 
Phrenitidiantiquee minus competk 
fhkbotomia}quarecenti. tbide, 
Phvenitidigratia reuulfionis compe 
tunt cucurbitula in principio, ihi 
dcm. x 
Pejlilenú febripotus aqua couenit, 
, pagina 155?. 
Phrenitidi admouerda frigida in 
principio.p.7.1.1. 
Phrenitidi jliptitica>& ni mis aujlc 
ra exterius non funt applicanda, 
pag.j.ibidem. 
Pceonia non fanat epilepfiam a coto 
fujpenf a aproprietate oceulta, y t 
exijlimat Auicenaifcd a qualiu 
te manifefta.p.} ó . t . i . 
Pleuritisfmijlri lateris deterior ejl 
plcuritide dextri.p,4.o.t, r. 
Perineumoniampericulofam magis 
ex bile quam ex pituita, pagina 
^ . t r a t í . 1. 
Perineumonia etiam conuenit fan-
guinis mljíio inabundantia, pagi 
nan. t taff . t . 
Perineumonía & pleurhidi quo %. 
modo & quando cucurbitula con 
uenia t .p .4i . t . í . 
Potusaqua frígida non conuenit ie 
coriinflammato nifi cum certis ca 
ditionibus.p.yo.t.i» 
Plantago competit fluxui yteri non 
calido ex mente anij.p.io^.t. 1 -
Pugnant Arabes & Graci in fecan 
da yena fdatka-p, 11 
pQtm 
I N D 
PoWa^Uafrigidce m competatfe 
kibxsdmflammdtione ortis. ¡)4 
g ína i$6 . t . 2 . 
Peftispraferuatio melius fn anima 
libas y o l m l i h u i ^ m m tme j lñ -
lus.pítg. i 8 ¡ . t . i .exquihus c[ux 
funt elígehda ybiinuenus, 
Pejlilenú'ousfcbxibus ex quayena 
fanguims mijíio de heaUír. pagina 
i po.traff . i . 
Potns aqua quihus generihusfebriu 
competñt. pagina i ^ 1T^» 
Prnitlicnlarif vjf i etiam pofc fepti-
muin diem licet pYomonereali-
• quamyacua'cionem per fmguinis 
mifíimem-p. \ % i , t . i . 
Pejidenti morbojlatim initio medi 
c amento purganti ytendñ¡fiid m 
mmusfortifed clemetiortp, 193, 
Pe[tiferism$rbis quomodo cotraria 
qualitate contradicat tbmaca.pa 
gina 13 y. 
Vartanx & tertiana no -
thaaliq.n -vttlia funtpi 
yer íthjtntbiumimmixta 
medicamentisfalfamenti gfatia, 
Quartanisfebrihus yamhtts compe~ 
. tit & qua de caufa cauendohje-
me.y.xjo.t.z, 
Quartancefebri Uní mtdicameto yo 
mendum die paroxifmhforti ye-
ro yna die antea.p.iy i . t . z . 
Quananisfebribus <ár f i alimcta ca 
lida &ficca conueniunt no omni 
t e m p r e . p . i y i . t r a ñ f Z * 
E X . 
Qmurtanis felmbus interius non co 
f etit acetn'm ni/i adjit máxima 
cofiactudorum.f. 17 y .f .2. 
Quartana Uborant'nms fangtúnh 
mifiio exevcenda framifiis non 
milis conditionibus.p, 17 ó.t .z, 
Quanana non debetur yena feBio 
exflnijlroUtere nift in complica: 
tione akermfebm.ibidem. 
R. 
Efpiratiofoíctin toiu amitú 
ytinjlrangulatu ¡?¿ua non 
perit ka in apoplexia, & 
qucc na. fit caufa ijlius.y. u . í . 1. 
Rejpiratiaamütitur in ammaltbm 
latibulojis.y. n . t . i . 
Rejpiratio neceffarLt ejl animalih9 
yiuenúhus.ibtdem. 
Renum morhk fortia medicamenta 
purgatia nocopetiít.p.ü 3.8 yt.u 
Renes fi diabeticapafíione teneatuv 
nonfmt trattanii medicamento 
forti nec phtebotomia abudanti. 
pag.ftg.tratf.i. 
Refrigeratü licet fanguine mittere 
úr qui busca/i bus. p. 12 6.t, 1. 
Referantia & deobflmenüa ytru 
competantfebribus úrquibmc^ 
Jibus.p.i (íy,t.2. 
Rupturam antiqua multi neoienci 
curarut fine[cifura per applicam 
nem ajlringentium per moram im 
pofitorum.p.2-$%. 
S 
STrangulata mulieres fola per-fpiratione yiuum. p.12.. t.u Sincopi explenitudine qux ya 
c m m Qwumü.p. 5 4.Í, 1. 
I N D E X . 
Sanguinis miffuifemper fanguinis 
mifiio apoforicatiua y el copoft 
dehemr.p.c)4..t.\. 
Strangulatui yter i fanguinis mifíta 
debetw extra accefíionemipagi. 
loy . t ra f f . i . 
Strangulamsnon fufflcit ynam. 
Scrofulis cauflica conueniunt petut. 
pag. 226.Supraaheramyacua-
t'miemcontra¿Lukenam. pagi-
na.} 03.Í . 1, 
Secundims fi non extrahantur rio'ti» 
morofum^ecmedid cofulereyio 
lentiam dchcnt.p. 107.?. r. 
Sciaticis quando yena brachij, & 
quandoyenacrurium ejl fecada. 
Sanguinem a y entre exprimiré non 
conuenit & eius caufa.pa. 2 14. 
21 y .í. 3. 
Statu minus cibandum. pagin. x 34. 
tracíat. 1. 
Sacarum rofatnm thoracis agritudi 
nibus máxime conuenit potifíi-
mnmin imp aticis & ptificis. 
pag.zQy.t.z. 
Sudorü yacmtio poteflficri in om~ 
ni genere morhoru anta exhihhio 
nem pharmaci in omni genere fe 
brum qux [olent terminariper fu 
dorem.p. 1624.2. 
Sudoris prouocatio teporepejlis p'o 
yraferuatiom & cm añone maxi 
mi momenti. ^ .192^2. 
Suturi yulnusyfmo fitflusinflo Un 
gum fuendum non eft. 
Sulyhureabalnea artritidinodofe no 
tonducunt.y. 1274.1, 
Scirrho exterioncompetunt medicA 
menta emollietia & interioriex* 
tenyantia.p.217. 
T 
TErtianisfebribus potus frigi dce conuenit. yag. 1 5 7 . & • p a g . i j ó . t . z . 
Tertiantf non competit yena fefíia 
ni ¡Ipoft tres periodos &i>otifii~ 
mum in ajlate^dó? 4.2. 
Tremor magisfuferioribus fartibut 
quaminferiorihus ex difpofnioni 
busyanÍHm.f.\^4.1. 
Terbentina nullius ytilitatlsin mor 
bis thoracis f.^ 8.í. r. 
Tremor i cordis yenes feffio magh 
conuenit. ex parte dextra, quam 
exfiniftra p..$ r l i . r . 
Thcriacam yafiionilms cordis a cau 
fa calida j i non adfit yenenu non 
funper conuenit.p. $ 3 .t. 1 • 
Tortrurx oris magk conuenit y t me 
dicamenta applicetur partibus a?t 
terioribus quam pofterioribus. 
Tepentia yentriculo nocen t etiam j i 
a calore animaliumfoTis impofi-
torumumetur.p.6.11. 
Torporem inducentibus quomodo ftt 
ytenduminpriapifmo.'p.y'S't' * • 
Theriacapr&f iruatim gratiapojfe 
fanis exhiberi 3 quia yenenum no 
eft contra Auemum. p. 1 Zy. t .z . 
Theriaca a fejle correptis máxime 
conuenit.p.i%% 4.2, 
Theriaca foris impofita nuílius ma-
menti.ibidem. 
Tempomn yulnera quare circaojja 
mnfintmmifeftmda nota cau-
[am 
I N D E X . 
tanfam raram. í). 19 8 .í. 3. 
Thoracis ydneribm qutf moueant 
yrinaspropinanda fi Jim recen-
tía f?dfi jint amiqua potius^glu 
tinantibus, ytfacanm rofatum* 
pagao? t r a É i . 
VLcenhmpulmonis juffumi-gia ex medicamento non conferunt ni/i imfurulen 
ticismelms cmuenmnt fujfumi-
gia.ex rehus ajirmgentibm. pagi 
Vlcus pulmonisfemper hetfica fe-
hrisfeqmtur.p»4-6.t. 1. 
Flcns puímonis y t prcecaueatur co~ 
petut dr opada futura coronali ap 
plicata.p.^.t, 1. 
Ventriculi intemperieiJicca aliqua. 
do potus aqua frígida competit. 
pa. f 8- traff. 1. 
Ventrículo inflammato fanguinis 
mijito competit.p.ói. tratf* 1. 
Vejicaykeribm competit lac ft no 
adfitfebris-p.yo.t. 1. 
Vinum gratia medicamenti in appe 
titu canino exhtbetur , debet 
dad ante cibum contra, Matthaum 
de Gradip. 64.1.1. 
Vefica ylceríbus máxime in princi 
pío competuntnarcótica fermen-
tata.p.px.t.i, 
Vteri proflunio medicamenta pro-
mouentía yrinam non comptut 
niji conoboramia sxterius admo 
ueantut.p.x oz.f. 1. 
Vtmitus comienit in morbis intejli ' 
nQmmpag.%2.t.í , 
Vteri mola fanguinis mifiio quan-
do competit ¡fed facunda ex talo, 
pag . ioó . t . i • 
Vrina ardori diurética temperata, 
frígida conuenÍMntp*9}.t. 1, 
Vtero in flato f i a toto procedat me-
dicamento purgantiytendu deor 
fumeducenti fimminus y ornen'1 
t i p . i 1 o . t . i . 
Jn inftammatione yteri qua yend 
priusfecanda exfententia Paul i 
contraGalen.p.i op.t .r . 
Vtrumetiam fi ad diuerfas partes 
moueatur non ykra os, Jacrum 
mouetur cetra Flatonem é r t A ñ 
ftotelem & Hippoc.p. 1 2 . M , 
Vtero a i diuerfas partes commoto, 
non eft maníbusreftituendus }fed 
fomentisp. 11 2 f, 1. 
Vtero gerentibns fi competit yena 
fefftopotms) ex yena medía qua. 
ex bafilica facíenda eflv pagin4 
1 1 q.traff. r . 
Vena crurium maiorem hahent con 
jenfum cum yenis brachiorum 
quamyiceyerfa.p.i 17. 
Venarum particulanum fe£{iones, 
quare m morbis antiquis profi-
cíant.p. 11 8 1.1. 
Ventrículo inflammato qua medi-
camenta purgantia competant.pa 
gína 6£-t.i . 
Vinum quodfitfekibus condonan* 
dum p . i z 6-t-1' 
Vulnera capitis fimplicia fuendt* 
pag. 196. 
Vulnera capitis magis alterat ¿ter 
quam futura.pa.eadem.t.^. 
t Vulne* 
I N D E X . 
V'dncya Cdpitisjl nonyw tranfeant 
fecundamtahulam fui pojfunt ex 
ceptis quinqué cafibus. pagina. 
196.&' 197« 
ydneratemporum non fimtfuen-
JSulncra capitisex yihr.ttione & ve 
tfattione nonfuní;tradenda,fed 
cucurbitula componenda, pagina 
zoo.traff.i;, 
Vulnera capitis ctm crranei y i h a 
tionenon jtijferunt laminas- ihi" 
ázm contraimpiricos. 
Vulnera ctykis penetrantia s fínon 
appaeat foifnra, quibus indi 
ciji cognofci pvjfunt.p. zox svhi 
eg-cgia annotatur caufa Imius 
occultí-thnix. 
yidneribm cúpitií mrr j m t appti-
canda emollientia [ew Mgejlim 
qua ygcdnt nijl in dmhus cap" 
lus.p.io^.t.^t 
Vulneribm thorack mechnla , y e l 
tendajemperbreuis eft mponen-
da & multa magrs in inferiori-
hus .p . i ió . 
Vulnere adminiflrando opera chi~ 
rurgia pro referatione impimá-
this melius efi y t fíat inter quar' 
tam&quintam coftam, quamin 
ter tsniam & q^anam* pa, 2 1 1 » 
Vulneribus yentris, nec media nec 
profunda futura debetut ,fed cu-
randnm ytpenetret yf•¡ue ad pe* 
ritoneum.p.z 14.Í,?. 
Vlceribus nafimn competuntJicca. 
medicamentaratione cwftfí. pa* 
g i n a , i i 6 . 
Vlceribus nafi quare crujía commí* 
fcetur. ihidem* 
F I N I S T V L JL. 
Quseftiones qu^ In toto volumíne 
continentur. 
i T T T R V M d o l o r capitis pofsit occiiparcparíem>& 
y nontotum. Pagina prima. 
t Vtrum in dolor capitis quxpendent á materia calida íitfc 
canda cephalicavel bafilica. p.3. 
3 Vtrum in omni phrenitidx competat vence fe^io.p^. 
4 Vtrum embrocationes quibus vcimur in phramidxfiigi-] 
disvel tepidisíltvtendum.p.¿j. 
^ A n debeant eñe mere repercufsiua. 
6 Vtrum lediargiispofsit íieri in ventriculis cerebri.p.8.' 
7 Vtrum in lethargo íiceat vti repercuísiuis. p.p. 
8 Vtrum repercufsiua debeantadmoueriin partibuspoílc^ 
rioribus vel anterioribus.p. 1 o. 
9 Vtrum apoplexia íitforriorííncopi.p.n. 
10 Vtrum ftatim in apoplexia íitaliquid operandum.p^i^.1 
11 Vrrum epiíepíia pofsit^puenireácaufaimmateriali. p.14,1 
JE 2 Vtrü pceonia faciat fpcuratióeepilepfise á apriétate, p. iy. 
13 Vtrum epiíepíia dcbeatcurari.p.itf. 
14 Vtrü caufa materialis íit neceflaria caufandu maniá.p.i/.' 
1 Y Vtrum in melancholialiceatfanguinem mittere.p.i 9. 
i d Vtrum paralyfii diiTeratáconuuIfionehumorisqualitate 
velloccpag. 2 1. 
17 Vtrum in paralyíiIiceatfanguinem mittere.p.22. 
18 Vtrum in paralyíi magis conueniant diurética quara fu^ 
dorem prouocantia.p.2 3. 
1 p Problema eít cur magis paralyfis in manibus quam in pe 
dibusaccidat.p.24. 
«o V trum in tortura oris medica menta tópica magis in parte 
anteriori quam pofteriori íint admouenda. p.o^. 
z 1 Conuulíio ex puntura nerui quibus medica mentís cura-
ridebear. pag.25. 
•82 Vtrum in catharrq competat fanguinis mirsio.p.27. 
c 2 Vtrunu 
Vtrum vinum co mpetat ín optalmia. 
a8 Vcruin in optalmiacompetacvenae feftio,p. 30. 
a9 Vtrü medicaméto purgáti clemeti vcl fortillt vtédu.p.31. 
30 Vtrum narcodcisindoloribusoculorüfitvtendum.p. 3a. 
31 Vtrum competantrepsrcufsiuaSc narcótica in doloribus 
aurium. 32. 
32 Vtrum in omni angina competatphlebotomia. p.33. 
33 Vtrum in o nni angina com0etantrepercufs 1 ua.p.3 5. 
34 Vtrum frequédus accidacaftma virisquam foeminis.p.j^, 
3^ Vtrum aílmiícicucurbitulx competant. p.37, 
36 Vtrum terbentina aihriaticoniienirt.p.38. 
37 Q¿i3?p]euritisfit magispericulofa.p^p. 
• 38 Vcrum pleuritidicompetatíanguims mifsio vfqj ad animi 
deliquium.pag.41.. 
39 Qjnseverior fit perineumonía an ea qux ntexbile velea 
qux fit expituita &qu3epenculoíior .p .4i. 
40 Vtrum in penneumonia íanguis fit extrahendusin ea qua 
tírate vtin pleuntide.p.43. 
V£rumperineumonÍ3ec6petatvruscucurbítuIaru.p.44.1 
42 Vtrum ptifim fequatur heólica febris.p.46. 
43 An in pdfi liceatvti fuíFumigfjs.p^. 
44 An precatione ptifis liceat vti medicamctis ex tapíla. p.48. 
4T Vtrum cor pofsitpati aliquam folutionem c6tinui.p.4i?. 
46 Exqnavenadebeat fieri íanguinis mifsio in pafsionibus 
cordis.p.51. (dicamenta.p.ya. 
'47 Vtrum in pafsionibus cordiscompetant nimis frígida me 
48 Vtrum infyncopi competat vacuatio aliqua.p.53. 
49 Vtrum liceatvomitum iuuare.p.^. 
70 Vtrumliceateleuarepatellam.p.55. 
51 Aninhedicaventriculicopetatpotusaqu^frigidse.p. ^7. 
^ 1 Vtrum ventrículo competanttepida vel calida,p.^9. 
73 Vtrum in omniapofthemateventriculi cópetat phleboto 
54 Vtruin eodécafu liceat vdpharmacia.p.61. (mia.p.60. 
n Vuruminappedtu canino vinum competat. 
Vtrum 
jí? Vtrumininflammationeiecorispartís cause magis com-
petatalui fubdudioquam in gibba.p.¿)y. 
f7 Vtrurn íncodem cafu c(5petant magisaíía quacoda.p.ó^. 
y8 Vtrum in apoílhematibus iecoris fit facicnda phleboto-
mia vtriufque lateris vel dextri. p. 67. (ris.p ^p. 
f 9 Vtrum potosaqux frigidae cópetat in inflamatioibus ieco 
Vrrumin fcirrho iecoris magis competant attenuátia qua 
emollientia.p^o. 
61 Vtrum inh y ciencia competat phlebotomía. p. 72. 
6 i Vtru m in hydrope competat liuxus ventris.p.73. 
65 Vtrum in hydrope apertio vetris debeat fieriin principio 
64 Vtrü in hydropicis coueniat lác.p.76. (vel in fine.p.74. 
^1 An in dolore lienis cum medicamentis lenientibus licear 
in imícereaíhingentia.p.78. 
Vtrum in dolore inteírinorum prxftet magis habere ven 
"~ trem vacuum quam in dolore renum.p.79. 
^7 Vrtrum infíuxu vétris liceatpromouere vacuationé.p^p.. 
68 Vtrum ineifdem morbisconueniat vomitus. p.S 1. 
69 Vtrum indyfenteriabiliofacompetatlac.p.Si. 
70 Vtrum in dyfenteria competant corrofiua.p.83. 
71 Vtrum in dyfenteria competatcucui bitularum vfus.p.S 
76 Vtrum procurandis lapidibus renum vtendum medica-
tiscalidis.p.8<í. * 
73 Vtrüin morbis renumedicamenta calida conueniat.p.88. 
74. Vtrum in diabética pafsione competat purgado. p.8p. 
77 Vtrum invlceribusveficx competat lac.p.P3. 
75 Vtrum invlcerevefica! competant narcótica.p. 94. 
77 Vtrum inardorevrinx competant diuritica.p-94' 
78 Vtrüin omni.miftLiranguiniscopetatphlebotomia.p.9^ 
7P Vtrüin eadépafsioneliceatvtifoporainduGentibus.p.^^. 
80 Vtruminpriapifmoliceatvtnimisrefngerentibus.p. 
81 Vtrum iri dolore cólico vehementioi ibus remedijs fit in-
choandnm.pag.96. 
§2 VcrüinrupprersióeméÍLruofürecádaíitvenabrachij, vyl 
c 3 Vtrum 
83 Vtriitn in pro fluuio muliebri diureticis vtcndum. p.roo. 
84 Vtrüm in ílrangulatu compecatranguinismifsio.p. io.i. ' 
5J5 Vtrum in immodico pro íiuuio competatfucusplantagi-
nis.pag.104. 
26 Tcrum in vteri mola competat fanguinis mifsio. p.iof; 
87 Vtrü non extraéisfecüdinis mors Tubfequi debeat. p. 106. 
88 Vtruin in mflammatione vteri fanguis extrahendus ex ta-
lo vel cubiti.p.108. ( ganti vel foroentis.p. icp» 
19 Vtrum in inftatione prius vtendum íit medicamento pur-
5)0 Vtruminfurorevterifitcalidis&íiccisvtendum.p. 1 j ñ 
p 1 Vtruin moíibusvteri liceatiprum manibusreftituere.ia. 
92 A n in vtero gerentibus liceat fanguincm mittereex bafili-
lica vel media.p.113. 
^3 Vtrum inhsEmorrhoidibus liceat faceré curationem vna 
non feruata.p.ii y. (beatfieri.p.n5. 
'P4 Vtrum in coxendriíe fcilicet venam fecareex qua vena de 
5?y Vtrwm ineadem pafsionevtilior vomitas quam alui fub-
dudio.p. 1 CÍ?. {bus.p.120. 
p<í Vtrum in hismorbisliceat vti medicamcntis purganti-
Vtrum in morbis iun£lararum conueniat vti medicamen 
tisdiureticis.p.iia. 
p8 Vtrum morboiundurarum competat vinum. p* 123. 
Vtrum in his competat balneum.p.n 6, 
Secundus traflatus quseftioncs. 
i % Vtrum refrigeratisliceat fanguinem mittere.p.129: 
i Vtrüfebribusephemeriscoueniatprouocare fudoré. 130^ 
i Vtrum infebribuscontinuiscompctantfruítusbrarL 
4 Aninfebrium principio liceat vtividumagis craííb qují 
in ftatn.p.J33. 
« Vtrum incindentia femperfebribns competant. p.134. 
^ Vtrum febribus conueniat vinum. p. 13^. 
7 Vtrum balneum aqua dulcis competatfebribusvp.137.1 
8 ytrum febribus auñera competant. p.^P^ 
Vtrum 
9 VerLifebribuscúndatibushora cibandíporsiteligí.p. 14T; 
s o Vtrum pro inhibitione putredinis obílrudio vel putredo 
prius denienda fít.p.i 43. 
11 Vcruinomnifebre pútrida copetatfanguinismiísio. 14^: 
12 VErum in febribusputridisfít vtcndurn aliquo medicamc 
topurganti.p.U?» 
3 Quseritur quo tempore tneliuspofsú fieri pafgatt^p.Í4¿] 
4 A n cly fter debeat precederé vense fe^ionem.p. 1 j 2. 
ly Ao in omni generefebrium competatpotusaqux.p. i j ^ , -
6 An liceatprouocarefudorem noprzchabita íblutione ven 
7 Vtru in febnbusapioporsimusvti.p.i<>3. (tris.p.iói. 
8 Vtrain tertiana febre in initiocopetat fáguinis miísio.r 
t 9 Anintertianaliceatvtiinmixtiscum decodis medicamé 
tisvehementer calidis.p. 168. 
18 An ifiquartana Febre competa vomitus.p.KípJ (f^Vtt 
i p An inquartana febre copetant alimenta fleca vel húmida». 
00 A n in quartana febre campetant acetora.p.i74. 
2 r A n in quartana febre competat phlebctomia.p.i/y. 
12 An in febre heftica balnea vtilia.p.177. (maculis.p.I75., 
2 3 Anliceatin febrepolicari fanguinem mittereappareiibus 
24 Qua! alimétain generecópetátfübribuspeñilétihus. iSr. 
2^ An theriacagratiapr^íeruationiscopetattpepeíHs.p.igó. 
26 A n i n febre peílilenti competatphlebotomia. p . i 8§» 
Z7 An in febre peíHlemi coueniatprouocarefudorem.p.ipo.-
z8 Aninhac febre competat pnrgatio.p.i5?2. 
Tertij traclatus Quae í l iones . 
1 % Vtrum in vulneribus capitis competat fntura.p. 1 p^. 
2 Vtrum in-vuineribuscapiíisin quibuscraneum compreí^ 
fum fit eximendum.p.ipS. 
3 Vtrum vulnere penetranti íítpoísibilis fuitio.p^ao. 
4 Vtrum invulncribuscapiti&fiív£endumdigen:iuis.p.2c2.. 
^ Vtrum vulnera neruorum ílnííuenda.p.203. 
4 Víruminneruipundura cum fiuxu fanguinis aílringen* 
tibus. 
tikisvtendum.p.ao/. 
7 Vcrum vulnerathoracisfintfuenda.p.ioS. 
8 De modo impoímonis torundarum. p.2op. 
p Vtrum in vlcere aperiendo fíat computado ínter tertiam 
Si quartam velinter quintam & quartam.p. 210. 
I o An in vulneribusomencineceflario ñtpr^fcindédu.p. 211. 
I I Quxritur demodoraidonisventns.p.213. 
x 1 Qmbas mcdicamentis vlcera naíl fint curand3.p,2i y. 
13 An competatfanguiuismifsioin morhoGaUico.p.217. 
14 Vtrum morbo Gallico competant vnguenta ex argento 
viuo ame decodum ligni Indii.p.22 3. 
1 ^ Vtrum gallicatis competant bainca.p.224. 
i d Vtrum fcrofulis competant cauftica.p.ii y. 
17 Vtrum vlcusíinuorumpoísitaglutinantibus curari.p,2 27.1 
18 Vtrum cumfraduraofsisfifit vulnusprius debeac curad 
vulnus.pag. 128. 
ip Vtrum in mero eryíípellateíít inchoáduáfanguinis mif-
fionevelá purganone.p.22p. (uis.p.232. 
a o Vtru in principio huius apoíthematis liceat vti repercuísi-
21 An in tumoribus venenoíis liceat vti theriaca. p. 234. 
22 Vtrum fcirrhocompetantmedicamétaemolIiéti3.p.23<>'. 
23Deruptura.p.237. 24Decurationebubonis.p.2 38. 
Alphonfas Vázquez de d i ñ a r e s Doíloris Sli'us, 
Apollinex facultatis ftndioíis. 
SImodophebigenx gelidis remcentur ab ymbrh, & reparent yita fila caduca fuá. Si rediuiua ^irahum , Gracorum% ojfa fmjfent, 
A u t celebres quondam arte Machaonia, 
PceoniíS cupidi Sophia , fundamina difcant, 
fmitra olim yarijs foliciíata modü. 
Magnus qua Hippocrates > medtcis monumenta reUquit> 
culta remluenú non peritura cUe. 
Quceque Arabum princeps, retulit, dutfore Galeno, 
Rapta bic é tenebrü lucidiora patent. 
Ergo phebigena celebran Bemata F'aT q^uez^  
Perlegefi ad tantum te tuafata yocant* 
F I N I S ) 
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